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D E C R E T O 
Por cuantto? E s alarmante el nú-
mero total df personas afectadas de 
tuberculosis. Nespccialmente entre las 
clases pobre)s carentes de recursos 
para oponer -contra d;cha enferme-
dad los costpsos elementos que se. 
recomiendan ¿ara combatirla. 
Por cuanto: Los progresos alcan-
zados en la profilaxis de la tubercu-
losis estimulan a perseverar en la 
empresa de evitar por medios higié-
nicos que la enfermedad haga presa 
en organismos debilitados predis-
puestos a adquirirla. 
Por cuanto: E n el Sanatorio L a 
Esperanza no tienen cabida, por la 
índole del mismo y la reglamenta-
ción establecida los menores de doce 
añs y existe ademáp un gran núme-
ro de niños desvalidos que reclaman 
cuidados pí-eferentes por su estado 
de pretuberculosis, los que han de 
prestai-se en lugares adecuados ele-
vados y próximos al mar. 
Por cuanto: Los propietarios del 
llamado Hotel Campoamor, situado 
en Cojímar, ofrecen traspasar al E s -
tado su dominio y posesión con todo 
su equipo y habilitación, mediante el 
reconocimiento de doscientos treinta 
mil pesos en hipoteca al interés 
anual del cinco por ciento, cantidad 
que podrá amortizarse con pagos 
parciales a medida que lo permitan 
log sobrantes que resulten de los 
créditos presupuestos o ei Congreso 
autorice su inclusión en la Ley de 
Presupuestos. 
Por cuanto: Dicha localidad y po-
sesión reúne condiciones favora-
bles para la instalación de un Pre-
ventorio contra la tuberculosis. 
Por cuanto: L a tasación de la pro-
piedad por la Secretaría de Obras 
Públicas, y la apreciación estimada 
del equipo y habilitación del mencio-
nado hotel recoyiiendan la adquisi-
ción de dicho inmueble por el Esta-
do. • 
Por cuanto: Las exigencias socia-
Ies y sanitarias demandan la mayor 
protección a los niños desvalidos 
protuberculosos, amparados por la 
Beneficencia pública. 
Por cuanto: L a Ley de Defensa 
Económica do 29 de Octubre de 1914 
autoriza al Ejecutivo para la crea-
ción de Orfelinatos y Asilos, a fin de 
satisfacer las necesidades de las cla-
ses incresterosas. 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia y de acuerdo 
con el Consejo de Secretarios, 
R E S U E L V O : 
Autorizar a los Secyfetarios'de Ha-
cienda y de Sanidad- y Beneficencia 
para que procedan a la adquisición 
del edificio y terreno correspondien-
te dei Hotel Campoamor. situado* en 
Cojímar. por la cantidad de doscien-
tos tieinta itíil pesos, que quedarán 
ivonocidos en hipoteca sobre el In-
mueble referido, sin ningún otro 
gravamen, al interés del cinco por 
ciento anual, pudiendo efectuar el 
Estado su pago por cantidades par-
ciales con cargo a los sobrantes que 
resulten de. los créditos presnpuesi,oo 
consignados en la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia o por los crédi-
tos especiales que a ese efecto el 
Congreso acuerde incluir en los Pre-
supuestos generales de la Nación. 
Los pagos parciales que puedan 
realizarse los ordenará el señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia 
para establecer el Preventorio que 
d.-:manda la lucha sanitaria contra 
tuberculosis en ei edificio citado, dic-
tando la i:^lamentación oportuna. 
E l Preventorio se denominará 
"Martí", en memoria del ilustre pa-
trota. 
Del cumplimiento del presente^ De-
creto quedan encargados los señores 
Secretarios de Hacienda y Sanidad 
y Beneficencia. 
MARIO G . M E N O C A L . 
Presidente. 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ. 
Secretario de Sanidad y Beneficea-
C O N S E J O D E S E O R E I A R I Q S 
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i S I H A C O N J U R A D O L A C R I S I S [] 
G E R A R D S I L E N C I O S O . - W I L S O N R R -
M E . • L L E G A D A D E H O U S E 
A W A S H I N G T O N . 
L A C A M A R A D E L O S C O M U N E S 
A P R O B O E L S E R V I C I O O B L I G A T O R I O 
Ayer por la mañana se reunió el 
Consejo de Secretarios para conti-
nuar la sesión comenzada el pasado 
lunes, con asistencia de todos sus 
miembros. 
A propuesta del señor Se»cretario 
de Justicia se acuerda autorizar al 
señor Pablo Barbó para publicar ên 
un volumen la Constitución del E s -
tado, el Código Civil, el de Comer-
ció, el Penal y la Ley Hipotecaria 
con las modificaciones introducidas 
en los mismos y anotaciones: 
A propuesta del propio señor Se-
cretario, se. acuerda enviar un^ men-
saje al Congreso recomendándole 
bien la elevación de la categoría del 
Juzgado de Manzanillo a segunda 
clase o bien la división del Juzgado 
que hoy existe en dos de tercera cía. 
pe, une de Primera Instancia y otro 
de Instrucción y Correccional. 
E l mismo "señor Secretario 
cuenta con varios expedientes de in-
dulto, de los cuales y de las resolu-
ciones recaídas se dará la oportuna 
nota a la prensa. 
Se acuerda dirigir un mensaje al 
Congreso recomendando que para se-
guir haciendo frente a la crisis eco-
nómica que atraviesa todavía una 
gran mayoría de obreros y cultivado-
res de tabaco, se reproduzca en una 
ley especial el título 10, capítaio 
único de la Ley de Defensa Econó-
mica. 
Se acuerda crear el Preventorio 
contra la tuberculosis para niños en 
el Hotel Campoamor, de acuerdo con 
ei Decreto propuesto por el señor 
Secretario de Sanidad y Beneficon-
cia. y que dicho Preventorio se de-
nomine "Martí", en memoria del ilus 
tre patriota. 
Se da cuenta, además, por algunos 
señores Secretarios con diversos ex-
pedientes de carácter administrativo 
y terminó la sesión a las doce y me-
dia. . «x'íJ 
También se trato sobre la solicitud 
d^ indulto de la señora Carmen A l -
h^ricr. quien fué recientemente con-
denada por la Audiencia de la Ha-
bana, acordándose acceder a dicha 
gracia tan pronto como sea firme. 1» 
sentencia. 
L A CRISIS G E K M A X O -
AMEBJOASA 
AVasliington. 3. 
E l Presidente Wllson, el Coronel 
Mouse. y el Seeretario l/ansing. con-
írrenciaron hoy sobiro la cnestlón de 
la campañ i s-ubmarina. 
Se tiene entendido que Wilson está 
determinado a adherirse estrictamen 
te n la aetltud que >a ha asumido, y 
que si Alemania no .*e compromete en 
e» acto a desistir de su campaña sub-
marina contra los barcos pacíficos, 
no se tomará en cuenta ninguna 
c ontra-proj)oslclón. 
DesaRradablc ha sido la Impresión 
< a usada por la demora de la eoutes-
taelón. 
De Gorard no se ha recibido id 
una sola palabra. 
Anton/.ailamente se declara que si 
no ce recibe esta semana la contesta-
don de Alemania, se suspenderán las 
nejroelaciones diplomáticas. 
La llegada del Ooronei House a 
Washington, se considera sijarnifiea-
ti va. 
E l corresponsal del "Sun" en Wash 
ington. dice que si bien es cierto que 
han revivido las esperanzas, la dis-
poslelon de ánimo de Mr. Wllson no 
es de las más optimistas. 
"Mientras Mr. Tiansincr espera to-
davía noticias oficiales de Mr. Gc-
• ad. los funcionarios, por lo general, 
TÍslnmhran la posihUldadí de que se 
conjure o se posponiía la crisis, eom-
prometléndose Alemania a abando-
nar temporalmente sus actuales mé-
todos submarinos. 
SI así lo hace, desaparecerá el pe-
Hgco. E l interés, por tanto, se eon-
ecntra ahora en la actitud probable 
de Alemania. 
Si do una manera inequívoca r*ede 
Alemania este punto, suspendiendo 
líi ínierra submarina mientras está 
pendiente el acuerdo con los Esta-
dos l'nldos acerca de los métodos 
que deben emplearse, se habrá con-
jurado la crisis y se reanudarán las 
negociaciones, 
L A C O N T E S T A C I O N 
„ . D E A L E M A N I A 
Berlín, 3. (Inalámbrico). 
E l borrador de la nota contesta-
ción de Alemania al ultimátum de 
Mr. Wilson se ha terminado y ac-
tualmente es objeto de modificacio. 
nes de poca importancia. 
E n dicha contestación Alemania 
expone su actitud en términos cate-
góricos y precisos, que no dejan lu. 
, gar a dada alguna respecto a la 
exacta posición del Imperio alemán; 
comunicando a Wash¡ngton ¡as ins-
trucciones definitivas que se darán 
n los comandantes de los submari-
nos, agrejrnndo detalles completos 
que permitan al GoVerno americano 
juzgar la sittiaílón. 
La Cancillería de Berlín ha pennl-
tldo al representante de la Prensa 
Asociada enviar estas declaraciones, 
aunque 1? cfcnsura ha impedido que 
se transmitan con los detalles com-
pletos . 
L a fecha de Ta entreíra de la con-
testación de Alemania no se ha fija-
do todavía. 
mannos, es la primera señal positi-
va que se tiene en Washington de 
que Alemania tratará de acceder a 
las exigencias de Mr. Wllson y aban 
donar los métodos empleados hasta 
ahora en su campaña submarina. 
Aunque el Gobierno americano es-
tá determinado a que este asunto se 
resuelva de una vez y sin demora al-
guna, es probable que surjan nuevas 
negociaciones diplomáticas en el ca-
so de que Alemania cese de torpe-
dear barcos mercantes sin previo 
aviso. 
LOS C A B E C I L L A S I R L A N D E S E S 
Londres. 3. 
E l Jefe del Gobierno, Mr. Asquith, 
ha anunciado en la Cámara de los 
Comunes que Pearce, ni Presidente 
Provisional de la República de Ir . 
lauda, y otros dos cabecillas, fueron 
ejecutados después - de haber sido 
juzgados en consejo de guerra. 
Otros tres cabecillas fueron sen-
tenciados a tres años de prisión. 
R E N U N C I O B I R R E L L 
Londres. 3. 
Sir Agustine BlrrcII, Primer S e 
crelario de Irlanda, ha renunciado su 
cargo. 
R E G L A M E N T A C I O N D E L A I M P O R T A C I O N , 
E L A B O R A C I O N Y V E N T A D E ' , 
L O S P R O D U C T O S H E R O I C O S . 
D E C R E T O P R E S I D E N C I A L . 
L A R E C O G I D A D E B A S U R A S 
S E H A R A D E D I A 
Muy pronto será sancionada per 
.«í señor Secretario ;1e Sanidad, el 
acuerdo de la Junta Nacional de Sa-
nidad, sobre la nueva forma en que 
lia de hacerle ia recogida de basuras 
Pegún ha propuesto el Secretario de 
Obras Públicas, quien estima que es-? 
servicio debe efectuarse d» día, en 
vez de como se viene haciendo. 
l'Os doctores Coronado y López 
<lel Valle, informaron favorablemen-
te esta proposición, en la siguiente 
íorma: 
"A la Junta Nacional ele Sanidad 
y Beneficencia.—Señor Presidente, 
beñores de la Junta.—Lo? preceptos 
fafta elementales de '.a higiene mo-
derna me autorizan a recomendar 
(!̂ e la recogida de. las basuras se 
efectúe durante las horas del día 
Primero: para que el Sol, nuestro 
ürar. desiniVctante. destruya los gér-
menes invisibles que puedan disemi-
»«arse en las calles y en los patios, y 
segundo: para que la limpieza y re-
cogida de las más Infima" partículas 
Puedan ser más efectivas realizándo-
ef el .servicio con* la luz del día v 
T;0 con la imperfecta luz artificial 
(íue alumbra el trabajo durante ia 
noche. 
^in que la ponencia necesite en-
^ar en detalles de las pésimas coa-
•ciones de los actuales carros y ca-
cetas debj recomendar a la junta 
0 proponga la adopción de los mo-
. «rnos carros metálicos automóviles 
fa^V2 se designen las primeras ho-
» la n,añana Í5 a 8 dudante el 
r4n an? 6 a 9 durante el Invierno) y 
b1rIiClando ,a i,roximida«S del carro, 
lnt. con timbre especial o con «a 
Ioi»?Uk, Miltraca- cuyo sonido, es más 
-lablP. i a Junta resolverá, 
"abana. Marzo 10 de 3 916.—Fflo. 
lo . Coronx^do,,, 
"Habana, 22 de Marzo de 1916.— 
RespetuosamentR se devuelve a los 
señores de la Junta, re ornen dan do 
«e reitere la indicación hecha por 
el señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ai de Obras Públicas a 
fin de que, se implante el servicio 
de recogida do basuras de la ciudad 
de la Habana, durante las horas del 
día, por lo que se obtendrán indis-
cutibles beneficios en la buena, rá-
pida e higiénica prestación de ese 
importante servicio, y, ademAs. se 
facilitará al público el exacto cum-
plimiento de las disposiciones dicta-
das para que las basuras se tengan 
y se saquen a la calle en envases 
apropiados. 
Hasta el presente es muy difícil a 
los vecinos de la Habana, el cumplir 
con lo establecido en las Ordenanzas 
Sanitarias, con respecto a teñe'- la» 
basuras en envases metálicos con ta-
pas d« ajuste hermético, esto es de-
fendidas contra las moscas, ¡as ra-
tas y evitando que causen otros per-
juicios, toda vez que .por la noche al 
sacar las basuras en esos envases, 
se roban o rompen estos. Además, 
se ofrece el espectáculo impropio y 
perjudicial a la salv.d. durante toda 
la noche y sirviendo de alimento pa-
ra ratas y ofreciendo campo para in-
dustrias impropias, tales como la re-
cogida de trapos y otras inmundi-
cias. 
Todas las razones de orden higié-
nico abonan por la recogida de ba-
suras durante las horas del día. T 
por esta causa nosotros debemos apj 
yar y reiterar en un todo la orden y 
las indicaciones a ese respecto, del 
señor Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia. 
( í . ) J . A. López dsJ » VfcCftl". 
E L ASUNTO "EN WASHINGTON 
Washington, á. 
La declaración dp Q"*1 Gobierno 
alemán piensa dar nuevas instruc. 
clones a los comandantes de sus sub-
VAPOR E S P A S O L T O R P E D E A D O 
liendres, 3. 
L a aí?encia de clasificaciones m a -
rítimas Llovds ha recibido un despa-
cho de la Coruña. anunciándole que 
el vapor español "Vinifreda" ha sido 
torpedeado y hundido por un subma-
rino alemán, pereciendo un tripulan-
te. 
E n otro despacho de Vigo se in-
forma qnc un submarino alemán de. 
tuvo al buque español "Cisca", obli-
gándole a echar al mar su cargamen 
to de puntales para minas, y volver j 
a España. 
S O C I A L I S T A S D E T E N I D O S 
Berlín. 3. 
Oficialmente se anuncia que el di-
putado socialista Liebknecht y otras 
ocho personas han sido arrestadas 
por haber tomado parte en una ma-
nifestación celebrada en la plaza de 
Potedam el día primero de Mayo. 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
EN B E R L I N 
Londres. 3. 
Según despacho de Ginebra, a con 
secuencia do los desórdenes ocurri-
dos en Berlín el día primero de Ma-
yo, hubo 25 muertos y 200 heridos. 
E n Leipzip tres mujeres fueron 
muerta^ > 75 personas resultaron 
heridas. 
M A N I F E S T A C I O N E S O B R E R A S 
Londres, 3. 
Despachos de Amsterdnm anuncian 
que los obreros de Berlín celebraron 
el día primero de Mayo recorriendo 
las calles pidiendo frenéticamente la 
paz y aIteTando el orden. La policía 
dispersó los prupos. arrestando a cln 
cuenta de los manifestantes. 
Disturbios parecidos han ocurrido 
en Munich. Kiel y Chemnitz. En es-
ta última ciudad ia policía hirió a dos 
mujeres. 
E N E L F R E N T E D E V E R D U N 
París, 3. 
E l Ministerio de la Guerra infor-
(PASA A L A OCHO) 
Resultando: que al tiempo de dic-
tarse el vigente Reglamento de F a r -
macia en 13 de Abril de 1913, no 
existía en grado tan, notable como 
tn la actualidad el peligro de! con 
sumo público de las drogas llama-
das heroicas y de los alcaloides anes 
lésicos con propósitos viciosos; prác-
ticas que se han ido extendiendo en 
todo el mundo civilizado, y han lle-
gado a introducirse en Cuba; 
Considerando: que es deber urgen 
te del Gobierno adoptar todas las 
medidas, per severas que fuesen, 
que impidan en cuanto sea posi-
ble la extensión del hábito de consu-
mir dichas drogas y los alcaloide-J 
anestésicos, para lo cual debe impe-
dirse rigurosamente su ilícito comer-
cio: f • _ . 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad y Baneficencia, en uso de las 
facultades que me confieren la Cons 
litución y las leyes vigentes, y en 
nombre de la República, resuelvo: 
lo.—Que solamente los farmacéu-
ticos y drogistas legalmente estable-
cidos en el territorio nacional, pue-
dan importar los siguientes produc-
tos, alcaloides y sales de los mismos, 
bien en sustancias, o en cualqulca. 
de las formas famacéuticas deter-
minadas en el artículo 'lo., que los 
contengan: opio, morfina, heroína, 
dionina, peroina, novocaína, cocaína, 
tropococaina, ehucaina, estovaina, hi 
drato de cloral, cloroformo, éter sul-
fúrico y cannabis índica. 
Los administradores de Aduanas 
de la República comunicarán a la 
Jefatura local correspondiente todos 
les casos de introducción de los ci-
tados productos. 
2o.—Los importadrres ¿e ê os pro 
ductos solo podrán venderlos a 
otros farmacéuticos y droguistas esta 
blecidos legalmente, mediante vale 
duplicado firmado por el Director 
facultativo de los establecimientos 
públicos y privado"? ahtes dichos, o 
por indicación médica, dentro do las 
prescripciones <Te? Reglamento de 
Farmacia vigente y el presente de-
creto. 
So.—'Para determinar claramente 
los productos sujetos a las disposi-
ciones del artículo 30? d» las Orde-
nanzas Sanitarias, Incisos 3o. y 4o. 
y el presente Decreto sin que en nin-
gún caso oueda alegarse ignorancia, 
quedan relacionados como sigue: 
Todas las ampollas que contengan 
soluciones de'los siguientes produc-
tos alcaloides o sus sales, bien sa-
les o combinados: morfina, heroína, 
dionina, peronina, cocaína, eucaina, 
novocaiT^a. procococaína, estovaina, 
éter sulfúrico, aconitina, digitalina. 
tstrofantina, estrofanto. apomorfina, 
atropina, brucína, extrinna, cicuti-
na, daturina, hioscíamína, narcesina, 
veratrina, heo«ceanína, escopolami-
na y ergotinina. 
Todos los granulos, pildoras, table-
tas, pastillas, tabletas hipodérmicas, 
jarabes, elíxir u otra íorma farmacéu 
tica cualquiera que contenga única-
mente u asociadas entre eüas la« 
íntes dichas sustancias y las que si-
guen: opio, cloroformo, hidrato de 
cloral, cannavis índica, hipnal, clo-
ralamída, nitroglicerina, pilocarpina 
y teroidina. 
Asimismo queda prohibida la ven-
ta,- sin prescripción facultativa de las 
siguientes preparaciones complejas: 
Lromiedía de battle. bromedía de her 
mida. Pildoras antinemá^icas de 
mocesetre, Clico, heroína esmith, ell 
rir Me-Mun. digitel de Mulford, di-
gitalor de Parke Davis, Ampollas de 
pantopon de Roche, comprimido de 
pan topón de Roche v jarabe de pan-
topon de Roche. La Dirección de Sa-
nidad podrá en todo tiempo desig-
nar otras que por su composición de-
ban ser incluidas en esta lista. 
4o.—Todo laboratorio que produz-
ca originariamente esto^ productos 
citados en los artículos lo. y 3o., es-
tá obligado a participar ?. la Jefatu-
ra local correspondiente las cantida-
des elaboradas semanalmente, asi 
como las ventas que efectúe de los 
mismos a los drogistas farmacéuti-
cos u otrag personas áutorizadas pa-
ra su adquisición. 
5o.—Los preparadores de especia-
lidades farmaéuticas que contengan 
algunos de los productos relaciona-
dos en el artículo lo., darán cuenta 
a la Jefatura local correspondiente 
de las cantidades empleadlas de rl-i• 
iha^ sustancias y de U ¿!*»tfdád 
T>orada. 
6o.—Todo importador de los pro-
ductos relacionados en los artículos 
lo. y 3o., queda obligado a llevar un 
libro registro, «eg-ún modelo que fa-
cilitará la Secretaría de Sanidad, en 
el cual consten, por orden de fe-
(PASA A L A CUATRO) 
l A S f S H M A Y f R 
E N L A C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
Hora: las tres y cincuenta. Presi-
dente: Recio. Secretarios: . Roig y 
Cárdenas. 
Son leídas y tomadas en conside-
ración y remitidas a las Comisiones 
respectivas, las Proposiciones de ley 
incluidas en la orden del día. 
Se aprueba el Proyecto de Ley del 
Senado, concediendo un créd:to pa-
ra atenciones de aquel Cuerpo Co-
legislador. 
E l doctor Alfredo Betaucourt Alan 
duley, propone la prorroga de la se-
sión, hasta las seis p. m., para dis-
cutir los asuntos qiic tratan de crea-
ción de Ayuntamientos, y otros va-
rios, hasta" el número de siete, in-
cluidos en la orden del día. 
Con motivo de esta Proposición la 
Cámara se convierte "gráficamente'* 
en un colmenar. Nadie se entiende. 
Con la discusión de los asuntos que 
se han solicitado, para la prórroga 
de una hora, habría, pare consumir 
unas cuantas sesiones. 
E n vista de la Imposibilidad de au-
i\ar voluntades, el señor Alfredo Be-
lancourt, retira su proposición, y 
presenta otra inclujendo osos en lu-
gar preferente de la orden del día. 
Y esta proposición tan simple, origi-
na un nuevo embrollo. Por fin el 
doctor Vázquez Bello, con muy buen 
."iuicio, solicita que se declare de pre-i 
ferente discusión, todos los asuntos 
incluidos en la orden del día. Qua 
equivale a decir: continuarán las co« 
sus por su antiguo cauce. 
Prosigue la discusión del Proyec 
to de Ley equiparando los sue'dos de 
teños los maestros de la República. 
Macen aclaraciones los señores Sa-
garó y Barreras, quien presenta una 
nueva enmienda equiparando con los 
Inspectores de distritos, a lo.'ív Ins-
pectores _ Provincia k.̂  y a 'os Técni-
co* íi úr. ••m-s riel S^ret."- '.f <ifl 
1 ..iV... •< • .-Mlblira. Sin ;tá ew-
inieitria. dice el señor Pairo ras que 
se darla el caso insólito, de que un 
Mibalterno ganase más que su supe-
rior. 
Tuesta a. discusión esta enmienda, 
el doctor Ramírez de E-rtenoz hace 
uso de la palabra en contra. Y leo 
(PASA A L A S E I S . ) 
I A 
ZAPATA E N D E S G R A C I A 
Ciudad de Méjico, 3. 
Las fuerzas constitucionalislas 
mandadas por el general González 
han capturado a Cuemavaca después 
de doce horas de combate. 
Esta es la primera vez desde el 
Gobierno de Madero, que Zapaía 
pierde su baluarte. 
E n la capital se «stá celebrando la 
victoria de los carrancistas, 
L A C O N F E R E N C I A 
SCOTT-OBREGON 
Washington. 3 
Según despachos de la frontera, 
progresa satisfactoriamente la con-
ferencia Scott-Obregón. Créese que 
el representante de Carranza está 
convencido de que no es posible in-
ducir a los americanos a que abando. 
nen el territorio mejicano, y proba-
blemente s« fijarán las zonas «n que 
americanos r mejicanos operarán in-
dependientemente en las operaciones 
necesarias para perseguir a los ban-
didos de Pancho Villa. 
Mr. Wllson ha ordenado que to-
das las sHIcitndes para enviar ar-
mas o municiones a través de la tron 
tera. sean sometidas a mi aproba-
ción. 
E N T R O E l " A N T O N I O E O P E Z " Y D E T R A S E I ' M N O S A I R E S " 
E n e l p r i m e r o , q u e s i g u i ó v i a j e a y e r m i s m o , v a e l e x p u l -
s a d o T r i n x e t . - M a s d e p o r t a d o s y f u g i t i v o s d e M é j i c o . - L o s 
r e s t o s d e l p o e t a H o r t a . - E I c a p i t á n A l d a m i z . - J o s é d e D i e g o 
h a c i a E s p a ñ a . - L a e s p o s a d e R o o s e v e l t n o s i g u e a P a n a m á 
I /LE&ARON A US A C U ER D O 
E l Paso, ». 
Los generales ív'oíf y Obrepón han 
llegado a un acuerdo, omno por vía 
le ensayo, «obre la disposición de las 
tropas nmericanns y mejicanas. 
LAS ARMAS PARA CARRANZA 
Washington, 3. 
E l señov Arango. Embajador de 
("arronza, inquirió hoy del Departa-
mento de Estado, cuál era la cansa 
de la demora de las consignaciones 
de armas y municiones para las au-
toridades "arrancistas. 
Poco después el abocado Polk 
conferencio • «-on las autoridades de 
la Secretaría de Hacienda, sobre el 
r.suuto-
H A / A Ñ A AMl Itlt AN \ 
E l Paso, :t. 
"Xoticins recibidas del ('iinrtel Ge-
neral Americano Indican que duran-
te- el combato entre la^ tropas del co-
ronel Dodil y los bamiidos rlIUatas, 
en el mes de Abri!. los tmerleanos 
escalaron las montañas «on los cuchi-
llos entre los diento, per<jpuic-ndo a 
los bandidos do VIH», bajo una llu-
via de balas y de metralla. 
E l coronel Dodd dirigió personal-
mente el ataque. 
HASTA pA OOIXJMA P C B L A N 
E l Paso, ». 
Creóse que Ohregón y Scott han 
acordado une la línea americena re-
trocodn hasta la Colonia Dublan. 
con la absoluta cooteratión de las 
tropas americaUits y mejicanas para 
limpiar de bandidos a Sonora y Clii-
luiabua. Creóse qur esto significa 
que las tropas nmerb-anas se retira-
rán de aquí a dos meses. 
E l i "ANTQNIQ l iOPEZ" 
De Veracruz y Puerto Méjico lle-
gó ayer tarde, a la una, el vapor cor 
neo español "Antonio López", con 
carga de tránsito y Vfi pasajeros pa-
ra la Habana. 
Entf> estos llegvron los señores 
J i sé Gaspar de Alba. Juan Padilla, 
Santiago Fernández y fami'ia; Emi-
lio Cavaso. Guillermo H. Kipp, Fran 
cisco G. Lott, Rafael Cubero, Luis 
Ccrtijo, V/illiam Tuvy y señora, A l -
fonso Rivero, Julia Fabre?, Luis 
Monrov, los artistas de variedades 
Antonio Alegría y Vicente Rnhart y 
familia, José de la Peñ?.. Gorzalo 
Afcanuza, Tomás O. Philibert, R a -
món Arau.io, Agustín M. Araujo, I^uis 
Ortiz Rubio. Carlos Clevedan, Juan 
r""cnch, Juan Herros Tsarm-endl, Jo-
íé M. Suárez Gómez, Mar.liel Goic'.ou, 
í-í^ctor e Isolina Domínguez, Elisa 
Asperó. Ig-nacio Forteza, Agustín de' 
Río y familia. Jesús V. Alonso y se-
ñora. Josefa Arostegui. Patricia Sie-
rra, Jesús y Armando Vega, Valentín 
Ramos y señora, Manuel Muñoz, Ale 
Ji'i.dro Herrera, Ceferiuo Gonzíl^z. 
Roberto García, Rosanori Tcijis K i -
fc y 4 de familia, Luz María Valls y 
Carlos Carvacbo. 
E l "Antonio Lóper." lleva además 
101 pasajeros de tránsito para Bar-
celona, vfa NTeAv Yorn, hacia donde 
.ñguió viaje anoche mismo a las 7, sir, 
tomar carga de la Habana. 
En Sfow York tomará un impor-
tante cargamento de mercancías y 
n^gunas armas y pertrechos de gue-
rra para España. 
E l i E \ - P U L S A D O •'TTUNXKT-
Kn.tre los pasajeros de tránsito 
del "Antonio López", figura el ex-
director del periódico "Tiburón", se-
ñor Eugenio Trinxet. rnie fué expul-
sado hace años por el gobierno cu-
bano, y que trató después de regre-
sar a Cuba, siendo de "nuevo reem-
barcado. 
Ayer fué descubierto nuevamente 
r. bordo del buque en que llegó, por 
e1 secretario de la Policía señor Gra-
nados, que venia hace tiempo vigi-
lando los barcos procedentes de Mé-
.ilco, por sospechar de que Trinxet 
intentase volver a Cuba, 
E l señor Granados hbo saber a 
Trinxet. que de ningún modo se le 
permitiría desembarcar en la Haba-
na, contestando el expulsado que no 
pensaba tal cosa, y sí seguir viai« 
en el "Antonio López" hasta New 
York, d""^* Densaba quedarse. 
Trinxet llegó vistiendo elegante-
mente y no dió muestras de desagra-
do al versa descubierto por la poli-
cía, pues dice que no ha tratado de 
ocultarse ni de volver a Cuba. Igua-
ies manifestaciones hizo a los repór-
ters del Puerto, que le interroga-i 
ron. 
E l seño- Granados y otro detec-
tive .permanecieron a bordo del "An-
tonio López", vigilando al er-direc-
tor de "Tiburón" e impedir que de-
sembarcase, hasta que el buque se 
hizo de nuevo a la mar. 
CINCO DEPORTADOS 
También llegaron en este vapor, 
otros cinco deportados por las auto-
ridades de Méjico, 
Los cincf) son españoles y mani-
festaron que su expulsión ha sido 
igual a la de los 17 que llegaron hace 
poco en el "Reina María Cristina": 
es decir: que han sido injustamente 
atropellados y expulsados sin motivo 
razonable. 
Entre los restantes pasajeros vie-
nen algunos fuguitivos, que siguen 
lamentándose de la situación en Mé-
jico. 
. En tránsito van también 15 tripu-
lantes americanos desenrolados en 
Veracruz, del vapor "Jalisco", que 
ha sido abanderado mejicano, y que 
desembarcarán en New York, 
E L P O E T A I R BIN A 
Entre los pasajeros que lleva de 
la Habana el "Antonio Lóuez", fi-
gura el célebre y de'Icado noeta me-
jicano señor Luis G. Urbina, que se 
dirige a Madrid, en compañía de su 
señora esposa y al que fueron a des-
pedir numerosas personas. 
E L «BUENOS A I R E S " 
E l vapor "Buenos Aires", también 
de la Trasatlántica Española, llegó 
ayer tarde, casi junto con el "Anto-
rio López", procedente de Barcelona 
jr escalas. Vía Canarias y Puerto P i -
co, eti un viaje sin novedad impor-
tante, y conduciendo carga y 1S2 pa-
sajeros, más unos 50 en tránsito pa-
ra Centro América, 
Entre aquellos llegaron la señora 
Carmen Bernet, señores José Vera, 
el militar español señor José Jimé-
nez y su esposa señora Josefina J i -
ménez, Walter H. Balk y señora, Car 
los A. "Waite, Harry A. Nadler y fa-
milia, Julio Bianco. argentino, Pe-
dro Muñiz, Manuel Fons-eca, Luis E . 
Fernández, Concepción Colás, Emi-
lio Albert, José Garriga y familia, 
Mercedes P. L , Counier. Flora Mo-
nset, Agustía Medcroe y señora, Joa-
quín García, Rodolfo P. Arango, Al-
fonso Linares. Robustiano Dortá, E . 
Petera, Juan Posada, Annie Servia, 
Miguel A. Lara, Gervasio Fernández, 
Juan Canales, la señora holandest 
Angela M. de Henríquez, Enriqueta 
Yausen, Amalia Mateo, Juan Díax, 
José Marina. James P, Jenkíns, L"l-
Piano, Torres, Ubaldo Crego, Ernes-
to Elosegui. Cristóbal Estidcs y lo.' 
demás inmigrantes. 
1 NA DAMA v m t V A Ñ A 
E n tránsito para su país, va la se-
ñora M. Cáceres, viuda dol Ministro 
que fué del Perú en la Habana, se-
ñor Porras, e hija del ex-presidente 
ue aquella República señor Cáce-
les. 
E L I N S P E C T O R DES I A 
TKASATLXNTK V 
E n el "Buenos Aires" ha llegado 
Jambién, como anunciamos, ei anti-
guo Capitán de la' Trasatlúntica E s -
pacióla señor D, Francisco Aldamiz, 
inteligente marino, que. ha sido nonv' 
brado Cepitán Inspector d© dicha 
Compañía sn Cuba, en sustitución del 
señor Dantel Llufriu, a quien se ha 
concedido licencia por enfermo. 
I O S RESTOS DKL POETA 
E C L O G I O HOHTA 
E n el '-Buenos Aires" han side 
(PASA A L A D I E Z ) 
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Nueva York, Mayo 3. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-tn-
\erés, S2. 
bonos <3« loa Estado» Unidos, s 
111.114. 
Descuento papel comercial, a 3.1 ¡4. 
Cam¡ soore Londres, 60 aiau 
rista, $4.72.75. 
Cambios sobre Londres, a la vísta-
S4.76.00. 
Cambios sobre París, banqueros, 
\ francos 93.1 ¡2. 
Cambios sobre Hamburjjo, 60 día» 
'ista, banqueros, 76.1:4~ 
Oentrífug?. polarización 96, en pía* 
:a, a 6.52 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 5% centavos 
^osto y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.75 centavos. 
So vendiei*on 150,000 sacos de abu-
rar a 5.1;2 y 25,000 para Junio a 
5.5i8 c c y f. 
Harina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolis, 
512.87. 
Londres, Mayo 3. 
Consolidados, ex-interés, 57 ex-
dlvidendo. 
Lss acciones Comunes de los P. G. 
Cmidos de la Habana resristradaa ea 
Londres, cerraron a 82.112. 
París, Maj'o 3. 
Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 00 cóntlmos, ex-cupón. 
E n la Lonja deí Cafó de NewYorH 
se operó ayer en arúcarca crudos d« 
aroceidenclft d© Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en ¿knióalto da 50 te* 
aelada». 
Se cotLió a los siguiente» pre« 
Mayo . 
Julio , 
Septiembre. , » , 





Toneladas .vendidas: 33,650. 
A Z U C A R E S 
londree. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado de azúcar crudo «xis , 
tente rigió con firmeza al precio de 
5.1 ¡2 c c. y f. 
Se efectuaron las siguientes ope-
raciones : 
150,000 sacos para entrega en Ma-
yo, a 5.1Í2 centavos costo y flete, r. 
"efinadoros. 
25,000 sacos para Junio, a 5.5'8 
centavos costo y flete, a refinadoreB. 
E l mercado cerró bien impresio-
nado. 
C U B A . 
E l mercado local abrió firme y bien 
impresionado. 
E l precio cotizado oficialmente por 
el Colegio de Corredores acusa frac, 
ción de baja. 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventas: 
2,000 sacos centrífuga pol. 96% a 
4.92 centavos la libra, en almacán. 
Matanzas. 
10,000 sacos centrífuga pol. 96,̂  a 
4.85 centavos la libra, en almacén, 
Sagua. 
5,000 sacos centrífuga pol. 9 o ^ a 
4.95 centavos la libra, ülbre a bor-
do, Sagua. 
2,510 sacos centrífuga pol. 96.8^ a 
5.05 centavos la libra, en almacén. 
Habana 
1,790 sacos azúcar de miel poL 85 5, 
a 4.05 centavos la libra, en almacén. 
Habana. 
E l rumor que circuló ayer sobre la 
penta de 500,000 toneladas de azú-
car de Java para Inglaterra, como so 
esperaba, no ha sido confirmado. 
T E R M I N A C I O N D E M O L I E N D A 
I-íía¡n terminado las faenas de la 
molienda el central "Santa Lutgar-
da", de Sierra Morena; el "San Pa-
blo", del tlrmino de Zulueta y el 
"Caridad'", de Rancho Veloz. 
A Z U C A R E S E X P O R T A D O S 
Por «i puerto de Matanzas han si-
do embarcados para Nueva Orleana 
en el vapor americano " F . J . Lis-
wan", 22,500 sacos por el señor An-
drés Gómez Mena y para New York 
en el vapor americano "Munwodd'*. 
22,500 idem. por el señor Andrés Gó-
mez Mena, y 10,500 idem por su con-
signatarios señores Sobrinos d6 Bea 
y Compañía y para Nueva Orleans, 
en el vapor mejicano "Sonora", 7.900 
ídem, por sus consignatarios seño-
res Casalins, Maribona y Ca. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 9C 
a 4.85 centavos oro nacional o ame, 
ricano la libra, en almacén públco da 
esta cudad para la exportación-
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.13 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público dt 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Al>re: 
Compradores, a 4.98 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.05 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores,' a 5.50 centavos mo-
neda oficial la Übra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A LONJA DJ5 C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, has© centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, ec depó-
tito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer firme y de alza. 
Durante el día subió mucho más «1 
mercado y cerró más firme que la 
apertura, pero algo más bajo de lo 
más alto que estuvo durante el día. 
Se operó con alguna actividad, 
vendiéndose 22,650 toneJadas, en la 
forma siguiente: 
Para Mayo, 50 toneladas; para Ju-
nio, 550 toneladas; para Julio, 7,800 
tonefladas; para Agosto, 2,000 tone-
ladas; para Septiembre. 650 tonela-
das; para Octubre, 6,050 toneladas; 
para Noviembre, 300 toneladas; para 
Diciembre, 4,860 toneladas; para Fe-
brero, 400 toneladas 
MOVIMIENTO D E A Z U C A R E S 
Los arribos, derretidos y existen-
cia total en los cuatro puertos del 
Atlántico durante la última semana, 
comparada con la anterior, fué como 
§igue: 
UHima semana 
AiTibos: 90,000 toneladas. 
Derretidos): 69,000 toneladas. 
Existencia: 135,000 toneladas. 
Semana anterior 
Arribos: 66,000 toneladas. 
Derretidos: 72,000 toneladas. 
Existencia: 114,000 toneladas. 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 65,349 en comparación con to-
neladas 73,032 el añoT&sado y 75,799 
toneladas en 1914, como sigue: 
T O N E L A D A S 
A C C I O R E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de la» mejo-
res Compañías Mexicanai: PáJiuco-
Majiuavea. L a Perl* del Golfo, L * 
Concorclia, L a Naciona!, Franco-Es-
pañola, E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pftnuco, etc., 
etc. Joaquín Fortfln. Nearodos Pe-
troleros. Galiano, 26. Telefono A-
4515. Cable y Telégraío: "Petróleo." 
Habana. 




1916 1915 1914 
Do Cuba . , 
De P. Rico. . . 
De A Menores 
De Bras i l . . . 
De Hawai . . , 
De Filipinas . 
De otras pro 
cadencias . . , 
Domést icos , . 




























Londres, 3 d v. . . 4.77H 4.75 V. 
Londres, 60 div. , 4.74^ 4.72 V. 
París, 3 d v. . . , 15^4 16% D. 
Alemania, 3 d!v. m 22% 23% D. 
E . Unidos, 3 div. , %P %D . 
España, 3 djv. . . % IVz D. 
Descuento papel co-
mercial * k * v ^ ^ ^ 
D E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
Noticias del mercado de valores, áe 
New York, recibidas por M. de Cár-
denas y Co-: 
E s general la incertidumbre que 
prevalece en el mercado según se va 
acercando eíl tiempo en qu© Alemania 
debe contestar la nota americana; esr 
to causa alguna baja. No bay abso-
lutamente noticia alguna quo afecte 
ti desenvolvimiento en general del 
mercado; lo único es la política con 
Alemania. 
9.11.—Se anuncia mayor mi ra ero 
do huelgas que vienen a werturbar la 
situación del mercado. L a política 
paree© más obscura y creemos que el 
mercado seguirá bajando aún más. 
12.10.—La Compañía del Ameri-
can Smelting & RefSning Co. ha 
acordado el dividendo usual a razón 
defl 4 por ciento anual, y un medio 
por ciento extra. 
E X I S T E N C I A S E N N U E V A Y O R K 
Según los señores Willot y Grey 
las existencias de azúcares en los E s -
tados Unidos es la siguiente: 
T O N E L A D A S 
r*-** jcr^rtr ******a'jrm 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, que el día 
7 del actual se celebrará un gran bai-
le de pensión en los salones de nues-
tro Palacio Social.. Este baile llevará 
el nombre de B A I L E BLANCO. 
L a Sección acordó hacer un so-
berbio regalo a la señorita que vis-
tiendo totalmente de blanco sea digna 
de tal distinción a juicio de un tribu-
nal integrado por cuatro-damas con-
currentes a la fiesta y presididas por 
nuestra dignísima Presidenta de Ho-
nor. 
Las cuotas que habrán de regir pa-
ra el referido baile serán las de UN 
P E S O tanto para el billete personal 
como para el familiar. 
L a Sección, reglamentariamente or-
ganizada, se reserva el derecho de ha-
cer abandonar los salones a los que 
por cualquier circunstancia resultasen 
inconveniente, sin que esté obligada 
a dar explicaciones de ninguna clase. 
No se permitirá la entrada a me-
nores de 12 anos. 
Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile comenzará a las nueve. 




" T H E R O Y U L H K O F G A N i M " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V A . . . * « . $ 13.500.000 
A C T I V O T O T A L $186.000 000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WilEara & Cedar Sta .—LONDRES, S Bank 
BuMings, Princess St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
Isa otras plazas BancaWes de> imindo. 
E n el D E P A R T A M E N T O do AHORROS so admiten depósitos a 
interés desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N LA HAM>NA.—GALIANO 92.—MONTE 113. 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 38 
Administradoree; R. D E AROZARENA, F . J . B E A Í Y . 
1916 1915 
Refinadores 
New York 94,971 162,4o7 
Boston 800 16,969 
Filadelfia 9311 42,830 









Total general . . 
8,672 75,875 
113.754 298,111 
PROMEDIO D E L P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
Cotización oficial de los Colegios 
de Corredores de la República, co-
rrespondientes al mes de Abril. 
Habana 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.645 centavos 
la libra. 
De] mes: 4.00. 
Azúcar de miel. pol. 89. 
Primera quincena: 3.8. 
Segunda quincena: 4.502. 
Del mes: 3.896. 
Matanzas 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.43 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.7068. 
Deíl mes: 4.555. 
• Azúcar de miel, pol. 89. 
Primera quincena: 3.9 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.15.36, 
Del mes: 4.016. 
Cienfuegos 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.39 centavos la 
libra. 
Segnnda quincena: 4,64. 
Del m^s: 4.5. 
Azúcar de miel pol. 89. 
Primera quincena: 3.69. 
Segunda quincena: 3.94. 
Del mes: 3.8. 
Estas cotizaciones son fijadas en 
centavos oro nacional o americano la 
libra, teniendo en cuenta las opera-
ciones que se realizan al costado del 
barco ylibre a bordo, a más de las 
ventas en almacén. 
CIRCULARES G O i R G I A L E S 
Por escritura pública ante el No-
tarlo de esta ciudad, doctor Leonar-
do Sorzano Jorrln, ha quedado cons-
tituida la compañía anónima The 
CanasI & Portillo Mining Co., de 
acuerdo con los •preceptos del Códi-
go de Comercio y demás leyes vigren-
tes, para dedicarse a la explotación 
de la mina de hierro acromado v 
cobre "L.a Elena", en Canasí y a las 
de manganeso "San Juan", 'Antonia', 
"Concha" y '*Plttsburer", en Portillo, 
(Santiago de Cuba), y oon oficinas 
en esta ciudad, en el edificio de la 
Lonja del Comercio. 
¡Los accionistas en junta general 
han designado para Presidente de «a 
Compañía al señor Luis R. Ortega; 
para Tesorero al señor Oswald A. 
Horn^by y para Secretario al señor 
Luis Valladares. 
E l Presidente representará a la 
Compañía, ya solo, ya en unión de 
loar otros señores mencionados, con 
arreglo a las atribuciones que los 
Estatutos sociales confieren a tal car 
go. . 
Con fecha 26 de Abril último se 
constituyó en esta capital una so-
ciedad mercantil colectiva que girará 
bajo la razón de Chang Sien Bry y 
hermano, do la que son úsicos ge-
rentes los señores Chang Sien Bry 
y Chang Pin. 
Dicha sociedad en continuadora de 
los negocios que tenía e] primero en 
el establecimiento denominado Las 
Filipinas, situado en la calle de San 
Rafael número 9 dedicado a la venta 
de efectos d© China y Japón, así co-
mo también a efectos europeos. 
L a nueva sociedad ra conferido po-
der con «1 uso de firnip, social, a los 
señores León Chang y Tsang Fook. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banqufr- Comer-
ros, clan tes. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E O Í A 
FUNDADO S L AflO 1 9 S 0 c a p i t a l » $ a « Q p o . o o o 
D S C A M O D S LrQgt C O M P R E * y A P » 
J_ . . I ' ••• — 
o t p o s m u u » db t a * r o M o o s e n . b a n c o t b w « » t o b i * l 
Oücioa CeÉal: 
S V C U R S A J L E f l K N E L I N T E R I O R 
£ — 





Pinar del Rto. 
Sanetl Splrltua. 
Caibarién. 
Sagua ia Qranda. 
ManzwfU^». 
QuantAidnn^i 

















B ataban ó. 
Placetas. 
San Antorris da fot 
BaAos. 
Victoria ds IssTnnaa 
Mordn y 
Santo Ootnlngs. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E X D M S T S D E S D E U N F « S O E W A D 1 L A N T B 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A W L 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» S E G U N T A M A Ñ O 
O 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizacianea recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
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E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O . 
Establecida en la Habana el año de 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 4 
Valor responsable.. ^ ^ mm ^ 
Siniestros pagados.. . . ^ 
Sobrante de 1910 que se devuelv©.. 
t» i) 1911 >» a „ *• 
1912 „ » „ • . . . 
». „ 1913 que paaó al Fondo de Reserva 
>» n 1914 que se devuelve,. 
f» „ 1915 que se devolverá en 1 9 1 7 . . . . 
E l Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
$438.102.91 en propiédades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Laminas del Ayuntamiento de la Habana j efectivo en Caja y en los 
Bancos. 










Habana 31 de MarzQ.de 191a 
E l Consejero Director, 
. V I C E N T E C A B D E L L E E INSUA. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con mejores precios que el día an-
terior y con alguna domanda por ac-
ciones del Banco Español abrió la 
Bolsa ayer, operándose en varios lo-
tes de dichas acciones a 92.1|2 al 
contado. 
A 91 pagaron 200 acciones de Fe-
rrocarriles Unidos y a 94 al contado, 
y 94.112 para este mes y 95 y 95.1 S 
para Junio se pagaron las acciones de 
H. E . R. Comunes. 
Muy activas y con mucha deman-
da por acciones Preferidas y Comu-
nes de la Compañía Naviera, Jas que 
debido a ser Empresa de gran porve-
nir son solicitadas, esperándofe qu-* 
epte año obtengan grandes utilida-
des. 
E l dinero al 6 por ciento. 
A las 4 p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 92.1 2 a 93.12. 
F . C. Unidos, de 91 a 91.1 2. 
H. E . R. Co. Preferidas, de 104 a 
106. 
Idem Comunes, do 94 a 94.1'4. 
CAMBIOS 
E l mercado quieto y con escasa de-
manda, acusando fracción de baja los 
precios cotizados por libras sobre 
Londres y España. 
Los precios sobre Alemania aeu. 
san firmeza. 
Los cotizados sobre los Estados 
Unidos sin variación. 
Londres, 2 d\v. > , 4.771/á 4.75 V. 
Londres, 60 div. « 4.74^ 4.72 V. 
París, 3 d|v. . . „ 15% 16% D. 
Alemania, 3 djv. « 22% 23% D. 
E . Unidos, 3 div. . % P % D. 
España, 3 djv. . . % 1% D. 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar cantrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público «le 
esta ciudad para la exportación, 4.85 
centavos oro naciona) o americano 
la l'bra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
para la exportación, 4.13 centavos 
i)© nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V . Kuz. 
Para Intervenir en la cotización 
Oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, 3 de Mayo de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio contador. 
Goí íee Exchanoe New York 
Cotizaciones óel dia de ayer, re-
cibidas por los señores M . de Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Allis Chalmers Com. 
Am. Beet Sugar . . . 
Am. Car Foundry » • 
Amer. Can Com. . . . 
Am. Linseed Oil Com. 
Amer. Smelting . . . . 
Amer. Sug. Ref. Co. . 
Amer. Woden Com. « 
i Anaconda Copper . . . 
I Abchlson Common • • 
Bald. Lccomotive . . » 
Baytimore & Ohio . , 
i Canadian Pacific. . . 
Chicago M. & St. Paul 
1 Chino Copper . . . . 
¡Crucible Steel Co. . . 
; Cuba Cano Sug. Com. 
Cuba Cañe Sug. Pref. 
: Distillers . . . . • « 
Rrie Common , • , , . 
; Goodrich Rubber. . % M 
Insipiratlon Copper • „ 
Interboro Common « % 
; Kennecott Copper ^ 
Lpjckawanna St&el r M 
' Maxwell Motor Com. * 
; Méx. Petroleum . , 
¡Míaml Copper • r • v 
Midvale Steel . « « » v 
K ; Y . Central . . . ». 
jRay Consol Copper , , 
Reading Common . . 
Southern «Pacific , , • 
'Tenn. Copper . . . . . . 
Union Pacific . . . . 
U . S. Steel Com. . „ • 
Utah Copper 
Westinghcuse Elect. & 
Mfg. 








































































N . G E L A T S & C o . 
A C U I J L R , f O e o i O B B J U N Q U C R O S H J L B A N R 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r a s . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e e . 
" S E C M O H D E C A J A D E A H 0 R R 8 S " 
Recibimos depósito» en «ttn S e c d ó a 
pagando intereses s i S p% snosl, 
Todss estas operaciones pueden efactaarse también por correo 
57% 56% 
Acciones vendidas: 580,000. 
(PASA A L A D I E Z ) 
! c i z : j 1: — r = 
Mayo . . . 
Junio . . . 
Juüio . . . < 
Agosto . , , 
Septiembre . 
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A L C I E R R E 
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Junio • • • 
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Agosto . . 
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O P E R A R I O S 
Y C O S T U R E R A S 
S E S O L U I U N CON 
BUENOS O B E L O O S 
EN EA m DE 
" J . V A L L E S " 
Sao Rafael e industria. 
10742 6-m 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curac'ón radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-- I 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consltas de 1 a 3 p. m., diarias. '• 
Neptuno, 198 (altos) entre Belas- i 
i coain v T.uRea*- J 
3* 
B a n c o N a c i o n a ! d e C u b a 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Depart»m#nU d® Ahocros abow* el 3 por 10(1 
do interés anual «obre las cantidades deoosi-
tadas rada mes, • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá w 
tiücar cualquier diferencia ocurrida en ef pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
R U T A D B L A F L O R I D A 
DIARIA exoeptnando los dotningea y ineves DESDE XA HABANA, L.A MAS 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA T LA MAS CORTA POR MAR PARA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADOS CNIDOS.— La rnta oficial de correos en-
tre Cnbs y Ion Estados Unidos. 
( P i n d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
Ü ) / U i i d a y v u e l t a 
Directo sin camblmr de trenes o con privilegio de harcr escala a la Ida y • 
la Tnelta en WASHINGTON. la gran e Interesante capital; BALTIMORE. El* 
LADEIxFIA y demás ciudades tm el camina. Con prlvllesló de HEGBESAR 
HASTA*-6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de seis a s iete h o r a s 
Desde Key West el mejor serrlclo, por Ferrocarril en magnifleos earroi P»" 
laclas Pnllman. Todos de acero, con alambrado y abanicos eléctricos; carro» 
dormitorios con compartimientos camarote» y de literas, carros restaurant» 
a la carta. 
Para informes, reeerTadonea y billetes dirlgirsp a la 
Peninsular and Occidental Steamsliip Go. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 ! H a b a n a , C u b a . 
h 
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A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . 1010 
Dirección y Admínrstraclón; 
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paEGJSS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 mese» $14.00 
6 mese» 7.00 
3 meses.. 3.7 5 
1 me» 1.25 
PROVINCIAS 
12 me*e» S15.0O 
6 me»©« 7.50 
3 meses ^ 4.0O 
l mes 1.35 
UNION POSTAL 
12 mese» $21.00 
6 mese» 1 1.00 
3 mese» 6.00 








Es el periódico de mayor circula-
• déa de 1» RepúbEc* 
1 
m m 
************************ M * * * * * * * * * WjrM***>*¿rMjVW **^*M 
E D I T O R I A L E S 
ü \ 
También por esta vez creemos que 
van a salir fallidos en sus ardores bé-
licos los que gozaban al ver a Mr. Wil-
son sonando ya la trompa guerrera 
contra Alemania. Desde la última no-
ta ha pasado demasiado tiempo. Han 
venido otra vez las controversias. Y 
estos arranques bélicos, estas decisio-
nes extremas se avienen mal con la 
frialdad y la calma de las discusiones. 
Estos golpes han de ser rápidos, fogo-
sos, casi ciegos. 
La última nota de Mr. Wilson se 
distinguió de las demás por la mayor 
energía y viveza de forma. En el fon-
do era condicional como todas las de-
más. Por eso se ha repetido la histo-
ria. Alemania se ha sonreído cortés-
mente, amablemente ante Mr. Wilson 
y este se está dejando convencer nue-
vamente. Ya que él ha hablado tan 
fuerte, ¿por qué no le ha de permitir 
a Alemania que hable a su vez? ¿Por 
qué no ha de dejar que exponga sus 
rezones y se defienda? 
Mr. Wilson, insigne filósofo no pue-
de olvidar ni aún en los momentos de 
sus mayores enojos las palabras del 
! sabio de Grecia: "Pega, pero escu-
¡ cha." 
Por eso a pesar de la tremenda in-
dignación de su nota ha tolerado que 
Alemania presente contraproposiciones 
respecto al establecimiento de nuevas 
reglas para la campaña submarina. 
Por eso, si el cable no nos engaña, ha 
permitido que Alemania le proponga 
como árbitro en la cuestión al Rey 
Alfonso XI1L 
Todo parece indicar que el "Señor 
del Derecho" y el "Señor de la Fuer-
za" (así llama *"E1 Mundo" respecti-
vamente a Mr. Wilson y al Kaiser) lle-
garán a entenderse otra vez y que la 
escuadra del Atlántico quedará en 
aguas americanas. 
Nosotros no llegamos a estremecer-
nos ante la última nota de Mr. Wil-
son. Pero como somos pacíficos y co-
mo estamos tan cerca de los Estados 
Unidos celebramos muy de veras esos 
augurios de que Mr. Wilson ha de se-
guir en su "estudiada neutralidad" y 
de que no ha de verse forzado a ocu-
par militarmente ni las carboneras Ĵc 
Guantánamo ni ningún otro territorio 
de Cuba. 
1 
m m t \ 
Ví Si'. 
f E s l a n á l a V e n í a l a s 
a l o n a s C u b a n a s " 
M e o a v i t o l a d e L a % ^ m ( ± m i T a b a c o s g u e s a b e n d ú / o r í a 
E n t o d a s / a s v i d r i e r a s d q u e v a y a n f i i m c f o r e s e l e g a n t e s 
F á b r i c a : S a r \ T ^ i g u e l i\« l o o . T e l é f o n o A - 4 5 o a 
A i P 3 
ü í . 
í 
0 
0 u l S 
La suerte sigue persiguiendo con 
saña inexorable al tabaco en Cuba. Fu-
nesta fué la proclama real inglesa; 
pero llevaba su explicación en los de-
seos de retener en los depósitos banca-
rios de Inglaterra la mayor cantidad 
posible de numerario y de poder dis-
poner del mayor contingente de bu-
ques mercantes para el transporte de 
municiones. L a misma guerra europea 
fué la causa de que al tabaco de Cu-
ba se le cerrara el mercado de Fran-
cia, de Alemania y de las demás na-
ciones contendientes. 
Pero no es solamente en Europa 
donde la desventura carga sobre la ri-
ca industria cubana. No es más feliz 
en algunas repúblicas hermanas de 
América. .Cuando se celebró la expo-
sición de Panamá fueron Cuba y Es-
paña las naciones que más se intere-
saron por su mayor éxito y por sus 
más felices resultados. Fueron Cuba 
\' España las únicas naciones que cos-
tearon en la exposición su respectivo 
pabellón. El estado cubano invirtió 
allí cien mil pesos. ¿Cómo el gobier-
no panameño no había de quedar 
agradecido a la generosidad de Cuba? 
¿Cómo no había de esperar una oca-
sión para demostrarle este agradeci-
miento ? 
En efecto, ha transcurrido próxima-
mente un año desde aquella exposi-
ción y el Gobierno panameño ha au-
mentado considerablemente los dere-
chos de importación al tabaco de Pa-
namá. Ese aumento hubiera sido desa-
gradable y perjudicial a Cuba en cual-
quiera circunstancia. Pero jamás co-
mo ahora. Parece que los agradecidos 
panameños esperaron el momento 
más oportuno, el de mayor angustia y 
agonía para agravar y recrudecer la 
desgracia del tabaco cubano. 
Ahora bien ¿el Gobierno de Cuba 
no pudiera recordar cortésmente al de 
Panamá su amistad cariñosa, su afec-
to probado y su generosa y desintere-
sada cooperación en la exposición? 
Tal vez esta advertencia pudiera ser-
vir para conseguir cierta reciprocidad 
práctica de favores o para contener al 
menos lo que redunde en tan grave 
daño de este país. ¿Qué menos puede 
pedir Cuba a Panamá que el que a 
cambio de beneficios no le devuelva 
perjuicios? 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e i o s c a s o s . 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a » b u e n a s F a r n t a o i a s . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O O E L A M A R I N A 
L a m u e r t e d e G r a n a d o o y l o s b a r c o s e s p a ñ o -
l e s h u n d i d o s . - P e l i g r o s a c a m p a ñ a d e l o s a l i a -
d ó f i l o s . - E I c a s o d e l " S a n t a n d e r í n o ^ . - U n a n o -
t a d e A l e m a n i a . - E x p l i c a c i o n e s d e l g o b i e r n o 
e s p a ñ o l 
S E V E N D E 
Un hermoso y nuevo pailebot, que tiene solamente 14 me-
ses de agua. Construido con maderas del pa ís duras, clavado 
y empernado en cobre y bronce, de setenta y cinco tonela-
das, de 8 pies de calado. P a r a más informes: en Justiz, núme-
ro 1; y de su precio y en Batabanó , sus dueños . 
H e r e s C a r c í a & C a . 
C A L I X T O G A R C I A , N o . 1 8 . 
$ 1 . 0 0 0 , 0 0 D E G A R A N T I A 
G M A P A Í A S M A T A 
A l r e c i b o d e u n p e s o , r e -
m i t o u n * l a t a d e e s t e i n -
s e c t i c i d a p r o d i g i o s o , q u e 
0 1 1 D A ^ s d e s t r u y e p o r c o m p l e -
b U n A t o y c t i r a l a s a r n a ^ e 
niiii mi i mu ¡i ¡i c u a l q u i e r a n i m a l v, :: m m m ^ m t m m m m m m 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , A g u i a r , 1 2 6 . H a b a ú a 
L A S A R N A 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
IO0L1USU KJiMEUlO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
«as A .m"ravi,,0.so» afecto» san conocido* en toda k lala desde hacw 
bunn^6 tre,Ilt* *ao«- Millares de en termos, curados responden de aua 
«"«auii propiedades. Todos ios n é d l e o i la recomienda» 
E l hundimiento del vauor "Vigo" 
de la matrícula de Bilbao, por un 
submarino alemán, había preparado 
el terreno a la campaña antigrerma-
lia. L a destrucción del "Sussex", en 
el que ha perecido el gran ' músico 
español Granados qye regresaba de 
Inglaterra y de los Kstados Unidos 
con su esposa.— que ha muerto tam-
bién—dió mayor brío a los mantene-
dores de esa campaña. I«i catástrofe 
del "Santandermo", otro vapor espa-
ñol, de tía misma matrícula de BH 
bao. ha hecho que llegue al máxi-
rnun la ira de los amigos de Ingla-
terra. Vamos a examinar el caso? 
o, mejor dicho: vamos a ver las cir-
cunstancias de cada uno de esos tres 
casos, y la manera romo los juzgan 
los defensores de los aliados y lob 
apasionados de lo-s Imperios Centra-
les? Xo será fácil la obra, si se quie-
re proceder imparcialmente, porqu» 
de tal modo están enconados 'os áni-
mos, que quien intente averiguar, y 
ro se decida a resolver sin lanzar 
sobre el Kaiser los más violentos epl-
utos. Kerá juzgado como germani-
zante. Xo quisiera yo merecer ese 
(iictado. Soy español, y me contento 
con cumplir lo mejor que puedo mis 
deberes de ciudadanía. T.a simpatía 
que me inspiren los otros pueblo? co-
rre parejas con ha conducta que ellof 
sigan respecto a mi patria. Y aun 
tsa «rlmpatín la sacrifico S la verdad, 
0 Intento a lo menos que- n.pf sph. 
Ks preciso separar lo RCSecido con 
c' "Sussex", de lo que les haya pasa-
do a los otros dos barco-. "El "Sus-
sex" era un vapor al servicio de 
Inglaterra, v es sabido que" Alemania 
ha declarado antes de comenzar la 
empresa submarina que se proponía 
atacar a tofas las naves aliadas y 
1 las que prestaran ayuda, en lo que 
oiercía -un derecho tan odioso com i 
se quiera, pero un derecho de los 
que el estado de guerra establece. 
Con el mismo fueron destruidos por 
Francia e Inglaterra los barcas ale-
manes que cayeron en su po V r 
¿Qué hemos de dec'r de la muer-
te del matrimonio Granados y de lo* 
demás compatriotas que en ese y en 
• tros casos semejantes se han pro-
ducido? Dolor en el alma y llanto en 
ios ojos será la respuesta il'0 corres-
uonde a ouien ouiera saber la imp: a- J 
sión que estas tragedlas han causado 
en España. Si hay lugar a uns. recla-
mación será sin duda planteada anta 
el Gobierno de Berlín, y para que 
prospere dispondrá ol Gabinete del 
Conde de Romanones del apoyo mo-
jal de todos los españoles. Ahora 
bien: ;.significará eso que pretenda-
mos que los alemanes qu°den priva-
dos de la acoión marítima por me-
dio de los sumergibles? De nlnsrún 
modo. También tienen lis aliados 
submarinos y Vi fuera posible que 
uno de ellos torpedease a una navo 
(LíPrniana y en ella pere: '.. -en subdi-
tos españoles ¿pasartamc; de doler-
nos de ellos? 
Kl destello de genio que lucía so-
bre la frente de Granados ha hecho 
que la indignación pública sea ma-
\or cuando se ha visto que los nue-
vos procedimientos de la guerra po-
dían causar daño a los pacíficos, a 
ios que en nada se mezclaban er las 
luchas y en las pasiones de los i>p-
ligerantes; pero ese motivo senti-
mental no altera la condición del ca-
so. Es uno de tantos en a>:e apalee? 
en todo su horror esta gran barbarie 
q'ie perdura a través de los siglos co-
mo un atavismo de los •nordisens y 
laí- coces de la humanld-.d troglodi-
ta. 
Bñ submarino, esa marovill:: de la 
mecánica qt!« parece un juguete, so-
ñado por Titania y Averno para sus 
hijos; flotando en las aguas, descen-
diendo n las profundidades del mar. 
ase mando sobre la superf icie su o je 
pollfémico que reluca y descubre las 
lejanías, no es sino una prueba de 
que al lado del ingenio que Inven-
ta los prodigios de la ciencia está 
el odio dispuesto a robárselos para 
servirse de ellos en sus crueles empe-
ños. T la Guerra, osa m i r o n a des-
greñada, riue impera sobre el mundo, 
sonríe contenta, acariciando la ca-
In pisciforme de reluciente metal oue 
encierra el mágico organismo nada-
dor y mortífero. 
'Respecto al hundimiento " del "VI-
sof, está probado, .según parece qui 
fré víctima de un torpedo alemán, 
pero ?p añade que conducía contra-
bando de municipíones y aparatos bé-
iiros. 
E a el último caso, el del '"San-
ta nderlno", mientras los amigos de 
los aliados afirman que los alema-
nes han procedido con atropello do 
nuestras condiciones de neutrales, 
otra versión afirma: Primero que no 
lia sido torpedeado.; Segundo: que 
chocaría con una mina, o con un 
bajo; tercero, que el Imperio ale-
mán tiene dad^s las más severas ór-
denes a su marina para que España 
sea respetada en los mares. 
L'no de los tripulantes de! "San-
tp.nderino" asegura que poco antea 
de ocurrir la explosión, vió sobre la<3 
aguas una luz verde, que supone pro-
cedía de un submarino germano. 
Acerca de todo esto ha dado a la 
prensa de Madrid la Embajada de 
PARA FUMAR BUENO Y SACAR-
SE LA LOTERIA 
" f l O R D i T O M A S 
- G U T I E R R E Z " r 
Gran Premio y Medalla de Oro 
Exposición Nacional de 1911. 
Las postales de los cigarros "Bou-
quets", cambian por objetos en la 
Fábrica y por 25 postales se entre-
ga en todas partes 
UNA FRACCION DE B I L L E T E DE 
LA LOTERIA NACIONAL 
Alemania una nota que debe ser co-
piada y que dice así: 
"Con motivo de la muy sensible 
pérdida del vapor "Santanderino", 
una parte de la Prensa Española ha 
empleado un lenguaje muy violento 
contra Alemania, país amigo de E s -
paña. 
"La guerra submarina alemana, 
que es una réplica a la guerra de 
exterminio por hambre declarada por 
Inglaterra contra los' pacíficos paisa-
nos, mujeres y niños alemanes, pue-
de sin duda alguna, perjudicar tam-
bién a intereses neutrales; pero solo 
en el caso de que estos Intereses re-
sulten ser un apoyo de los enemigos 
de Alemania, en la forma de envío 
de contrabando de guerra. 
"Sin embargo, en el caso del "San-
tanderino" no se ha probado, hasta 
ia fecha, que ningún buque de gue-
rra alemán haya tenido particlpa-
Clón en el suceso, y por esta razór. 
ledas las discusiones relativas al ca-
so son, por lo menos, prematuras. 
Por el contrario, dos circunstancias 
hay que hablan muy claramente en 
contra de cualquier probabilidad de 
torpedeamiento del "Santanderino" 
por parte alemana, y son a saber: 
"Primera: Que dicho buque no iba 
camino de Inglaterra, sino que via,-
jaba de Inglaterra a España, y 
Segunda: Que el pretendido subma 
riño alemán llevaba una luz verde. 
L a Embajada Imperial se ha diri-
gido al Gobierno de Berlín para pe-
dir la mayor rapidez posible en la 
investigación y aclaración de este 
hecho; pero el trabajo ha de tardar 
algún tiempo, como igualmente ha 
ocurrido en los casos del "Tubantia" 
q del "Sussex". 
De tal modo Iban encendiéndose 
los ánimos con motivo d« estos su-
cesos, que el Gobierno ha llamadc 
la atención de los periódicos en nom-
bre de la patria para que no extre-
men sus cementarlos, con lo que po-
dría llegarse a un estado de opinión 
peligroso. Y.a era hora de que la pru-
dencia interviniera, porque algunos 
periódicos han incurrido en violen-
cias graves. L'no de ellos, ha llegado 
hasta pedir que los 70 barcos mer -
cantes de Alemania que "stán refu-
giados en los puertos españoles, sean 
embargados para responder de la In-
demnización que corresponda a las 
victimas de los submsfrlnos imperia-
les. Y aún dice már, ese órgano de la 
germanofobia. Añado que "los bie-
nes y las haciendas de l̂ s «úbdltos 
alemanes que radican en España han 
do responder de la vida, de las ha-
ciendas y de los derechos de todos los 
españoles que, amparados de su con- | 
dlción de neutrales, viajen por el 
mundd." Cito y reproduzco el párra-
fo, para que se juzgve de la exalta-
ción de los odios. Xo quiero comen-
tarle. 
Frente a estos excesos ,1e pasión, 
saltan los de los germanófilos, los 
cuales lanzan la sospecha de que los 
vapores españoles torpedeados lo ha-
van sido por submarinos ingleses pa-
ra motivar la ira de España, y arras-
trarnos al rompimiento de la neutra-
l:dad. Tampoco comento esta hipóte-
sis, porque mi salud moral de escri-
tor no se aviene a andar en esta at-
mósfera envenenada. Lo que Imnor-
ta recoger es el dictamen de un ilus-
tre ca tedráticx) que no interviene en 
la política, que no es gormanófilo y 
que no es reaccionario, quien dice: 
"A nadie le Importa, tanto como 
a Alemania conservar la neutralidad 
española, siquiera sen éstr. tan pocK) 
severa, por la Imposibilidad en que 
estamos d*? negarnos a «fnvlítr vive 
res y mumclones a los aliados. Cle-
menceau ha escrito hace poco en su 
diario " E l Hombre Encadenado", que 
España seguía par-» con Francia o 
Inglaterra una conducta de amistad 
sin mácula.." Ella ha dicho o,' famo-
so expresidente del Gobierno de ^ran 
o i a — s a c r i f i c a por aUastcvornns • 
Sin embargo. Alemania tiene fnteró--
en que no salgamos de la «ituación 
J U E G O S 
D E C O M E D O R 
M e s a s d e C e n t r o , 
M e s a s d e B i b l i o t e c a , 
M e s a s d e T h e , 
D E C A O B A S O L I D A , 
R e p r o d u c c i ó n d e 
a n t i g u o s e s t i l o s . 
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en que estaraos. Y do sólo por loa 
días actuales, sino por los de la paz. 
Entonces, vencida o vencedora, le 
importa que España la mire con 
amor. Además, Alemania no puede 
olvidar que buena' parte de la opi-
nión española le es grata y desea -lúe 
triunfe. Teniendo en cuenta estas ra-
zones, ¿cabe imaginar quo Alemania 
quiera irritarnos, con atropellos odio-
poc? E n modo alguno". 
Para concluir con este tema, con-
signaré que en varios periódicos es-
pañoles ha aparecido la noticia de 
que el "Santanderino" nc es de pro-
piedad española, sino inglesa. • Según 
esta información, ese vapor fui de la 
casa Arrotegul, de Bilbao, y ahora e, 
de la casa de Liverpool. John Glynn 
e hijo. Ignaro si es cierta la referen-
cia, pero de serlo óar^biaría esencial-
mente de carácter la cuestión. 
L a prensa jaimlsta y católica, que 
es la que con mayor energía deflendo 
o. Alemania, afirma que a toda '-nsta 
se quiere que entremos entre los be-
ligerantes, siguiendo el ejemplo cíe 
Portugal, y para ello empleará cuan-
tos medios sean conducentes a lo-
grarlo. 
Ello será o no será, pero el ánimo 
público ha adquirido una senslliili-
dad temerosa que acoge cualquiera 
especie de suposición alarmante. 
E l Presidente del Consejo ha he-
cho esta declaración: 
"Las últimas Impresiones recibi-
das de Be.-Iín acusan el ejnírítu fran-
camente amistoso con que aquel go-
bierno acoge las reclamaciones uel 
de España. Hay motivo para confir.r 
en que las instrucciones dadas a los 
buques de puerra alemanes han de 
ser conducentes al mayor respeto pa-
ta nuestro pabellón." 
" E l Liberal," que es simpatizador 
de los aliados, escribe después do 
copiar esa nota: 
"Xo está mal como principio. y 
mucho nos alegramos do «iuc las <res-
tiones sigan en buena y amistosa 
marcha". 
"T â Acción", amicr.i de .Vlemania, 
dice: 
"Alemajiia, en una notsL¿|pB mos-
trado'ya sus buenas disposiciones pa-
ra todo cuanto sean reclamaciones 
españolas y sin propósito de respetar 
nuestros buques. Micho 'ros satisfa-
ce esta actitud, y hemos de añadir 
que todo cuanto sea defensa de los 
intereses españoles, respeto para 
nuestra bandera; reclamados de mo-
do que la energía no estorbe a la 
prudencia, cortará 'on nuestro apo-
yo más decidido, porque ése es el 
sentir del país y lo que de verdad 1© 
interesa. 
"A la intervención jamás. N̂ i con 
ios imperios céntralos ni con I03 
aliados. L a ne.utralicUid es el interés 
de España. E l pueblo, con ol certe-
ro instinto de las multitudes. hr'sHa 
impuesto a los gobernantes. Y qoso-í 
tros somo~. anfp to'o y por encima 
de todo, españoles". 
Quedan nsf apuntadas todas las no-
tas fundamentales del grave y peli-
grosísimo litigio. 
.1. Ortega MI XTELA. 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
' O B R E R O S D E H . U P M A N I T 
S O C I E D A D ANONIMA 
Segunda Convocatoria 
A pet ic ión de varios señores ac-
cionistas y por acuerdo de ia J u n -
ta de Directiva, se convoca a Jun-
ta General Extraordinaria, para el 
domingo, d ía 7 del corriente mes, 
a la una y media p. m., en la que 
se tratará, exclusivamente, de la 
l iqu idac ión de la Sociedad 
Se mega la asistencia o delega-
c i ó n en otro accionista por medio 
de carta poder. 
Habana, 4 de Mayo de 1916. 
E l Secretario, 
B E L A R M I N O V I L L A . 
10ÍB1 - „ 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
L A E S C U E L A C E D R I N O , D E SAN 
L A Z A R O , 252 . 
no es de confundirse con otras que 
es tán en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han sali-
do P O N C H A D O S en los e x á m e n e s . 
Muchos que aprendieron el l lama-
do curso " F o r d " en otras escuelas, 
han tenido que inscribirse en la 
E S C U E L A C E D R I N O 
para aprender el restante y fueron 
empleados con buen sueldo en ca-
sas de a u t o m ó v i l e s de lujo. 
Curso completo de maquinal 
erandes: $30 . 
rÁüi iVA L Ü Á l K Ü ü l A K i ü D t L A M A K I N A ÍViAYO 4 Ü t 1916 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p ^ r ü t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fundición de Gemente de M A R I O R O T L L A N T 
CA.L.I.E, F R A N C O Y B E N J U M E O A . T E L E F O N O A-3723 
S E V E N D E 
UN ALAMBIQUE COMPLETO 
I N F O R M A R A N E N 
Empediado, número 6, oíicinas 
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S i 
t a P r e n s a 
Raro ea el juicio humano <iu« no 
esté InfluMo por la-s circunstancian 
de lugar, de tiempo o de pasión perso 
nal. Por algro Shakespeare, que aho-
ra ocupa siquiera por unoa días la 
atención preferente del mundo, dijo 
en el Hamlet: Dadme un hombre que 
no sea esclavo de sus pasiones, y lo 
pondré sobre mi cabeza. 
Ahora el .iî icio que ofrece más va-
riantes y discordancias entra los 
hombres es el juicio sobre una gue-
rra. 
.-.Perdemos o llevamos la peor par-
té? pues la guerra es una regresión 
o. la barbarie estúpida y al salvaps-
mo feroz, v loa que la hacen contra 
msntros, son crueles enemigos de la 
libertad, de la humanidad, émulos 
tíc Atila, bebedores de sangre etc. 
Y cuando la aureola del triunfo 
nos sonríe y arrollamos al enemifro: 
entonces ¡ah! la guerra es un heraldo 
de progreso, las armas ennoblecen y 
dignifican al hombre etc., etc.; y 
seimpre la guerra tiene para unos y 
otros respectivamente alguna de es-
tas dos fases tan opuestas y contra-
dictorias. 
Por eso el Heraldo dice: 
Har rjulenos opinan que Ta pruerra es 
necesaria; que obedece a leyes Inmutables, 
étnicas, sooiolC>írifas, económicas: que ha-
brá fruerra mientras exista la humanidad; 
<(i!o las truerras son a modo de Rrandea 
crisis* pénddlcas producidas por la acu-
mulación.—en un momento dudo,—de In-
finllos problemas insolubles. En ese caso 
la guerra es un beneficio; descongestlona 
el cerebro de los pueblos. 
Terrero os uno de los que así opinan. 
Kii (Ambló, hay otros que creen que la 
guerra es un mal. llegando a conceder 
qno es un mal menor—pero un mal, al 
fin. Pnra éstos la palabra, guerra es si-
nónimo do atraso, de salvajismo, de re-
gresión ancestral. Ante el espectáculo de 
la colosal lucha que se desarrolla en Eu-
ropa se llevan las manos a la cabeza y 
se lamentan de que en pleno siglo XX se 
esclarezcan principios, se .diriman conflic-
tos, se defiendan ideales, apelando a loa 
mismos medios—transformados en mA-
rjninns admirables—qne. el hombre paleo-
lítico o de las cavernas. 
Eso de citar a-l hombre paleolítico, 
y referirnos a él como si lo hubié-
' remos co^nocido o criado en nuestros 
: pechos, es otra jactancia de nuestro 
; orgullo de civilizados. Pudiera ser 
que el laombre de las cavernas siendo 
i menos ambicioso por tener menos ne-
¿Va usted a Nueva Tork? Por 
un precio moderado en la nasa 
"Méndez," antigua casa "Torres" 
encontrará usted todas las como-
didades de un hotel en pequeño. 
Está a una cuadra del Parke Cen-
tral, del Ferrocarril Subterráneo 
y del Elevado, a cinco minutos 
de los teatros y del centro comer-
cial; las habitaciones son grandes 
y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc., elegante sa-
lón., música selecta. Avisando con 
.-¡n'.icipación el intérprete de la 
casa irá a recibir a los señoras 
pasajeros a la llegada del vapor. 
Mrs. C. de Méndez, propietarios 
Cabio "Zednemotel" 108-110 
West G4th, Street. New Tork 
City. 
15d-23 
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cesidades fuese más pacífico y más 
humano que nosotroe. 
Matarla una res para alimentarse 
como hacemos hoy, y quizá la com-
partiría amigablemente con el veci-
no de la caverna del lado; y así es 
muy probable que los trogloditas 
antediluvianos fueran más amigo* de 
la paz que los pueblos cultos de! si-
glo XX, porque no usaban revólver ni 
cañones ni acorazados ni explosivos, 
ni disputaban fieramente por pleitos, 
negocios, mujeres, y sinecuras y au-
tomóviles. 
Todo indica que estamos calum-
niando al hombre de las cavernas, 
que probablemente era más manso 
que nosotros. 
Leemos en un colega: 
Aver publicamos la noticia de que el 
Ayuntamiento habla de conceder permiso 
a Mr. Charles T. Hensball y a Mr. Art.bnr 
B. Clrrk para la coustrucclfin de un gran 
parque e Hipódromo. 
Ayer visité a los dos promotores de esa 
empresa, con objeto de solicitar de «Hoa 
algunos datos acerca de los propósitos de 
ésta. El primero de los dos mencionados 
es una personalidad saliente en el mondo 
del sport hípico. Como que desempeña 
los Importantes cargos de vicepresidente 
y general manager en uno de ios prime-
ros tracks del circuito canadiense, el oe 
Mount oval, en Montreal. Tiene una gran 
reputación, adquirida durante el cuarto 
de siglo que ha estado relacionado eon «1 
sport hípico. 
El terreno donde se establecerá el nue-
vo Hipódromo está situado d^rás de la 
,quinta de la seflora Rosalía Abren en el 
Cerro, y ea fácilmente accesible por dos 
líneas. Es decir, puede llegarse a él por 
un nlkel. que es una gran ventaja. 
Construirán en él una pista de una mi-
lla o más, la cual estará bastante elevada 
para que no la afecten las lluvias. CVimO 
que el terreno mencionado tiene la dea-
ventaja de que lo forma barro del llamado 
"de quimbotebó," es decir del que ae ape-
lotona cuando está hilmedo y »e adhiere 
fácilmente a las pataa o los plea de loa 
que se pongan en contacto con él. el piso 
ne la pista se hará enteramente con mate-
rial qué no tenga ese defecto, ni el de ser 
tan duro que pueda lastimar a loa anima-
les que por ella discurran. 
De todos los deportes, la carrera 
de caballos nos parece la menos cruél 
v la más noble, y también el lugar 
escogido entre Palatino y Jesús del 
Monte nos parece el más apropiado, 
sobre todo en las proximidades de 
la "Víbora. Desde la loma del Mazn 
podrá dominarse perfectamente el 
aspecto de las carreras. 
Se ha querido obsequiar con un 
banquete a nuestro querido compañe-
ro y amigo el señor Gastón Mora, 
con motivo do haber recibido !a con» 
decoración fxancesa de la Legión de 
Honor. 
A ese efecto M Mundo dice: 
En reciente visita que hizo el sefior 
Gastón Mora, editorlallsta de "El Mundo" 
a la Legación de Francia, a Instancias del 
Ministro Plenipotenciario de la Repúbli-
ca Francesa señor Conde de Le Clérq, de 
las que fué portador el doctor Montané, 
queriendo el distinguido diplomático. In-
terpretando los aeiitlmlentos de la Colo-
nia de su país en Cuba, rendir nn home-
naje público de simpatía en el que le se-
rían entregadas las Insignias de caballe-
ro de la Legión de Honor a que acaba 
de ser promovido por el gobierno fran-
cés, trató de al en nía r de él an consenti-
miento para ofrecerle un banquete, 
Gastón Mora, a las repetidas instancias 
del soñor Ministro hubo de declinar radi-
calmente la honrosa oferta por razones 
de carácter, de sistema, de salud también, 
y por su gran modestia que le hA hecho 
siempre rehuir todos los actos, cual el 
qne se pretendía llevar a efecto rehuyen-
do también una comida particular en 
la Legación qne en su defecto le fué pro-
puesta por el Ministro, alegando las pro-
pias rabonea que dejamos consignadaa. 
Las personas modestas que no gus-
tan de distinciones honoríficas ni do 
banquetes, cuando •prestan un gran 
servicio al país o a una causa cual-
quiera, deberían ser recompensadas 
con algo más útil y provechoso que 
I una ceremonia o una comida. 
"En Inglaterra lo hacer, con mfla 
loable acierto, y con buen sentido, (y 
| vaya Otro elogio a Inglaterra para 
! que no digan que solo vemos sus fal-
j tas.) Inglaterra premió a Lord Ro-
; berta y creemos que también a Lord 
I Kitohener por sus triunfos en Africa 
1 y en la India-, con títulos y medallaa 
y con una fuerte cantida-d de dinero, 
I Porque los ingleses v los yanlcees no 
j tienen el mal gusto de considerar 
que el pago de un servido etn dínsro 
es cosa que envilece o deprime al fa-
vorecido. 
Los héroes y los escritores nece-
) citan comer, vestir, calzarse y vivir 
| bajo tedho; y el mejor modo de re-
compensarles os facilitándoles una 
vida apacible y grata. 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
los qu.> venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y c%sas de salud. Estas camas 
llevaíi bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habano. 
Teléfono A-7545. 
Leemos en la revista camagiieya-
na Oooperadón un bello artículo del 
escritor sudamericano R. Tirado Ma-
clas, que empieza de esta modo: 
En lo de la literatura nacional también 
tengo mis dudas. Dicen las personas en-
tendidas en estas cosas qne hay literato • 
ra inglesa. literatura francesa, literatura 
Italiana, alemana, eapaflola. T para de 
mostrarlo a las que no entienden bien, to-
man a loa autores universalmente conoci-
dos, y loa colocan, como si dijéramos, en 
los anaqueles correspondientes a laa len-
guas en qne elloa se sirvieron para escri-
bir para nosotrps, Y los enfrascan, y loa 
sellan, y los rotulan—a los des venturados 
—que nt loa boticarios de parroquia. A 
cualquier de esos aeRorea que saben, le 
pueden preguntar ustedes por la litera-
tura kaliana, para oírle hablar de Dante, 
de Tasao, de Leopardi, de CardnecL X 
A L S E R T O R. U N G W I T H Y C A . 
PLANTAS. F L O R E S DE T A L L O LARGO, V I O L E T A S EXTRAÑAS. 
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T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o . 6 6 . 
T e l é f o n o A < 3 2 ¿ 0 . 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A , 
G A U - G U I M G Q . I N C . 
Maqmnaria para Ingenios y Mina». Carros para transportar eaaa. 
Locomotora», railes y cigüeñas. Lubr icantes grasas y pmturaa Lámpa-
ras incandescente. " S Í M P L E X U I E ^ Méquk^s de sumar "SUNDS-
TRAND " Muebles de acero para oficinas y c^as de cándale» "VAN 
DORN." F E R R E T E R I A E N G E N E R A L 
Amargura, 77-79, Habana. 
M o d e l o 
N a t T S 
Alumbrado Eléctrico 
A r r a n q u e Eléctr ico 
0 0 
P U E S T O E N X-A H A B A N A 
D e u n V a l o r S i n I g u a l . 
Fabricamos 1,000 Overlands diariamente. Nuestra 
fábr ica es la m á s grande en su g é n e r o . Ocupa un es-
p a d o de 42 h e c t á r e a s y se emplean m á s de 16 ,000 
operarios. Con una p roducc ión semejante, podemos 
usar mejores materiales en la cons trucc ión de nues-
tros a u t o m ó v i l e s y venderlos a un precio que n ingún 
otro fabricante p o d r í a igualar. Cuando usted compra 
un Ovedand obtiene todo el beneficio de las econo-
. . m í a s que son posibles debido a nuestra enorme pro-
d u c c i ó n . 
¿ajo precio—pcve ligero—m»mj-
tenci6n eoonAmico—arraaqne eléc« 
trio*—alambrad» eléctrico—«qnl-
completo—motor "monobloc" fle-
xible y potente—murtlea traseros 
del tipo "Cantllerer" proporcionan 
un viajar cómodo—tapicería pro-
funda 7 blanda. Todas las ren-
tajas, y comodidades. 
Catálogos completos «.-quien loa 
solicite. 
L a n g e & C o . B e l a s c o a í n 4 - A . 
García, Garciarena y Cía. , Camagüey. 
Juan Bueno Scndicry, Cárdenas. 
R. Fiol Caballero, Cien fuegos. 
Miguel Velez Gutiérrez, Sagua la Grande. 
Juan C. Escobar, Matanzas. 
B. Sierra y Co., Santiago. 
José Villanueva, Sancti Spíritus. 
T h e W i l l y s - O v e r l a n d C o m p a o y 
Toledo, Ohio, E . U . A . 
Dirección Cablegráüca: Overlandis. (Claves: A. B. C . 5a., 
General, Western Union y Liebers.) 
so quedan muy satisfechos y trancxullos. I 
El reMoulo del Idioma es para ellos lo que 
el frasoo para el amable farmaceuta de la 
esquina. I 
Bfeottivaménte: la clasificación de I 
literaturas par idiomas o por acci-
dentes geográficos no daja de ser una i 
olaalflcaoión pueril. Está, bien que se | 
diga un escritor francés, español o 
árabe. E s por pura curiosidad. Pero 
en literatura cómo €̂ rt arte general 
no hay más que dos géneros, el bue-
no y el malo. Escriba usted un li-
bro mediocre en la lengua más culta 
y ínás extendida del globo, y . . . co-
mo si no hubiese usted escrito nada. 
Pom «acriba usted una obra monu-
mental y sublime en lengua kalmuca 
c en otra que solo se hable en un rin-
cón de 7a tierra y la obra será, tradu-
cida a todos los idiomas, como el 
Quijote, el Hamlet y el Fausto y no 
será ya un libro especial, ni inglés, 
ni alemán, sino una obra cosmopoli-
ta y eterna. 
B r . E N R I Q U E FORTÜN 
M E a í i o o - c n w J A J o 
Ha traaJadado ora domicilio y va-
btnete de con su Has a Chiba, número 
18, «atoa 
Conaultaa: Be l a * . TaL JL-ífSS. 
M U S Ife 
L a h u í de la m a l e t a 
c o r ( 1 4 , 0 8 0 d e l a s f e -
r n c a r r i l e s 
E l eeñor Juoz de Instrucción de 
Bejucal dirlyió ayer un exhorto al se 
ñor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, para que se le ofrezca 
al eefíor Administrador do la Empre-
aa de los Ferrocarriles el procedi-
miento criminal que por estafa se 
sigue en aquel Juagado contra el pa-
gador señor Villanurva, a quien la 
policía secreta y judicial acusan dJ-
rectamente. 
L A C I E N C I A D E C O M P R A R 
Todo en la vida está supeditado a la 
Oeacia, porque loa que más sabeu son loa 
que triuafan, j por eso la madre sablrho-
aa es la que viste a sus hijas casaderas 
y a sus hijos de meuos años en los grnn-
des Almacenes de Incléu, de Teniente Rey 
19, esquina a Cuba y asi logra atraer los 
aalanteos para aquéllas y llevar muy ele-
gantes y a la moda a los otros. 
Loa grandes Almacenes de Incláu, sumi-
nistran elegancia a toda la Habana, por-
que toda la Habana lo» visita periódica-
mente y adquiere allí cnanto en confec-
ciones se necesita en la casa. Ropa de sa-
lir de paseo, de estar ea cnsa, ropa blan-
ca, mantelería, ropa do cama. En batas, 
camisones, kimonas, mañanitas y todas las 
plesas de la Indumentaria femenina, hay 
una profusión qne asombra. Todo muy 
elegante; se pueden visitar todos los días, 
. y los sábados estSn ablortoa basta las 
t-dtes de la noche. Los tranvías de todas 
[ 3 P I e j o r 5 1 ^ R A N A T U R A L 
D E , . / R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
t i S U 
I C A D O R Y 
I Ú S T 0 . E S ¿ C U A L , 
E s c u e l a N a c i o n a l d f 
A r t e D e c i r a t i v o 
K l Arquitecto francés Mr. Hurck se 
ofrece para sn instalación. 
E l señor Rafael Martínez Ortlz, 
Ministro de Cuba en París, Francia, 
ba i*emitido a la Secretaria de Esta-
do el siguiente informe; 
•*Sr. Secretarlo: 
Tengo el honor de enviar a usted 
acompañando a la presente ei pro-
yecto de una Escuela Nacional de 
Arle Decorativo Aplicado a Oficios 
o.ue me ha sido sometido por el ar-
quitecto Moueleur Geórges Turck, 
Director de la Escuela Boule de 
París, arquitecto muy conocMo en 
esta ciudad y el mismo que por con-
curso fué uno de los que se ocupá 
del decorado intencr del paquebot 
"France". 
Creo interesante la iden. de gran 
provedho para mientra enseñanza In-
dustrial, y si nuestro gobierno acep-
tara los servicios del señor Turck, c -
timo que con muy poco gasto se 
podría llevar a la práctica. Adjunto 
un informe y al mismo tiempo vistas 
de la Escuela Boule, suplicando se 
fúrva disponer se d4 traslado de to-
do ello a la« Secretarías de Instruc-
ción Pública y a la de 0"bras Públi-
cas Comercio e Industria. 
Morsieur Turck, está dispuesto a 
Ir a la Habana a exponer verbalmen-
tc su proyecto, y «d este es aceptado, 
a presentar su programa y comen-
zar la instalación de la Escuela. 
Su instalación puede efectuarse co-
mo anexo en la Escuela de Artes y 
Oficios ya existente, cuyo director el 
eminente cubano señor Femanrlo 
Aguado ,ha prestado y sigue prestan-
do grandes servicios a nuestra en-
señanza industrial. Este nuevo Cen-
tro sería el complemento del otro y 
su realización me parece, debe mi-
rarse, como el comlenso de nra n\ie 
va era industriay y scclal para nues-
tro país. 
Se compromete i traer los opera-
rios» necesArlos para abrir las clases 
y los profesores teóricos que se nec* 
ritan. Solo desea Mr. Turck. se Te In-
demnice su •viaje v permanencia er. 
Cuba durante tres meses, mediant© 
la .«ruma de $1.400 (mil cuatrocientos 
pesos.) 
Conorco a Mr. Turck, y me permito 
recordar a ese Centro tome en con-
sideración la idea que sería muy be-
neficiosa para nuestros intereses. Su-
plico a ese Centro s© sirva comuni-
carme la contestación de Tas Secre-
tarías de Tnstrueclón Públicas y 
Obras Pública», para ponerlo en eo-
noclmiento del Interesado." 
0 T O D O L O 
R E U N E : F I N O 
A R O M A Y B O O Q D E T 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
Y O S 
C O N V E N C E R É I S . 
bles de la falta, taT como lo d*ter 
847, sin perjuicio de exigir al D i r ^ 
mina el Código Penal en su 
Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E H B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
L - A M R A R I l - L A l N o , 1. 
APARTADO 181, TELÉFONO*. A.6508. 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
Ante el dilema. 
Insistimos sobre la conveniencia de 
llamar al general. consenso, a los 
elementos económicos, hay problemas 
por estudiar, hay graves cuestiones 
per sesolver. Y a hemos dicho que la 
prosperidad actual' tiene limitado 
e] tiempo de duración; reiteradamen 
to hemos advertido que no están pre-
vistas las consecuencias de la guerra 
en el caso más que probable de que 
la paz no se haga esperar mucho. 
Desdo que iniciamos esta serie do 
trabajos no hemos perdido oportuni-
dad para advertir quo el capital y las 
energías deben distribuirse en otras 
actividades que no sean la caña y 
el tabaco, por que el exceso de pro-
ducción podría traer un enonne que-
branto. Sobreponiéndonos al optimis-
mo de los que creen perdurable las 
situaciones de prosperidad, vamos si-
guiendo la marcha de lo'r aconteci-
mientos y vemos que, día por día, las 
cosas se presentan sin producirnos 
la menor sorpresa; estas están reser-
vadas a los que, calculando lo que 
ganaran en el presente año, van mul-
tiplicando por los $8 su probable 
existencia y sueñan todas las noches 
con los mlHones de que serán posee-
dores en los últimos años. Desgracia-
damente no pasará mucho tiempo sin 
que la realidad venga a poner las 
cosas tan a lo vivo que nadie pueda 
dudar de la verdad. 
Por respetar el derecho de priori-
dad que sobre tan interesante cues-
tión hemos otorgado a "La Ilustra-
ción" no comentamos hoy las cifras 
que nos han servido de base para un 
tstudio sobre el porvenir de los azú-
cares cubanos. Llegará el momento 
en que esos datos estín al alcance 
de cuantos quieran hacer por si mis-
mo el estudio y convencerse de quo 
vivimos entra Ilusos. Cada negocio 
a", plantearlo despierta entre nosotros 
halagadoras esperanzas, no se ve el 
resultado por la computación de 
cálculos parciales, que reúnan en 
balance de comparación las probabi-
lidades favorables y advrrsas para 
hallar un resultado positivo. Basta 
con pensar que en unos meses, que 
en un año lo más, los ineresos supe-
ren a los gastos para t^ner por segu-
ro que en igual proporción continuará 
en R>ños sucesivos la escala ascenden-
te de las prosperidades. 
Las consecuencias de la guerra eu-
ropea son de un efecto desastroso, 
para los países beligerantes; pero 
presentimos que alpo .le oV.n le toca-' 
r& a los países netitralep que no ha-
yan sabido pararse en firme ante la 
evolución que ya se op^ra. la cual 
entrará en franco desarrollo tan 
pronto la paz restablezca las relacio-
nes comerciales a base de los conve-
nios impuestos por las exigencias de 
la guerra y por las condiciones ds 
la paz. ¡Cuántas sorpresas' para los 
negociantes poco previsores! 
Pero no hay derecho a que s*» sal-
ven unos y perezcan oíros; además la 
red de los intereses económicos está 
tan extendida, comprende tantas co-
sas que, ¿quién puede creor que sus 
Intereses se hallen a salvo de lo que 
pudiera ocurrir en sucesivas y no 
previstas crisis? Hay mu.iho de co-
mún en la defensa de todos, nada sir-
ve tan fácilmente a la garantía y 
sostenimieto de la normalidad como 
el sólido crédito de-un mercado; sos-
tenerlo, pues, es obra en que todos 
deben tener igual empeño y para 
realizarla ningún procedimiento más 
efectivo que la solidaridad flue a 
todos una y hacia una misma finali-
dad conduzca las énorgías formando 
una sola voluntad poderosa, irresis-
tible, oapaz de destruir cuantos obs-
táculos se opongan a que una orga-
nización perfecta y bien dirigida sir-
va de órgano regulador de nuestra 
vida económica. 
Y a estamos tocando Tos límites de 
la producción desordenada. E l pro-
blema tabacalero podrá resolverse, 
pero la producción de tabacos se 
estaciona o, se reduce; creemos que 
todavía le está reservado al tabaco 
de Cuba mayores contrariedades que 
ias hoy señaladas como causas de 
la presente crisist E n cuanto a les 
ázúcares ya iremos viendo qué porve-
nir espera a los Centrales en proyec-
to, pronto daremos números cuya 
elocuencia tan grata es a loa geren-
tes de negocios cuando confeccionan 
sus cuentas galanas. , 
Todas estas cuestiones, no deben 
quedar a las operaciones reservadas 
de los interesados; tienen estos pro-
blemas varios aspectos públicos, de 
interés general, que no sabemos por 
qué han de quedar ocultos. Predomi-
na un gran «goismo en las clases 
mercantiles e industriales, recélalnse 
mutuamente, desconfían de todo, pre-
tenden sustraerse a la curiosidad y 
hasta parece que para evitar que una 
indiscreción, un detalle de mímica, lo 
más insignificante, descubra las in-
tenciones; se mira con indiferencia to 
da mIph do congregar, de pmi«r en 
contacto establedendc corrientes da 
identificación a todos los que re-
presentan intereses &n lucha. Cay^ 
en el vacío la iniciativa de federar laa 
Cámaras d» Comercio, hah fracasa-
do las diversas asambleas convoca-
das con distintos motivos, pero no 
obstante todos los días se hacen soli-
citudes, se presentan reclamaciones y 
se iniciaoi gestiones que á todos con-
vienen y todos apoyan. ¿Hay ejem-
plos más evidentes de que hace fal-
ta una organización? 
J . S. Padilla. 
R K l A i N T A C l l 
tor de la Farmacia Ta respensab'UJ 
dad qne pudiera caberle por a] abj^vj 
dono "n la custodia de la; sustan^J 
heroínas. 
12o.—Kn los ra son eín qu^ ^ 
cionnrio de Sanidad tuvler* dud^J 
respecto a que la sustancia que s ^ j J 
presenta como salde no ser» H etpp, I 
snda en el Tíbro. se levantará ^ 
acta por duplicado que flrmaM 
farmacéutico, el funcionario de' 
ni dad y se sellará y pre«entari 
fraseo o envase que conteriga la kq, 
tanda, remitiéndose al T^aboratottaj 
Nacional para su an'Uislg y cítácriota 
al farmacéutico en el aclo de la ap«^ 
tura del frasco a del envaa» en\3 
expresado laboratorio para <ju.e î jgU 
tifique en e/quel momento «a fraacnl 
ocupado, pudiendo conenrrír coa tm 
•perito de su elección a <rue i»re 
el anáfisis del cual se levantarA 
acta. Y en el caso de que la. e 
cía qne contuviere no fuere la 
ma a que se refiere el acta qn© fĵ . 
mó en la farmacia, se dará cm 
a los Tribunales a los efectos 
delito previsto en ét «rtkvalo S U 
relación con el 310 del Código P( 
c de cualquiera otro qüe resu 
comprobé dp, 
13o.—í5e entenderá que tnvflc^ 
con esta sustancia sin la competente 
autorización y por tanto cerá denon-4 
gdado a los Tribunales a los efecto^ 
del 'artículo 347 del Código PonalJ 
todo aquel a qirien se le encontrara! 
en su poder alguna do las sustanJ 
cms mencionadas y no diere justifW 
cación cumplida de su adquislci6i|| 
y destino. 
14o. — . Queda terminantemtíntfljí 
prohibido ei envió por medio del Co5 
rreo de los productos citados, antaJ 
nórmente, a toda persona que tud 
sea farmacéutico, médico, droguirta 
o clr.áano dentista, cumpliendo «3 
estos ültimos casos las formaSdadeiJ 
establecidas «r este Decreto. 
15o.—Toda infracfcín de las €lspo«* 
siciones de este líecreto, veerAn deJ 
r.unciados a los Tribunales a .'os eifej 
tos de 'loS'^artfcuios del Código Pe-i, •. 
nal que se refieren a los delltoa con^ 
tra la Salud pública, 
Lbs Secretarios dé pnsVMíi 'jy fl, 
Sanidad y Beneficencia quedan em! 
cargados del cumplimiento del pre<« 
senté Decreto en la parto quei & c j j 
da uno concierne. 
Dado en el Palacio de la PresíderH1 
cia, en la Habana, a los tres días del 
mes de mayo de 1916. 
(f.) Mario (i. MonocaJ, 
Presidente. 
{f.) Enrique XuñeK. 
Secretario de Sanidad 
cencía. 
y Benefk 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las «ura, ya sean eímples, san-
grantes, externas o con picazón- L a 
Una vez que está Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones para el cabello 
r los remedios para la caspa son por 
regla general cosas irritantes y 
josas que no hacen bien a nadie. E l 
cabello cuando no está enfermo cre-
ee fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro de ni»eve décimas 
partes de los matea que afectan el 
pelo y la caspa se origina de un 
rérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye positivamente ese 
gérmen nocivo, es el "Herplclds New-
bro", inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas- Pone «1 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ^ l en mo-
neda americana. 
" L a Reunión", F . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 5 3 y 66.—-Agentes 
«epeclalea. 
11 
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cha, las entradas y salidas de di-
chos productos con expresión del 
nombre y domicilio de los comprado-
res. 
7o.—Los farmacéuticos directorea 
de oficinas públicas y privadas co-
piarán o harán copiar en el libro 
copiador de receta todas las fórmu-
las que contengan sustancias "de las 
indicadas en el artículo 3o., así co-
mo las especialidades que en el mis-
mo aparecen insertas y que tampo-
co pueden ser despachadas sin pres-
cripción facultativas. 
Las repeticiones de las fórmulas 
antes dichas no podrán hacerse sin 
nueva prescripción y serán numem-
das y copiadas en e! copiador de re-
cetas, haciendo constar la cantidad 
de esas sustancias que contengan 
del siguiente modo, número, doctor. . 
Repetición de la fórmula que con-
tiene (nombre y cantidad del pro-
ducto). 
Tanto las recetas originales, comqj 
ias órdenes de repetición que con-
tengan dichos productos serán guar-
dadas y archivadas durante un año 
por el farmacéutico que las despa-
chare. 
8o.—Los Directores de Farmacias 
estarán encargados de la custodia de 
los productos y especialidades rela-
cionados con el artículo anterior, y 
a ese objeto las guardarán en lugar 
aparte, cerrado con llave, y en sus 
ausencias previstas en el Reglamen-
to, dejará encargado de la custodia 
de los mismos al practicante que al 
efecto designe. 
9o.—Cuando un farmacéutico no 
conociere al médico que firmare una 
fórmula que contuviese alguno de 
estos preparados o le ofreciere du-
i das la autenticidad de la misma, só-
lo podrá despacharlas a persona ro-
rocidá. que firme al dorso de la re-
ceta. 
10o.—Cuando por las salidas del 
IVñro copiador de recetas en los es-
tablecimientos de farmacéuticos y en 
e' Hgro registro de los Importadores, 
hubiere diferencias, entre las canti-
dades adquiridas y consumidas sin 
que se pueda justificar el motivo an-
te el señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, que oirá al interesado, 
se dará cuenta a los Tribunales a 
los efectos de los artículo? 34S y 349 
del Código Penal. 
l io.—Loa dependientes de farma-
cia que sin autorización del Direc-
tor Faculativo vendieren de las re-
feridas suj(Un«í»« sarán- jpuroonnv* 
H o n o r a l m é r i t o 
E n Alemania lian premiado a MMÍÍ 
valientes soldados con la Crux da \ 
Hierro, en Francia han condecorada 
a sus heroicos soMadoa con la Le-/ I 
grión de Honor, en Rusia c o n l a Ctai' ¡ 
de San Andrea, en Italia con la in-T 5 
Signia de los Saboyas; pero en Espa^ i 
fia han premiado a las innumerablei i 
pastas la flor del día, en tres com I 
cursos distintos, con la más alta re» 
compensa dedicada a' los productoa I 
alimenticios o sea la medalla de Ho-
nor Pro Patria. L o celebramofl. 
B U Y E N T E S 
E L CANON D E AGUA 
Hoy jueves, vence el plazo pM, 
ra pagar en el Banco Español, ta-» 
quillas 1 y 2, el primer trimestre de 
1916 de la contribución por plumas 
áe agua, metros contadores del an-; 
terior, altas, aumento o rebajas del' 
canon. 
Las horas do recaudación son d« 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la tarde.' 
Sépanlo los Interesados, pues des-j 
de mañana incurrirán en el recargo 
del 10 por 100, los que ro hnblesení 
satisfecho dicha contribución. 
Se encuentra al cobro en el Mnni-; 
clpio. taquilla 3 y 5 el segando se-| 
mestre de la contribución por fincas, 
rústicas. 
Las horas de recaudación son doJ 
7^- a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin w 
cargo dicha contribución el día prime 
ro de Junio próximo. 
D e J u s t i c i a 
J U E C E S MUNTOTPALES 
Han sido nombrados: 
Juez Municipal de Cascorro, el » \ 
ñor Lorenzo Michel. 
Juez Municipal, Primer Suplente 
de. Cascorro, el señor José Lastra. 
Biachet. 
Juez Municipal. Segundo Suplente 
de Cascorro, el señor Agustín Gara-
teix Florat. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Y a está puesto a la venta en 1* 
librería " L a Moderna Poesía," Obi*S 
po 133 al 137, en "Cervantefi"* Gft-
iano 62; "Wilson/' Obispo 52; « ] 
Le Caa-icatura," Galiano 116; m\ 
"La esfera," Galiano 116; "Loe' Mo-
das de París," de José AlbeJa, Be-, : 
lascraín, 32-B, en la vidriera ¿ H L 
D I A R I O y en esta rodaedón. eJ f 
bro de gran actualidad titulado "La; 
Guerra Europea." E s un libro que 
por su originalidad y bien escrito 9m 
debe faltar en ninguna biblioteca.' ! 
Los interesados ©n saber cómo' 
han ido desenvolviéndose los acón- t 
tecimientos durante el año 1916 93 
deben de leer otro Ubro má» 
éste. E s un volumen de 600 págin*8 
©scríto por las autorizadas plumas d« 
Nicolás Rivero y Joaquín Gü dfe* 
Real. 
E l precio del ejemplar es solo 
$1.00. 
Aquellas personas q̂ ie del Interior 
de la República deseen obtener est» 
obra, bastará con enviar el peso d* 
su Importe yel franqueo a cualíjale^J 
de las librerías citadas y se lee m*» ,̂ ^ 
dará por correo. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música 
alta reputación como Agente I 
nuestros PIAXOS y AUTO-PIA-
NOS. Bíríjaníje a C O T E PIA-N 
-uv^G. FaU Riverv Maas !íJ^S< 
Ü M D I T . 
O I D I T . 
f i A U I M / 3 
J I V Ü L U 
D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
L a fiesta de aviación- ! como ha dicho un confrére, de tan be-
E s la del domingo próximo, en los I Uos y hermosoB ojos negros, 
terrenos de L a Bien Aparecida, para ! Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Muñoz por el joven José M. Maf-
que, comisionista de casas extranje-
ras, que se encuentra de paso en 
dedicar sus productos al Asilo de An-
cianos y la Colonia Infantil de Vera 
no de Trinidad. 
Designadas han sido como patroci' 
tiadoras señoritas muy distinguidas 
de la sociedad habanera. 
Véanse aquí: 
I Luisa Carlota Párraga. 
Conchita Gallardo. 
Nena Rivero, 
Elena de Cárdenas. 









Margarita Aballí. r* 
Adelaida Falla Gutiérrez. 
Adriana Martínez. 
Laura Mascort, 
María Teresa Falla Gutiérrez. 
Consuélito Fer&r. 
En O'Keilly 89 han sido puestos de 
venta los billetes para esta fiestta 
io aviación. 
Llamada a un gran éxito. 
nuestra ciudad. 
L a boda, puedo asegurarlo, se cele-
brará antes del otoño. 
EnhorabuenaI 
Un compromiso mfts. 
Para el joven Erasmo Jiménez Gó-
mez perteneciente a una distinguida 
. jmilia de • Jaruco, ha sido pedida la 
.nano de la bella señoritk Sara Suá-
3z Reigadas. 
Pláceme traer a estas Habaneras 
Lan grata nueva. 
Con mi íelicitación. 
¡ C a r t e r a s ! 
P i e l y s e d a . 
V a r i e d a d d e m o d e l o s 
T o d o s n u e v o s 
¡ E L E G A N T I S I M A S ! 
E L E N C A N T O 
Galiano y S a n Rafael 
Carlos S. Varona. 
Un confrére simpático y amable se 
ha hecho cargo en L a Prensa de la 
información social. 
E r a ya de los nuestros. 
Y de todos muy estimado el señor 
Varona en la crónica y fuera de la 
crónica, por su caballerosidad y su co-
rrección. 
Correspondo muy gustoso al saludo 
i que desde aquellas columnas dirige a 
todos sus compañeros. 
Prosperidades! 
P. P. C. 
Acompañada de su encantadora bi-
na de que venía disfrutando, para I ja Isabel ha salido para los baños de 
ungirse al Perú. I San Diego la señora Juanita Eguillor 
Va a tomar posesión nuevamente ele Rambla, 
.ie su alto cargo de Ministro Pleni- ¡ L a caritativa dama, secretaria de 
potenciarlo y Enviado Extraordinario la Junta Piadosa de la Maternidad, 
ie Cuba en .aquella república. pasará allí vaiios días 
A despedirlo al vapor Turrialba ¡Sea muy grata &u temporada: 
icudieron familiares y amigos nume-
"CSOS. 
;Tenga un viaje feliz! 
Colín de Cárdenas. 
Embarcó ayer el distinguido y muy 
rimpáiieo caballero, cumplida la llcen 
Una novedad teatral. 
Consiste en el estreno de Dora, dra-
ma en cuatro actos escrito por Laura 
G. de Zayas Bazán, la culta dama que 
viene a sorprendernos ahora con esta 
nueva manifestación de su talento. 
L a premiére de Dora está señalada 
ñera. 
A bordo del vapor Tenadores ten-
drá celebración a las ocho de la noche 
del miércoles próximo. 
Será el Muelle de la MaChJná el ai-
do de reunión. •«» 
No faltaré. 
En la Merced. 
Solemnes honras están dispuestas 
para la mañana del sábado en sufra-
gio del alma de la q-ue en vida fué 
Isabel Marty y Carrillo, la infortu-
nada esposa del doctor Varona Suá-
rez, cuya i-eciente pérdida, ai tron-
-har todas las felicidades de un ho-
rar. fué para esta sociedad Un gran 
dolor. 
La Congregación de Lourdes, de la 
que era Presidenta la distinguida da-
ma, ha querido rendir este tributo a 
'eu memoria. 
Encargado está el Padre Cañellaa, 
director de dicha asociación, estable-
cida en la iglesia de los Padres Pau-
les, de organizar el piadoso acto. 
Se celebrará a las nueve. 
Diner. 
Mr. Walter M. Daniel, consignatario 
y Agente General de la United Fruit 
Ccmpauy, tiene la atención de invi-
tarme para la comida organizada en . el viernes de la entrante sema. 
obsequio de la prensa social haba- ^a en campoamor. 
Función benéfica. 
Se destinarán sus productos, en 
iguales proporciones, al Teatro Cu-
bano y a las Damas de la Caridad. 
Así lo ha querido la distinguida 
escritora cubana. 
¿ Cómo dudar del éxito ? 
Los Quince Jueves. 
Llega hoy al turno séptimo la de-
voción ofrecida por el Apostolado de 
Pelén, de semana en semana, en la 
Iglesia de la Compañía de Jesús. 
Dará comienzo, como de costumbre, 
a las cuatro y media de la tarde. 
Predica el Padre Arbelga. 
—d 
Urbina. 
Nos abandonó el poeta. 
Rumbo a España salió ayer el gran 
bardo mejicano que vino a Cuba hu-
yendo de las revueltas de su patria. 
Peregrino del dolor, según frase 
gráfica, aplicada en este periódico, 
va a Madrid con la representación del 
Heraldo de Cuba para enviar corres-
pondencias ai popular diario. 
Aquí deja Urbina muchos amigos y 
muchos admiradores que hacen votos 
por la felecidad de su suerte. 
Yó de los primeros. 
Hoy. 
Una boda en el templo de Belén, a 
las siete de la mañana, a cuya rese-
ña, en las Habaneras de la tarde, de-
dicare atención preferente. 
Son los novios la señorita María de 
los Angeles Galán y el señor Carlos 
Ripoll. 
Otra boda por la noche. 
Es en el Angel a las nueve y me-
dia, la de la señorita Carolina Bola-
do y el doctor Leonardo Sellés No-
key. 
Y en el Nacional habrá gran públi-
co atraído por el espectáculo sensa-
cional que ofrecerán Alegría y E n -
hart en su debut. 
Algo cómico. 
De novedad suprema. 
Mientras están en escena Alegría y 
Enhart el espectador se siente domi-
nado por la risa. 
Así, manteniendo constantemente 
la hilaridad del espectador, improvi-
san actos que maravillan. 
A la vez que divierten. 
Enrique F O N T A M L L S . 
L A N U E V A E S P E C I A L 
J)F LO PEZ Y SOTO (S. en C.) 
ronipnunos, vendemos y rambla-
mos toda clase de muebles, joyas y 
objetos de valor. Tenemos un erran 
surtido en muebles de todas clases a 
j,recios muy reducidos. Juegos linos 
de cuarto, comedor y sala de lo* es-
tilos más modernos, a precios nunca 
vistos. No haga sus compras sin 
ai visar a esta su casa en donde sal-
drá bien servido porque atendemos a 
toda ela^e il^ negocios relacionados 
ion nuestro giro. Tna risita y se 
convencerán. Neptuno número 193, 
al lado del café Siglo X X o llamen al 
teléfono A. 2010 que será atendido 
rJ momento. 
02236 15 d-27 
E l m e j o r a p e r i t i v o do J e r e z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Li.tAwv. L A r . íAuiKA 
E L D O L O R D L U N 
| C O M P A Ñ E R O 
C r e s p ó n d e l u t o 
; A M E R I C A DIAZ D E A R A M B U R U 
1 E n el breve período de tres años' 
ha sufrido nuestro estimado Joaquín i 
N. Aramburu tres rudos y fomüda-i 
I bles duelos. Lo encontramos aver 
i anonadado. L a pérdida de la esposa j 
• y madre amantísima; la ruda o ines-
! perada separación fatal de la oue ha. i 
. bía sido su compañera, su buenísima 1 
compañera de 37 años de batallas y1 
de trabajo infatigable, ha sumido a' 
, nuestro compañero y a todos sus hl-
i jos en el más intenso dolor y en loi 
: más grande aflicción. 
. Doña América Díaz de Aramburu 
, na bajado al sepulcro pjpenas cum-
¡ piídos los sesenta años de edad. Deja 
I seis hijas y un hijo, cinco ce ellas ca. 
I sadas, así como aa hijo varón. E l 
; DIARIO D E L A MARINA ha dado 
¡cuenta en su oportunidad de la for-
. marión de estos nuevos y nobles ho-
gares. 
j —Más falta hacía eJla qite yo— 
| prorrumpía consternado el insigne 
escritor.—Antes quizás habría hecho 
más falta yo que ella, pero ahora . . . 
Murió la excelente dama casi ins-
tantáneamente, de un ataque afl co-
razón, cuando asistía al parto difícil 
y peligroso de su hija política Angé-
lica del Pozo. No es un hogar el quo 
se encuentra "onstemados sen siete 
hogares—tantas otras ramas del ár-
bol Arambnru-Díaz—'los que hoy llo-
ran la desaparición de la que supo 
ber tan buena madre como ejemplar 
esposa 
E L E N T I E R R O 
Guanajay, las fuerzas vivas todas 
que constituyen la importante pobla-
ción que es avanzada de la noble y 
culta región vueltabajera, acompaña-
ron el cadáver de la boncadoss, desa-
parecida hasta tu ultima morada. Las 
autoridades locales, representacione»; 
de los centre-s todos, el comercio casi 
en pleno, los obreros, que en Gua-
najay son legión, el magisterio local, 
que es uno de Jos más laboriosos y 
entusiastas de la República, los 
hombres de alta, posición, los de po-
sición humilde, Guanajay entero, re-
petimos, demostró su profundo afec-
to a nuestro compañero de redacción 
peñor Aramburu, acociándose al due-
lo de un convecino esclarecido, ce-
rrando una representación de clases 
y soldados de la pequeña guarnición 
militar destacada en aquella culta 
ciudad. Por eso el cronista no cita 
nombres. Incurriría forzosamente en 
omisiones, siempre Injustas. 
L A S R E P R E S E N T A C I O N E S 
H A B A N E R A S 
Al afecto que Guanajay siente por 
Aramburu, al testimonio de duelo que 
Guanajay ha demostrado en esta 
pérdida, irreparable también como I 
las experimentadas por nuestro com-
pañero en fechas de dolor muy recién ' 
tes. se ha asociado la Habana. Y de 
tstas representaciones tomó nota el 
cronista para asociarlas a la exp'•̂ , 
sión de sentimiento guanajayense. 
Daremos nombres. 
Dr. .José F . Fuente, entrañable! 
amigo del fecundo y concienzudo es. I 
critor; don Juan Bancas Conde, don | 
Juan DcvaJl, primer. vicopi'csidenla 
de la Sociedad de Clases Pasivas E s -
pañolas; por la "Asociación de De-
pendientes del Comercio", don César 
García Toledo y don Sebastián Ruiz; 
et representante Wifredo Fernández, 
presidente de la "Asociación de la 
Prensa de Cuba"; representantes Jo-
sé Ma. Collantes y Francisco Cala-
ta, por el "Casino Español" don Nar-
ciso Maciá, presidente; don Arman-
do F . del Río Cuervo, primer vice; 
don Juan G. Pumariega, tercer vice; 
don Secundino Baños, ex-presidente 
y vocal, y don Ramón Armada Tei . 
jerlro, secretario; por la "Asociación 
Canaria", don Cesáreo Casañas y don 
Eduardo Iglesias; por el "Centro Ba-
lear," don Juan Torres Guasch; por 
ia razón sociaí "Mestre y Martinica", 
don José A. Martínez; don Andrés T. 
Caballero, don Luis Insúa, don LucL 
lo de la Peña, don José R. Arocha, 
por " L a Lucha" el compañero José 
Benítez; por " L a Noche" y "Patria", 
don Ernesto Pumariega; don Emilio 
Presas, don J . Armand. don Francis-
co Palmer, don Gustavo del Pozo, 
don Angel Palomino, por el "Centro 
Castellano", don Luis Vidaña, secre-
tario, y don Vicente Puerta; en re-
presentación de la Sección de Pro-
paganda de la "Asociación de Depen-
dientes", el presidente de aquélla de-
legación local, don Valentín Navar 
rro; en representación de "Vida Ca-
talana", don Pedro Frcixas; el pro-
pietario del ingenio "Toledo", señor 
Aspuru; el del ingenio "San Ra-
món", señor Balsinde; don Rafad 
Fernández, don Cirilo Alvarez, por 
el "Círculo Avilesino" don José A. 
Rodríguez; don Samuel Roca, dou 
Ramón Pío Calzadilla y don René 
Pérez, por el Departamento de Obraa 
Públicas, en el cual trabaja Aram-
buru, hijo; v>lel DIARIO D E L A 
MARINA don Joaquín Gil del Real, 
don Ramón Armada Teijeiro. don 
Carlos Martí y don José María Val-
dés, nuestro corresponsal en Guana, 
jay. De Artemisa, Manuel Heriman; 
de Candelaria, don Alfonso Rivero, 
don Antonio Alonso y don Manuell do 
los Santos, y de otras localidades de 
Vueltalbajo. 
Ho aquí las personas que enviaron 
mensajes telegráficos de duelo a 
nuestro compañero hasta ayer tarde: 
senador Goicoechea, general José Mij 
guel Gómez, Lorenzo de Erbiti, José 
Aixailá, Angel Barros, Enrique Fon-
tanills, L . Muñoz Sainedo, Balsinde, 
senador Bustamante, Santos Fernán-
dez. Barraqué, Vicente Loríente, Jo-
sé Fuentevilla, Del Moral, Cándido 
Díaz. Fernández de Castro, E v a Ca. 
nel. García Ruiz, Maciá y Armada en 
nombre del "Casino Español". Pellón, 
doctor Cordón, Muñoz, Teófilo Pé-
rez, David Hevia; de Matan zas, Ri-
cardo Byrne; de Pinar del Río, el 
fltmo. Sr. Obispo, señores Chapotín, 
Compte, Peláez y otros; de Cien fue. 
ros, Goudell; de Cabañas, Araujo, 
I'ogal y otros muchos. 
A todos expresamos el más ptotvoi-
dc sentimiento de reconocimiento ér' 
nombro del atribulado compañero dr 
redacción. 
Justo es consignar aquí la partici-
pación que en el sentimiento por la 
muerte de la distinguida dama ha to-
mado la mujer guanajayense: en la 
casa mortuoria vimos representacio-
nes de la mayoría de las familias, 
extraordinario número de damas, vi 
oíblemente afectadas y que acüdían 
a consolar en estas horas de aflicción 
a las hijas de la desaparecida y a mi-
tigar su angustia. 
E L D U E L O 
E l cortejo fúnebre siguió a ?i' 
hasta muy cerca del cementerio. Las 
tiendas, por donde pasó el entierro: 
J u i c i o d e l a t e m p o r a d a v e r a n i e g a e n 
l a p i n t o r e s c a p l a y a d e M a r i a n a o 
¿QTKaréia tomar buen ce&oco 
faite y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partea. 
A V I S O 
Manicure, a 40 centavos, en la grai 
Peluquería que ahora puso Juan Mar 
tínez. Como este precio, todos a 1í; 
nmericana, garantizados y ejecutados 
por personas profesionales. Neptuno, 
62-A, entre Galiano y San Miguel.— 
Teléfono A..5039. 
10476 4 m. 
De amor. 
T'na nota simpática. 
Es la del compromiso de la señori-
'i María Luisa Muñoz, la lindísima 
Jijaría Luisa de Galathea, poseedora, 
E l 
A L M A C E N 
D E 
MIGOYA Y B E L L A S 
Una nota triste. 
Abelardo Fernández, el joven ex-
celente, estimadísimo, consocio de E l 
Pincel, está de duelo. 
Duelo que es grande, que es in-
menso, por la pérdida de su anciana y 
amantísima madre, la señora Regina 
H F M I Í F R I Morejón de Fernández Cibrlán, cuvo 
U i . m u L - u i ^ o entierro fie efectuó en la tarde del 
martes. 
Reciba el atribulado hijo, al igual 
que todos los suyos, el testimonio de 
mi condolencia. Joyas de oro y brillantes. Ropas do 
lodus clases. Todo ló vendemos » 
-precios de pituación. 
S A N R A F A E L , N U M . 1 2 7 
T E L E F O N O A - 6 2 3 3 . 
Traslado. 
Los distinguidos esposos Jesús Oli-
va Y Ramona Viñals se sirven ofre-
cerme u nuevo domicilio en Compos-
tela 28. 
Reconocido a la cortesía. 
I l u s i ó n d e A m o r 
Precioso abanico, en forma de corazón, sogosttvo, atrayente, mor 
lino. En su paíg b© ve una dama que sueña sus "Jlusione» de amor.** 
Es abanico mny chic, deificado, exquisito, que " L a Modernista," 
oniuia a su numerosa clientela, a la quo también ofr«ce artículos d© 
aita novedad que j ^ j ^ cada ¿os semanas de los principales centros 
ae moda. 
S A \ R A F A E L , 34. 
• L A M O D E R N I S T A / 
E s casi seguro que la próxima tem-
porada de verano obtenga un éxito 
más resonante que todas las anterio-
res, habida cuenta de que ya a estas 
horas centenares de familias acuden 
diariamente a las pintorescas playas 
de Marianao, que ya empieza a os-
tentar sus galas de animación y ale-
gría con el público que constante-
mente invade sus augostas y conta-
das vías. 
E l rigor del verano unido a la Afi-
ción, cada día más creciente, de nues-
tro público de respirar aire sano y de 
admirar paisajes de encantadora be-
lleza, hace que la playa de Marianao, 
llena de encantos naturales y muy pro 
xima a esta capital se convierta en es-
ta época del año en el lugar de reu-
nión de todas nuestras distinguidas 
familias, al extremo que más de 10 
mil personas acudan a ese sitio, ya 
con propósito de tomar los baños de 
mar, o bien simplemente con el deseo 
de solazarse, haciendo el recorrido 
que nos separa de la playa en los rá-
pidos y cómodos tranvías eléctricos 
de cualquiera de las dos líneas que 
en ese itinerario existen establecidas. 
Nuestro público se adapta rápida-
mente a todas las tendencias de pro-
greso, on cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones y por eso acoge con 
júbilo y entusiasmo los consejos de 
la ciencia médica cuando aconseja y 
recomienda la aspiración de las bri-
sas saturadas del océano o el aire pu-
ro de los campos, p«ra la conserva-
ción y prolongación de la salud. 
Y nada más exacto que esa reco-
r meudaclón científica, pues abrigamos 
! la más arraigada convicción de Que 
muchas enfermedades de las que afli-
! gen al género humano tíenem cu ori-
' gen en la falta de aire y luz de las vi-
viendas, en el hacinamiento de los 
cuerpos humanos y en la falta de 
cumplimiento de las más elementales 
reglas higiénicas y sanitarias. 
Habitad una vivienda ventilada en 
un lugar saludable, cerca de las bri-
sas del mar o de los aires puros y per. 
fumados de los campos y alcanzaréis 
sin duda alguna, una constitución vi-
gorosa y un estado permanente pw-
durable. 
De ello se han dado cuenta exact-
cuantas personas aquí conviven y por 
eso, a estas horas ,son muchos los so-
lar vendidos en el reparto Torreci-
lla, situado en el espléndido barrio do 
la Lisa, a una altura envidiable ,: 
bre el nivel del mar, con calles per 
fectas y sólidamente construidas, co:'» 
arbolado bellísimo, con servicio de 
agua y de alumbrado y con fáciles 
vías de comunicación, es decir, con 
¡ todas las comodidades apetecibles y 
¡confeccionado de tal modo su plan de 
i amortización, quo cualquier padre de 
¡ famlia por muy modesta posición so 
cin! que ocupe, puede fácilmente mi 
qulrlr uno de esos magníficos sola-
res, fabricar en él sn casa y poner a 
I salvo a todos los seres queridos, de 
¡ las amenazas constantes de mil en-
i fermedades contagiosas y hasta de las 
: acechanzas de la muerte. 
En el bello reparto Torrecilla'se es-
tán construyendo actualmente cinco 
| espléndidos chalets. 
cerraron rus puertas. E l cortejo iba 
engrosando, y ail llegar casi junto al 
cementeiio el elocuente orador licen-
ciado señor José María Collantes, i'e-
presentante por Pinar dal Río, despi-
dió el duelo con justas frases de tri-
buto a la finada y de homenaje ai 
cómerráneo ilustro que tan irrepara-
bles pérdidas ha experimentado en 
estos últimos tiempos. 
Siguieron todos los acompañantes 
hasta, el cementerio. AMí fué ciibietta 
de flores y coronas la tumba a^aba-
L A P I C E S 
V e n u s 




^ distintos para 
cada propósito conocido. 
Tamhign dos de copiar. 
5 centavos en 
todos los 
comercios 
E l lápiz 
V E L V E T 
de 5 centavos es el 
superior en su clase. 
American Lead Pencil Co. N. Y. 
da de abrirse, destacándose la corona 
del "Casino Español" de la Habana, 
la de los maestros públicos de Gua-
najay, la de Armand y otras. E r a la 
postrer ofrenda a xma, vida de virtud 
y de bondad. 
P E S A M E 
Sentido, hondo y sincero fué nues-
tro pésame de ayer al fraternal com-
pañero que con nosotros compare la» 
tareas del DIARIO, tan asidua como 
superiormente. Hoy hacemos extensi-
vo a sus hijas América Ana, Piedad, 
Consuelo, Guillermina, Rosa y Con-
cha, y a Joaquín María, nuestra con-
dolencia por la pérdida de la nue fue 
su buena y amantísima madre, y 
además expresamos a los hijos po'.í. 
ticos y familiares el afecto de esta 
casa, deseando que a todos l^s pírygi 
de lenitivo estas expresiones de sen-
timiento. 
Repose etornamentc en paz la fi-
!'ada y a las oraciones de los P.P. 
Váida y González, rezadas on e] mo-
mento de recibir tierra sagrada los 
restos de América Díaz de Arambu. 
m, unimos fervientemente las nues-
tras. 
D e S a n i d a d 
U N A V I S I T A 
El doctor Eduardo Borrell, Direc-
tor del Hospital de San Lázaro, vi-
sitó señor Secretario de Sanidad 
para tener con él un cambio de im-
, ¿uc&ionea sobre el traslado de dicna 
iourosería. 
•'QUINIENTOS SACOS D E PAPA« 
DECOMISADOS 
Ayer fueron mandados a arrojar 
vertedero de Obras Públicas, qui-
'il^itcs sacos de papas en mal esia-
ti , f-uc habían llegado ep el vapor 
"Adelina", consignados a Mr. Frank 
Bowmann y que venían tarjados con 
la marca D. 





U n a M u j e r S a l u d a b l e 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo. En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
hogar y muqho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de los 
médicos— 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
l a S r a . L y d í a E . P i n k h a i n 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de.los mismos y cura lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas,—"A todas las mujeres que deseen tener niño» en 
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E . Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas. "—Sra. Aure l io B. Mart ínez , 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham el mejor remedio para loa males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si está I d. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta será abierta, leída y «entestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
P a t e n t Á p p l i e d F o r 
B r a z a l e t e y A n i l l o 
d e A l i s t a d 
D e m o d a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p o r t o d a s l a s d a m a s 
E L M E J O R R E G A L O 
H e c h o s e n o r o d e 1|20 k. 
B r a z a l e t e s con los n o m b r e s 
d e M A R I A , M A M A , T E T E 
P A P A , N E N A , LUISA, A N A , ' 
L U L U , 1916 , y c o m b i n a c i ó n 
d e 3 i n i c i a l e s , s e e n v í a n a l 
r e c i b o de 4 5 cts . B r a z a l e t e 
l i s o , s e e n v í a n a l r e c i b o d e 
3 0 c e n t a v o s . 
A n i l l o B o b - L i n k , a $ 1 - 0 0 s e e n v í a n a l r e c i b o d e l i m p o r t e 
A R T U R O R U I Z D E C H A V E Z 
T e n i e n t e R e y . 1 9 . A p a r t a d o 1 0 2 1 . H a b a n a , C u b a 
& o 6 0 S m £ 
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A L O U S T E D , C O M O S E L O D I C E N S A N T O S Y A R T I G A S 
Vaya Usted al "Teatro Nacional" esta noche, y se c o r . v e n c e í á 
A L E G R I A y E N H A R T 
Artistas incomparables: malabaristas, acróbatas, equilibristas, gim-
nastas, patinadores, pantomimistas excéntrico-cómicos. 
Constituyen el espectáculo más original y de mayor atracción en el 
mundo, 
A L E G R I A Y E N H A R T 
rieslierran la tristeza y combaten I a neurastenia. 
$ 1 0 0 , 0 0 
se le abonarán a usted si asiste al espectáculo de A L E G R I A Y E N H A R T 
*in reirse; pero se le advierte que la empresa no acepta responsabilidad 
si V I E N D O A A L E G R I A Y E N H A R T S E M U E R E U S T E D D E RISA. 
S T A N D A S E S T A NOCHE. L U N E T A : 40 Centavos. 
L A C I E N C I A D E L O S N E G O C I O S 
s e a r r a i g a n C ó m o s e c o n s o l i d a u n a r e p u t a c i ó n c i e n t í f i c a , y c o m o 
d o s g r a n d e s c l í n i c a s d e n t a l e s 
Atraídos por la incuestionable po- aguardando turno, ignoraban por luntad, a suministrarnos los datos re, 
pularidad que ya disfruta en el seno 1 completo la misión que allí nos con- ferentes a su laboriosidad Incansable 
de la sociedad habanera, la bien mon- duda, así es que mientras el público y a su constancia plausible—ya se ha. 
tada clínica dental que tiene estable-: hablaba íbamos recogiendo en la men-, biau encargado de divulgarlo sus pro. 
cida el prestigioso doctor Gatell, en te todos los tedaUes que estimábamos j píos clientes qu© se deshacen en elo. 
la Calzada del Monte número 269, de- interesantes para reproducirlos en es-1 glos para el hábil cirujano que ^ 
cidimos girar una visita, a fin de po- tas breves líneas, que trazamos al co-, tanta pericia y con tanto celo y per. 
der trasladar después al público rrer de la pluma, , severancia ha llegado a montar en eg. 
nuestras impresiones personales. , Nos dimos cuenta exacta de que la | ta ciudad una gran clínica dental, COll 
Y tan pronto como concebimos el opimón era unánime en cuanto a los i todos Jos adelantes cieutUicos moder. 
propósito lo llevamos a la práctica, trabajos dentales que allí se llevaban | nos y con las mas graneles y mejores 
Pensamos que la hora más propia a cabo, lo mismo en lo tocante a la facilidades para el publico que allí 
acude. 
De todos modos, quisimos saluda 
por cortesía al doctor Gatell, cuando 
ma 
A L E G R I A E N H A R T 
C 2408 Id-
t e m p o r a d a T E A T R O C U B A N O 
A B O N O A 12 L U N E S D E M O D A 
S e g u n d a f u n c i ó n : L u n e s 8 d e M a y o 
C O N 
R O S A L B A 
C O M E D Í A e n t r e s a c t o s , d e 
L e ó n í c h a s o y J u l i á n S a n z . ' 
pura el Cine 
de la tarde. Prado sus matlnées a, las 
FOKNOS.-En jirimera tanda <>iencilla( 
Bellas plumas hâ en bellos pájaros y. en 
segunda (dohle) estreno, El submarino 27. | 
M/A. - Eu nrimera y tercera tandas, 
Amor y Redención y. en segunda. Gentil 
hombre ladrón. 
GALATHEA. -En primera y tercera tan-
das. Satanlta y, en segunda, Acróbata dis-
frazado. 
E l 
G2409 alt. :d-4. 
V,\ patio de los naranjos y La snerto 
perra. 




MAXIM. -En primera y tercera tandas, 
estreno. El azar y el amor y. en segunda 
y cuarta, La hija del bombero. 
La Perla del Cinema.—Se estA preparan-
do el estreno de una cinta de Francesca 
Bertini. editada últimamente uor la Caesar 
Film de Roma. So titula esta película La 
Perla del Cinema y su argumento tiene pa-
sajes de-la vida de la Pertini. 
GnAtfWé Serena y Carlos Bennetti. des-
cmfjeñau importantes papeles en la cinta. 
La marcha nupcial.— Se estrena rA el 
próximo día 0. Sábado A/.ul, l-a mareba 
nupcial, interpretada por una de las más 
notables actrices de pose, Lyda Borclli. 
Esta cinta de la eminente actriz italiana, 
es una de las mejores. Con la Korelll tra-
bajan Leda Gys y Xovelll. 
S E Ñ O R f l E V I A 
O R I E N T E 
A bordo del cañonero "Enrique Vi-
Ihaendas"-, se embarca hoy para Orien 
te el Secretario de Gobernación, se-
ñor Aurelio Heyia. 
1 Entre las personas que lo acompa-
ñan figuran el general Castillo Dua-
j ny. •• 
L A S E S I O N D E A Y E R 
para visitar aqueíia excelente clínica 1 elegancia, bondad y solidez de los 
sería la de las doce del día. hora en mismos, como en lo referente a lo re 
que, por regla general, los gabinetes , ducido de sus precio». 
de consultas se encuentran menos fre.! E l secreto del éxito alcanzado por ,iOS marchábamos de su 
cuentados por dedicarse el público al el doctor Gatell depende del cumplí-1 clínica y así lo hicimos. 
yantar placentero. ¡ miento exacto de todas las obigacio- —Doctor Gatell, le dijimos saludan 
Po-» así y todo, cuando hicimos ac- nes que adquiere con sus num1"^8 ¡ dolo,—veníamos a recoger alguna¡ 
ifo de presencia en el establecimiento , parroquianos. impresiones de sus clínicas dentales 
|dental del doctor Gatell, ya mi grupo; Ciiandc eu las horas de la tarde para un trabajo informativo, pero ya 
| encantador de damas distinguidas apenas reposada la digestión del al- las tenemos en cartera, 
¡perteneciente a nuestra elegante so- muerzo, el docter Gatell entró en su • . Y . , fai.¡iuaal 
I ciedad, estaba aguardando turno He- gabinete de operaciones, ya no había j " . V q 
nando de voces argentinas los recin- un hueco desocupado en el amplio de- u 
itos de la sala de espera. ; parlamento donde el público esperaba 
| Ocurre siempre, que cuando se pe- su turno correspondiente, 
inetra en la antesala de algún reputa- Entonces nos dimos cuenta de la . 
Ido cirujano, la charla colectiva se ge- poderosa razón que ha tenido el doc- celencia de sus trabajos y de la 
¡ nerallza forzosamente y versa sobre tot Gatell para instalar otro maguí- ¡ ducción de sus tarifas, lo ha escucha, 
las excelencias de la labor científica fico gabinete dental en la calle E g i - ; do el repórter de labios de su clieu. 
a que aquel especialista se dedica. i do número 31. I tela, que se siente altamente satisfe-
| Nosotros íbamos allí con el propó-i Y nos pasó una cosa muy singular: cha de su labor, como lo demuestra 
j sito de celebrar una entrevista con el que nos vimos precisados a desistir de el crédito creciente de su clínica y la 
¡propio'doctor GateU, para darnos la intención de entrevistar al doctor ¡ popularidad inmensa de que disfruta, 
¡cuenta exacta de las causas que han'Gatell, porque todo cuanto en su abo- Recomendamos, por tanto, al públi. 
motivado el creciente crédito de su | no pudiéramos obtener de sus propios co habanero, que haga una visita al 
popular gabinete de consultas y ope- labios, suponiendo que su modestia I doctor Gatell, bien en su clínica de 
raciones. ; exagerada y corrección exquisita se | Monte 269, o en su única sucursal, si. 
Las personas que allí estaban , hubiera dispuesto en contra de su vo- | tuada en Egido número 31. 
— E l numeroso púb'ico que acude s 
su consulta. E l mejor elogio que s<-
puede hacer de su gabinete, de la ex-
PASION G I T A N A " 
VJl certamen de La Ilustración.-Pode-
EOOB Informar a "varias suscrlptoras". (iue 
en él certamen teatral de "La llustracit'm ' 
súl<. habré un premio. Muy valioso pre-
mio, pero único. 
Así ba sido acordado ayer tarde en la 
Junta de Dirección de la referida revista 
;rática. 
ijos cronistas hemos sido atendidos. 
No esperábamos meuos de "La Ilustra-
NACIONAL.—Hoy se presentara en el 
Nacional el célebre número de variedades 
le Alegría Enhart. 
Hav grrau entusiasmo para asistir al 
iel>;it. 
Casi todas las localidades están ya ven-
iidas. 
PATJiKT. En primera tanda, se repre-
sentará hoy El PrínHpe Carnaval; en l£ | 
ibgUB'da, SeviUn de mis amores y. en la ; 
bercerft, Salón Talverde. 
CAMPOAMOB. Se estrenan hoy ios epi-i 
sodirs 13 y 14 de La moneda rota. I 
iM-AKTl.— Celebrase hoy en el coliseo de j 
Drapoues una gran función extraordinaria i 
i Iieneflclo de los señores Suárez y Fer-
líuder- - i 
Se pondrán en escena El barrio latino, 
M n t i s t a 
OR S A L V A D O R V I | T 6 
O A B I Ñ E T E H i C 5 É f i f c O ' 
m d b E : R n o 
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ALHAMPR A.—Lo» perros romediantes, 
Flor de té y De la piel del diablo, üpuran 
hoy en el cartel del Teatro de Regato 
López. 
La temporada de Santacruz-Araníro. — 
La compafiía do Santaeruz. rjue debutará 
el próximo'jueves en el Nacional, se pre-
sentará con El IMncipe Bohemio y la 
ópera española Maruxi;. 
Actuarán las tiples Carmen Alfonso, 
Mimi Derba, Miini Ginés y el notable bal 
rítono español Vicente Ballester. El es-
pectáculo será por tandas. He aquí el 
elenco, por orden alfabético, del reperto-
rio de la compañía : 
Alfonso, Carmen: Blandí. llosa: Cires, 
Josefina; Derba. Mimi: Feinández. Nely, 
Ginés, Mimi: Jiménez, Josefina: Jordán. 
Amparo; Uuiz, Josefina: Vivero. Adela: 
Ballester, Vírente; Beristain. Leopoldo; 
Del Campo. José; (íironella. Manuel: No-
riega. Manuel: Tarra, Enrique; Palacios, 
Antonio; Soto, Arturo^Uribe, Manuel; Vi-
Ilarreal. Manuel. 
Maestro de bailes: Eduardo León. 
Apuntadores: Anselmo Jordán y Julián 
González. 
Maestros direetores: Cav. Giuseppe Mi 
eeli y Moisés Slraons. 
Director do escena : Enrique Parra. 
Sastre: Jesús Mena. 
Peluquero: P'rancisco Pérez. 
Jefe dp máquina ría : Pedro González. 
SO coristas. 20 profesores de orquesta. | 
Las Golondrinas. Brran éxito: Maruva, 
eran éxito; Al fin solos.... {rran éxito; Lív 
Princesa del Dollar. El conde de Luxem-
bnrsro. La casta Susana, I,a Viuda Alcpre, 
El soldado de chocolate. Eva, Lqs tpolinos 
cantan. Sirena, estreno: Kuakeros. estro-; 
no; gyrlll, estreno; Amar en Mascaras, es-! 
treno; Amores de Aldea, estreno: I,a hija | 
del Prtnoipe, frran éxito; Barrio Latino. 
Mari NiereB. L» Tirana, En Sevilla está, el 
amor. Los Cadetes de la Peina. Si vo 1 
fuera Rey.... Príncipe Bobemio, Molinos í 
de Viento. Aleerría del Amor. La niña mi- i 
mada. Tragedia de Pierrot, El vendedor j 
de pájaros. Entre naranjos, estreno; L a ; 
Mascota. 
El señor Santaeruz prepara el estreno de i 
la opereta Carnaval de Amor. 
La famosa actriz Diana Karren ha inter-
pretado el personaje principal de esta 
mav.-mllosa pelíoula qne ha sido ariipii-
rida recientemente por "'La Intorna( i-mai 
Cinematográfica." de los señores Rivas » 
Hijo, de esta ciudad. V al decir de cri-
ticó-- extranjeros que gozan de bien gana-
da fama d( sinceros y (?e entendidos en 
materias (inematográficas, la labor de 
Diana Karren en "Pasión Gitana" es su-
perior n toda ponderación. E! estreno de 
di :ha película tendrá efecto muy en breve 
i eu uno ele nuestros principales Teatrô , y 
jes (íi esperar que nuestro cnlto público 
i nunca discrepa de los fallos de los 
| públicos más cultos del inundo, recibirá 
1 el estreno de "Pasión Gitana" como lo 
! que es: como una de las manifestaciones 
i ac arte iqás grandes que registran los ana-
i les (le la cinematografía moderna. 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
i Mañana, jueves, día de moda en este 
i t'-ntro, se representará la grandiosa come-
dia de Jorge Honnet, titulada "Eelipo 
Derblay"; gran éxito obtenido por esta 
compañía. El viernes, s<e estrenará la 
grracloSa comedia titulada "Tna buena mn-
I chacha.•' ' , . 
j En este teatro se hace una eficaz labor 
1 en pro de la cultura y de; bne ugusto. y 
! el público, supremo juez eu estas cuestio-
nes, aCude a el ca'da coz en mayor hume-
| ro. atmído por la honiird del espectáculo, 
| único én su frénero en ;-sí:) capital. Dn-
1 ra ule los entreactos se c.;hihen magnífi-
i- cus películas de "La Internacional Cine-
matográfica." 
E l " D o m i n ó N e o r o " 
s e 
¡ iYut ; i n i u o a y QUB 
P a r a c o m p r a r s u s p r e n -
d a s , b u s q u e u n a c a s a q u e 
s e l a s g a r a n t i c e . 
s s L O S R A Y O S X " 
T o d o e l m u n d o s a b e l o 
b a r a t o q u e v e n d e n y q u e 
e s d e m u c h a c o n f i a n z a . 
NT'HVA INGLATERRA.— Hoy. jueves, 
eq primera y tercera tandas. La herencia 
terrihle: en SQgUnda sección; La estrotaere-
ma del doctor y El raso de ámbar. Maña-I H A Y J O Y A S P R E C I O S A S E N 
na. los episodios séptimo y octavo de La ' 
moneda rota. 
PRADO.- -En primera y tercera tandas. 
La. hija del contrabandista y. en segunda. 
La detective Mis» C'lever. El sábado inau-
" L O S R A Y O S X n 
Gallano 88-A, entre 8. Rafael y S. José 
C 2362 alt 12d-2 
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,- Y» ^ - " " / o t c Mnl.e ins taI^o^n el local primitivo, eu Obispo. 5i , casi esquina a Compostda, 
" E L A L M E I S D A R E S , la casa df óptica m^jor del mundo. 
Ya llep;ó el momento tan deseado por los que usan v precisan espejuelos de que " E L A L M E N 
DA R E S " pusiera a disposición dH público el mejor servicio de óptica del mundo, evitando así de te-
ner que servirse en joyerías, relojerías y tiendas de poca importancia que venden espejuelos sin 
cipncia alguna. Nuestro servicio es el mejor, pero no por esto es más caro: el reconocimiento de la 
vista es gratis, nuestros trabajos son los más perfectos, nuestro surtido eg el único en Cuba y 
nuestros precios son más baratos porque hemos reformado nuestra casa para más comodidad del nú 
hlHn y para producir lo perfecto a menos costo que los que venden espejuelos como si fueran nren-
clas de vestir. 
V i s i t e l a m e j o r c a s a d e ó p t i c a d e l m u n d o 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
unos datos estadísticos, que hablan 
muy alto de la instrucción en Cuba. 
Existen en la República 487.000 ni-
ños de edad escolar, de los cuales, 
L'OÍ.OOO solamente, asisten a clases. 
| Es decir,' menos de la mitad, siendo 
necesario para darles educación, él 
orear 4.000 aulas mis, que importa-
rían cuatro millones de pesos. E n 
hi provincia de Oriente, existen 
Go.OOO niños, que no tienen donde 
educarse y en la Habana, capital de 
le Isla, y su- principal centro cultu-
ral. 50.00-0. E l doctor Ramírez no 
tuvo necesMad de hacer uso de la 
palabra. Los datos anteriores, hablan 
so-los. , . , 
L a enmienda es ?probada, por las 
razones aducidas por el señor Barre-
ras*. 
fe acuerda, a propuesta del señor 
íjagaró, prorrogar la sesión, hasta 
las seis de 5a tarde. 
Se presenta por ol señor Pardo, 
una enmienda, donde se dispone, que 
cuando existan más de un aspirante, 
para desempeñar un aula, seo cubíer 
ta por oposición. Enmiemla, muy ra 
ronable. que beneficiaría la enseñan-
za, pero que no tiene relación con 
el Proyecta que se discute. Se acuer-
da remitirla a estudio de la Comi-
sión ele Instrucción Pública, para qno 
formule un proyecto de Ley. 
E l señor Mulkay, reproduce su 
enmienda derrotada en la pasada se-
sJón, aumentando en un diez por 
ciento el haber de los Secretarios de 
las Jimtas de Educación. Esta vez, 
fija el aumento en un ocho por cien 
to. 
L a enmienda encuentra oposición 
en la Cámara, que estima que ya ha 
sentado precedente .sobre ella, pero 
ol señor Mulkay, la defiende con el 
calor con que toma los asuntos que 
lo interesan. 
Y en vista de que sería irremedia-
blemente derrotada, transige, en que 
re remita a las Comisiones de Sani-
dad y Beneficencia y Hacienda y 
Presupuestos, para qne formule un 
Proyecto de Ley. 
Definitivamente aprobado el Pro-
yecto de Ley, el doctor Roig, propo-
ne que se remita a la Comisión de 
Instrucción Pública,'para que lo re-
dacte tal como ha quedado enmen-
dado, y dé cuenta con un informe en 
la próxima sesión. 
Sé pono a discusión el Proyecto 
de Ley, fijando en $1.50, el jornal 
tliario que percibirán los nbreros qu* 
prestan sus servicios en el Departa-
mento de Desinfección de la Secre-
ta lía de Sanidad. ' 
Kl docto- Cortina, lo déflénte *ki-
cuentemence. 
•Se le presentan varias enmiendas 
una de ellas, del señor pardo Su'i-
rc-z. señalando ese jornar de un pe-
sn cincuenta centavas, d'ário?. a te» 
defl '"s obreros, qu? presten sus ser-
| vlCÍiSS, al Estado, provincia y Muni-
cipio, 
Como que esta enmienda es la que 
tnás so aparta de la l/?y se none a 
i'iscisión. 
- E l doctor Cal'ejfis, hace explica-
eioivi-, y solicita que sea "etirada la 
emnienda, por encentrarse en comi-
siones, ya dictaminado, un Proyec-
to de ley análogo. 
Kl señor Pardo Suárez la deflen -
de. 
Se plantea una cuestión de orden 
ron iirre^lo al reglamento, que dis-
pone que cuando se presente una pro 
posición de Ley, no podrá presentar-
so otra análoga, mientras la prime-
ra í.o ^ea discutida. 
Después de resolver la Precidenoia 
(seño- Re.-io). que podía continuar-
se discutiendo la enmienda, se pas<? 
Hsta a petición del señor Mulkay. 
Había presente 4:. señores Repre-
ser.tnntes. y se levanta la sesión. 
Eran la:? cinco y cuarenta. 
•Bl señor Jesús Oliva, Secretario 
Judicial del̂  Juzgado de Instrucción 
¡de la Sección Primera, nos participa 
que ha fijado su residencia en la casa 
calle de Compostela núm. 28, A, (al-
tos) . 
c 2422 ^ M 
G U S T A N D O L A G O L O S I N A 
Las nmdres se divierten riendo a sus 
hijos golosos tomando la purga que ron-
tiene p! bombín purgante del Dr. Martí, 
y «(lie no advierten, jiorque oeulta en la 
crema, no sp adivina. Se venden én nu de-
pAplto. VA Crisol. Neptnno y Manriqup, y 
en todas las hotlras. Es la purga preférl-
L o q u e d i c e a l e m b a r c a r 
Señor don Nico lás Rivero, Directur 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Mi distingoiido y respetable amigo: 
Suplícele encarecidamente, se sirva 
ordenar la inserción de estas líneas 
en su importante diario, proporcio-
nándome así el medio de justificar 
' mi actitud de. hoy ante la Habana 
toda. 
La controversia a que el partido 
socialista obrero cubano retóme y 
que yo en principio acepté gustoso, 
pues acostumbro a sostener siempre 
todas mis afirmaciones por graves 
que ellas sean, no habrá de celebrar-
se ya. 
Estos elementos políticos han fal-
tado a las promesas hechas y yo no 
puedo aceptar la responsabilidad ne 
un acto cuyas consecuencias ni calcu-
lar puedo, ni en mi calidad de ex-
tranjero debo afrentar. 
L a primera condición por mí fijada 
a la comisión de dicho partido, que 
en Hotel de Inglaterra visitóme ha-
ce varios d ías— visita que fué prc-
seociada por otras personas que a 
testimoniar la veracidad de. mi aser. 
to están dispuestas—fué la de que ia 
controversia había de llevarse a ca-
bo dentro de la más estricta correc-
ción, a fin de evitar obcecaciones y 
arrebatos incubadores de desórdenes, 
que en las circunstancias en que, se-
gún más arriba indico, encontrába-
me en la Habana, tenía el deber de 
evitar- pues si tal hubiese sucedido, 
ni la colonia española, ni nadie, ab-
solveríame de culpa. 
Si a esta corrección llegase a fal-
tarse en lo más mínimo, yo renun-
ciaría—anuncióles—a todo intento de 
discutir con el partido obrero. 
Prometió y juró la comisión alu-
dida respetar mis deseos y entonces 
procedí a buscar un teatro ya que las 
sociedades españolas, no habían-.de 
prestarse—con razón sobrada—a ce-
derme sus salones para un acto de 
semejante índole. 
Como demostrar puedo y los 
precitados comisionados no ignoran, 
solicité los coliseos Nacional, Mar-
tí . Campoamor y otros varios, 
con cuyas empresas no pude llegar a 
acuerdo alguno, bien por oposición 
de las sociedades propietarias de 
esas fincas, bien por hallarse éstas 
c-cupadas por compañías de ver»o o 
zarzuela que no podían renunciar a 
su diario trabajo. 
Desesperado ya. disponíame a acep 
tar un salón que los representantes 
del obrerismo cubano ofrecíanme, 
cuando la noticia de algo en que no 
pensaba hízome renunciar a todo. 
E l partido socialista obrero cubano 
publicaba, el pasado día lo., una lío-
ja titulada " L a Verdad", constelada 
de injurias para mí y haciendo alat-
dc del léxico más rufianesco. 
Como esto implicaba una incorrec-
ción inusitada—ya que estaba pen. 
diente la controversia—decidí no con-
ceder toiügerancia a gentes que así 
se conducen, imitando la conduela 
de] prestigioso Representante cubano 
señor Pardo Suárez. que en raomon-
tcs pare?idos hubo de despreciar olro 
! reto do esos elementos perturbadores 
I o ineducados. 
i En su consecuencia y resuelto ya a 
I ocuparme de mis asuntos solamente. 
' preparé mi viaje y hoy salgo para 
Nueva York e Inglaterra, donde ur-
gentes ocupaciones reclaman mi pre-
sencia . . „ -
E l no encentrarme en la Habana 
cuando esta carta vea la luz, oblíga-
me a poner comedimiento en mis 
conceptos, y con ello a sofocar la in-
dignación que el preceaer del Parti-
do Obrero me produjo. 
Conviéneme- ademas rectificar la 
versión recogida por un diario de la 
mañana que me atribuye propósitos 
de celebrar la controversia en el L a -
sino Español. A la respetable Juiua 
Directiva de ese Centro, a toda la So-
ciedad apelo, a fin de que manifieste 
si en los breves instantes que en 
aquel edificio permanecí, hable 81-
quiera del debate pendiente o apmue 
nada en tal sentido. ¡Eso es total-
mente inexacto! _ 
Termino, pues, señor Director, ro-
gándole haga constar mi reconoci-
miento sincero hacia toda la prens'a 
habanera y hacia la colonia españo-
la toda, por las atenciones y defe-
rencias inmerecidas de que me han 
hecho objeto. 
E n cuanto a los aspirantes a 
controvertístas míos se refiere, sólo 
he de añadir que no me ha sorpren-
dido su actitud. Véolos regentados 
por carne apóstol nimbado entre 
los seudo-revolucionarios españoles, 
y el resultado bo podía ser otro. 
Conste además que podría hacer 
manifestaciones de las .que saldría 
nombre del cabecilla, que desde dela-
tor vacilante a impulsos del miedo 
ante la ley, llegó a dirigir una Pe' 
quena fracción política en tierras 
para él exóticas, después de haber 
pasado por el papei de apologista ín-
timo de cierto medroso senador.. . . 
¡y a qué seguir! 
Lamento que la "impaciencia" les 
haya desbaratado la gloria de deno-
tarme, que en España no han podido 
alcanzar ni los vtribunales de Justi. 
cia. 
Dentro de pocos días pondráse a Ia 
venta un libro en que demuestro y 
sostengo mis afirmaciones. 
En España no es nuevo esto, pues 
dando ol pecho a la brecha sostuve la 
campaña periodística que no todos 
habían tenido'fuerzas para sopor-
tar. 
No necesito, pues, hacer alardes 
de virilidad; la verdad debe soste. 
nerse cueste lo que cueste y a pesar 
de todo, sin pensar en los furores de 
la chusma, a la que, como "Víctor Hu-
go decía, da nombre "no la calidad 
miserable de] grupo, sino la ética 
criminal y lactro-facciosa de las ca-
bezas que de él sobresalen". 
Dentro de breves meses tornaré a 
estas amadas tierras hermosas; en-
tonces si la ocasión surgiese, arranca 
remos la careta a algunos vividores, 
que han hecho de los obreros de Cu-
ba, nidal de sus concupiscencias ver-
Rcnzc'sas. Hablar de esto hoy, que el 
barco mo aleja de tierra firme, equi-
valdría a descender al lodo en que se 
revuelcan quienes para honrarse as-
piran p colocarse frente a un hombre 
oue sabe siempre serlo y pone por 
encima de telo el valor de sus hon-
rarlas convicciones. 
Repítole una vez más, señor Direc-
tor, mi gratitud y disponga como 
guste de la humilde pluma, que un 
espíritu románticamente luchador, 
mueve. 
E s su más incondicional s. s. q. 1. 
b. 1. m., 
E L DOMINO NEGRO. 
Habana. 3-0-916. 
F a i s e d a d y p r e v a r i c a c i ó n 
- E l seor José Acosta, chauffeur, ha 
presentado un escrito al Alealde acu-
sando do falsedad en documento oñ-
cial y prevaricación, al vigilante de 
O. P. número 41, seor Manuel Barre-
ra, que le impuso una multa por ve-
locidad indebidamente. 
Dice el denunciante que transitaba 
por la calle de Cuba para la de Cha-
cón y al llegar ai cruce de la calle 
de Cuarteles tocó diferentes veces el 
fotuto en señal de que iba a atravesar 
la esquina y que no se le hizo señal 
alguna por ningún vigilante de poli-
cía de los que acostumbrajl estar en 
la puerta de la Secretaría de Obras 
Públicas. Que ya frente a la calle de 
Cuarteles un individuo hacía señas a 
un conductor de carros de O. P- que 
venía con gran velocidad por la ca-
lle de Cuarteles, en dirección al men-
cionado edificio y el cual no pudo de-
tenerse, alcanzándolo el automóvil, al 
que causó averías, así como lesiones 
al señor Acosta, 
Agrega que en vez de citársele pa-
ra el juzgado como acusador, para re-
clamar daños y perjuicios, se le co-
munica una multa, por exceso de ve-
locidad. 
Termina diciendo que se encuentra 
en la cama y que necesita que se deje 
sin efecto esa multa para establecer 
la querella oportuna^ 
L a a tracc ión de la boca. 
Lfl bofa piiiida nada diee, pone tintes 
macilentos en el rostro mrts agracindo, la 
boca roja enutiva, ennmoríi y éncnntn: es 
U boia del amor, la boca ro.in y si es 
teñidii con el i reyóu rojo fiel doetor Fru-
láq de r.iris, el eolor es el m ŝ agrada-
ble, el máfl ¿ttajentfe y el más eautiva-
d'>r. Ñusca deja de embellecer. 
v i n 
L A S E S I O N D E A Y E R 
L A S D E U D A S D E L A , D l P L T i 
CIUN.—PAGOS I N D E B I D O S . —Mü. 
VIMIENTO D E F O N D O S . — L A . SK-
I C R E T A R I A D E GOBERNACION Y 
L u S P R E S U P U E S T O S PROVINCIA-
L E S Y M U N I C I P A L E S . — UN PE. 
S A M E . 
Ayer tarde celebró sesióu ordinaria 
el (Jonsejo Provincia} con asistencia 
oe los señores Jesús María Barra-
qué, Rufino Pérez Lauda, Mamerto 
uonzález, Celeotino Baizán y Emilio 
Sardinas. 
Presidió ol acto ei señor Serafín 
Martínez y actuó de secretario Alon-
so Puig. 
A las tres y media dió comienzo la 
sesión, leyéndose el acta de la ante-
rior, que lué aprobaaa. 
Se clió un. voto de conñauza al pre-
sidente para que designe abogado en 
el emplazamiento que. Antonio S, Fer 
nández hizo al Consejo para que se 
personara en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el se-
ñor Arturo Carricarce, como apodera-
do de la Diputación Provincial, que 
ya murió y ahora pretenden que el 
«aobierno Provincial, en plena Repú-
blica se haga cargo de las deudas que 
aquella' corporación contrajo. 
Pasa a la Comisión de Hacienda un 
escrito dekadministiaaor del Matade-
ro Industrial, interesando aevoluciou 
de cantidad que dice abonó indebida-
mente a la provincia. 
Se dió por enterado del movimiento 
de fondos existente en Caja durante 
el tercer trimestre de 191o a 191G, 
Se aprobaron los iarormes de la Co-
misión de Hacienda, proponiendo se 
den por enterado dei movimiento de 
fondos existente cu caja, corre^pou" 
diente a los meses de Octubre de 
1914, ejercido de 1914 a 1915. 
Se aprobó un informe de la misma 
comisión, proponiendo el Consejo sa 
dé por enterado de una comunicación 
de la Secretaria de Gobernación, re-
lacionada con la formación de los pre-
supuestos provinciales y municipales. 
Pasó a la Comisión de Hacienda ud 
escrito dei señor Rolando Martínez, 
interesando la devolución de cantida-
des que dice abonó de más a la pro-
vincia, 
Y por último, se aprobó enviar ui 
mensaje de pésame a la familia d( 
Tarafa. 
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P s ^ p e i 
P e n c i l 
PMILADELPMIA 
E c o n o m í a , l i m p i e z a , e l e g a n c i a y - c o m o d i d a d 
P a r » ped idos , p r e c i o s , m u e s t r a s etc. 
A R T U R O R U I Z D E C H A V E A 
T e n i e n t e R e y , 1 9 . A p a r t a d o 1 0 2 1 . H a b a n a 
M A Y O 4 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
P O D E r R 
V I T A L . 
Para falta de eaexgías, debilidad, ex-
tenuación, anemia, raquitismo, depre-
sión mental, atonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tónico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R I C I 
por más de veinte años ha merecido la 
justa protección médica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género. 
T h e U l r j c í Meewciise Company 
N E W Y O « K 
S E N A D O 
E L DR. B U S E B I O H E R N A N D E Z 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, ayer visitó al general Mienocal el 
doctor Ensebio Hernández. 
E N F A V O R D E L MARI E L 
E l vecino del pintoresco pueblo del 
Mariel, señor Félix Quintana}, amigo 
íntimo del señor Presidente de la Re 
t r i b u n a l e s 
A las cuatro se abre la sesión bajo 
la presidencia del general Sánchez 
Agrámente y con asistencia de quince 
Senadores. 
Se aprueba el acta y se aprueban 
las modificaciones de la Comisión de 
Estilo ai proyecto de ley sobre ia|Publlca. estuvo ayer tarde en Palacio 
prostitución. Continúase la discusión j interesándose cerca del Jefe del E s -
de los presupuestos. Se empieza por j tado, por que cuanto antes se cons-
el epígrafe tercero del capítulo Se- | truya el puente sobre el río "Mos-
cretaria de Obras Públicas y se acep- quito", en aquel término y se arro-
ta, después de una discusión en l a j e e n las aceras del pueblo, 
cual intervienen los señores GonzaJo i E l general Menocal, quien en más 
Pérez, Coronado y Maza y Artola, la I de una ocasión ha demostrado sus 
consignación de '$50.000 'para boyas ¡ simpatías por el pueblo citado, pro-
v balizas. ! u^etaó complacer al señor Quintanal 
* La Comisión de Hacienda había so- j en su petición, 
licitado datos sobre la supresión de 
los $300-000 para la construcción de | 
las obras del Malecón, que venía ñgu- ¡ 
rando en presupuestos anteriores. L a i 
Secretaría ha informado que están 
disponibles $600.000 que no se han 
utilizado y que por ello no se consig-
na IR cantidad fijada anteriormente. 
í~e hizo, a indicación del doctor 
CoJizalo Pérez, figurar la cantidad 
yunque 'io esté incluida. 
Se ieyó un mensaje del Ejecutivo 
cí lando datos sobre la partida de 
; . .v;.C00 tie gastos de oficina del A l -
CB'-tartllado y sobre la plantilla. 
Acordóse incluir $150.000 para las 
obras del Instituto, atendiendo a una 
enmienda del doctor Maza y Artola. 
Solicitó el señor Berenguer $150 
mil para el acueducto de Santa Clara; 
]:ero no prosperó la solicitud, por-
que en el presupuesto eriste una can-
tidad igual. 
Se incluye la partida del Negociado 
de Higiene Especial que la Comisión 
había suprimido, porque la Secreta-
ría de Sanidad emplea ese crédito en 
los encargados del archivo del Anti-
guo Negociado. 
Se acorñó equiparar las dos plazas 
de oficial primero de la Inspección de 
Farmacia. 
Leyóse un mensaje enviando datos 
sobre la partida de veinte mil pesos 
para el Hospital de Mazorra. 
Se incluye el crédito, así como tam-
bién otro de $41 000 para el Asilo de 
Guanajay, 
A las seis menos diez se levantó la 
sesión. 
D e P a l a c i o 
A V E R LA E S T A T U A D E MACEO 
Acompañado de su elegante esposa, 
el ge nerai Menocal salió aver tardfe 
de Palacio en automóvil, coñ objeto 
de visitar la estatua del general Ma-
ceo. 
E L SR. F E R N A N D E Z MASCARO 
E l señor Gobernador Provincial de 
Inntiago de Cuba, señor Fernández 
Uascaró, visitó ayer de mañana al 
«eñor Presidente de la República. 
Acompañaban al señor Fernández 
ilgunos miembros prominentes del 
Partido conservador en dicha región. 
7 
ñía en cobro de pesos. Menor-cuan-
tía. Ponente: Vandama. Letrados: 
Cabello y Buxo. Procuradoras: I l la . 
Parte. 
Audiencia. Administración Gene--
ral del Estado contra resolución de 
¡a Comisión del Servicio Civi l . Con-
tcncioso administrativo. Ponente: 
Vandama. Letrados: señor Fiscal . 
V . Bello. Procurador: Leanés. 
muelle, en el puerto de Caibarién. 
presentado por el señor José A. Her-
nández, tratándose cemo se trata de 
solares submarinos, y no afectándose 
por ende, con ello a la zona maríti-
ma terrestre, sobre la cual ejerce ju -
risdicción este Departamento. 
E l R e g l a m e n t o d e 
f a r m a c i a 
Ayer ha firmado un decreto el Pre-
Carrera;- Pedro Herrera Sotolongo; jsideúte de la República, ordenando la 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo CSvil y Conten-
cioso -a notificarse, las personas si-
guientes: , 
Letrados: José R . Cano; José Ro-
sado; Oscar Barceló Méndez; Miguel 
Joaquín López Zayas; Manuel Vii ia. 
• vorde; Manuel E . Gómez; Baldomc-
ro Caballero; Angel Radillo. 
Procuradores: Zayas Bazán; Fran-
cisco Díaz Díaz: E . Manito; Grana-
dos; Daumy; López Rincón; Tosca-
no; Sterlíng; J . A . Montero; L l a -
ma; Aparicio; Reguera; J . Radulo; 
Llanusa; Enrique Yaniz; López Ai -
dazábal; Julián Montiel. Eulponga al Poder Ejecutivo un Regla-
Mandatanos: ^ . f ; ^ 1 ^ ^ mente de Farmacii ajustado a dicha 
genio E Peilicer; ^ f J ^ ^ 1 ^ ' ! Ley y en que se provea de un modo 
Joaquín G. Saenz, ^d^fo Koca d. a ]Q¡. distintos particuiare8 que 
Fraile Hernández; Manuel Muñoz ]a riencja ha áe^ostTaÁO qU6 rer 
Migue] Saaveiio- Francisco G . Raíz, ^ modificación €n el Reglamento 
Hernández. 
revisión del Reglamento de Farmacia 
•de 13 de Abril de 1913, cuya parte 
¡dispositiva dice: 
R E S U E L V O : 
Disponer que de acuerdo con lo es-
| tatuido en el artículo X de la Ley de 
Farmacias de 19 de febrero de 1915, 
i se retma la Comisión a que el mismo 
I artículo se refiere, y formule y pro-
1 José M. tal como ahora está redactado-
E n e l S u p r e m o 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S 
SIN L U G A R 
Se declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación esía. 
blecído por Angel Fernández Mc-
nénde zcontra sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara, que lo con-
denó en causa por homicidio. 
Se declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación esla-; 
blecído por José Malagrida Sugastro 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara que lo condenó en causa 
por lesiones. 
Se declara no. haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación inter-
puesto por Rafael Ortiz Rcynaldo 
contra sentencia de la Audiencia de 
Oriente que lo condenó en causa por 
rapto. 
Se declara no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación esta-
blecido por Josefa Díaz contra sen-
tencia de la Audiencia de Oriente, 
que la condenó en causa por allana-
miento de morada. 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e V d . e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a * , A g u i a r ¡ 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d * e n c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r . 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93. T E L . A 5212. 
Luis Rosainz. 
do. Ponente; 
Fiscal: señor Figuere-i años, 
señor Gutiérrez. 
nueve meses y once 
Se declara no vaber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación inter-
puesto por José Vega Montada con-
tra sentencia de la Audiencia de 
Oriente que lo condenó en causa por 
atentado a agente de la autoridad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala do lo Criminal 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy. son las siguientes: 
Queja. Santa Clara. Recurso in-
' terpuesto por Victorio García Capo-
te, por disparo ylesiones. Letrado: 
4 é 
H O T E L . L U Z " 
A N T I G U O " M A S C O T T E " 
H a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , 
l a v a b o e i n o d o r o , d e l o m á s m o d e r n o . -
E l e v a d o r y t o d o é l c o n f o r t d e s e a d o . - R e s -
t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s - H o t e l i d e a l p a r a 
r e c i é n - c a s a d o s . 
Oficios, 35. — Teléfonos A-1466 y A-145fl. — Habana. 
F . M E N E N D E Z , P R O F . 
Infracción de ley. Matanzas. Re. 
curso interpuesto por Teodoro Salas-
por homicidio. Letrado: Angel de la 
Portilla (con o sin) . Fiscal: señor 
Rabell. Ponente: señor Avellanal. 
Infracción de ley. Pinar dei Río. 
Recurso interpuesto por Manuel Ma-
ría Moreno y Castillo en causa con-
tra él y Andrés Regalado y Gonzá-
lez, por disparo. Letrado: Gerardo 
Rodríguez de Armas. Fiscal: señor 
Rabell. Ponente: señor Demestre. 
Infracción de ley. Habana. Recur-
so interpuesto por ei Ministerio Fis-
cal y por José Garrió Suárez. por le-
siones graves. Letrados: Julio A . 
Arcos y Antonio S. de BustamanLe 
por el no recurrente y acs. priv. 
Emilio Fernández. Fiscal: señor Ra: 
bell. Ponente: señor Gutiérrez. 
Infracción de ley. Santa Clara .— 
Recurso interpuesto por Salvador 
Planas y Planas, por disparo, contra j 
determinada persona. Letrado: Os-
car Bonachea. Fiscal: señor Figue-
redo. Ponente: señor Cabarrocas. 
E n l a A u d i e n c i a 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguiehtes: 
Se condena a Jesús Ortiz. por dis-
paro. a un año. ocho meses y 21 días 
de prisión correccional. 
Se absuelve a José Valdés Valdés 
en causa por atentado a un agente de 
la autoridad. 
días de 
igual pena para Martínez; y un año, 
ocho meses y un día también de pri-
sión correccional a cada uno, pa;d 
Triana y 'Domínguez. 
R E V O C A C I O N 
Se ha dictado ayer por la Sala 
Primera de lo Criminal un auto re-
vocando el del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera, que de-
claró terminado el sumario incoaao 
a virtud de querella interpuesta por 
el Comandante Pedro Gómez Soino. 
za. a quien dirige el doctor Rosado 
Aybar, por Injurias y calumnias 
contra Jesús Hernández. 
E n fuerza a esta resolución de la 
Sala, se practicarán las diligencias 
solicitadas en nombre del querellan-
te, por el doctor Rosado Aybar. 
S O B R E T E R C E R I A DE DOMINIO 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de los autos dei juicio declara-
tivo de mayor cuantía que sobre ter-
cería de dominio de la casa Salud 
número 18S. en esta ciudad, promo-
vió en el Jiizgado de Primera Ins-
tancia del Sur el señor don Arturo 
Primclies y Agramonte. a consecuen 
cia d«l juicio ejecutivo seguido por j 
den Felipe García Miranda contra | 
se ha personado ayer en este impor. 
tante proceso, formulando conclusio-
nes provisionales por las que intere-
sa la libre .absolución del señor L la -
guno, con las costas de oficio, por 
entender que éste no es autor de los 
referidos delitos. 
D e H a c i e n d a 
POSESION" LíEGAL 
Se ha eomunicado al Administra-
dor de Rentas de Santa Clara, como 
consecuencia de las investigaciones 
practicadas, que la casa Arango nú-
mero 6 4 t»ri Cienf liegos, está en la 
posesión legal del Hospital de Cari-
dad de dicha ciudad, como herede-
ro sustituto del esposo de la señora 
Josefa Zabaya y Cenago-ta, corres-
pondiendo la administración y tenen-
cia de la misma a ¡a Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia: ordenándola 
practique nuevas investigraciones 




n r . v o i m o v d e u n a f i n c a . 
Se ha declarado con lugar 1". devo-
lución de la finca urbana, Lriiz y 
.Adriano, número 34. Regla, incauta-
da por el Etado para hacer efecti-
vo contribuciones atrasadas. desin-
cautación que se dispone a favor del 
promovente señor Tomás O'Farrill. 
a quien se le Incautó, por haberse 
cumplido los requisitos establecidos 
establecidos por la orden militar nú-
mero 1899. 
NO H \ V ÍNOONVENIENTE 
ha. declarado qvp la Secretaría 
de Hacienda no tiene que hacer ob-
jección alguna, al proyecto de relleno 
de solares y constrneeiones de- un 
R . I . P . 
' S O L E M N E S F U N E R A L E S 
e n l a I g l e s i a d e l a M e r c e d 
I L a Congregación de Nuestra Seño-
: ra de Lourdes ha señalado id sábado, 
día 6, a las 9 a. ra., para hacer so-
lemnes funerales en sufragio del al-
ma de la que fué su Presidenta efec-
j tiva señora 
I S A B E L M A R T Y 
d e V a r ó n * S u á r e z 
Q. E . P. D. 
Y por este medio se invita a los nu-
merosos asociados a dicha Congrega-
ción, como también a los familiares y 
conocidos de la finada, para que asis-
tan a tan piadoso acto. 
Julia S. de renichet. 
Secretarte. 
10849 4 y 5 m. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
Contra Carlota Figucras y Cándi-
da García, por infracción del Código 
Postal. Defensores: Doctores O' 
Contra Manuel Sánchez y otro, por 
rptafa. Defensores: doctores Pance y 
Cárdenas. 
Contra Cesáreo Seoane, por lesiu. 
nes. Defensor: doctor Pino. 
abu-
Sala Segunda: 
Contra Oscar Machado, por 
sos. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Julio Barrete, por tentati-
va de robo. Defensor: doctor Már-i 
mol. 
Sala Tercera: 
Contra Ensebio Alcántara y otros 
por infracción de la Ley Municipal. , 
Defensores: doctores Pino y O. Za-
yas . 
Contra Julio. Miranda, por robo. 
LOS J U I C I O S OPvALES D E A Y E R 
Tuvieron efecto ante las distintas 
Salas de lo Criminal, los de las cau-
sas instruidas contra los siguientes 
procesados: Martín* Pérez Pérez, por 
lesiones graves; Domingo Llano Her 
nández, por estafa; Víctor Díaz, por 
infracción de la Ley de Ferrocarri-
les; Pedro Pablo Martínez Cruz, por 
abusos; Enrique Cajigas, por hurto; 
y Valentín Triana y Pablo Domín-
guez, por tenencia de instrumentos 
dedicados al robo. 
Después de examinadas las prue-
bas, el Fiscal interesó estas penas: 
Un año y un día de prisión correc-
cional para Pérez; cuatro meses y un 
día d© arresto mayor para 
un año. ocho meses y 21 días 
doña Amelia Gómez Acevedo; ha fa-
llado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costa-s de e„sta segunda 
instancia de cargo de los apelantes. 
R E C U R S O D E A U D I E N C I A 
E N J U S T I C I A 
En los autos del incidente de au-
diencia en justicia, seguido estable-
cido por el señor Antonio Fernández 
ne Velazco. secretario dei Juzgado de 
Primera nstancia del Norte, contra 
corrección disciplinaria de multa que 
le fué imouesta. la propia Sala de lo 
Civil ha fallado dejando sin efecto la 
referida corrección. 
tv íPORT^NTE CAltSV POR DTFZ 
D E L I T O S ^PF ^A L S F D \ D E N DO-
CUMENTO M E R C A N T I L 
En la sonada causa seguida ante la 
Sala Primera por varios delitos de 
falsedad en documento mercantil, 
por la Compañía Central Cuba Sugar 
Compañy, que preside el señor Jorge. 
Tarafa. contra el empleado que fué 
de la misma, señor Marino Llaguna 
y Canals. el Fiscal ha apreciado la 
comisión de diez delitos de falsedad 
en documento mercantil, solicitanrio 
Llano; I la pena de ocho años y un día por 
de pri- j cada una para el acusado. 
sión correccional para Díaz; cuatro' E l joven doctor Arturo Fernández 
| Defensor: doctor Vieites. 
Contra Jesús González, por homi-
| cidio. Defensor: doctor Sarracent. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil, y Contencioso AdministraLi-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Este. Testimonio de lugares del 
menor cuantía por Sociedad Palacios 
y Hueteneberg contra Julio Madero 
Hernández. U nefecto. Ponente: del 
Valle. Letrados: Gutiérrez y Valla-
dón. Procurador: Acosta . Estrados. 
Nagthen. Bachiller y Viriato Gutié-
rrez . 
Sur. Testimonio de lugares del 
ejecutivo por Juan E . Noroña contra 
Cándido Muñoz, sus herederos o cau-
sahabjentes sobre pesos. Ponente: 
Presidente. Letrados: Corzo y Jimé-
nez. Procuradores: Grau, Rodríguez, 
Estrados. 
Este. Sociedad Víctor Campa y Co. 
contr?. Belarmino Alvarez en cobro 
de pesos. Menor cuantía. Ponente: 
Vivanco. Letrados: Reyes y docior 
Carlos M. Varona. Procurador: Mar 
qués. 
Este. Felipe Asensio contra la So-





S i M a d r u g a r Q u i e r e 
B i g B e n es e l d e s -
p e r t a d o r p a r a a q u e -
l l o s q u e q u i e r e n 
l e v a n t a r s e t e m p r a n o . 
E l f a c i l i t a e s t a o p e r a -
c i ó n y h a c e q u e s e 
c o m i e n c e b i e n e l d í a . 
dos o d a n d o d i e z l l a m a -
ditas c a d a m e d i o m i n u t o 
d u r a n t e d i e z m i n u t o s . 
J a m á s B i g B e n d e j a de 
c u m p l i r s u c o m e t i d o a la 
h o r a e n p u n t o . 
D e j e q u e é l le desp ier te , 
y a sea t o c a n d o e l t i m b r e 
p o r c i n c o m i n u t o s s e g u i -
Big Ben se fabrica en L a Salle» 
Illinois, E . U . A . , por JVestclox. 
E s fácil de dar cuerda, fácil de 
leer y agradable de oir. E n toda 
relojería, joyería y tienda de 
fantasía de la Isla se vende por 
$3.00 cy. 
_ F O L L E ™ _ 6 9 | 
EMJLUü R l CHEBO L l l G . 
E L H I J O 
Traducción de FabrJcio del Dongo. 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS D E P A R I S " 
de José Al bel a. 
«elaftcoaln 32-tí.—Teléfono A-589S 
HABANA. 
Precio en la Habana; 40 centavo» 
(Continúa.) 
. ~—¿ Estás indispuesta ?—preguntó, 
inquieto. 
—-ST un̂  poco—respondió la dama, 
i _añadló mirando a su hija: 
»-"ai€lina. necesito hablar un mo-
mento a solas con tu tío-
^meUna parecj5 no haber oído. 
• e- hija mía—repuso la condesa, 
-umamente conmovida,—pronto vol-
a r e a.llamarte. 
La joven miró tristemente a su ma-
S * t J tío' y salió llorando de la nabitaejon. 
•El almirante, hondamente afecta-
1 • R6 acercó a su hermana, le coprió 
«•s <los manos y mirándola fijamen-
te> PTeguntó: 
U - ^ i ^ í * sucefle? ¿Qué significan 
ÍftcJafriomas d<? Emelina y tu aire desolado ? 
La condesa lanzó un suspiro. 
•Ay do raí:—reaivon/üó.—Exmali-
na no sabe nada todavía. ¡ Pobre, po-
bre hija raia! 
L a ansiedad me mata!—excla-
mó el almirante.—Dime pronto lo que 
ocurre. 
L a señora de Valcourt sacó de su 
corpino la carta y se Î l entregó a su 
hermano, diciendo: 
—¡Lee! 
E l almirante cogió bruscamente la 
cai ta y comenzó a leer. 
Desde que ojeó las primeras líneas, 
la mano que sostenía el papel se jjuso 
a temblar. 
— ¡Oh!—exclamó de pronto con voz 
ronca. 
Y entonces no fué sólo la mano, si-
no todo su cuerpo, lo que se estreme-
ció convulsivamente. 
Cuando hubo concluido de leer, se 
dejó caer, anonadado, en un siUón; 
estaba lívido- Al cabo de un instante, 
levantó la cabeza y miró a su her-
maua como aturdido. 
— ¡ E s espantoso, horrible!. . .— 
—murmuró. 
• —He recibido esa carta hace un ra-
to—dijo la condesa,—y puedes supo-
ner lo que he sufrido desde ese mo-
mento. 
—Lo comprendo. 
—Todavía estoy aterrarla. 
— -Yo no salgo de mi asombro. 
— ¿ N o podrá ser eso. Octavio, una 
infame calumnia? 
E l almirante movió tristemente la 
cabeza. 
—Entonces, tú crees que la mar-
quesa de Coulange. . . 
—Sí, desgraciadamente creo que 
Eugenio no es hijo dei marques. 
La condesa ocultó el rostro entre 
sus manos. 
—Ahora acuden cosas a mi memo-
prendía y que ahora me explico per-
fectamente—-añadió el almirante:— 
ria, las cuales en otro tiempo no 
primeramente, el co/np.eto aislamien-
to de la marquesa; cu estado enfer-
mizo, su laiiguidez. Evidentemente, 
sentía ios j-emordimientos que des-
trozaban su conciencia. Después, 
aquella especie de aversión inexplica-
ble que tenía por su hijo. E n esa car 
ta. aparte la infamia que comete el 
que la escribe, hay un pensamiento 
que he tenido yo algunas veces. E n 
efecto, yo mismo me admiré, y me 
pregunte, cómo pudo el marqués de 
Coulange. débil, sin fuerza, cuando 
sólo le quedaba un soplo de vida, en-
gendrar un niño tan robusto como 
Eugenio. 
—Octavio—dijo la condesa,—a pe-
sar de todo, hay algo en mí que pro-
testa en favor de la señora de Cou 
lange. 
—Tu buen corazón te hace ser in-
dulgente. Por desgracia, es preciso 
rendirse a la evidencia... 
—No obstante, vacilo. . . Examina 
su vida, después del nacimiento de 
Maximiliana. y no encoivbrarás na-
da que puedas reprocharle. Siempre 
ha amado sinceramente a su espot-o 
la mujer más hipócrita del mundo no 
es capaz de simular durante más de 
veinte años Un cariño qu* no está en 
su corazón. 
—Sí, todo eso es verdad. Pero en 
la vida privada hay misterios sorn-
bríos que los de fuera no alcanzan 
nunca a penetrar. ¿Qué hizo la mar-
quesa durante la larga y cruel enfer-
medad de su marido ? Nadie lo sabe. 
Dicen que vivía absolutamente re-
traída de todo... Cierto es que la 
marouesa siente hoy un gran afecto 
¡por su esposo, esto no cabe dudarlo;, 
pero, cuando Eduardo se casó con 
ella, puedo asegurar que no le ama-
ba. Y no obstante, él la tomó siendo I 
ella pobre, la enriqueció y la elevó 
hasta él ¡Quien sabe s¿ este amor que 
ahora le tiene no ha nacido del arre-
pentimiento y de la necesidad de res-
catar su falta! . . . 
E l almirante guardó silencio y bajó 
la cabeza. 
De pronto se estremeció y murmu-
ró: 
— iOh, sería verdaderamente es-
pantoso ¡ 
IX 
l ]N CORAZON DESTROZADO 
La señora de Valcourt se acercó I 
bruscamente a su hermano. l 
—¿Qué piensas. Octavio, de todo i 
esto ?—le preguntó-
—Pienso que la marquesa de Cou-1 
lange pudiera muy bien ser una mi- j 
serable; pienso que ha engañado, trai-: 
clonado y deshonrado a su esposo, i 
mediante un cálculo infame; pienso! 
que tuvo un amante sin más objeto | 
que darle al marqués un heredero, j 
poder así seguir gozando de la in-
mensa fortuna de Coulange. 
— ;Oh. te lo suplico. Octavio, no 
creas semejante cosa?— exclamó la 
señora de Valcourt, anonadada. 
—Escúchame. Seis meses antes que 
el marqués partiese para la isla de 
Madera, había sido desahuciado por 
todo los médicos que le habían visi-
tado. L a marquesa, como todd el mun-
do estaba convencida d* que moriría 
su esposo, y no teniendo hijo varón, 
muerto Eduardo volvería ella otra vez 
a la pobreza. Entonces debió pensar: 
"Es preciso que no suceda eso; debo 
conservar a toda costa la fortuna del 
marqués de Coulange." Y la misera-
ble, aconsejada y apoyada probable-
mente por su madre y su hermano, 
buscó un amante, y el marqué stuvo 
el niño que ella necesitaba. 
— ¡Horrible!—exclamó la señora 
de Valcourt. 
—Pero Dios no quiso que la mu-
jer indigna lograra beneficiarse de su 
infamia—repuso el almirante,—y no 
la hizo esperar el castigo que mere-
cía. El la creyó que el marqués iba a 
morir. Nada de eso; por el contrario, 
se curó. Primer castigo. Dió a luz 
Maximiliana. Nueva pena. Ahora me 
pregunto hasta dónde alcanzará la 
expiación. 
— E l autor de esta carta dice que 
tiene pruebas; ¿irás a la cita que te 
da?—preguntó la señora de Val-
court. 
E l almirante movió la cabeza. 
/ —¿Para qué?—respondió.—¿Qué 
más podría saber de lo que sé? Ade-
más, desempeñaría un papel que me 
repugna. 
— E n eso tienes razón; ¿pero qué 
hemos de hacer? 
— ¡Nos encontramos en una situa-
ción terrible! 
— ¡Por desgracia! 
—¡Pobre Emelina! ¡Ella será la 
que sufra más, porque ama locamen-
te ai conde de Coulange! 
—Sí, es verdad . . .—gimió la con-
desa. 
—Desgraciadamente, a pesar de sus 
grandes cualidades y de que no pue-
d«. ser él responsable de la indignidad 
de u madre, su casamiento con Eme-
lina es imiposibJe. 
¡Qué golpe tan terrible para nos 
ella! 
—Haremos cuanto podamos por 
consolarla—repuso De Sisteme.—Tu 
amor maternal curará su corazón. E l 
tiempo es la mejor medicina: dentro 
de uno o dos años, cuando se hay; 
calmado su dolor, n^nsa ^mos en bus-
carle un marido digno de ella. 
—De todos mo-.u^, t.eja de ser 
un golpe terrible cuyas consecuen-
cias no podemos ahora calcular. 
— ¡Y fué a mí a quien primero se 
le ocurrió la idea de ese enlace' 
—Entonces debemos romper el 
compromiso inmediatamente... 
—Sí. 
—¿Qué le diremos al marqués de 
Coulange? 
—'No lo sé todavía, reflexionaré; 
no es esto lo menos grave de la si-
tuación. 
— E s sumamente delicado el asun-
to; no podemos decirle la verdad al 
marqués. 
.—'En efecto, eso sería una mala ac-
ción. Nuestro deber, por ahora, es 
guardar silencio. Mi cariño y' mi 
amistad para el marqués seguirán 
siendo iguales; por esta misma ra 
ion. no debo ser yo quien le diga: 
Tu mujer te ha engañado; Matilde 
no es la fiel deposdtaria de tu honor. 
Eugenio no es hijo tuyo." 
— E s necesario, pues, encontrar un 
pretexto. 
—¿Cuál? 
—Pensaré en etfo. 
—¿Cuándo irás a ver al marqués? 
—Prefjero escribirle, primero; va 
"e veré después: cuando estéis rtk. 
otras le.io© de París. 
—¿Piensas que debemos aJlejar-
— E s necesario; es preciso separar 
a Emelina de Eugenio. 
— E s verdad. Comprendo que debe-
mos partir. 
—Mañana, a Lss nueve, saldréis do 
París. 
—¿Vendrás con nosotras? 
—Por el momento, no; pero, dentro 
de diez o quince días, iré a reunirma 
j t on vosotras. 
| — ¿ Y a dónde iremos? 
—No podéis ir a Sisteme, porque 
j el castillo necesita algunas repara-^ 
' cienes antes de ir a instalarse en 
él; Iréis a Mentón. L a señora de 
Rouviére tendrá sumo gusto en re-
cibiros en su casa. Esta noche le 
anunciaré vuestra llegada por me-
dio de un telegrama. Mand'a que 
arreglen los baúles y que todo esté 
dispuesto para marchar a las nueve 
de la mañana. Yo os acompañaré a 
la estación. 
— E s preciso porvenir a Emelina. 
—Sin duda. 
—¿Debemos decirle la verdad? 
—No, no. 
—Nos pedirá explicaciones. 
—Por el momento mejor será no 
darle ninguna. 
—Háblale tú. Octavio, yo no ten-
go valor para hacerio. 
— E s doloroso hacer verter lágri-
mas a una Inocente; pero el deber lo 
manda. Hermana mía, puedes ordenar 
que venga Emelina. 
L a señora de Valcourt taró del cor-
don de la campanilla, a tiempo qu« 
lanzaba un profundo suspiro. 
Presentóse un doméstico. 
—Sírvase usted decirle a la seño , 
\ (OonttnttaráJ' 1 
P A G I N A O C H O ü i a r i u u t U M A R I N A 
M A Y O 4 D E 1916 
A q u i e n e s i n t e r e s e 
L a q u e s u s c r i b e h a c e p r e s e n t e q u e n o o m i t í * 
r a m e d i o a l g u n o q u e o f r e z c a n l a s l e y e s c u b a n a s 
c o n t r a t o d a p e r s o n a q u e d é i n f o r m e s , o q u e t e r -
g i v e r s e l o s o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a 2 o r 
m e d i o s p o c o l í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i c i a s E l i -
s a s c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . 
K A T H E R I N E T I N G L E Y , 
P O I N T L O M A , C A L I F O R N I A 
C 2169 lñ-2 
A B L E 6 R A M A S D E E S P A Ñ A 
LO Q U E P I D E G A L I C I A 
MITIN EN LA C O R l S A 
L a Loruña, 3. 
Sí1 ha verliícado un niiflii para apo-
jijé las conclusiones y peticiones pre-
sentadas al Gobierno por la t omisión 
que fué a Madrid a gestionar asuntos 
de gran importancia lura Galicia. 
YA local donde se verificó el mitin 
estaca (ot&lmento lleno <le público 
perteneciente a ledas las clases so-
ciales. 
Los oradores abogaron per que l« 
sean concedidas b Lh Corana algunas 
nujoras, enire ellas y muy especial-
mente, un puerto franco. 
Según dijtion If>s oradores, el puer. 
te franco daría a Galicia el apogeo 
comercial, que La lanoriosidad de los j éabo 
gallegos dio a otros países de allende i les. 
»cs mares. • | 
Añadieron que los hijos de Galicia | 
quo ceñiribuyeron al engrandecimien-
l'ú de W- puebles americano?, lio pu-
rráneas, que permiten defender exten-
sas posiciones con pequeña cantidad 
de hombres. 
LOS MERCADOS D E A M E R I C A 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L SR. A Z C A R A T E 
Madrid, 3. 
E l señor Azcárate ha hecho algu-
nas declarnclonos. 
Dijo que e] resultado de la confe-
deración con los países americanos, 
ii llegara a realizarle, seria esencial-
mente ocenómico. 
Añadió que España necesita conse-
guir los mercados de América, siendo 
preciso que para ello realice una la-
bor trascendental y que se lleven a 
importantes tratados ccmercla-
H O M E N A J E A G A L B O S 
Bilbao, 3. 
En la Sociedad E l Sitio se celebró 
ciiero,, desarrollar en esta region^u* j uim ve,ada h((n,P„aje dp, i|u?lre 
del 
les j 
n.ilativas, a pesar de lo fértil 
iuelo( porque los Gobierno» no 
-..'ii ayudado. 
'J jiininr.ron diciendo que los gaUe-
' j que están diseminados por el 
nudo entero debieran apoyar las pe-
¡vUtiies de las mejoras para Galicia y 
jiarvos la resonancia suficiente para 
. gar «1 Gobierno a recogerlas-
AS D E C L A R A C I O N E S D E L 
.\ÜR VAZQUEZ D E M E L L A 
( C M E N T A R I O S D E LA P R E N S A 
: in::nd. 3. 
i .i «¡r usa de las izquierdas dedica 
ljh. 3̂ comentarios a las declarado 
hechas per el señor Vázquez de! van tes 
' i i acerca de la unión Ue 
escritor don Benito Pérez Galdós. 
E l local estaba totalmente lleno de 
público. 
E l Presidente de la citada Sociedad 
pronunció un discurso elogiando la 
enorme labor rea liza da por Galdós. 
E l escritor señor Sánchez Díaz le-
yó una caria del autor de los "Epi . 
sodlrs Nucirnaier." en la que el >e. 
ñor Gldós se muestra agradecido ai 
he mena je. 
A centinuarión leyó el señor Péicz 
de Ava'a una ceiifcrencía sobre el ii-
beralísmo. 
Diío que el hornenaie a Caldos, 
coincide con el centenario de Cer-
• estableció \n\ paralelo enlre: 
las dere-1 fimbov. Eiendrr ov-cionado. 
S E -
AftU.Aft H» 
/ c/ecteár de 
C u r e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R Ü S S E L L H U R S T 
= D E F I L A D E L F I A = 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
ia> ciíüdcs periódicos atacan con 
iuK'¿a a! ilustre tradicionaUsts por la 
a tápana <tû  ha emprendido; pero le 
léíkfcderi pureza y ?lnceridad en sus 
u.e.:?, y procedimientos. 
^n (íiinhi", del señor Maura dicen 
que salta de un lado para otro sin 
hius couvkcjcnes que el afán de me-
¡í!!) pcrEonal. 
LA H U E L G A D E F E R R O V I A R I O S 
LA S I T L A C I O N S E NORMALIsA 
Salaninnca, 3. 
Comunican de Medina que muchos I 
do los ebreros que trabajan en la li-
nea férrea que une a aquella locall-¡ 
dad con Salamanca, han abandonado! 
la huelga. 
Se éspérá que la situación quede i 
irr.iv'Miada a la mayor brevedad. j 
D E MA R R T E C O S 
C O M E N T A R I O S D E LA PRENSA 
Madrid. .3. 
La prensa cementa con elogio el' 
éxito obtenido en las últimas opera-
cienes realizada;; en Marruecos por 
las tropas españolas que culminaron 
en la tema de nuevas importantes po-1 
feijcfcuoo estratégicas, sin que causa- i 
fán grandes pérdidas de sangre. I 
Af.aden que las citadas operaciones j 
nMitnbuirán a mantener tranquilas' 
j. iU'Jlas turbulentas cubilas. 
LAS L E C C I O N E S D E LA G U E R R A ' 
Madrid, 3, 
La prensa conservadora dice que, 
» r -f que sean aprovechadas por E s - i 
rt ";' en Marruecos las lecciones que j 
re de-prcnden de la guerra europea y ¡ 
m'v en su consecuencia deben adop-
í1" 4" los modernos procedimientos, | 
Pide que los aeroplanos reconozcan i 
r\ campo moro con más frecuencia! 
ovo hasta ahora, que se utilicen mu-
rh'eimas ametralladoras y que se em-
ylv.'i) las modernas trincheras subte-
! PANICO EN T N T E A T R O . S E S E N 
¡ TA Y S I E T E H E R I D O S 
Valencia. 3. 
Ceinmilcan de Alcira que estando 
; el público presenciando una función 
j en rl tea'ro Serrano se oyó el grito 
I de ¡fuego!, 
Eslí> dió motivo a que el pánico se 
; pr^derara de los espectadores, queso 
I jifror^Haron para ganar las puertas 
i de salida. 
¡ A r H'-eCnencia del tumulto que se 
¡ originó resultaren nueve niños gra-
! vemente heridos. 
I También resultaron con heridas le 
j ves otras cincuenta y ocho personas. 
M. BERGSON A MADRID 
| Iííi Agciifia '•OvPisoas", eomuol 
qnr las tropas 
N O S t J I A C O N J U -
I A C R I S I S 
B R I L L A N T E R E C E P C I O N 
Madrid, 3. 
En el Ateneo, ante numeroso v dís-j 
tiníriiido público, pronunció el señor | 
Ortega Gasset. un discurso haciendo j 
la nresentación del filósofo francés i 
M. Bergson. 
Este dió a continuación una mag-j 
nífica conferencia iresentsndo varios 
cuadros de Francia durante la gue-
rra. 
Fué ovacionado. j 
Después pronunció un notable dís-1 
curso el Presidente del Ateneo, don 
^ ¿ g A : A ^ A U L T I M A ) K ' 
f i F u n I c a B l e í e g T á í P 
C9 i R t e r r u m p i ^ a 
. \A\ eomunicaeión telegráfica ron 
<"<)StJ« llitM está intoiruniptcla donde 
e! día de a ver. 
Tx)1» cosUUTieení.os residentes on 
SalvíuJor, están nniv alarmados. s|n 
íaber a qué atribuir semeianlo e*>tado 
<!(' eosas. 
D I S T I N C I O N P E R S O N A L I 
Q U I P A J N ¡ E S T A L E 
Bauies y maletas a precios de fábrica eo las acreditadas casas: 
L A L U C H A " 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T E L E F O N O A • 3 6 2 4 
í í 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s . G a l i a n o 
y R e i n a 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
Nota : D e s p u é s de c o m p r a d o se e n v í a gra t i s a d o m i c i l i o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) «{ 
que durante el día de ayer sola-1 
mente so han librado combales de «r- i 
lillería en el frente de Verdón, sien, 
de más vivos en las inuiediaíjiones' 
del Hombre Muerío. 
En la región de Arponne los ale- : 
inanes, por medio de un ataque, pe.. 
netraron en las póiikioneis avanzadas, 
de lo^ franceses, pero tuvieron qu»51 
retirarse por efecto de un contra ata-j 
qn»". , 
MAS SOBRK Í A roxTKsTACÍOX ' 
Al . KM ANA 
Rerlftí. 3. 
S<* esjioi;; qué la eonteslaeión ale-
mana a la nota ninerieana. so cnlre-
ftuo al Kmbajador (írrard de un mo-
iÜentO a otro. 
Se lien:' onlendidí- que Alemania 
liai-o eoníea-proposirlones. dejando R 
5ns Kstado-; l uidos que deteriniiicn 
e no la riip(nra de las lalaciones. 
RKiHFl.DKS F l Si l . M)<>S 
Ty<>ndres. S. 
Cuatro rebeldes; blamieses, firman 
tes d<' la proclama revidmionarla 
lian «Ido sometido^ a nn fon^ejo de 
irneira s, fnsilad()s. So lian bedio más 
de mil prisioneros, que serán trana-
portados a Inalnterra. 
E L M'OVO J)F. I-,sr \ \ \ 
París. S. 
I n despacho de Madrid a "TiC 
Teinps" diee que Kspaña et-lá dispurs 
(a a apoyar a los F i a d o s I'nidos, si 
se pide a las naeiones nentra.les que 
| protejan los dereebos de todos eoti-
j ira la ^neri-a submarina alemana. 
FALSOS R F M O R K S 
Ttoma. "1. 
j T>íee«í» que To* nntrn-luínfraros e«-
| tán nropaaando la falsa esnecle de 
i <ine las forlificarlones a lo Jareo de 
i la frontera italio-?aii/a. noil debidas 
! n la «o«neelia de nne Snjza tolerará 
¡ la Invasión de Italia 'ior los anstrn-
I uermanos a través; di»l ferritnri*» snl-
| /o. F l Ministro de RelnH.ines F \ te -
riore« dlee^-que ê ac; fortiflca'-ionef? 
son de earáetor puramente defonsi-
i vo. 
ca dc$de Atenas ue in-
írlcsas detuvieron un tren cérea de 
Seres y arrestaron al (Vinful alemán 
en Drama, provocando la protesta, 
tlel <>obierno ffrlego. 
PRO I l ^TV \\\\ \SlTdBÑA 
Rio .lanciro. :?. 
Ha canstido prófuuda sonsaciAn en 
esta capital ün onér^ieo irtículo de 
fondo publicado por .••| periódico bra 
pilcño "Journal i>o Cómmercio", con 
I motivo del bundlmiento del vapor 
t " Río Rea neo". 
i l^'otcsta el «rtieulistn con pran 
| ^ebeme-neia contra el «('«o. v diee 
| ijnc es imposible que la Atnérlea eon-
| tinúe contemplando «•on los brazos 
t cni/ados la repetición de «»stas traa:e-
j (üas. Propone la cooperación con los 
Estados Tnidos y dice qn'- nues-
I tro derocl),) impresrriptildo ivv<dver-
i eos contra estos crímenes dejrrotlan-
i tes" Tya Amcriía ontei-a debe refor-
i /ar a los Fstados I'nidos. 
¡ Dejar sólo al emblerno novteame-
• rica no. signlficar'n el fracasa» tfcsa9< 
j tioso del panamericanisino \lema-
; iTia se veían oblirrndn a ca iltular. í u -
j (e la uná iimc protesta de todos los 
j pueblos contra sur abominables mé-
i ledos de guerra". 
C R U C E R O 1\<;i,! S I M I M 1/.A1><> 
Berlín, .i. (Vía inalámbrica de 
J ncUenon.) 
I I ernopro iiu'lc- •• Penólopc". su-
frió tantas averías cu el encuentro 
naval del 2.> de Abrí1, qnr es impo-
nible repararla*, -eró'i anuncia la 
••Overseas" desde Holanda. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
; M AS ROM R AS SORRF. 
itfOt \ T F . R R A 
1 Londres. 7,. 
\ F l >flni-sterio de la Guerra nir.in-
j «la que lo« aeroplanos alemanes de-
| jaron «-aer seis bombas sobre Deol 
i boy. «dn causar ninguna des!ri,n<,la per 
j sonal. 
TU \ S A T ! W T K () XPIil S \ DO 
T.ondres. S. 
E l trasatlántico cscandinavo-ameri 
I < ano "Osear Segando* ,̂ con carea, "o 
j 11 etiMtiidencta y pv^ajero^. ba -ido 
I conducido a Kirkwall. 
PAWTP OFIOIAIi D F PARIS 
Parífl. S. 
Al Qeste del Mosa. eii el •ector de 
I \\cncoiirt. ••ontinúan bis violcntn.s 
I liombardco-. V al entrar la nóoKe, 
| nuestras tropas, mediante una bri-
I liante carsra. eaptui^aion las poalcio-
| nes alemanas al Noroeste de T,e Mf»rt 
Homme. baciondo 100 prisifineros y 
I c cupaudo cuatro anu fralladoras, 
I Kn el resto del frente la actividad I 
I de la artillería lia sblo Intermitente. I 
F l parle oficial belsa dice que los | 
i duelos de artllería '•ontiimaron toda 
i la noebe TUR la retrión de Divmude y 
I se reanudaron esta mañana. 
F n v\ resto del frente reina la 
tranquilidad. 
BL AR/.f)RlSP() D F F F M R F R O \ 
Rerlírt. 3. 
Dícese oup el Papa lia e'ivlado mm \ 
carta al CVar. suplicándole une non- i 
Kfi en libertad al Ar/.obicpo de l.em-
burc. que desde lince 1S meses se bn- | 
lia Internado en Rusia. 
GRFÍ IA F INOT.ATF.RR \ 
Rerlín. 3. (vía lualúmbriea de Firr 
CONGRESO DE 
OlREJANOfi MIMTARFS 
Rerlín. i, (vía inalámbrica de Sav-
ville.) 
Al Congreso de Cirnjanos Millta-
ies (jnc ĉ es(á eclolírando en Var-
sovia. han concurrido 1.500 hom-
bres, incbisc Profesóles de I niversi- | 
dades y Oirnjánoá iTéifes de los ején i-
tf>* austro-liúneraro. turco y biílsaro. 
F l doebv' Sobjeridna. Jefe Ciruja-
no dH eiércilo alema ii. düo que más 
de 24.0000 Hmiano- militares ale-
manes, además de .1.000 médiens de ! 
la Cni7 Roja, too dentista". 1.S00 
fnrmaeéutieos y 9?.000 soldados del 1 
cuerpo «anitarin. «e hallan en eam- ; 
paña. r'i.OOO están de servicio en laf. 
basies del eiéreito. detrás de las lí-
neas. Hay 238 trenos hospitales, y 
18 grandes csciHoik" de ^cftlufee* 
(ión. con capacidad para too.non sol. 
dados al día. 
P A R I ! , OEICI.VL D» RKRFTV 
Rerlín. í. (vía Snyvllle.) 
F n el frente ruso, al Este de Ra- , 
rane/e, un aeronauta austro-búiiRaro 
desiruyó un aeroplano enemlgn. 
Fu el frente italiano eontlmían los j 
ci.mbnles. Ha bahldo una violenta1 
acción por parte de la artillen'a cer-' 
ea de los sectores de Ritra v Coldl- | 
nana. F l ntuque italiano a la eima 
de Rotwand bn sido rechaáadó. 
El CflnsCjó l'cderal Alemán apro-
hó el proyecto dé lev concediendo in-
riemnlz-aelones por los daños y per-
juicios cansado por la jruerra a las 
propiedades tvlemaua». 
Almirantazíro Alemaa, lo. de Abril. 
Lóá establecimientos militares en 
Moonsund y Peinan, (golfo de R l -
j ga), fueron atacados con éxito pór 
i un barco aéreo jilernAn. que regresó 
• sin sufrir novedad. Al propio tiem-
j po una flütiíla de hidroplanos bom-
j bardeó los establecimientos milita-
i ré$ y la estación do a\Mación del Pa-
j penholm. en la isla do Oesel; Id flo-
' Uíla pudo observar huenos efectos y 
icgresó sin novedad. E l mismo día 
i salió una flotilla a í / e a enemiga ¡ta-
I ra ataoe.r nuestros establecimientos 
| fntlitaréfl en Windan. pero fué obll-
| gcada por nuestras defensas a vo'vpr 
¡ sin poder llevar a cabo, el propósl-
! to. 
Oiartel General. 3 do Mayo, 
j Al Xorte do Dixni'.mdon desteea-
; mentes a ¡ inanes pjnetraro.n. sor-
j prendiendo al propio tiempo al enS-
niigo. por fuegos en las líneas bel-
gas, regresando con algunas docena? 
ele prisionoroí. 
E n Four de París (Argopnes). 
nuestras patrullas avanzaron basta 
lf segunda linea francesa, y regresa-
i ron con algimos prisionfros. 
i En ambos lados del Mosa la s'tua 
ción no ba variado. 
| . E l primer t'eniente vnp Atbans, 
I derribó sooi p el bos^ne Caillotte su 
sexto aeroplano enemigo. Otro fué 
derribado en combale aéreo al Sur 
de Thiaumont. 
Dos más fueron derribado? por 
r,uostras cañones al Sur de Cote de 
Talón y un quinto aeroplano por fu«-
fo de ametralladora oeren de Har-
tldaumoht; el piloto de la última re-
sultó muerto v el observador grave-
i n ente IM.rldO. 
i 
" D O R S E T " 
C U E L L O A R R O W 
U n e s t i l o e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e , 
q u e h a o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
p o r s u c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a e n l o s c u e l l o s 
c o n s t i t u y e s u g a r a n t i a . 
P i d a l o e n t o d a s l a s c a m i s e r i a s . 
Cluett. Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
L a p r o t e s t a d e l S a l v a d o r D e ! a J u d i c i a l 
San Salvador. S. 
$e ba notificado oficialmente al 
.Ministerio de Relaokmes Exteriores! 
de Xlcurajjna. que mañana lloararán ' 
a Corlnto, los delegado^ del Salva-
dor, portadores de la protesta ccolra 
la aprobaeión por Xlcaragua, del 
li atado con los Estados l uidos, Qon-
t cdlcud^ a esta nación dereelios al | 
Canal y el estableoimicnto do un:; 
base naval. 
™̂  ^ wmmm 
V a p o r e s l l e g a d o s 
V XPOREV L L E G A D O S 
\ u e v i York, 3. 
Han entrado on esto puerto sin uo-
etlnd. ol vapor "Saratoga'*. y el 
••\unamni" priK^edente de Xipe. 
B a s e b a l l 
Nueva York. 8. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy por los clubs de las granúj» 
Ligas ha sido el siguiente: 
L I G A N A C I O N A L 
C. H, E . 
New York . . 0000001210— 4 13 1 
Brooklyn. . . 2000200002—' 6 10 1 
Baterías: N, York. Benton, Stroud, 
Palmero. Schaur y Rariden; Broo--
klyn. Smith, Chepey. Coombs y Me-
yers». 
C. H. E . 
San Luis. . . . 020010020— 5 9 4 
Cincinati . . . 120020100— 6 12 1 
Baterías: San Luis. Williams, Jas-
per y González; Cincinati, Schneidc», 
Dale" y Clark. 
C. H. E , 
Bostón . . . . 000O00000— 0 fi 0 
Filadelfia . . . '030000000— 3 6 0 
Baterías: Boston. Ragon y Gowdy; 
Filadelfia- Alexande.r y Burns. 
Pittsburg v Chicago no jugaron a 
causa de la lluvia. 
P R O F C G O D E T E N I D O 
VA agente Chile y el primer brt* 
gada de la Cárcel de esta ciudad, se-' 
ñor Ang-el Navas, arrestaron ayer et 
Habana 159, domicilio de María Al-
fonso Francia, al ¡jenad.» Inclaleric 
líodn'guez Santiestcban, que so habíí 
fugado del cuartel de la Guardia Ru'. 
ral, que está frente al Xccrocomio 
en los momentos (|uo enn otros pe-
cados efectuaban unos trabajos. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H. K. 
Filadelfia . . . 00000012x— 3 9 0 
New York. . . 001000001— 2 8 3 
Batenas: Filadelfia, Nabors. Bush 
v Sehang; New Yerok. Keating, Sho-
ker v Nunamaker. 
D E L J U Z G A D O 
l l a i t i y l o s t s t a d o s U n i d o s 1 D E G U A R D I A 
/,t riM i t \ 
lyondres. 3. 
F.I /epi^lín 1, 
D F S T R t I R O 
• 1 licnto^u, 
20. completa mente 
i.'estruído. ba iddo arrastrado In-r-i 
las plava« de Korpon. Mffnnos tri-
pulantes fueron salvado*. 
BL CASO DE CASBMFsNT 
Londres, 
Slr Roger ( osement, «¡er* jn/ijrado 
inmodiatnment^. 
Tres mil rebeldes va lian !íldo cap-
turados. in« luso sesenta mujerr». 
Fia SKRVICIO O B U G A T O R I O 
Ixindres. 3. 
131 proyeeio de le> estableciendo 
inmediatamente el gervlHo obllflrato-
rlo. fu** votado esta nrwbe por la Cá-
mara de bw Pomunes. 
I I, •RAID" ARRKO S O R R E D E A L 
Londres. 3. 
\ consecuencia de| "raid" aéreo 
alemán «ebrr Real, dos easns queda-
ron dostruidas t pereció una perso-
| na 
Wasbiiiclon. X. 
Hoy «e lanjcai-ou las ratificacio-; 
iie< del inicio tratado entre Haití y 
los Fstados Cuidos. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
JOS L A D R O N E S F N CAMPABA 
V.icnajay, S de Marzo. 
V.-n la madrugada de bov. s*» efec-
tuó un robo «n el establecimiento del ¡ 
comereiant-í Baeiljo Criarte. 
Pura penetrar en el interior del , 
• Kta blecimicnto. los ladrones tuvie-
lon necesid.id de barrenar una puer-
ta. 
1.a cantidad robada asciende a 4 72 
l.,esos. 
Rl jefe de la Policía, sefíor Bel-
trán, practica lnve<vigaciones enca^ 
minadas a saber quien o quienes son 
lew autores del becbo. 
Por Correo enviaró det«>!les. 
E l t'orregponsal. 
M u n i o " e n j l J u z g a d o ; 
A virtud de un reitéralo exhorto ! 
del Juez de Instrucción de Guana- i 
bacoa, va a ser examinado todo e! 1 
personal de nuestro coles^ 1̂ perió- j 
dico " E l Mundo", por un comunica- | 
qo que se publicó en una de sus edi- | 
ciones. comunicado que llevó un ' 
anunciante. 
Esta diligencia parece seríl de re-
sultado desfavorabli». puep los em-
pleados de un periódico, por lo re-
gular, deíi -pnocen a! que se presen-! 
ta en el Departamento de anuncios 
j solicita la inserción de uno de és- j 
'08. j 
AKKOI.I.MIO POR I N Al TOMON II, 
TrnnsltflTulo ¡inochp por la cuIIr rio 
Marlnn. entre •-•"> y Principé, el inmor (i« 
12 nfios de «Miad. Tranqnilimi .Majnña, 
vecino de la Batería <le Santa (Mura, fin' 
arrollado por el automóvil de Blqtliler 
nflmero Z&Vl, de la propiedad de José 
Primclleí. y que conducía el chauffeur 
Manuel González Pórtela, doraicilado en 
la calle 7, número 37. 
El menor fué asistido en el Hospital 
<ic KinerKencias por el doctor Vejra. de 
la fractura de la segunda coatllla iz 
qulerda, alendo calificado de grave su 
estado. 
Por esUmarse el hecho casual, el ilmn-
ffeur fué puesto en libertad por orden 
del Juez de guardia anoche. 
LESIONADO BN AtiMI.A 
En el Segundo Centro de Socorro fué 
aMsrido anoche José Pérez Cruz, vecino 
de Aguila, nfimero 17'2. de confuslonea 
en la regi'íii occipitn frontal y fenénio-
nos de couuiocbln cerebral, que se pro-
dujo al «aerse de una escalera de mano 
de su duniiclllo. 
nEFRAlI>ACIO\ A LA AIUANA 
KL inspector de Aduanas nrtmero 4̂ , 
detuvo a la voz de ¡ataja!, en la calle «le 
llamas y Paula, a Fausto RodrígnM y 
Martínez, de 18 años de e<Iad y veri no .!.< I 
ruuipostela inuncro 150. (jne sorprendió 
en los muelles de San José, Introiln 
dendo ocho canarios procedeatea del va-
por ^rotule Wifredo". sin pagar los co-
rrespondientes derechos arancelarios. 
INFRACCION POSTA I, 
El scfior RaiuTin Prendes y Meic-udez 
il< 67 años de edad y vecino de Reine 
denuncié ayer en la cuarta Estaclrtu 
de l'olicfa fiue el día primero ilel me» 
actual había recibido por co^eo una 
mi tii BUfcrlU por Manuel Sánchez vp-
'dno de Amargura 12. altos, en la muo 
le dice qne no dificulte las ffeetlonei 
u.lle. í<',.''s,;.,n ha<,i',ndo pora consegiTlr 
el infinito de su hermano Qne eámnle 
condena, pues si tal hace no se U rU 
ponde por lo que le pueda pasar. manL-
festaciones qne el denunciante estima co-
nio una amenaza. 
l,KSIONAI»0 KN " E l . O A 1,1,1N ERO" 
El obrero Tranquilino Ocampó v <>• 
Karril. vecino fie Independencia i i ,mi 
Guanabacoa. se causé una grave iMirm 
en el ojo derecho trabajando en los ,e 
Regla00"00'1108 1,0r "El Ga,llnero". en 
J-ué asistido por el doctor Cueto en i 
el Segundo Centro de Socorro. | 
M F. V SAJER O HERIDO 
Al caerse de la bicicleta que monta ! 
b.i en la ralle de Dragones r Chtltaao el 1 
menor Pedro Martínez Pagés. de U años : 
de edad, mensajero y vecino de Ravo 82 I 
enfrié ln fractura del hueso radío iz' 
uuierdo. por su tercio in/erio» 
LA CAUSA D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S 
ÍLyer comparecieron a dcclarai 
tn calidad de aeusjacios, en la causa 
por el fraude a los ferrocarriles, Jua»i 
S. Gómez, gerente de J . S. Gómez J 
Co., Angel Solana y Ort;/, y Bernar-
do Solana y Lestra. gerentes de So-
lana y Co. 
PECADO P R O F U G O 
El agenta de la iM.lic-ía Judicial se-
ñor Chile. SeiüVO ayer a fr. dale cid 
líodríguez. que el día anterior se. ha,- j 
oía fugado de la Cárcel, donde cura--̂  
pila condena, aprovechnudo la oca-
felón de que había sido Meado a tra-
bajar en las obras de demolición del 
cuartel de la Guardia Rural, situs 
do en Zuliifeta y Genios. 
PREVARICACION Y FALSEDAD 
TCl señor Juan Antonio Roig'. Jefí 
la Sección de Gobernación del 
Ayuntamiento de la Habana, remitid 
ayer al Juzgado de instrucción de 19 
foección Primera. un escrito-denun-
cia, del chauffeur José Acosta, veci-
no de Campanario ndmero «35, eo 
el que refiere que el vigilante ds 
Obras Pública0 número 41, Manual 
Barrera, en vez de dar cuenta a las 
autorldade-; competentes de un cho-
que entre su máquina y un carretón, 
ocurrido hace días sn la calle de Cu-
ba, le impuso una multa por exce-
so de velocidad. 
JBPILEPT1CO LESIONADO 
E l docto:- Sansores, méd'eo de gua. 
dia en el centro de socorros del tei' 
cer distrito, asistió ayer a José An-
tonio Ríes y Onti.a, de l í años d̂  
edad y vecino de Vigía número 
de una grave contusión "n la cabe-
za, que se causó a! caerse con un 
maque epiléptico, transitando por Ia 
Calzada del Cerro esquina a Zaca> 
goza. , í 
RORO CON F^CALAMrErNTO 
Al ingeniero señor Jo«é Fernán-
dez de Velazco, vecino de San Be-
nigno número 67, le robaron aje? 
ropas por valor de treinta pesos. 
, Loa ladrones penetraron en el do-
micilio del ?eñor Fernández, por un 
muro que escalaron. 
ROBO E N PRADO 
A un detective de la policía Secre? 
ta denunció ayer la señora Adela 
de Merino, vecina de Prado número 
47, que de la gaveta de ub escapara-
te, que tiene en una habitación cer-
cana a la escalera de en.rada de su 
domicilio, le han sustraída ciento seU 
pesos moneda nacional y un checB 
por veinte pesos, extendido a su í*' 
vor. contra el Banco Naclona'. 
Sospecha que el autor de! becbo 1<J 
sea un criado que tuvo hasta hact 
pocos días. nombr?dn Jn--(5 P'érez. 
E S T A L A I)K I N CARRO 
A la policía Secreta denunció Tsi'" 
rro Cauz, vecino de "Villíga"? núm*' 
re «2. que por rompía, idqnirió d«í 
señor Adolfo Laguyón, un carro au' 
Se hallaba en poder de P»dro Dnro. 
enterándose que este señor ha ól*' 
puesto del vehículo, por lo que 3« 
considera estafado (n la suma de 
fio peso?, 
^ E M l M A N l D É CAFÜrCTÉR 
Las muchachas que enflaquecen P0' 
cualquier causa, que pierden en P*8*.̂  
se hacpn jrenlosa«, se afean conslrteraO'*' 
mente y necesitan un buen reconstituyen;, 
te, como el qne contienen las idldoras o'j 
doctor Vernezobre, que ránldamcnte ,, 
tolverJn a su peso v las embellecerán. 
Las pildoras del doctor Ternezobrc * 
renden en su deprtslto. Veptuiio ^ ' 
en tedas las boticas. Son verdaderas re 
fon forrantes de la intiier t al enpruP?ar' 
las, les endurecen las cnrfies, hni l •'ndol8' 
muy srarridas y atractivas. 
¿Cnil es el periódico de n»M-
yor circulación? E l DlAKIO 
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D. E I X ) Y VIIJLíEGAS 
E n el vapor Alfonso X I I . que en-
tró en nuestro puerto ayer tarde, lle-
gó nuestro amigo, don Eloy Viriegaa, 
perteneciente al comercio de Matan-
zas, despuéc de una estancia de diez 
meses en Santander, y principales 
I-oblaciones de España. 
Muy agradecidos .» la visita que 
nos hizo y le reiterarnos nuestro ca-
riñoso saludo. 
_ E l señor Villegas embarcará uno 
de estos días para Matanzas, dcnde 
cuenta con grandes amistades. . 
I M P o í ? T P i D O ^ e 
E S T E B A N BLANCIT 
Hemos tenido el grusto de salucar 
en esta redacción al joven periodista 
catalán don Esteban Blanch. redac-
tor de "La Publicidad", de Barcelona, 
que en viaje a Méjico llegó ayer en 
el "Buenos Aires". 
Le reiteramos nuestro saludo da 
bienvenida. 
F L D 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Aeosta 49. 
Sucursal de L a Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, GaKano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galianc 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia. Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15, 
L a Flor de Cuba, Compostela 173 
Panadería San José, Obpspo 31. 
L a Palma, Bema^a 59. 
L a Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte « 
Indio, 
Sordo y Echa ve, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado), 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon» 
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
I José &ánche¿. Zanja y Aguila, 
i Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
! Manuel Hevia, Habana y Empe. 
• drado. 
i E l Cetro de Oro, Reina 123. 
| Manuel Nuevo, Panadería L a LuN 
I sa. Inquisidor número 8. 
] Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
j Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
i García y Compañía, Plaza del 
i Polvorín por Zulueta. 
! Sanjurjo y Hermanos, Plaza ele1! 
i Polvorín por Zulueta, 
E l Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pope An-
tonio 21, Guanabacoa, 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa, 
Juliár Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Troradero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno v 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza de] Vapor, 
Contral. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendi, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Par-\ y Hermano, La Caoba, 
S^.. Ignacio 48. 
G A L O R . D E L V A L L E 
De regreso de su excursión por E s -
paña, ha llegado ayer en el "Alfon-
so X I I I " nuestro distinguido amigo 
el señor Galo R . del Valle, comer. 
cianto establecido desde hace años en 
Cienfuegos. donde goza de generaKs 
respetos y simpatías. 
Reciba nuestro saludo de bienve-j 
nida. 
H u r t o , m a l t r a t o y d a ñ o 
a l a p r o p i e d a d 
En dos escritos qu'¿ presentó ayer, 
ante el señor juez de Instrucción de 
la, Sección Tercera, el señor Pedro 
Pablo Gar,niendía, vecino del Estado 
cit Mew l'ork y accidentalmente de 
la calle JL número 11'8, en el Vedado, 
cienunciando que el día primero del 
actual, encontrándose en la finca 
(lo la propiedad suy.i, sita en la ca-
lle H esiiuina a 13, se le presentaron 
ios hermanos Eduardo e Ignacio 
Montalvo y Morales y le hicieron 
agresión conjuntamente cm e! chau-
l'l'eur de dichos señores, conocido por 
'Chicho". 
En el centro de socorros del Ve-
dado fué asistido Garmendía de le-
riones calificadas de leves en la ca-
ra, dándose cuenta en tal virtud por 
la policía al Juzgado Correccional, 
pero el paciente n-» conforme con 
éste certificado, se fué a ver a un 
medico particular, quien diagnosticó 
de graves las lesione;? por ten^r frac-
turados los huesos de la nariz. 
También dice el denunciante, que 
le tenía .ikinilada una finca al se-
ror Eduardo Montalvo, quien se mu. 
ü6 llevándose la llave y que al prac-
ticar una inspección, notó daños en 
la propiedad y hurto de materiales 
eléctricos y parte de la instalación 
sanitaria. 
E C o n t r a 
L o s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivoi económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyuntufas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
\ 
L I N I M E N T O 
^ . u j i j ' 1 ^ 1 1 . 1 . 1 1 . ^ 
M i n a r D 
j 
Secretario de Correspondencia, E r -
nesto Orozolo. 
Vice: Lrescenclo Guzmín. 
Tesorero, Armando Ln guardia. 
Vice: Guillermo Lara. 
Eontador: Leopoldo Herrera. 
Vice: Fermín Vega León. 
Vocales, todos los asistentes al ac-
to. 
Hicieron uso de la palabra lo? 83-
ñores Travieso, Vaidés Larrero, F . 
García, R. León y Alfredo Díaz. Con 
grandes y prolongados vivas para el 
General Asbert, terminó este arto. 
L a C h i s p a ^ 
Repleto de material intencionado) 
mordaz e interesante viene, el núme-
ro de hoy de este jocoso semanario. 
He aquí los títulos de las ocho ca-
ricaturas que contiene: E l Presu-
puesto. Pancho Villa en la Habana, 
Trampa sanitaria, E l Chivo de Ma-
rianao, E] Mago de Loterías, E l poe-
ta Rlsquet y Domingo, Si yo sa&o 
cr ib i . . . y Don Nicolás Rivero. 
Además tres grabados de informa-
ción de la. guerra y multitud de a i -
tículos y sueltos, entre los que sobre-
salen los tiulados Pancho Villa eu la 
Habana, Planchas sanitarias y E l Pa-
lacio Presidencial. 
Pida. ^ L a Chispa" a los vendedo-
j res. Sólo cuesta tres centavos. 
L é a s e 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a ; / - . u s s i m i l a r e s . 
v'^pa C ' a d n n a d a por el señor (Viso AiistI, Agente de ios anfonióvllos 
< a c, [xira unu dé las carreras del día 2é do Mayo, rl srñor Aupcl fija-
rá cu ruá! do hu W" rieras Ir. donará. 
Sn los próximos festejos del 20 
Re Mayo habrán de cons^tuír la nó-
•ia salióme la "srei'. altraction" lau 
c.-UTCvaíV de automóviles que coiv-
prcndercV dos Jornadas v .jue tendrán j 
po- espléndido escenario la magní-
fica "pisto del Hipódromo de Mn.riíi-
nao, convenientemente arreglada a 
ese objeto. 
Las iiMti -ia? que tenemos nos per-
mitan asegurar que es? mucho el en-
tusiasmo que reina en todos lo» cen-
tros sociales y deportivos para pre-
senciar las sensacionales pruebas de 
velocidad que para la fecha indiradn. 
prepara' e n tanto celo como dili-
gencia la ''Asoción do Importadores 
de Automóviles y Accesorios de Cu-
ba". a cuyo frente se hallan perfo-
ras de reconocida compotencia. 
Como ya hemos dicho, ¡os trabajos 
de la pista o sea su adaplrtci^n cen-
veniente. s« encontrarán terminados 
dentro de pocos días y el público po-
drá apreciar la cantidad de dinero 
que se ha empleadc on la^ obras. 
En ella podrán lo? "drivers*' ob-
tener grandes velocidades ron los ca 
rros que piloteen, cosa que sería Im-
posible realizar en Inr. can-atoras aún 
fu muy buen estado de conserva-
ción. V ¿ 
1-<a emoción desde oí "grand-
stand" será intensa;, el espectáculo 
5erA completo, gozándose del m'smo 
^esde el principio a! fin. 
• • • 
Ayer v.vins "obTuffeur"" p«rtene-
""ienté? «i prupo de "exrortos", vigi-
aron la Inmensa pista. mostrAndo?* 
todos satisfechísimos de las c indicio 
nes de seg.'.ndad que baje diferente* 
aspectos re'jne. 
La opinión general es que el esta-
dp en que .so de.ia la pl.sta, 5;e po-
drán desarrollar V{jpb.cidnde8 e.stu-
r'fidpv sr> batirán "records" mun-
diales. Ji 
Si-gue la comisión su labor en lo 
referente a los prem.os. En breve se 
publicarán los aumentos acordados 
para los segundos v terceros quo ?o 
ulorgarÁn para cada carrera. 
* • • 
Se han heebo varias inscr'.pclonftB 
nuevas de máquinas; entre estac fi-
guran varias del imeriór de la Re-
i'úhlica. 
'Debomjba r.ivertir que asientos 
del "grand-stnnd" del "Oriental 
ParK" han sido numerados conve-
rientémente y por lo tanto pueden 
adquirirse per quienes lo deseen tan 
pronto se pongan a la v^nta. 
* * * 
Ayer por la tardo en ún "Mercer * \ 
chico con Seiglie en el timón se re- j 
bajó el "record" de la pista del "Hi- j 
pódromd" de Marianao, 9 un minu- I 
to, diez y seis segundos y 4I5, que] 
son ocho segundos de diferencia a l ; 
que eScistía. 
• * * 
Se asegura que el martas próximo j 
quedará lista la pista v ce podrá em- ! 
pezar a repartir los turnos de prác- | 
tica entre ios "drivors" inscriptos, i 
• * « 
Queriendo la "Asociación" formar i 
H o t e l S a v o y 
Nueva York, Sa. Avenida. Esq. eiallo ff 
£1 más céntrico y mis bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de too* 




3*5 Cuartos de PoSo 
Salones de Jardín 
Sloaes de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Gustos con balo bzcIosIti. desda 1159 p r I h 
Becrlbzse pidiendo folleto ilustrsdo 
un álbum que sea ^ecuirdo de la 
>rran fiesta automovilista qué se va 
a dar. si:plica a loa propietaHo? do 
máquinas Inscriptas, quo tan pronto^ 
como las tingan listas o arregladas, 
pasen por ¡as oficinas de la "Asocia-
ción" en rimpedrado número ó. a ¡ 
cualquiera hora que le sea cómodo, 
a fin de fotografiarlas. 
• * * 
También si los propietarios tienen i 
\ a hechas las fotografías d» las má- ¡ 
quinas se les ruega, envíen una. copia j 
liara hacer el "cliché" correspon-| 
diente. 
• • » 
La medida anteriormente indica- j 
da se hace extensiva a tos "dr'vers". I 
por cuyo motivo se suplica a '.os mis 
mos envíen lo más prontc posible su 
retrato si los tienen, o pas«n por la 
oficina antes referida, parn darle la 
orden al fotógrafo de la \.socia.ción 
para q-e saque la fotografía. 
• i • 
Como quiera que se dos^a que este 
álbum de ser posible está listo para ¡ 
ser repartido el día de las carreras, i 
se recomienda la mayor prontitud en j 
los particulares citados. 
• * * 
La "Asociación" ha dado las gra-¡ 
cias al señor Célso Angel, represen-¡ 
tante de los automóviles "Case", por 
la hermosa copa qn-i ha regalado bo-
hío premio para las carreras, la cual 
será exhibida en uno de los estah!^-
mientos de importancia de la Haba-
G r a n C o n c u r s o d e 
A v i a c c i ó n e n " L a 
B i e n A p a r e c i d a " 
DOMINGO 4 D E I i ACTUAL 
Por los numerosos aficionados con 
que cuenta Ja afición en Mta pobla-
ción ha sido acogido con mucha» 
simpatías el concurs-i que el próxi-
mo domingo se verificará en "la 
Bien Aparecida". pntrociT'do por dis 
vngulflas damos y elegantes mucha-
chas y dedicado a arhiírnr recursos 
con que fundar en Trinidad un Asile 
de Anclanoi y fomentar la Colonia 
Infantil de Verano. 
Esta fiesta do caridad no puede 
estar bajo mejores auspicios. Cuen-
ta con las simpatías del tseñor Pre^i-! 
dente de la Repáblica. que para ella 
ba donado una soberbia copa de 
plata que terá entregada por mis-
mo, al aviador que resultare gana-
ñor de las pruebas MreSJ qu^ ha-
brán de efectuarse, obedeciendo a 
un programa lleno de atractivos y 
completo de' aMcíentes. 
Cqxjiií se ¡»be el gran Domejoz to-
mará parte en el concurso de avia-
c ón y ¡también nuestros pilotos Ro-
sillo y González, quienes rivalizaran 
fcn "virtusismo" en maestría en los 
cifíciles vuelos que realizarán. 
He aquí el programa de las exlvhi 
clones del próximo domingo en el 
campo de "La Bien Aparecida": 
Primera parte 
Ic-T-González, vuelo de 10 minu-
tos. 
2o.—Rosillo, vuelo de 10 minuto1?. 
So.—Domejoz. vuelo de 10 minu-
tos. 
'-(•irtindn parte 
' lo.—^Rosillo, vuelo de 10 minuto'",. 
2o.—González, vuélo de 10 minu-
tos. 
3o.—Domejoz, vuelo de 10 minu-
tes. 
i,a banda de Artiílerín amenizará 
el acto. 
El jurado estará comp iesto de Ins 
personas siguientes: señorps Padre 
Gutiérrez Lanza, Ricardo Dolz, M. 
M. Coronado, Capitán Espinosa y 
nuestro compañero Víctor Mvñoz. 
Precios de la.c loralirlades 
Palcos con 5 sillas c.m enrrada: $5.00 
Entrada a Glorieta: $1.00. 
Tasajeros .íe carruajes: $1.00. 
Entrada general: $0 GO. 
Niños mepores de 10 "ños: SO.20. 
Car.nmjes gratis incluido conduc-
tor. 
Habrá un buen servicio de trenes 
entre la Estación Central y "TA 
T îen Aparecida", por la H?-VHna Cen 
tral R. R. Co 
No se suspenderá la función a no 
ser que luova copiosamente, en cu-
yo caso la fiesta aviato-ia s© veri-
ficará el dontnco stg'uient". 
M. L. de L I N A R E S . 
V E R M I F U G O 
D E 
DARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
^ PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
PE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1827 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R C H . P A . E . U . O E A. 
' C o r r e , c o r r e e s R e g i a 
I U N INDIVIDUO P E R S I G U E A 
OTRO E N L A P L A Z A D E L MER. 
GADO D E DI OH A POBLACION. I 
TRATANDO D E AGtREDIRLO GON 
U N C U C H I L L O D E G R A N T A -
MAÑO 
E n la Jefatura de la Policía de Re-
gla se presentó ayer tarde José Gái-
vez Hprnández, vecino de la calle úu 
Jesús María número 59, en Guanaba-
coa, denunciando que el domingo ¿3 
de. Abril del actual año, tuvo un dib-
j ¡n'PtO, como a las once de la maña-
| na con Angel Amado, quien lo ame-
1 nazó diciéndole que a él lo mismo I* 
! daba morir en la calle que en. la cái-
! cel, dándole un golpe con un cuchi-
llo. 
Ayer, continuó relatando. Gálvcz, 
que hallándose sentado en el Merca-
do de Regla, conversando con varios 
amigos, se presentó Amado con un 
ruchillo de grandes dimensiones en 
la mano e iba a darle una puñalada 
por la espalda, cosa que no llegó a 
realizar porque avisado por sus ami-
gcs. emprendió la "fuga. 
Tras 6L corrió Amado, formándose 
un escándalo mayúsculo y un corre 
corre indescriptible. 
C o l e g i o M é d i c o d e C ü b s 
El Colegio Médico de Cuba, cele-
brará junta general ordinaria., a las 
2 p. m., y extraordinaria a las 4 p. 
m. del dominrigo 7 de Ma.yo del co-
irlente año, en la Academia de Cien-
cias Médicas, Físicas y Naturales dé-
la Habana, sita en Cuba S4, al obje-
to de tratar los particulares siguien-
tes: 
Primera parte 
1. —Lectura del acta anterior. 
2. —Lectura de la Memuria Anual. 
3. —'Presentación de cuentas jr 
nombramiento de la Comisión de 
Giota. 
Sejnuula parto 
L—Informe de la Comisión de Glo 
sa. 
2. —Klecclón de dos vocales. 
3. —Mociones y proposiciones. 
Junta «eneral extraordinaria 
1.—Moción de la Junta de Gobier-
no relativa a gestionar do los Pode-
res públicos la colegiación obliga-* 
te ría. 
J u v e n t u d M e r t i s t a ' 
p:i lunes por la noche se reunieron 
en .la casa Figuras 2 5 del barrio dfl 
í-an Xicolás los jóvenes amigos del 
General Asbert y constituyeron en 
úitho barrio la Juventud "Liberal 
Nacional Asbertista". Después de 
abierta la .Tunta por el Director de 
la Juventud, señor Julio C. Travieso 
se procedió a la votación para ele-
gir el Cuerpo Directivo de tan entu-
siasta agrupación, siendo electos los 
í-eñores siguientes: 
Presidentes de honor: General . E 
Asbejrt: doctores E . Borrel, E . Pvoig, 
M. Á. Cóspecles, F . Sfinchez de Fuen-
tes, señores Marcelino Diaz de Ville-
gas, A. Barreras, B. Sagará: Gene-
ral Dionisio Arencibia, señor Luis 
Valdés Carrero. 
Presidente efectivo: señor Faro 
Vegas. 
Vice: Antonio Poz'i. 
Secretario de Actas: Adriano Gar-
cía. 
Vice: Tomás Veg^s. 
Habana, Enero 15 de 1915. 
Dr. Sixto Martínez Mora, Médico 
Cirujano, 
Certifico: Que he empleado con 
?ran éxito en varios casos de Neu-
rastenia su preparado Nutri^nol ha-
biendo obtenido un resultado éfica&' 
Dr. Sixto Martínez Mora. 
E l Nutris:"nol está indicado en el 
tratamiento de la Anemia, Clorosis, 
Debilidad General. Neurastenia, Con-
valescencia. Raquitismo, Atonía Ner. 
viosa r Muscular, Cansancio p Fatí-
sra Corporal y en todas las enferm'1. 
dades en que es necesario aumentar 
las cnerpías orgánicas. 
D r . G á l v e z O u i i i é m 
Impotencia, Pérdidas semlosies. 
Fsterilidad, Venéreo, S K o 9er> 
nías o Qaebraduras. Consultas: 
de 12 8 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
U N E S T O M A G O 
C o m o e ¿ d e l o s D e m á s 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener tc u n e s t ó -
mago como el de los d e m á s mortales ." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
« s t á n exentos, les apoca e! á n i m o y retardan b c u r a c i ó n . 
4 ? 
Agencia del DIARIO D E 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
es u n remedio natural y racional para e! e s t ó m a g o , a^e 
suave pero seguramente hace Gesaparecer las desagrada- j 
b le» sensaciones que causan el abatimiento, y p r o p o r -
ciona al d i s p é p t i c o u u n e s t ó m a g o como e l de los d e m á s . " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de maravi l losa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
P u r g a t m a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una dcpoMcion 
diana. L « enfermos biliosos, la plenitud gái-
Wca, vahíos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , <jue es un tónico laxante, jrsave y dicaz. 
ü e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r i a s . 
J , Rafecas y Ca . . Obrapía. 19, Unióos R ^ r a e n t a ^ 
P A G I N A D r t Z 
I 
D I A R I O P E L A M A R T R A 
. i Y O 4 ü t 1916 
E N T R O E l " A . 1 0 -
P E Z " Y E l t A I R E S -
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
t/nídos desie l'uerto Rico, los restos 
mortales «leí malogrado poeta cnib.".-
iio señor Eulofrio Horta. qu«. siendo 
Canciller >\r\ Consulado de Cuba en 
la capital de Borinquen, ee suicidó 
(';sparánclosj un tiro. 
Dichos reatos han venido al cui-
iki'lo del s-^ñor Juan Canales, que fué 
quien llevó hace poco hacta aquella 
i.1 la. los restos del poeta puertorri-
queño señor Mercadal (Momo), fa-
llecido en Cuba. 
Los restos de Horta vienen con-
signados a la Academia de Artes y 
L-etras de la Habana, y a su embar-
que en Puerto Rico se le tributaron 
sentidas manifestalionej" di duelo, asi 
como la dedicación de varias coro-
ras, entre ellas una de lá Asociación 
óe la Prensa puertorriqueña. 
J O S E D E DIEGO A E S P A x A 
A bordo del "Buenos Aires" fui-
mos informados de que el célebre 
propagrandista de ia rmlopendencia 
de Puerto Rico, el «eñor José de Die-
KO, que hace poco vino a Cuba, ha-
bla e ni barca do en Puerto Rico con 
rumbo a España, con el fin de prose-
guir su campaña hacia el ideal que 
persigue, •* 
F R E N T E A CANARIAS 
Encontrándose cerca i ? Canarias, 
e. vapor "Buenos A;re='-, fué dete-
nido por un crucero inpiós. que solo 
temó el nombr*» y dirección del bu-
que español. 
E l i C A D A V E R D E T VA DAMA 
E n el mismo vapor ha llegado ei 
caoáver do la señora Cecilia Casas 
de Trápaga, que fa.lcció en Barce-
lona, y será inhumado pn el cemen-
terio de S'ijjua la Grande. 
SRA. ESPOSA D E U O O S E V E L T 
1.a distinguida danta americana es 
posa del cx-Presidente de los Esta-
cos Unid»?. Mr. Tneodoro Rnnse-
vclt. que llegó ayer de New Torh, 
según se nos informa, ha desistido 
de seguir viaje a Panamá, en el va-
por "Calamares", y regresará de la 
Habana directamente a New Tnrk, 
probablemente hoy en el vapor "Mé-
iieo". 
L a señora de Roosevelt está paran 
do en cas i del banquem Mr. Dur-
Irmd y su familia. 
E l , MINISTRO AMERICANO E N 
C H I L E 
Entre los pasajeros de! vapor "Ca-
lamares", de "tránsito para Centro 
América, figura también ol Mmis-
tro de los Estados Unirlos en Chile ¡ 
S"ñnr J , A, Rhea. que VP a tomar 
puvesión de su carga y el senador 
1 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn snbptitnto inofensivo del El ix ir Parejfórlc?o, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De eusto njfrndahle. No 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra snOstancia narcótica. 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentioión y cura la 
Cbnstipaccón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro. 
{tace un sueBo natural y saludable. E s la Panacea de los 
Nifios y el Amigo de las Madres. 
\ "Puedo recomendar de corazón al pilblio 
C" 
"Durante mnchos aftos he recetado jm 
tona en mi práctica, con trran juwnaMMB 
para mi y beneficio para mis pachtes." 
Dr. B. Down. íiladelfta (Pa.) 
««tona como remedio rara dolenciaa de Iq. 
iflo». Lo he probario y lo encuentro de ztta' 
valor.'\ Dn J. E. Waggoner, Chicago (U]¿\ 
L o s n i ñ o s D o r a n p o r l a C a s t e r i a d e F l e t c h e r 
THB CENTAUR COMPANY, NOBVA. YORK. K. i". K. 
o t o r i s t a . P á r a t e 
D e j a e l c o n t r o l y b u s c a t u s u p l e n t e . C o n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r 
b a j a n d o . S e r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n ^ a e n p e l i g r o t u v i d a L o d u r o 
d e t u t r a b a j o y l o i n t e n s o d e t u m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
S y r g o s o l , C U R A L A B L E N O R R A G I A E N T O D O S S U S E S T A D O S . 
DEPOSITARIOS: S A R R A . JOHNSONl. . T A Q U E C H E L , G O N Z A L E Z . MAJO C O L O M E R . 
PROPIETARIA: «OMUMEHT CHEMICAL CO.. 13 FISM ST. HILL, MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
GOZOSO C O N E L T R I U N F O 
Cuando un honihrp maduro nota que 
tus fuerzas no son las mismas rjuf» en nños 
nnterlorps y que las onerpíns romieuzan 
n faltarle, iníoiasp en el estado de ánimo 
un hondo dlspuslo f|iie le npohia, y hn-
ce triste hasta que un buen amlfró le ha-
bla de las pildoras Vitallnas, que de to-
marlas le rejuveneeerán. 
La efieaela de las pildoras A'itallnas. es 
Incomparable, rápidamente reponen las 
fuerzas desunsladas. las enerpias perdidas 
.v dan de nuevo entera felicidad. Se ven-
den en su deposito Kl Crisol. .Neptuuo y 
Mnnrique y en todas las boticas. 
Afrencia del D I A E I O D E L A MA-
R I N A en el Vedado: Teléfono 
F.3174 
mriifiiMiiitffiiiHfiiiminimninniniiinf 
( V I E N E D E L A DOS) 
R e c r t c É F e r r o c a r r i e r a 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Recaudó esta Empresa en la sema-
n a que terminó el día 21 del actaal 
la eunia de £55,387, contra £56,388 
e* año pasado en el mismo período, 
resultando en contra de la piimera 
una disminución de £1,000. 
E l total de lo recaudado durante 
las 43 semanas y tres días asciend?! 
a ^la suma de £1.700,352, contra 
£1.365,565 en igual período dea año 
anterior, resultando a favor de ésta 
un aumento de £334,787. 
NOTA.—No se incluyen en esta 
lecaudaclón los productos de los al . 
inaceneg de Regla ni los de los tre-
nes entre Guanabacoa y Regla. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 3. 
Entradas del día 2: 
A A Loreto Marlinez, de Cruz, 11 
macnos. 
A Migue] Interián, de la Primera 
Sucursal, 1 muía. 
A, Constantino García, de Santa 
Clara, 93 machos. 
A José Garrido, de Cojímar, 4 hem 
bras. 
Salidas del día 2: 
Para San Miguel del Padrón, a 
José Pío García. 1 macho. 
Para Pinar del Rio, a Leopoldo 
Sánchez, 1 caballo 
Para San José de las Lajas, a Car-
los Rodríguez, 1 muía 
Para Jaruco, a José Luzaido( 1 
hembra. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 30. 31 y 32 centavos. 
Cerda, e ob, 38, 40 y 42 ceúta^cs. 
Lanar, no hubo operaciones, 
M A T A D E R O ÜE UEGLui 
Repe-á sacrificadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 




Se detalló la carn« a los slguun. 
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 31, 32. 33 y 34 centavos. 
Cerda, a 40. 42 y 44 centavos. 
Lanar de 40 a 42 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 95 
Idem de cerda 28 
Idem lanar 0 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Unjabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO.. Prop. 
115 Faltón Street, New York City. 
Tiatara HILL para el Cabello y la Barba 
m h í Negro ó Castaño, w. oro. — • 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
L a venta en pie 
Los precios a nue nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día-
Vacuno ^ 8.1'2 centavos. 
Cerda, a 8.1 i2, 9. 10, 11 y 12 cts. 
Lanar, a 4. 5 y 6 centavos. 
L A P L A Z A 
L a Compañía del "Consejo de Abas-
to" ha embarcado el sábado para el 
extranjero 2.000 bultos de cueros y i 
ei jueves saldrán 1000 cueros que 
han sido papados a $20 quintal. 
E l soñor Manuel Revilla, rico ga. 
nadero camagüeyano ha regresado a 
la Habana, el que nos trac la noticia 
que su ganado había muerto por no 
haber suficiente pasto, por la seca 
tan grande habida. 
C U E R O S 
Las cotizaciones de ios cueros en 
el mercado como sigue a continua-
ción : 
Cueros do primera, recogido en ¡os ^ Cn"* p c 
mataderos, de $10 a $10.1 2 
Cueros de •«ogunda a $6.00 
Los cueros en elcampó son com-
prados de $17 a $17.75 por cuero. 
Las compras realizadas por los E s -
tados Unidos, son pagadas en est,© 
país por el quintal de cueros, como 
sigue: 




e r o 
G I H E B R H i l l W T I C H D E W O L F E 
feUHICt L E G I T I M A S 
I M P O R T A . D O R S 8 E X C L U S I V O S 
K K L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f a n o A - 1 6 M , • O M i , 18. - R i t a 
i 
i 
Carne do res: 29, 30, 31, 32. 33. 
„ „ cerdo: 36, 38, 40, 42. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 8, 8^4. 
Cerdos: 9, 11. 
Manteca "SugaHand." 
„ "Palmiche." 
" L a Perla" Granosa: 14% 
„ " L a Perla" Lisa: 141/2. 
Chorizos secos: $0.32 libra. 
„ en latas: $11. caja. 
Salchichón marca "A:" $0.32 libra. 
"B:" $0.25 libra. 
"G:" $0.20 libra-
Salchichas Weincrs: $0.15 libra. 
„ Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. * 
(Precios a solicitud). 
Mayo 3 de 1916. 
L v K e s B r o s . , loe . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 3. 
Obligaciones, ObUcacioiies Hipoíoca. 
lias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Idem H . E . R. C. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serio B. en 
circulación) . . . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works . . ; . . 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
lo id Id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas í!a3 
Habana 101 
Empréstito de la Re. 
pública de Cuba . . 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
ba 
U. H. v Al 
macenes de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Td Id id (Comunes) . 
r.a, F . C. Gibara-Hol-
guín 
Oa. Planta Eléctrica 
<le Sancti Spíritus . 
Nueva Fábrica de IHe 
lo . . 
'Ta. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
Td id id id (Comune.O 
Havana Electric Rv. 
Liírht P.S. (Preferi-
das) . 
Id. id. Comunes . . . 
a. Anónima Matan-
zas 
^a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116 400). . . . 
^uban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . 
Id. id. Comunes , . . 
?he Marianac, W. and 
D . Co. (en circula-
ción) 
latadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
íanco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
{anco Territorial de 
Cuba 
Td. id. (Beneficiarías) 
Cárdenas City Water 
Works Compauy. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes. . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas) . . . 
Banco The Trust Co. 
of Cubn (en circula-
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P R E P A R A D A » « 
c o n l a s E S E N C I A S 
d e l D f . J B 0 N S f l N = roüs t i n a s « i 
E X P O T A PARA a BAtt Y EL PAÜUEIO. 
Be T f o f í . ÜRafiOERJA JOBUSOH, 0Msp«, SO. esqalna a A p l a r . 
Empréstito República 
de Cuba 100 103 
1 Id id id. (Deuda inte-
rior 96 Sin 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 105 110 
1 Id. 2a. id. id 103 109 
(Id la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
1 Id 2a. id id N 
j id la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
j ¿onos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
1 baña . 110 120 
E u q u e s d e C a b o t a j e 
Matanzas, üta. Teresa, Casáis, efee 
tos. 
Gatiasí. id. Jo.sefina, Enseñat, 450 
saeos azúcar. 
Id . id. Bebita, Avendaño, Knse-
T.at, 380 id Id, 
DESPACHADOS 
Cabañas, Gta- Blanca Ballester 
efeoos. 
Sierra Morena, Enriqueta, Echeva-
rría id. 
Matanzas, De» Hermanas, Deus, id. 
Santa Clara, balandro Benita, Pa-
rias id. 
I d . - i d . Inejsita^ jpájol Id. 
Malas Aguas, Gta. Bella Catalina, 
Ferrar id. 
Cárdenas. Id. Julia. Arbona, id. 
Id . id. María del Carmen. Pal-
mer id 
MAN'IF) ESTO 1755.— Vapor amerlcnno 
Hnviiiiíi, qapitán .Iones, proeedente de New 
York, coúsignailo a W. H. Smith. 
VIVKKKS:— 
M. Pnétzold y Co.: 45 sacos frijoles. 
BCnfiüt Fernández y Ca. (Manzanillo): 
100 Ídem idem. 
Timler Sánchez y Ca.: 500 Ul̂ tn idem. 
Oestfe Ansio Slss Mllk Co.,; 4() .-aji's dio-
colalo, 51 Idem eacap, 42'>tí idoia leche. 
'-¡íi'.t: 100 calns fresas. 
B. H, C.: ioo sacos frijoles. 
• Varias mareas: 000 sacos café. 
González y SuJew; 50 sacos chícharos, 
"tí idem Xrijoles. 
Aimout y Co.: C78 sacos frljolpR, 10OO 
cajas salmón, 01 bnltns maquinarias. 
Ualbán-s Ca.: ÜOO sacos de. harina, 250 
Idem de maíz. 
I , l'erpiñáu: loon saces avena. 
Klblías y Ca.: 5 cajas quesos. 
Oomiulon Trading Co.: 2 cajas dulces, 
l Idem juguetes. U Idem lustre. 
A. Kamos: 8 cajas carne de puerco. 
Antonio García: 150 sacos fríjoles. 
Amorlcau Grocery; 3 cajas mantoquilla, 
¡5 Idem tüáfiqné. 
A. Armand: 40 cajas raauzafias. 50 me-
dias Idem peras, 60 (-ajas. 10 atados rjue-
sos. huacales cerebas, S idem cestos, S 
Idem alcachofas. -.'5 Idem espárragos. 
<J. (.'olsonis: 1 Idem idem. 1 idem al-
eadlos- 1 diem frenas, 1 Idem cerezas, 
(S cajas manzanas, 15 medias Idem pera». 
Bareel6 Camps y Ca,: 30 fardos espe-
cias. 
R. Sáncbez: 24 tabales pescado. 
Flpishmann y Co.: .".0 cajas leradurn. 
Barraqué Maclá y Ca1.: 42 medios ba-
rriles vino. 
Mnñiz y <'n.: 20 ídem Idem. 
U«>inat'"sa y Ca.: 150 sacos hatlna de 
maíz. 
Carbonell Dalman y <'a.: 25 saeos chí-
charos, 50 idem frijoles. 
MlrA Rovira y (a.: 50 «ajas manteca, 
400 sacos harina. 50 idem frijoles. 
W. B. Fair: 50 cajas aíiíl. 
A. T.: 50 cajas sardinas. 
F. López: (J cajas dulees. 
B, Torrcprosa : 24 idem idem. 1 tercero-
ia Jamón. 100 cajas ateuqnes, 1 ídem pa 
peí, 3 ide pimienta, 100 idem fresas 5 
«.ascos (juesos. 
A. C. : 225 sacos chícharos. 
Villar G. Sáncioz: 257 sacos harina, 2 
cajas extracto. 
V. Koselló: 0 cajas pescado. 
The Borden and ("o.: 3700 cajas leche, 
í>iif;ui Commercial Co.: 30 cajas mante-
«inllla. 550 sai-os farbanzos. 
Lozano y La Torro: 3 cajas dulces, TA 
l'lcni frutas. S afndos (|nesos. 
.f. Rodríguez: una caja te. 
Polis Rpstoy y Ga.': 1 caja. 2 torcerolas 
jamones. 202 cajas conservas, 125 medios 
harrlles vino. II cajas hwlskey, 150 idem 
cerveza, S5 huacales botellas. 10 cajas li-
cores, 30 ídem encurtidos. 10 Idem jabón. 
40 idem dulces. 75 Idem sopas, 6 ídem ca-
ear». 40 Idem champagne, 10 idem salmón, 
35 Ide aguas minerales, 200 idem palitos, 
33 Idem vino. 
Slftxv and Co.: 22 cajas manteriullla, 50 
ídem carne, 30 Idem «juesos. 
Vidal Rodríguez y Ca,: 400 cajas conser 
vas, 100 Idem fresas. 
Calbó e Hijos: 5 tercerolas jamones. 
J. M. Tíérríz «• Hijos: 120 cajas conser-
«as. Kmi fdem cervezas, 30 barriles vino, 
2 «'ajas muestras Idem 
Llera y Pérez: 125 cajas inantequill», 1 
ídem tarjetas. 
CubnD Comercial Co.: 04 cajas manza-
nas, 57 me(llas idem peras, 1 caja, 4 ata-
«los quesos. 2 Idem cerezas. 
.T. líesf»: 3 barriles vino. 
Vllaplana B, Cnlho: 1 caja vaJnílía, 10 
Idem aceite. 34 idem estaño. 
Zabáleta Sierra y <"a.: 30 sa<.-os frijo-
les. 
Alvarcz lOslevanez y <'a.: (> íiarriles ja-
mones. 
La urrieta y Viña: 1 Idem ostras. 1 far-i 
do quesos. 
Isla (iutlérrez y «"a.: 50 sacos frij«des. 
.1. Galiarreta y" <'a. : 1 caja atados que-
«̂'S. 2 barríb's ostras 1 «aja tocino, 25 
Idem fresas,. 2 ídom naranjas. 1 blem «-e- I 
rezas, 21 ídem manzanas. 25 medías ídem j 
peras 5 barriles jamones. 
Llamas y Rali: 25 cajas unto. 
Fernández (iarcía y Ca.: 50 sacos frí-| 
Joles. 
Lamieras Calle y Ca.: 50 idem ídem, 75] 
cajas clrüelaiB pasas. 
MRTALICu : 
Tesorería General «le Ilacionda : 
10 cuñetes conteniendo Sl.200.000 en mo-
nedas- (te oro. 8 ídem contenlend«» $21.CiO<) 
en monedas de plata. 
Pedro Cómez Mena: 8 Idem conteniendo 
S-UMHioo f-n moneda « urreney. 
Baiii-o Na<ionai de Cuba: 10 Idem con-
teniendo 8500.000 idom Idem. 
mtOGAS:— 
F. Taquflehel. 44 bultos drogas. 
K. Surrá : 22 idom iílem. 
Majó y Sojomer: 30 Idem idem. 
norrera y <'a.: 00 Idem idem. 
M. Johnson: 185 Idem IdMn. 
A. Redó y Ca.: J8 ídem ídem. 
8 R.: l idem idem. 
M.: 2 blem Idem. 
M V I> tt": I Idem Idem. 
«; i) R C: 3 Idem Idem. 
F. Herrera: 70 cujas botellas. 
M Plñar: 17 idem Idein. 
A. C, Rosque: 15 Idem blem. 
I A LAB ARTERIA : 
J. Kulues: 1 hult" talabartería. 
Briol v Ca. : 22 hlem Idem. 
A. Mailrazo v Ca.: 17 ble midem 
CdmpaAfa «fe Calzado y Curtidos Bene-
jám: 43 Idem Idem. 
F. Palacio v Ca.: 31 Idem Idem. 
A I m era : 14 Idem idem. 
I> Rodríguez: 5 idem Idem. 
T K C: 8 Idem ídem. 
CALZAPO:— 
M Corbato: 5 cajas PalsadO. 
>I. Castillo t Ca.: 5 Idem Idem. 
Pona v Ca. : 28 blem Idem. 
Turró v Ca.: 20 blem Idem. 
Pradera y <'a : 12 blem Idem. 
Poblei v Mnndet : 21 Idem Idem. 
F. Martínez: 2 Idem blem. 
Alvarcz López y Pa.: 53 ídem IdPtn. 
E. Melra: 8 Idem Idem. 
Menónder y Ca.: 4 Idem Idpm. 
P^sia y Vincnf : 5 idem Idem. 
Veiga y <'a.: 2 idem ídem. 
Costa y Mirir: 2 Idem Idem. 
C l orros : 2 Idem Idem. 
S. Tíenejam : :'. blern blem. 2 ídem ac-
cesorios para venanas. 
A. Miranda: !> i-ajas sombréroki S Idem 
eomwi .' blem 'simado. 
Fernández Váidas y O . : 10 Idem Idem, 
1 Idem ferretería. R Idem hule, 1 Idem 
l)otono«, 4 Idem preslllfft!. 
PAÍ-FLERIA :— 
P. Rulz Hno.: 5 cajas payet 
Idal y Tleraández: 2 Idem papelería. 
440: 12 Idem papel.. 
Rambla Ronza y Ca.: 27 cajas papel, « 
ídem efe«tf-s «le secrltorio. 
Baramllíráu y Ca.: 21 cajas libros, .«0 
atad«>8 papel. 
Navas y Estdugas: 3 cajas efectos de li-
tografía. 
I!. Veloso: 2 cajas libros, 1 idem papel, 
12 ídem rreyones. 
Compafiín Litográflca : 24 sacos goma, 
2(,4 atados cartón. 2 cajas polvos. 
A. Oo.ilnez Hno.: 007 fardos papel. 
J. Pérez C. : 334 ídem Idem. 
Fl Comercio: 20 rollos idem. 
So'.ann y Ca.: 30 cajas blem, 18 ídem 
efectos de escritorio. 
P. Fernández y Ca.: 7 Idi-m Idem. 
NáUoStÜ Paper and Type Co.; 17G bul-
tos ídem, 07 ídem papel. 
A. Kstrugo: 11 cajas cartón. 
8eeler IT y Co.: 10 bultos maquinaria | 40 
y i'ccesorU'S. 
J . LAnn R.: 10 calas veso. 15 idem vn 
peí. 145 bultos tinta. 122 idem gonm. 70 
«ajas de hierro, 25 bultos accesorios para 
autos, 
EXPRESf »S :— 
Porto Rlcau Express Co.: 40 bultos efee 
tos de expresos. 
P.: 3 bultos tejidos, cueros y espejos. 
Van I)yr y Co.: 5 cajas aceite. 
Redondo y Goli: fl «ajas Juguetes. 
United Cuban Express Co.: 81 bult«)8 
efectos de expreso. 
ü. C. Suppjy y Co.: 3 cajas accesorios 
Gíéctrlcos. 
Central Altamíra: 9 barras de acero. 
Central Adela: 4 ídem Idem. 
Kaffloer Bros: 10 Idem <"«. : 2 ídem idem. 
A. Flyorít: 2 cajas calzado. 
S. R.: 5 cajas corbatas. 
G Pe.rguson: 1 caja má«juina8. 
I! F M C: 2 cajas pelfculHH. 
H. y Asseo: 1 caj tejidos. 
Southern Express y Co.: 19 bultos efec-
tos d eex presos. 
García y Sixto: 2 cajas tejidos. 
A. M. León: 1 idem ídem. 
8. y Zoíler: 1 idem polv«)S, 1 Idem ca-
tálogos. 
A, Fú : 1 « nja pañuelos. 1 idem corpiflos. 
G. Llanos: 1 caja forros. 
J. Valdés: 3 cajas sombreros. 
Steinberg Bros: 6 cajas tepidos y per-
cheros. 
R. B. C.: 1 caja documeutos. 
A. . B-: 9 cajas anuncios vidrio y ac-
cesorios. 
V. Lanasubal: 1 «•.aja forros, 
B. .T. .1. F . : 2 cajas ropa. 
TE.T 11 )OS :— 
Morris y Heyman: 5 cajas cuellos, 3 
idem corbatas. 
Jndick Bíiman : 7 cajas tejidos. 
A. López: 1 idem idem, 2 Idem colcho-
nes. 
Men̂ ndez Rodríguez y Ca.: 16 cajas me 
días. 9 ídem papel y ropa. 
Inclán, Angones y Ca.: 5 cajas figurines. 
D. F. Prieto: 1 caja medías 10 ídem te-
jidos. 7 Idem toallas. I 
Lizama Píaz y Ca.: 2 erijas tejidos. 
Pernas y Menéndez: 9 cajas corbatas, 
camisas y ropa. 3 cajas medias. 
A. González P.: G cajas tejidos. 
Freneda y Díaz: 1 «aja pantalones. 
Suárez y Lamuño: 1 caja, 1 ídem cochecl 
tos. 
Daly Hnos.: l caja medías. 3 Idem ron;1. 
A. Klshsch : 3 cajas tejidos. 1 Idem me-
días. 6 Idem vidrio y tirantes. 
Alvarez Valdís v Ca.: 11 cajas tejidos. 
M. San Martín y Ca.: 4 cajas tejidos. 
A. García: 1 idem idem. 
C. C : 1 idem idem. 
F. Salom; 1 caja tela. 
Yau C.: 14 cajas efectos chinos, 
(i. Riera 2 cajas tejidos, 3 Idem medias. 
E. Menéndez Pulido: 3 cajas tejidos, 1 
Idem lana. 
Suárez y Rodríguez: 1 caja ropa, 2 idem 
medias. 
.T. Valles 1 caja tejidos. 1 ídem medías. 
Poo Lung: 55 cajas abanicos. 
E. L . : 2 cajas tejl«l«>s. 
S. C. Buy: 1. caja pañuelos. 
Pnmarlega García y Ca.: 8 cajas hule, 
74 bultos tinta, cápsulas y quincalla. 
Huerta, nfnentes y Ca.: 4 cajas ropa, 
11 Idem tejidos. 
O. .1. Puñal: ! caja tejidos, 1 Idem man-
gueras. 
.1. G. Rodríguez: 30 hultos tejidos, 
(í. Gómez y Ca.: 3 cajas ídem. 
F. R.: 1 Idem ídem. 
Frera y bombardero: 5 ídem Idem, 
(íómez Piélago y Ca.: 12 idem idem. 
A, Revuelta: 1 Idem Idem. 
Huerta (i. Cifuentes y Ca. : 10 Idem Id. 
Sobrinos de Xazábal: 2 ídem idem. 
F. Bian«,o: 1 coja medias. 1 Idem corba-
tas, 7 idem hule, 22 bultos juguetes, cintas 
roña y capas. 
Sánchez Hno.: 4 cajas medías, 10 Idem 
teiidos. 2 Idem camisas. 
M. F. Pella y Ca.: 20 bultos tejidos. 
Jzaguirre y Rey: 11 Idem idem. 
Sobrinos de (b'unez Mena y Ca. : 0 Idem 
F. Bermi'idez y Sa. : 0 Idem ídem. 
S. Sibecas: 3 Idem ídem. 
F. L . : 1 Idem Idem. 
M.: 9 Idem Idem. 
P. C.: 1 caja camisas, 10 ideni media«. 
.T. Fernández y Ca.: 7 «'ajaŝ  juguetes, 
perfumería y cintas. 
Fernández y Ca. : 1 caja colchón, 47 
bultos tejidos. 
López Río y ("a.: 5, cajas ropa, 
dulncalla y Croché, 
Prieto G.rcla y Ca.: r£ cajas medl̂  
.! Idem camisetas, 2 farmos fri/ni, \ 
bultos tejido». * v». -; 
S. Soto: j caja idom. 
A. Marrux: 7 .míms ro[.:i v 'olorpVek. , 
cajas píeles, 1 idem medias. | j,|pm , V 
ros. ^ 
biScaianle. Castillo y Ca.: j m ¡iiS «„. 
batas. 8 idem hule, (i idcli lulo v-?-
rreterlo. , > 
Prieto Uno.: 3 cajas «-orbatas. \\ u»,. 
pañuelos, 57 bultos juguetes, oapcl \- „.? 
fumo ría. r-
Alvarez Parnjón v Ca.: tt; Idom | , w 
33 cajas hlile. 2 Idem corbatas, t 
medias, 1 Idem cuellos, 1 ideni toallas 
Sollño y Suárez: 1 '-aja medias. 19 
tejidos. 
Uonzález Villa verde y Ca. : I caja media, 
i bultos tejidos. ' 
Tojos Tamnrgo y Ca. : b". idom Idem.1 
González García y «'a.: 2 cajas i-org'̂ , 
fiutlérrez <.'ano y Ca. : 18 1)t;lto>; teji(ifl. 
V. Campa y Ca.: 53 bultos blem. 0.' pañuelos. 1 iilcin hilo, l idem cortina I 
ídem pañuelos. 
I!omer«) y Tobio: 3 cajas jugueles. j 
L. G : 1 caja tejidos. 
Amado Paz y Ca. ? 5 cajas medias, j) 
Idem tirantes. 1 Idem corbatas, 2 idon 
cersets. 10 ídem hule. 
Solares y Carballo: 30 bultos papel, «, 
bón. Juguetes y quincalla. 
B. Suárez: 10 cajas figurines; 
Sánchez y M'>steíro: 0 cajas liulcs, 4 ¡i 
libros y sobres. 
Martínez, Castro y Ca. : 1 caja cintas, V 
ídem hufp.'5 idem tírautes y cajas vacíaj 
Peón Muñiz y Ca. : 11 ca jas jiigut»tp¿ 
bule y l)etiin. 
Rodríguez Conzález y Ca. : 7 calas te-
jidos. 
J. (iarcía v Ca. : 3 Idem Idem. 
F. G y Ca.: 1 ídem ídem. 
Sánchez Valle y Ca.: 1 idem blem, "ifl 
fiarcla y Sixto: 2 Idem idem. 
C. Alvarez G.: 2 Idem Idem. • i*! 
j , Revílla : 3 Idem idem. 
G : 1 Idem Idem. 
A T B : 1 Idem idem. 
A. T-'ernández: 8 Idem idem. 
R. Carda y Ca.: 3 idem idem. 
Angulo y Toraño: 5 idem Idem, .1 ideo 
pañuelos. 
(larda Tuñón y Cn.: 14 bultos tejldoR. 
Valdés luclán y <"a.: 27 Idem Idem, 1 
idem chalecos. 
Sánchez y Rodríguez: 1 caja tirante?.:' 
R. Muñoz: 2 «'ajas colchones, !> Idem 
medías, 7 idem tejidos. 
R. Ortiz: 70 bultos Idem. 
.1 C Pita: 0 Idem idem. 10 cajas e«|̂ . 
jos, cintas y camisas. 
L Y G. : 1 caja ropa. 
Solls Entrlalgo y Ca. : 8 cajas tejidos, 
4 ídem figurines y catálogos. 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una sortija de oro 
fnadzo, de 18 kilates, con la 
pietira de su mee. 
¡Ella le dará la imana 
s u e r t e ! 
Agente general para 
la Isla: 
toda 
S r t a . Engrac ia G i r c í a 
Teniente Rey, SI, entrfi Ha. 
baña y Agujar. Teléfono 
¿•4581. 
Dicha Señorita I© obsequia-
rá con H "TRATADO DE 
L A S P I E D R A S D E LOS 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
en la Habana pueden obte* 
ner dicho librito enviando 
un sello de 2 centavos y I» 
dirección bien clara. 
ombina rtlflcaCM con El («cnttfrtco antiséptico que un sabor delicado. 
No es necesario que quede en la boca sabor medicinal, 
y ao quedará si se usa el dentiírico d: Colgate. 
C R E M A D E N T A L D E 
c o l o a t e : 
Establecidos 
806 C O L G A T E & C O 
nne * centavos 
COLGA 
O I 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S * 
t l A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 2 a * 
EsQ^eUl «ara toa vobrsa» ds 9 y madU. a 4* 
M A V O 4 D E 1 9 1 b* D l A K í O D E L A M A R I N A 
D ) I D 
P A G I N A O N C E 
P R O C U R A D O R E S 
G S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ÍStracWn dé hlenes. compra-vent.i 
S i rtS». «linero en hipotecas. CO-
JO. Telefono A-WM. Bufete. 
TacAu. 2; de 3 • l. le!. A 3.40. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABO (i A DO 
K«tudi«: Empedrado 18; de 12 a B. 
Kléfono A-7990. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
, L U I S C A R M O N A 
A«r>TOS ADMINISTRATIVOS 
MF^APEWtíS , N ' M. 4. AI,108 
DE DOS A CINCO P. M. 
10318 28 j . 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a 
ABQGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCCKADOR 
Habana. 104, bajos. Telrfono A-6013. 
De 0 a 11 y de 3 a 5-
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
R a f a e l M a r í a A n g u l o 
ABOGADOS 
G U S T A V O A N G U L O 
ABOGADO Y NOTARIO 






New York, N. Y. 
A N T O N I O G . S O L A R 
ABOGADO V NOTARIO 
Enrargarlo fie Ion Trotocolos de los 
\otftrioB Francisco (Tarcfa (íarOfa-
lo v Morales y Antonio ArmenRol. 
Muralla, •"*>. prlnaeT piso, rlereclia. 
Telefono A-3Ó06, Habana. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
ToIOfono A-8042. Pe 2 n .•>. San re-
dro, -'i, altos, l'laza de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
Tel. A-2362. Cable: A L Z l 
Horas de deHpacho: 
De 9 n 12 a. m. y de 2 a B p. m. 
22042 209-916. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
obispo, número altos. Telefono 
A -2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
Y 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGIRA, 11, HABANA 
'Cable y TrXégrñto: "Godelato.' 
Teléfono .\-2858. 
actores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Rnfermerinrs del Corar.^n. Fulmo-
nes. Nerviosas. IMel v Venero ilfi-
l'flens. Consultas: De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, nflmero 34. Te-
lefono A-5418. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
ímrtranta. narl^. y ofdos. 
Gervasio, 23; d« 12 a 8. 
D r . A . F R I A S Y 0 N A T E 
OCII-ÍSTA 
'iaritanta, Nnrlz. y Oído». 
lonMiItas: dé 9 a 12 a. m. para 
Pobre» un peso al mes. Rscobar, 83. 
r 
D r . F E L I X P A G E S 
J-irujano de la Asooiaffrtn de De-
pcp'lientps. ("inifrfH en jreneral. SI-
W«. Aparato stfnlto-urina rio. Con-
ci l la: de 2 a 4. en Neptuno. 3& Te 
lorono A M3T. r>onii. illo: Campana-
rio, so. Teléfono A .WO. 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
BsperlallMa de la Escuela de París. 
tSTCMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a ». 
denlos, 15. Teléfono A-6890. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D EN' VIAS UBI-
NARlAg. 
^on^ultas: l.uz, núm. 15, de 12 • «. 
, D r . J U S T O V E R D U G O 
l P ^ m S ^ ,lR, " ' " ^ de Parla. 
« o S o í , P 2 r '"•-"dlmlento de lo, 
Pnr Z 7 u h y V \ y. Y,nter. de Parla. pop v, . 'r- '^" J li ter. <] 
f " 1 ^ » . de 12 a 8. Prado, nú 
. CO. Ton-
número 78. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico firujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, grarsranta, na-
riz y o|oa. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres : de cuatro a cinco. $1 al 
mes con derecbo a consultas y ojie-
raclones. Consulta especial de i a 
9 de la noche. Teléfono A-1017. 
D r . S Ü E I R A S M I R A L L E S 
de las Cniversidades de París, Ma-
drid. New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del eatAmago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, nrtmero 11. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Médico Cirujano. r 
CONSCLTAS: D E 2 A 6 EN OBIS-
PO ?&, ALTOS. 
Teléfonos: A-i840 y A-9126. 
D r . J U L I O C A R R E R A 
Se dedica ilnlca y exclusivamente 
a cirugía en general. Consnlta: 
de 1 a 3. 
San Nicolás. Tñ-A. altos. 
Teléfono A-456fl. 
"OS? 30 a. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, naris y oídos. Eapecla-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-446r). 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
M BDICO-GIBUJAKO 
Medicina interna en general. 
De 12H a 3. Teléfono A-7619. 
S. LAZARO, 229, ALTOS 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L . S I F I L I S , SANGRE 
Curación rAplda por «istema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María. 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, "S. Teléfono 
I-1M4. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4503. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
fornildailes de los niños. 
Ex-ciru.lnno ortopédico de la Clí-
nica <1p Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Insritufo ortopédico, de Barcelona: 
ex-interno de los hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Berck. etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-2265. 
7!>«fi 30 a. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños. Señoras y 
Cirugía en general. Consnitns: 
C E R R O , 319. T E L F . A-3713. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 150, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albnrrán. Enfermedades do las vías 
urinarias y sifilíticas. Clínica; de 
3 a 11 da la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 6 de la tarde. Lam-
parilla, 78. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAR E S C C E L A S D E 
PARIS Y VIENA 
Gartranta. Narlx y Oídos. 
Consultas: de 1 a 8. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A-o631. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Hospital Número Uno. Con-
sultas : de 1 a 3 en Obispo, 54. Te-
léfono A-3119. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director v Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, .V). Teléfono A 2558. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómaico. 
TRATA POR I N P R O C E D I M I E N -
TO BtiPBCIAL LAS DIPEPSÍAS, 
l L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A C I R A . 
CONSCLTAS: D B I A 8. 
Salud. 6~. Teléfono A-S050. 
GBATI8 A LOS POBRES. LUNES 
M I E R C O L E S Y V I 8 B N E 8 . 
CURA R A D I C A L Y SEOURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esaulna a San 
Indalecio. Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2000. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas • 
$1-00. San Mariano. 18. Yíbora, solo 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano d» la Quinta de Salud 
i "LA R A L E A R 
Enfermedades de señoras v cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José. 47. Teléfono A-20T1. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lnnet, miér-
coles y viernes, de 12*4 a Ber-
naza, 82. 
Sanatorio. Barrete, «2. Gnanaba-
roa. Teléfono 3111. 
« 4 5 2 30d-6. 
D r . V E N E R 0 
Especialista en vías urinarias y st 
filis. Corrientes eléctricas v masa 
jes vibratorios aplicados a "las en 
fermedades génlto urinarias. In 
yecdones del Neosalvarsan. ("onsul 
las: de 44 a fí en Neptuno, 61. Te 
léfonos A-S482 y F-1354. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernia, im-
i'V^'u y W * * * - ««baña, 40. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Pie . Sangre y Sífilis. De reere-
T J ] * Io* Y-Stn*™ Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero pan 
las afecciones de la piel. San Ml-
truel, 10,, de l a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
c 5133 IN. 12 no. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Kstómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de "u. a 8U a 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
ieléfono A-35S9. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A -
D E S DE NISOS. 
CONSCLTAS: D E 1 A 8. 
L117., J l . Habana. Teléfono A-18S«. 
D r . J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis v Enfermeda-
des de sefioras. Cirugía. De 11 a 3 
Empedrado, número 19. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consulta8 y tratamlento"de vlaa uri-
narias y electricidad médica íRavns 
X. corrientes de alta frecuencia, afg-
radíeos, etc.i en sti Clínica. Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la plí<. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
( onsiiitorlo—el turno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 38: de 4 a 6. Teléfono A-5337. 
Particular: Luyanó, 84-A. Teléfo-
no 1-2291. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOR 
C A T E D R A T I C O D E LA UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 3S. de 12 a 3. todos 
loa días. e\cepto los domíngoa. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes. ' lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, I2B. Teléfono A-I8M. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón. SI. 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefforas 
y secretas. Esterilidad, impoteaeia, 
hemortoldes y slfllea. Tratamien-
to» rápidos y eficaces. 
H A P A W NI M. 15«. ALTOS. 
CONSCLTAS: D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emersen-
das y del Hospital némero Cao. 
( I BA, 69. ALTOS 
CONSCLTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S V E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L « « Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSCLTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
DE 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 69, ALTOS. 
L A B O R A T O R I O O L I M C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 9fi. Teléfono A-28.%9. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Ea-
paclalmenta exámenes de la sangre. 
Diagnostico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermann. $5. Id. del 
embarazo por la reaccldn de Abder-
halden. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cia» y del Huspltal námero Uno 
( . IRCGIA EN G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA 
K1AS. SIFILIS V UNFERMEdI-
DES VENEREAS 
INVRCCIONFS DEL 006 T 
NEOSALVARSAN 
fONSULTAS: D E 10 X if \ M y 
D E 3 A 6 P. M. EN CUBA NCME-
RO, 69, ALTOS. 
O C U L I S T A S 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Narlí 
y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 a 8. 
ACOSTA. 29. ALTOS. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Medico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
t-ufermedades de log nlfios. Médicas 
y QulrOrglcas. rongnltas: De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-423T1. 
D r . J . B . R U I Z 
Vias urinarias. Cirugía. Ra vos X-
De los Hospitales de Fiiadeifla. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterlsmo de los uré-
teres. Examen del rlflrtn por los 
Rayos X. San Rafael, 30. De 12 a 
3. Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarias, de 8 a 9 a. m.: 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
IS .bajos. 
D r . P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, enfermedades de sefioras, ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. San Lázaro, 317. Teléfono 
A-6324. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Institoto de Radiología y Elec-
tricidad Módica- Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanisa.'' 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta : de 1 a 3. Aguila, 9S. Telé-
fono: A-6813. 
G . M . L A N D A 
rifnlta nariz, Karpantn, oídos. 
Obinpo. 54: de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Canda. I a 3. Dr. Suárez 
ife 4 a 5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ec léc 
tico. 35 años en la capital de Mé 
jico, ofrece sus servidos al públlci 
de eMa culta capital. Obispo, 56, es-
quina a Compostela. 
5M9 s m. 
D r . E D U A R D O O B O U R K E 
CIRIMANO DENTISTA 
Compostela, 32. Teléfono A-2328. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios nnSdl-
eoti Consultas: de 3 a 11 y de l 
;i 6. Neptuno. número 137. 
D r . P I O D E L A R A Y Z A L D 0 
Clfujapo-dentistn de las Universi-
dades de la Habana. Nevr York y 
' "hlcago. Ext raciones sin dolor 
f arantlzada»- Obispo. 7.'» altos. T» •fon- s A-910S y A 5526. 
ioois 
G A B U N E T E E l v E C T R O D E N -
T A L D E L i 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A M MERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
PqéntM fijos y movibles de verda-
dera utilidad. ; Orlficnciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dallado ijue este el 
illente. en una o dos sesiones, l'r" 
toxis ortopédica, a períecclAn. ma 
xllnres artiftclsies. restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
I a. m. a 5 p. m. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37. bajos. De i a m. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturinuo. A particulares, de 2 a 
I p. m. lunes, miércoles, viernes y 
srtbados. Consulta especial y exclu-
slva. sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro naoionsl la consulta. 




O O . V S U l / T A S D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
D r . A . P O R T O C A R R E R 0 
O C C L I S T A 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
roNSl l.TAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 AL MES, D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : -DE 3 A 5. 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8627. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3. tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392. 
G, L A W T O N C H I L D 8 Y C O , 
L I M I T E D 
C O X T C V U A D O R B A X C A R I O 
T I R S O E Z Q U E H R O 
B A N Q U E R O S . — C P R E E L E Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
| A C E pa.gos por cable y pira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-1S58. Cable: Ohllds. 
n s A m\m de ñ i 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos «ie Herrera. S. en CV) 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta v operaciones de 9 a 11 
v de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 .v de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano. 73. 
Habana. 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cv. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-.o,909. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York , Nueva 
Orleans, Veracniz , Méjico , 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres Par í s , Burdeos, Lyon , B a -
yona, Hamburgo, Roma. N á p o l e s , 
Milán, Qénova , Marsella, Havre, 
Le l l a , Nantes, Saint Quint ín , Diep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. asi como so-
bre todas las capitales y províJa. 
c ías de 
E S P A S A E I S I i A S C A N A R I A S 
C a l l i s t a R e y 
Tratamiento cientí-
fico de uftas encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno, 6. 
Teléfono A-3 S I L 
Hay servicio de 
manicure. 
c Tt9t IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionnies. Consultas: 
de 11 n l . Calle 23. número 3S1, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-12C2. 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, n í m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con > sin Interés. 
Descientos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de 'os E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia. F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a -
rias, as í somo las principales de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s la de Cuba. 
10354 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comitdronn facultativa de In "Aso-
ciación ("uhnnn de Heneficencia" y 
de "Ln Komlad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
M A S A G 1 S T A S 
i . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
6. en C . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
¡ n f l l A C E N pagos por el cable y 
I • I giran letras a corta y larga 
vista sobre New York , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compaft ía de Seguros contra incen-
dios " R O T A L . " 
T E L E F O N O S 
A.5315 y A-473U Gerfncia e iníor. 
rnación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Esta, E m p r e s a ruega a ios s e ñ c r o i 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
que les p a s a r á muy en breve, se abs-
tengan de mandar m e r c a n c í a s al 
muelle para el embarque en sus va-
pores en razón a que se ha.ee imposi-
ble recibirlas en el a l m a c é n del se-
! gundo e s p i g ó n de P a u l a per hallarse 
I abarrotado. 
P a r a los vapores " S A N T I A G O D B 
C U B A " y " L A S V I L L A S , " que son 
I ios primeros buques que han de ser 
I puestos a la caiga, existen ya en di-
I oho A l m a c é n los cargamentos que 
caben en ambos buques. Solamente 
se rec ib irá en el vapor " S A N T I A G O 
D E C U B A " la carga de t raves ía pa -
ra los puertos de Santo Domingo, San 
Pedro de Macor í s y San Juan de 
Puerto Rico, ú n i c a m e n t e , on todo el 
día del lunes. 3 de Abr i l próx imo . 
Toda otra carga que se presente en 
el muelle antes d» recibir el aviso 
de esta Empresa , o fuera de la con» 
d ic ión expuesta, será rechazada. 
Habana, 20 de Marzo de 1916. 
E m p r e s a Naviera de Cuba. 
S. A. 
C 1539 In . 31 mz. 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución qu» 
pueda favorecer al comercio embarcador, i 
los carretoneros y a esta Empresa, evi-
tando que sen conducida al muelle míU 
carpra que ln que el buque pueda tomai 
en sus bodegns. a la vez, que la agiome-
rnci^n d(i carretones, sufriendo éstos lar-
gas demoras, se ha dispuesto lo siguien-
te : 
lo. Que el embarcador, antes de man 
dar al muelle, extienda loa conoclml^n-
•ros por triplicado para cadn puerto v des-
tinatario, envlándoios a! DEPARTAMEN-
TO D E F L E T E S de esta Empresa pan 
que en ellos se les ponga el sello de "AD-
MITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que - I Departamento de f'leteí; lia-
nilite con dicho sello, sea acompañada l l 
mercancía al muelle para que la reciba e) 
Sobrecargo del buque que esté puesto i 
la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado pa-
gará el flete que corresponde a la mer-
cancía en él manifestada, sea o no em-
ba. renda. 
4o. Que srtlo se recibirá carga hasta lai 
tres de la tarde, a cuya hora serán ce-
rradas las puertas de los almacenes de lél 
espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue al 
muelle aln el conocimiento sellado, será 
rechazada. 
Habana. 26 de Abril de l!)lfi. 
Empresa Naviera de Cuba, S. A. 
I.—27 a. 
Ins t i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Linea, esquina a G. Telefono F-4230. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del melor Instituto de Suecia. 
Ana Aibrecht. Directora Astrid. 
Engslroln, Asistente. 
a p w e s ^ ^ ^ ^ 
a— i — 
T E S Y i 
O F I C I O t 
M A S A G I S T A 
científico-especialista en casos de 
reumatismo, rigidez, en las articula-
ciones, masaje en general. 
C A R L O S M Ü L L E R 
Servicio completo, de fl a 11 a. m. 
y de las 2 a lan 5 p. m., en los Ba-
ños "Reina." , 
E L E C T R I C I S T A S 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te l egra f ía si-i hilos.) 
TA L L E R I>E H E R R E R I A EN GENE-ral, de Salvador Fresquet. Pereira. es-
quina a Benito Anido. Regla. Teléfoní 
020:1. Especialidad en cadenas de conduc 
tor para ingenios y herrajes para emhnr 
endones, empleaudo los mejores materia-
les. M08 24 m. 
CON8CLTORIO 1)E E L E C T R I C I D A D . Homeopatía, etc., con varios profesores 
especialistas. Administrador: doctor Men-
doza, «íratla de 12 a 3. l'eiVm, J l - A , Ce-
rro. Informes sobre medicinas. 
SL'IS 4 m. 
J u a n G u -/rero A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
ElíctrlcoB. 
Monserrate. 141. Teléfono A-MS3. 
! « * 7 i m i i i i i i i i i i i i i n i m m ! ! ; i m i i i i i n ' ' r i i ! ! ; 
I R O S D E 
_ L E T R A 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular. 108. esquina e. Amar-
gura. Hacen pagos por el c a . 
ble, facUitan cartas do cré -
dito y giran Ietra« a corta 
y larga vista. 
' ¡ Y j j A C F . X pagos por cable, girar. 
I • I letras a corta y larga vista 
t » m sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj i co y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
E s p a ñ a , Dan cartas de crédi to so-
bre NTew York , Fi iadeif la, NTew O r . 
leans, San Francisco. Londres. P a -
rís. Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Vi^je Extraordinario en 8 d í a s 
C L A S I F I C A D O 100. A. 1. D E L 
L L O Y D S R E G I S T E R , D E 15.000 T O . 
N E L A D A S . 
Capitán José S A B A T E R 
Saldrá de este puerto pafa VIGO, 
C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R el 
día 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rrespondencia pdblica. _ 
Es te nuevo y elagante vapor, e s t á 
provisto de 2 potfentes máquinafi, te-
legrafía sin hilos, aparato de s e ñ a l e s 
Bubmarina, sa lón gimnasio e léc tr ico , 
escogida banda de m ú s i c a , excelentes 
y c ó m o d o s camarotes de lujo con 
cuarto de baño y otdo el confort qu« 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece a d e m á s a los s e ñ o r e e pasa-
| Jeros. las mayores comodidades ape-
' tecibies, para proporcionarles una 
grata t r a v e s í a . 
! P a r a m á s informes, dirigirse a su 
[ consignatario. 
Manuel O T A D U Y , 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. 
1611 36d-29 M. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l Tínico que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino Insec-
to. Contando con el mejor procedimien-
to y gran práctica. Recibe avisos: Nep-
tuno. 28. RamAn Pinol. Jesús del Mon-
te. ."«4. Teléfono 1-2636. 
9120 13 m. 
F A R M A C I A S Y 
I D 
\ J O MAS BARKOS, NO MAS MANCHAS. 
j ^ l No miis pecas. No nirt? cranos. Ke-
jiivcnc/.case u s a n d o HERMOSEADOR 
HERNAND. Deja el cutis y la piel sonro-
sada, fresca y suave. Dclie usarlo toda da-
ma, todo caballero, todo niño. ICnviuinos 
una mupstra a cualquier parte de la is-
la con toda cantidad para un octavo de 
libra ai recibo de doce centavos en se-
llos de dos centavos, Havana Business. 
Industria, 1GO. Habana. 
106or> 7 ni. 
H I J O S D E R . ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
B E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. I res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignordclones 
de valorss y frutos. Compra y ven-
ta de valorea p ú b l i c o s e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
• t e , por cuenta ajena. Giros sobré 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ae-
• y.s y Cartas de Crédito. 
L Í N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d ! * 
N E W Y O R K T C U B A ÜAXL STE» 
A 3 1 S H I P C O M P A N Y 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso " H A B A N A - N E T V 
i Y O R K . " 
Miérco les , Jueves y Sábados , 
j Pr imera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia f 28 
| Segunda ' " 17 
, T O D O S L O S P R E C I O S T S C l i v Y E S 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
I Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U X E S para P R O G R E S O 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos :i todas partos 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A v 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carga de New Y o r k a 
puertos de las Costas Es te y Sur de 
Cuba, 
Departamentos de Pusajes* 
Prado, u ú m e r o 118. Te l V - B I M 
W m . H , S M I T H . Agente general. 
S A R V A R S A N 0 6 0 6 
L e g í t i m o . S e v e n d e n 5 0 a m p o l l e -
ta s . D i r í j a n s e a F . M . V . , L i s t a de 
C o r r e o s , H a b a n a . 1 0 5 0 8 5 m. 
T ? O T 
F O N D A 
/ c a n t i n e r o s : se a l q u l a i>a can-
tina instalada en el "haH" del Salfin-
teatro Mascota, calle 17 y 2. Vedado, Mag-
nífica oportunidad para' hacer dinero, 
107:.;» 7 m. 
M A D R U G A 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por au nuevo dueño , 
con servicios sanitarlon en cada habi-
tac ión , alumbrado e l é c t r i c o y buem 
comida. H a b i t a c i ó n y comida, DOS 
P E S O S por persona. Por mc-ses y por 
familias, precios convencionales 
C-1885 3()d 7 
P 
S e h a p e r d i d o u n a p e r r i t a b l a n c a , 
l a n u d a , r a z a M a r t e l l , que ent iende 
p o r " D i a n a . " A la p e r s o n a q u e la 
en tregue o d é r a z ó n d e e l l a e n R e -
v i l l a g i g e d o , 8, a l m a c é n d e t a b a c o , 
s e r á g r a t i f i c a d o c o n d iez p e s o s 
N o se h a c e n a v e r i g u a c i o n e s . 
i tu 
JLr%**t.\s ^,¿, L A Di. 
DESDE YAGUAJAY 
Abril, 22. La carretera m Bemedlos. 
Sê úu se ba publicado eu la prensa Alaria, he podido enterarme que se ba prolongado nuestra carretera a 500 metros más el tramo contratado, lo cual resuelve lo deíiclente que hubiera quedado dentro del monte y de una excavación; asi y todo, está muy lejos de resolver el pro-blema económico que tanto beneficio re-jjortiiríii ¡i este pueblo por ser éste el rcutru de operacíOOM mercantiles y agra-rios, si esta carretera no llega por de pfOUto a Meneses. 
Lu zatru aziuarera va terminando, muy pronto ' empezarán bis escogidas y ven-tas de tabaco j sin la carretera a Meneses, M i.« varán dicho fruto a la ciudad de Ke-üiedlos i)ar;i csi-ogerio jior ser más fácil si transporte: no resultando asi, si do ana vez amplían el crédito para terminar L'!>e corto tramo de la susodicha carrete-ra a Meneses. 
Esto que pedimos es de utilidad y una-•jlumiad y falta hace que los políticos que aman a esta rica región, no dejen :ic sus manos esta obra y se interesen con el señor Secretarlo de Obras Públi-cas, o con quien le corresponda, para lo-grar esta justa y beneficiosa ampliación. 
Aunque la prolongación de 500 metros resuelve eu partes comodidad; no repor-ta bcuciicios, y como yo, opinarán los que conozcan ostoK" lugares. No queremos insistir que la prolonga-ción sea hasta Remedios; pero si a Me-neses, por ser de utilidad general para éste término municipal y sobre todo, eu ?1 tiempo de las aguas que se haceu im-posibles las vías de comunicación con codos estos pueblecitos. 
>"neutros ingenio». El central "Victoria" tiene hasta la fe-cha, 120 mil sacos de azúcar embasados, habiendo dado tanto rendimiento, debido a la buena calidad de su « aña. El central "Narclsa." tiene hasta la fe-cha, Ps,37ü sacos, siendo su calidad in-mejorable. El Banco Español. El Sexagésimo aniversario de la fun-dación del Banco Español, fué celebrado ñor esta sucursal según comunlv aé por ¡ telégrafo el día 16 del corriente, con un, «untuoso banquete al que asistieron no-renta comensales; éste celebróse en el pran hotel "Las Villas," propiedad del »eñor Miguel Oliver; no se recuerda otro Danquete de igual magnitud en este pue-blo. 
La buena administración del señor OU-vor y la amistad íntima que le une al se-ñor José Manuel Atl, administrador de sste Banco, fueron causas suficientes pa-ra presentarnos el salón en tan buenas ?ondicioncs que quizás ninguna otra su-cursal del interior haya presentado nadü que le Igualase. 
E joven Antonio Mata, hijo de este 1 u« l)lo. probó una vez más su gusto o in--.ellgencia como electricista y decorador. SI fué quien le dló al salón un aspecto tontistlco, las guirnaldas dé flores natu-•aW v artificiales entrelazadas con bom-illlbs .de luz de colores, formaban un •ontraste encantador, por lo cual recibió •1 sen«)r Mata sinceras felicitaciones. 
Serían próximamente las 7 y media p. a. «-uaudo did comienzo el banquete, for-nuban la presidencia, el señor José M. >tí, prestigioso administrador de esta su-Ursn) y persona que goza de generales recidas simpatías, a su derecha es-• «.ba el señor Juan J. Custodio, Juez Mu-»1 'pal. a su lz(]Ulerda, el señor Cura pá-rroco v a continuación, ol señor R. Ba-nrse, administrador del Central "Nar-i.' el s«>fior Marcos Larralde, compe-¡•Btc administrador del Central "Victoria" 
> el señor Patricio Snárez Cordové?, due-„0 .lc( Central "Rosa María." !iil«ió Ioq brindos, el señor Ramiro lV;.- nial, contador de este Banco, el cual pon estilo exquisito habló y dió las iradas en nombre de sus jefes y compa-óros, A.cto seguido hizo uso de su au-•rizada palabra el Ledo, señor Marrero, Ilsertando sobre la fundación del Banco Ksoañol, sus progresos y la unión de nbnnoa y españoles; el señor cura párro-•O estuvo acertadísimo y oportuno, pues 
> "rm eohando que a este banquete asls-tierOn todos los elementos que valen y vidnlfiî an en este pueblo y su término, 
r:\i\)ozf> una colecta para adquirir un re-loj público. 
El d«>ctor Ramos, habló en nombre de la prensa, sus palabras fueron acogidas con una ovación colosal. Cerró con broche de oro los brindis, el •eñor fulininistrador de esta sucursal del Raneo Español, sus frases fueron suspi-ros do su alma que pregonaban lo agra-dci'til«> que se sentía de todos los que asis-linir>» a ese acto y terminó dando las gra-clns en nombre de la directiva de dicha institución. 
A los acordes de la música que dirige el meñor Hernández, de Remedios, termi-nó esto banquete, yendo más tarde a la Colonia Española, donde se celebró un suntuoso baile, obsequio también y fin de fiesta que nos hizo este Banco Espa-ñol y el cuiii le debe su progreso en esta comarca, a la buena administración del señor José Manuel Otí. « TTn» boda. 
Hace algunos momentos, poco después de las nueve p. m., que una bella pinare-fia. la señorita Blanca Amalia Lazo y Vi-ves, tan delicada, tan graciosa y espiri-tual, ha unido su suerte al correcto y la-borioso joven, hijo de este pueblo, señor Juan Bautista Larralde y Rodríguez. 
En la residencia de la distinguida fa-milia del novio, se ha celebrado la cere-monia en presencia de familiares e invi-tados, que formaban un grupo numeroso, los voths más fervientes hacíanse entre todos por su felicidad; votos que hago mies. 
Apadrinaron a la feliz • pareja la se-ñora Caris tina Rodríguez, madre del no-vio y el señor Ramón Lazo, padre de la novia, fueron testigos, por ella el doctor en farmacia, señor Juan Jiménez y el eo-tñprclante de esta plaza, señor Manuel Pftnehéz por oí novio, los señores César Moro y ,Tos(> (rtierra, bendijo esta santa unión el Preshitero Bernardino Sánchez, cura párroco de este pueblo. 
Una eterna y fellf luna de miel les de-Beo a los i'ontra ventea. 
EL CORRESPONSAL. 
6 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 3 de 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.50; Habana, 763; Matanzas, 
763; 'Roque, 764.50; Isabela, 763; 
Santiagt), 762. 
Temperaturas: 
Pinar, del mpmcnto 23, máxima 29, 
:ninima 21. 
Habana, del momento 25, máxima 
29, mínima 21. 
Matrnzas, deü momento 25, máxi-
ma 27, mínima 21. 
Roque, del momento 22, máxima 
81, mínima 16. 
Isabeila, del momento 24, máxima 
26, mínima 21. 
Santiag-o, del1 momento 25, máxima 
29, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en me 
tros por segundo: Pinar, E. 8.0; Ha-
bana, SE. 5.0; Matanzas, N. 8.0; 
Roque, SE. 4.0; Isabela, SE. 4.0; 
Santiago, NE, 4.0. 
Estado del cielo: Pine.r y Habana, 
parte cubierto; Matanzas y Santia 
go, despejado; Roaue e Isabela, cu-
bierto. 
Ayer llovió on Sagua y Campe, 
chuela. 
nando la vida tranquila, suave y alegre! de un pueblo llevándolo al caos, con estos humildes predicadores del bien que pues-tas las manos sobre sus corazones no-bles juran la verdad sin ofender, sin fal- | tar, ni haber violencia alguna proclaman-do con solo el hermoso ejemplo, la santa creencia. ;. SI es verdad lo que se niega? í{31 está demostrado? ¿Tor qué contl-1 náan en su ímproba e impía labor? ;. Es qüe son malos? No, solamente se han equlvoeado, han torcido el camino, se hsn engañado, la Iglesia tocada de la gene-rosidad de Dios no abomina de ellos, es necesario, como lo ha«e el pastor con sus ovejas, eonvencerlos, restituirlos al Señor, dándoles entrada en su glorioso redil: he Kqnf, pues, en pocas líneas, la hermosa, la ex«elsa obra que se imponen los suce-sores de Loyoln y que desde luego exte-riorizan en el Boletín drl Apostolado del «•nal me vengo oiaipand«> y que por la ca-li«lari rif. su texto podríamos decir con rec-ta justieln: rebosa de fina elocuencia y hace derroehes de la justa fama clentí-fi'-a que poseen sus simpáticos directores. 
T'n saludo, y deseos de la mayor pros-p« ridad. Manuel Martínez Váiqneí. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Durante el mes celebrarán los Padre» Carmelitas las tradicionales Flores de Ma-yo: empezarán a las 7 p. m. Teniendo rodos los días senn/in a cargo de dichos Padres y los doraingoc ocupará la Sa-grada Cátedra el It. P, Fray Aurelio To-rres. Obispo de Auglla. 
1°"-" 7 m. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
FLORES DE MAYO Todos los días del mes de María, a las siete y media p. m.. se hará el piadoso ejercicio de las Flores con la mayor so-lemnidad, cantando el coro de la Iglesia. Los domingos habrá sermón. 
10404 7 m. 
i E m w e s a s m e i r c a i m 
BUEN GUSTO FEMENINO 
Constantemente y por todos los motivos lo demuestran las damas, que saben lle-var a su tocador y a su baño, los polvos muy delicadamente perfumados de Aro-mas de la Tierruca, y el sabroso jabfin del mismo tipo, que tan gran perfume, co-munican n la piel que se enjabona con el Aromas de la Tierruca,' «n polvos y en jabón, son dos artículos delicados, de mu-«•ho gusto, que mucho agradan a las da- i mas. Quienes lo tienen en su tocador y ' son todas las que saben lo que es bueno, siempre está olorosa como las flores en la mañana. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
R e m e d i o el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Uu bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
& 6568 IKkU D Í A . 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
C A J A S D E S E O D R I D A i 
AS TENEMOS KX 
NUESTRA BOrB-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA D I 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES. OC 
RITANSE A NUESTRA OPIO. 
KA AMARGURA NUMERO L 
H . U P M A W N & . G O , 
C o n g r e g a c i ó n d e l a A n i i n c : a t a . 
Lo que es, y vale el ser congreírante, nos lo dicen, los siguientes testimonios: "Excitamos vivamente a los Reverendos Párrocos y Ecónomos de nuestras Arcbi-diócesis proíMiren que sean agregadas las Congregaciones que ellos dirigen a la Pri-maria del Colegio Romano, en el caso de que todavía no se haya pedido y obtenido dicha agregación (Cardenal Despreta, Ar-zobispo de Tolosa, 30 de octubre de 1S84.") 
"Cada Congregación especialmente de la Virgen, es como una arca eu el diluvio, donde las persemas seglares hallan un re-fugio contra las tentaciones y pecados de que está inundada 1.a tierra (San Alfonso María de Ligorlo, Congregante, Obispo y doctor de la Iglesia Católica.)" "Aunque hlciéseis en particular y con mayor consuelo alguna cosa tan buena co-mo la que se hace en estas Congregaciones, Dios es más glorificado en ellas, por esta unión que la piedad establece allí de áni-mos y de oblaciones. (San Francisco de Pales, Congregante, Obispo y Doctor de la Iglesia Católica.)" 
"Increíbles son los copiosos frutos que está laudable y piadosa Institución... ha producido en las personas de todas las clases de la sociedad. - (Benedicto XIV, Bula Glorióse Domine, de 27 septiembre de 1748.)" "Son excelentes escuelas de piedad cris-tiana, y asilos los más seguros para con-servar "a la juventud en la Inocencia (León X11I. Breve Nihil adeo, 8 de Enero de 188(1.)" H _ , "Las Congregaciones de la santísima Virgen parecen ser, en estos tiempos, nno de los principales medios otorgados por Dios para conservar, en los jóvenes prin-cipalmente la fe y la pureza de costum-bres. (El Obispo de Brujas íB̂ lgica)— Preces de 22 de Febrero de 1847.)" J-"El ser congregante de María es título para mí de mavor estima que el ser prin-cipe del saf-ro Imperio (El Conde Palati-no de Neuburg.)" 
Siempre recuerdo con emoción de feli-cidad el instante en que me «̂ onsagré de una manera especial el culto de la Santi-slmn Virgen, inscribiendo mi nombre en su Congregación (Pío IX.) 
"Nosotros mismo que antes de estar constituido en dignidad pertenecimos a la, Cpngregaolón de la Santísima Virgen Ma-rín, establecida bajo el título de la Asun-ción, en la casa profesa de la Compañía de .Tesils, en Roma, nos complacemos en reiordar con cuanto gozo espiritual asis-timos a sus piadosos y relipriosos netos (Benedicto XIV, en la Bula antes citada.)" 
"rreficr«> mi ¿inloma de congregante a mi báculo y mi mitra. (Monse&or Pedro de Vair. Obispo de Vence.)" 
"El frío de la muerte se apodera ya de mi: traedme mi diploma de congregan-te... La Santísima Virgen siempre me ha protegido mucho... Santa Madre mía, ¡cuánto os he amado ¡—(Palabras de Mon-señor Oeorge, Obispo de Perigueux.)" "Cuando os encontréis en la hora de la muerte, os consolará más haber servido, desde joven a la Virgen en su Congrega-ción; que haber mandado a vasallos.—(El Principe de Pópoll.)" 
"El recuerdo más consolador de mi vi-da es haber pertenecido a la Congregación de María. 
(El célebre Llpslo, en la hora de la muerte.)" 
Ya véls lo que rale ser congregante 
mariano. Recordamos que hoy a las ocho t media tendrá lugar la segunda conferencia en la capilla de nlnmnos del colegio. De la primera celebrada ayer daremos al lector un extracto de la. misma, en la cflición de esta taíde, y por él podrán tuXgar de su Importancia. El CnnAniRo'. doctor Andrés Lago, ha estado Insuperable. Ls concnrréncUi ha sido numerosa, es-tando constituida por hombres de la den-«Mn, industria, comercio y trabajo, todos tienen cabida en la Congregación. UN CATOLICO. 
E l B o l e t í n del Aoostolaiio de la 
O r a c i ó n de B e l é n . 
Por una casualidad de tantns que en la vida ocurren tuve hace días en mis ma-nos esta revista religiosa editada a todo luio en esta cludfld y dirigida por los muy reverentos o ílustríslmos padres de In compnfiía de Jesús, con el eran acierto y\o pericia de costumbre. Sus bellas y altruistas páginas representan claramen-te in verdad ungida de ese misticismo virtuoso con que el Espirita santo infun-dió fe a los sagrados apóstoles para pro-sofruir la áspera cuán ardua tarea del divino Maestra. 
La ciencia en sus múltiples y variadas ramas tiene Vn los briosos y bien trabaja-dol tipos del n*po*toIado un paladín es-fotHdo que llevando el lábaro por de-lante. lu«'hii con la maestría y el calor de uno de aquellos célebres caballeros «""ruzados, en favor de una educación cató-lica formalmente cimentada y arraigada en los corazones humanos a base de la Imprescindible y dnlca moral: la Cristiana. Los gratuitos detractores de la religión que, como, decía cierto atildado escritor desde el Faro, prtr lo general apenas an-dan a gatas en el retablo del saber, ha-llarán en la benemérita labor de los P. .Tesuitas, no solamente conocimientos va-liosos, sino alto ejemplo edificante de. que ellos son incapaces. Los P. P. Jesuítas .•.unión no lo saben? son científicos, abar-can raice» del gran árbol Individual y co-lectlvaments el conjunto o séasc el tronco y el ramaje; entre ellos hay astrónomos y metereólogos, abogados y médicos, lite-rato y pedagogos eminentes, sabios mate-máticos que no desdefian convertir a los pecadores con sus constantes y grandilo-cuentes predicaciones ofreciendo asi a Dios una muestra de amor profundo y virtud acabadísima. ¡Ah! nedo de aquel que aún llegado »u dulmo momento cree que la lógica y la filosofía por sí solas lo han de salvar o confirmar la verdad de I* fe. ¡Desgra-ciado!; no comprende que la ciencia es es el más bello efecto de Dios y que es es incompactible la moral sin la religión. Véase sino el contraste que ofrecen los herejes y cismáticos, quienes en la duda y llevados, más que nada, por la envidia o la ignorancia niegan una "Exitt̂ neia ver-dadera," palpablemente verdadera, usan-do para el caso las más mordaces dlatrivas y las más atroces blasfemias, revoluclo-
DIA 4 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María, como Madre del Amor Hermoso, y Reina de to-do» los Santos. Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en la iglesia de Jesús, Miirí;i y José. Santo Silvano, Porfirio. Florlán y Pau-lino, mártires: Santa Mónica, viuda, An-tonia y l.'elagia, nuirtires. Santa M«'>nl«a, ma lre de San Agustín. Nació S.inta Mónica en una ciudad de AfrlcM h año 132, de padres cristianos, más distinguidos por su virtud que por la nobleza «le su sangre. Dieron a su hija una e«lucación correspondiente. El buen entendimiento de nuestra Santa, su modestia y su virtud la hacían cada día más amada de sus padres; y viéndola es-tos en edad para casnrse. la dieron por esposo a un rico clmiidnno de Tagaste, llamado Patricio, porque, aumiue era t«>-davia gentil, espera han «(tie la virtud de su hija le convertirían a la Religión Cris-tiana. Consliruiéronlo en fin, porque ha-« ici, lo l,¡itri« io reflcNión a la dulzura, a la prudencia, y a todas las demás virtu-des que reconocía y admirabá en su es-posa, Infirlií que no poilía dejar de ser verdadera la religión qué las enseñaba; conoció sus erriTcs. dctcstiMos. Instruye-ydao bien on la Religión ("ristlnna y reci-bió el bautismo. ¿Quién podrá explicar el gozo de nuestra Santa cuando vló ya «fistlauo a su maridoV Pero el Señor la tenía reservada otra miich«> más ventajosa fl toda la Iglesia, que era la de su pri-mogénito hijo Agustino, cuya conversión costó a la santa madre muchas lágrimas. Cuando logró esto, exclamó sin poderse contener, llena del más gozoso y profundo recbnotfmiento: Ahora «I, Señor que mori-ré en pnz, pnefi os habéil dignado oir la« orarioncH de vuestra imllena siervn. 
La gl<«rii>sa Santa Mónica murió llena de merecimientos a los cincuenta y seis años de su edad, y desde entonces se hizo memoria «le ella con singular veneración en toda la Iglesia. 
TIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de Ter«ia a las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. C«>rte de María.—Día 4.- Corresponde vi-sitar a Nuestra Señora del Rosario, en Santo Domingo. 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para la Administración de bienes radicados en la Habana. I'"^ tor Juan Alemán y Fortún. Abogado, vía-llano, número 20. Teléfono A-4r)15. 
VJT.') 4 jn. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
\
I.OS MAESTROS PCBLICOS,: FRO-grama de clases adoptados a los nue-vos cursos de Estudios, por Julio Quin-tana segundo grado, 90.75; ídem Idem se-emi'lo v tercero grados en un cuaderno, Eq • f,'iem Mein primer grado, por J illar v Arocha, $0.50; Diarlo de clases. $0.80; Libro «le Promoción, $0.80. Libro de "Ca-lificación", conforme a la circular de la Secretaría de Hacienda. $0.40: Aritmética razonada graduada al curso de estudios filrimaniente acordado por la Junta de Su-perintendentes de Escuelas Públicas. $0.r>ü. Horario de Clases de una y dos seccio-nes. $0.20; "Trabajo Manual", conforme al Progroma Oficial, por la sefiora Blan-co Rlvis ,$1.00: Trabajo manual por To-ro v Oóraez. $0.80. Láminas para cuadros de ilustres cubanos: Luz Caballero. Estra-da Palma, Saco, Padre Várela, Máximo Gómez Maceo v Menocal, a $0.40. Escudos cnbanós, a $o!40. "La Propagandista". Monte, números 87 y 80, de Gutiérrez y Ca., S. en C. lOC'tó 6 m. 
F e r r o c i r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
R e g l a , L i m i t a d a 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo del Consejo do Londres en sesión celebrada en esta fecha, se proce-derá al reparto del dividendo parcial nú-mero 23, de 2 por 100, por cuenta de las utilidades, del aflo social que terminará en 30 de Junio próximo, sobre el Stock Ordi-nario alcanzamio $0.70 moneda oficial a ca-da £ 10 de Stock. Log tenedores de dichos títulos deberán presentar para su cobro desde el día 15 del entrante mes de Mayo los cupones corres-pomllentes al Dividendo número 23, los martes, miércoles y viernes de cada sema-inana, do 1 a 3 p. m., en la Oficina de Ac-ciones, situada en la Estación Central, De-partamento de Contaduría, Tercer Piso, número SOS, recogiendo sus cuotas respec-tlván en cualquier lunes o jueves. 
Habana. 28 de Abril de 1016. 
H|A8 TENEMOS EN NUESTRA BOVE-DA CONSTRUIDA CON TODOS LOS ADELANTOS MO-
— 1 DERNOS t LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
KN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA* AGOSTO 8 DE 
1914. 
9 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
I . G E L A T S Y 
B A H Q U E B O S 
ÍJE ALQMLAN E.V $65, ALTOS MERCA-\ ' d"rê . Ki. sala, comedor, cinco cuartos v demás servicbis. Llave enfrente. Infor-man : Eacobcr̂  88. altos. Tel. A-1744. 1Ü.S03 " m. 
MDX BARATOS; ALTOS CONCORDIA, 154, entrada lude ?pendiente, escalera lui'inuol. sala, comedor, cuatro cuartos, 
nOW3M30KSíXSOOCSKSCÍO£50raSS»V̂ ^ Llave enfrente. Informan: Escobar, 38. 
10SQ2 7 ra. 
C. 2209 
Francisco >I. Stergr̂ rs, Secretario. 10-29 a. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D, M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Sefior 1916. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I. S. Canónigo A. Bláz-
quez,. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
/•^), M. I. S. Canónigo Dr. A. Dago. 
Junio 11. Pascua de Peníecoeíés. 
M. I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad. 
•?r. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 22. Smum Corpus ChrlstL 
M. I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M. I, 
5. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
DI0.3 mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemoe 
50 días de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada v&r. que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico. 1- El Obsino.—Por mandato 
de S. E. R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral. Secretarlo. 
"VFALECON: SE ALUCILAN LOS HEK-iLL mosOfl altos de Ancha del Norte, nú-mero 24. con frente al Malecón, gran sala, saleta, comedor. H espaciosos cuartos, dos cuartos para criados, terraza y doble ser-vicio sanitario. La llave e informes en la inisina o eu el número 140. 1079S S m. 
V I S O , 
I R e l i g i o s o S 
] 
FIESTA DE LA ROSA 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Con la solemnidad de años anteriores ce-lebrará el día 7 la Asociación, del Rosario Perpetuo su TITULAR del Centro de la Habana, en la forma siguiente: Por la moña na: A las 8. misa de co-munión (jeueral para los asociados y de-más fieles que quieran ganar indulgencia plenarla. A las 9, previa la bendicb'm de las ro-sas y de una Imagen de la Santísima Vir-gen del Rosario que so estrenará ese día. misa solemne de motu proprlo cantada por ol Colegio de San Francisco de Sales, bajo la dirección del organista del templo, v sermón. Por la tarde: A las 4. exposición, rosa-rio, sermón, bendición de rosarlos y de rosas, reserva y procesión. Analizando con ofrecimiento de flores por las niñas del citado Colegio. 10761 6 m. 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
El día cuatro del corriente darán princi-pio loa quince Jueves a Jesús Sacramen-tado, a las cinco p. m. como es costum-bre, con sermón por diferentes oradores en todos ellos. Flores de Mayo todos los días a las seis y media p. m. con sermón todos los domingos. 10738 (i m. 
Fiesta de LA ANUNCIATA 
EN LA CAPILLA DEL COLEGIO:— TRinCO PREPARATORIO.— 3. 4 y DE MAYO. A LAS 8 P. M.—TRES CONFEREN-CIAS para Congregantes y otros caballe-ros, por el Congregante Presbítero M. I. S. Doctor Andrés Lago. 
EN LA IGLESIA DE BELEN:— VIS-PERA DE LA FIESTA.—6 DE MAYO. A LAS 8 P. M.—LETANIAS Y SALVE cantadas con orquesta. Sermón por el Congregante Pbro. Mona. Francisco Abas-cal. 
FIESTA SOLEMNE.— 7 DE MAYO.— COMUNION GENERAL celsbrando la Mi-sa el Excmo. e lltmo. seBor Delegado Apostólico: los Congregantes renovarán antes de comulgar el Acto de Consagra-ción a la Santísima Virgen. 
misa p o n t i f i c a l por el Congregan-te «le Mórlto Excmo. e lltmo. señor Obis-po Piocesnno quien al fin dará la BEN-DICION PAPAL con Indulgencia Plena-rla para los que hahit>ndose confesado y comnl̂ ado visitón la Iglesia de Belén. Predicará las glorias de María el lltmo. señor Manuel Arteaga. Provisor del Obis-pa«lo. En In Comunión se cantarán motetes v en la Misa Pontlftca] el Coro acompafi.-nlo de orquesta interpretará la del M. Esla-va. NOTAS, la. La Comunión de la Fiesta sirve para el Cumplimiento Pascual. 2a. El día de la Fiesta ganan Indulgren-cia Plenarla todos los fieles que habien-do confesado y comulga«lo visiten la Igle-sia de Belén por las Intenciones de Su Santidad. 10710 6 m. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MES DE MAYO Todas Ja» noches, a las siete y media, se rezará el Santo Rosarlo, ejercicio de las flores, ofrecimiento, cánticos y des-pedida a la Virgen. Los Jueves y. sába-dos habrá recitaciones y los domingos y el i;o de Mayo, tomarán parte todas las niñas de lo» colegios «pie dirigen las Hi-jas «le la Caridad. Nota.—Los jueves y domingos habrá diálogos y sermón. 10438 4 m. 
Iglesia de Jesús, María y José. 
El próximo lunes entrará en esta Iglesia el Jubileo Circular; la misa de Exposición será a las ocho y media y la reserva a las cinco de la tardé, y a continuación se haré el ejercicio de las flores: los ser-mones del Jueves y domingo estarán a cargo del R. P. Santlaeo O. Amigó, y el coro por la» alumnas del Colegio de'Je-sús María. , Desde el lunes. 8, el piadoso ejercido de lai flores comenzará a las 1 p. m. 10442 7 uu 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLI-
C A S . — J E F A T U R A D E L DISTRITO 
DE MATANZAS.— SUMINISTRO DE 
M A T E R I A L E S Y ACCESORIOS PA-
RA E L AUTOMOVIL D E E S T A J E -
F A T U R A . DURANTE E L AÑO F I S -
C A L "DE 1916 A 1917.— Matanzas, 
primero de Mayo de 1916.—Hasta las 
2 p. m. del día 31 de Mayo de 1916. 
se recibirán en esta Oficina, calle de 
Nicolás Heredia (antes Ayllón) esqui-
na a Contreras. y en el Negociado de 
Personal y Compras de la Secretaría 
de Obras Públicas en la Habana, pro-
posiciones, en pliegos cerrados, para 
el suministro de materiales y acceso-
rios para el automóvil de esta Jefa-
tura, durante el Año Fiscal de 1916 
a 1917.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente a la 
hora y fecha mencionadas.—En esta 
Oficina y en la Dirección General 
de Obras Públicas en la Habana, 
se facilitarán al que lo solicite, pliego 
de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios. 
Alejandro Barrientos, Ingeniero Jefe. 
C 2282 4d-l 2d-29 m. 
Vedado: Calzada, 116, esquina a 6.! 
Se vende esta hermosa finca con su | 
espléndida casa, jardines y árboles I 
frutales con una superficie plana de 
2.750 metros cuadrados. Esquina de , 
fraile. Informan: EGIDO, 95. 
10796 2 jn. I 
QE ALOCILAN LOS ALTOS Oh, c.^-O panano, 115. entre Salud y Dragones, compuestos de sala, recibidor, cinco cuar-tos grandes, luz eléctrica, agua exclusiva y demás necesidades, se vende; de 1 a 4. 10787 7 m. 
CJE ALQC1LAX LOS BA.IOS DE FAC-O torla. 72, con sala, saleta, tres habita-ciones y servicios sanitarios. Informan en la misma. 10753 9 m. 
A CADEMIA DE CORTE Y COSTCRA, -T*. sombreros, corséts y demás labores, enseño el corte por los sistemas más prácticos. Acmé y Martí, profesora, Elena R. de Suárez, Egido, 15, altos. 10564 • 1 jn. 
IT»» SI... SK ALQCILA l'NA CASITA EN Xli Concordia. 150. La llave en la bodega de la esquina. Su dueño: Industria, nú-incni 1)4. The American Piano. Planos de alquiler a $2-50 al mes. 1077:? 6 m. 
JOVEN, ALEMANA, DESEA COLOCAR se de institutriz; habla alemán y fran- -j cós. Neptuno, 10», altos. 10475 4 m. | 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
AVISO 
Impuesto sobre Industria y Comercio. 
T A R I F A S 1, 2 Y 3. 
Base de Población y Adicional. 
Correspondiente al 
Cuarto Trimestre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, Taquilla número 6, situadas en 
los bajos de la Casa de la Administra-
ción Municipal, Mercaderes y Obispo, 
todos los días hábiles, desde el día 3 
de Mayo al 1 de Junio, ambos días 
inclusives, durante las horas compren-
didas entre 7 y media a once a. m., 
apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 
por 100, y se continuará el cobro de 
la expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capillos 3 
y 4 del Título cuarto de la Ley de 
Impuestos. 
Habana. Abril 29 de 1916. 
(f.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C-2381 5-2 m. 
PROFESOR DE INGLATERRA, PARA familias, particulares y comercio. En-señanza del idioma Ingles por asignatu-ras, más rápido, más provechoso y con mayor facilidad. Taquigrafía de Pitman. Clases en el día y todas las noches. Aca-demia, Maloja, número 1, altos, esquina Monte y Aguila. Dirigir por Cúrreos: Apartad p 2353. 10381 1 m. 
O AJÍ JOSE, 79. BE ALQUILAN LOS fres-lO eos y cómodos altos de esta casa, com-puesta de sala, comedor, tres cuartos, ba-ño con inodoro, otro para criado, cocina y un cuarto alto. Ventanas en ambos la-«los. cielo razo, instalacirtn eléctrica y de gas y muy cerca de líolascoaln. Informan: Belascoaln, número 42, altos, esquina a San José. ,T. G. viuda de Fernández. 10754 11 m. 
UNA COMVKTENTE PROFESORA DA-rá dos horas diarlas de clase de ins-trucclftn. solfeo, piano, francés y dibujo. 20 pesos mensuales. Vna hora d«)S veces a la semana, 8 pesos. Teléfono 3191. Sola-mente por la mañana. 10263 o iu. 
CORRALES V BEEASCOAIN. SE AL-iiuila un gran local, propio para ga-rage o almacén: tiene instalacidn eléctri-ca, hecha. Teléfono A-S825. Precio: $40. 10S17 11 m. 
SE ENSESA INGLES, MECANOGRA-ffa, Taquigrafía de inglés y español, colectivamente, por el día y la noche, eu Concordia, 25. a precios módicos. F. Heltzmaü. Teléfono A-7747. 10388 14 m-
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. Telé-fono 1-2490. La mejor recomendación para el comercio de Cuba, es el título de Tenedor de Li-bros, que esta Academia proporciona a sus alumnos. Clases nocturnas. Se admiten internos, medio-pupilos y externos. 
CE ALQUILAN EOS ALTOS DE LA MO-O derna casa Chacón, 8, compuestos de sala, saleta y 5 cuartos, cocina, baños y dulilc r̂virb». La llave e informes, el en-cargado de Chacón, 13. 10826 7 m. 
OE ALQUILAN LOS BAJOS DE AGUI-la. 4u. antiguo, en 35 pesos oficial, con todos los servicios modernos, para corta familia. Sala, comedor, dos cuartos, coci-na, bnño e Inodoro separados. Toda aca-bada «le pintar. Llave en la bodega. Due-ñi>: Carlos III. 221 y 43, Teléfono A-869S. _ 10837 7_m. 
TRES CASAS MODERNAS: MALECON̂  306. entre Escobar y Gervasio. $50; S;in Lázaro, 93, Inmediata Aguila, $80, y Condesa, 48, entre Lealtad y Escobar, $25. Informan: Línea, 89, entre M y N. Telé-fono F-1085. 10854 7 m. 
OFICIOS, 86 
frente a la Alameda de Paula, se alquila este piso bajo, propio para almacén o de-pósito, que mide 180 metros de superficie cubierta y con un puntal de 5 y medio metros, casa de nueva construcción. In-forman al lado en el 88, bajos. 10654 1 Jn. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Injílés. Francés. Teneduría de Librof*. Mecanourafía y Piano. 




SAN ISIDRO, 26 
entre Cuba y Damas. Está casa tiene sa-la, comedor, tres cuartos y sus servicios, propia para pequefia familia o industria. Se da en 22 pesos moneda oficial. La lla-ve e informes en Cuba, 140; de 8 a 11 a. m. 100.16 10 m. 
OE ALQUILA LA CASA VAPOR, 17. CON O sala, comedor, tres cuartos grandes, pisos finos y sanidad completa. La llave e informes en el número 2< v en Amistad, número 124-A, altos. 10632 7 m. 
ACADEMIA DE BORDADOS, EN'CA-jes. costura de blanco y «ipniás labo-res, por profesora española. Se admiten señoritas desde 10 años. Se hacen encar-gos .Refugio, 8, bajos. 8624 21 m. 
(£30. ALQUILASE ESPADA, 3, BAJOS. •H? entre Chacón y Cuarteles. Informes en in misma. Duefio: de 12 a 3. San Lázaro, 246. bajos. Teléfono F-250Ü. 1 OiOS 6 m. 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes j ¿ Desea nsteit' aprender pronto y bien el j idioma Inglés? Compre usted el METO- \ DO NOVISIMO ROBBRTS, reconocido; unlversalmente como el mejor de los mé-todos hasta la fecha publicados. Es el | único racional, a la par sencillo y agrada- i ble; con él pndrá cualquier persona domi- , nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 
9019 14 m. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS, AM-pllos y ventilados altos de la casa San 
Láaarp, número 69. La llave en los bajos il«- la misma. Informes en San Ignacio, número 72. Teléfono A-2698. 10676 10 m. 
SE ALQUILAN 
M u n i c i p i o d e l i K a b i n a 
A V I S O 
Plumas de Agua del Vedado y 
Metros Contadores 
Tercer trimestre de 1915 a Í916. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes expresados 
que el cobro sn recargo de las cuotas 
correspondientes al mismo quedará 
abierto desde el día 8 del entrante mes 
de Mayo hasta el día 6 de Junio pró-
ximo venidero, en los bajos de la ca-
sa de la Administración Municipal, 
por Mercaderes. Taquilla 2, todos los 
días hábiles de 7 y media a. m. a 11 
a. m. apercibidos que si dentro del 
plazo señalado no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el cobro de 
conformidad con lo prevenido en la 
Ley de Impuestos Municpales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
ciónales correspondientes a los trimes-
tres anteriores que por altas, rectifica-
ciones u otras causas no hayan estado 
al cobro anteriormente. 
Habana. Abril 29 de 1916. 
(f.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 2279 5d-30. 
COLEGIO DE NTRA. SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
PIRKilPO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
dín de la Infancia para pamilitas. 
Dirección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
los altos y bajos de la casa número 220-Z y los altos de la casa número 212. de la callo de Neptuno, situados entre Marquís (íonzález y Oquendo, de la casa número 220-Z de la calle de N'eptuno. situados en-tre Marques González y Oquendo. Son fres-cos y espaciosos; tienen sala, saleta, cua-tro habitaciones, comedor, cuarto para criados, baño y diís servicios sanitarios modernos. Para informes: Manrique, nú-mero 96. esquina a San José, perfumerla. C 4651 ln. 17 oc. 
93C5 17 m. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de l a . y 2a. Enseñanza 
H, 166-168. Villa Manuela. Vedado. 
Colefrio rodeado de árboles y jardines, ideal para que los internos del campo no noten cambio algruno por su ventilación, higiene y atenciún perfecta. Teléfon* F-1136. Ño se dan vacaciones. 
14 m. 
SE ALQUILA 
una casa con motor eléctrico de 25 caba-llos, para garage u otra industrin, en Cua-tro Caminos. Informan: San Nicolás, nú-mero 74, segundo piso. 10711 30 m. 
(JE ALQUILA l > PISO DE LA CASA O Obrapla. 113, cerra del parque y muy ventilada. En la misma informan. 10722 lo m. 
TrN $40. 8E ALQUILA LA CASA SAN Hi Lázaro, 49. con sala, comedor y tres cuartos. Está próxima a Prado y Male-cún. L» llave en la bodega de la esquina. Su duefio: 25. número 248. entre Baños y F. Teléfono F-1930. 10133 4 m 
C O L E G I O 
"EL NIÑO DE BELEN" 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO L A R E O . 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
rn t 0. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y Ten-tllados .altos de Neptuno, número 258, moderno, con sala, recibidor, cuatro cuar-tos grandes, saleta al fondo, baño, cuar-to para criados y demis servicios. La lla-ve en los bajos de la misma. 10127 7 m. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-tos de indio, número 11, con salí., sa-leta, tres habitaciones, pisos mosaicos, en-trada Independiente y a media cuadra del trapvla. Informan en Calz. del Mon-te, número 10$, 10122 4 m. 
SE ALQCILA I.A CASA PRINCIPE, NU-_ mero 2, propia para establecimiento o garage, con puertas a dos calles. La llave en la bodega de enfrente. Informan: li-nea. 95. Vedado. Teléfono F-407L 10WS 4 m. 
| í I B E O S E 
1 
I IBROS AGOTADOS: EN LA LIBRE-J ría "La Caricatura," encontrará us-ted el manual del maestro en cinco to-mos, y Razón y Fuerza, también porta libros con correa muy fuerte y revistas ilustrados. Galiauo. número 116. Teléfo-no A-065C 10311 •t0 in-
/ nBA. 146, INMEDIATA A UA IGLE-sla de la Merced. Se alquila esta fres-ca y linda casa, que tiene todas las co-modidades y un gran salta alto. Media cuadra de todos los tranvías. La llave e informes en la bodega. 10179 6 ra. 
SE ALQCILA EN »25, LA FRESCA CA-• _ sa de Bsti-eila, nú fiero 196. La llave en Estrella y Puhirpna. Informan: Salad, nú-mero 27. Teléfono A-1547. 1009G 4 m 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-tos de Riela. 9a, esquina a Villegas. In-forman : farmacia "San Julián." 10137 % m 
SE ALQCILA LA CASA CONDESA, 40-B; tiene azotea, sala, saleta y dos cuartos grandes. Gana $22. Informes en Revillaglgedo, 74. 102 5 m 
CE ALQUILAN DOS PRINCIPALES O con balcón a la calzada de la Reina. Informan: Mercado de Tacón. 3 v 4. fonda. 10210 6 m. 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO DE LOS DE LA i s i » 
AMARGURA, ««. TELEFONO A.3540 
SUCURSALES: 
Víbor» y Cerro: Monte, número «40 
Puente de Chávez. Tel. A-48o4. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionad 
Precios más baratos riue nadie. Serr? 
ció a domicilio y en los «'stablos, a tort? 
horas. Se alquilan y venden burras 1,, 
rldas. Sírvase dar los avisos Uamamln 
A-4Í:34. WSfi a ,, ^ 
«¡gTABI-Cari 
Burras ás baral tres 'abana q en la nden D fvlsos Ha 
A L T O S 
|e alquib - ie Aguiai i T cuatro K .„ $60 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Malol» compuestos de tres cuartos, saín v saletü Francisco Pcfi.iher. Arliol Sern v Maloü • ;0f:. ti 
' -^éfonojA-
ñjTALQ 
5 dos b¡ 
OE ALQUILAN, EN EU ME.IOK .«,77/ ¡O de la ciudad, la elegante casa Mau cón, número 14, primer piso, con todo ai confort de las casas modernas. Los muy bonitos bajos de San Láza-n número 7. para corta familia y personal de gusto. Eu Shu Lázaro, nfiniero .iS tercer pigaj un bonito local, compû sro de dos h;ibl taclones. una terra/a cubierta y gerv| cios. con entrada independiente. 
En la calle de Nueva del Pilar, núaW ros 34 y 42, a media cuadra de Belaĝ  coaln. Estas casas tienen sala, saleta, cuatro ventiladas habitaciones y servicios. i're. ció $40 m. o. Informa : Pedro (ióme?, na. Riela, número fn. Teléfonos A-2731 v A-1181. 10219 5 in. ; 
BU! 




• fresco prado. Ii 10321 
OE ALQUILAN LOS BA.TOS CALLE Vir.ij O tudes, 177 La llave en la bodega. In.. forman: Belascoaín, número 31. 
OE ALQUILA LA CASA PEBREVF,KAvlfíB 14 P' 
O cia, 8, bajos, entre Kan Lázaro y Ln-' 9922 (ranas, acera de la sombra. Sala, recibí.̂  dor. comedor, cuatro cuartos ¡implios, hi». ño moderno entre los cuartos, coolna, cuar-to de criados y su baño iiulependiente. Precio fijo .$85 Cy. Tel. A-(5329, 10675 10 m.: í 
R EINA, 28, SE ALQUILA ACABADA Oj 1 pintar, propl S
E ALC He df . a para nimiua ae gug- fa% joca 
.0; tiene sala, saleta, comodor, siete cuar-i elOS. LÍi tos y demás servicios, precio SO pesos. I j . ! fc-n en forman: Teléfono F-2Í34. 
10557 9 tn. 
SE AL( do pl meros 33 ta Aletín 
1752. 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DE Mi. O sldn, 63. sala, saleta y cuatro cuartos. Razón: Factoría, número 56. 






SE ALQUILA: SAN ISIDRO. 70, SALA, rj;í;rw comedor, cuatro cuartos, servicios sa-'̂ *'a,, Hitarlos completos, en 35 pesos. Se hace Jail:l» o contrato al lo desean. quild c 
10347 5 m- I I I . Ra 
CONSULADO, 17. 
En $75, se alquila esfa rfanoda casa. Tie-fl ne seis hermosos cuartos, saia, comedor.j dos baños, gas, electricidad y agua ca-liente. Informes: H, 148, entre 15 y 17. Teléfono F-2531. 10515 9 m. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BAJOS li . de la casa Empedrado, número 22, en/lAyeSte: el mejor punto para Oficinas. Informan ea • Reina, 91; de 9 a 11 a. m. tabnca 
TOMO EN ARRENDAMIENTO O POR Administración, fincas urbanas, dan- 9924 do fianza o metálico. Idrierse a Tercera, - -̂nfimero 466, entre 10 y 12, Vedado. FJ (]£RII 
Sánchez. 10597 9 m. T>UEN LOCAL, PROPIO PARA MCE- rtnA-13 bles, garage o cosa análoga : todo con, mía, sal arreglo a Sanidad. Gervasio. 134. esquinal ios, dob Zanja: en la bodega la llave e informan.a luaies. 10031 9 m. jL: muralla, 
OB ALQUILA. LOMA DRL AN'GEL.Í, Cuarteles. 40, bajos, en 60 pesos; «ala, 1 ¡̂e Ad antesala, comedor, 4 batdtadones prande!mero y 2 pequefias. La llave en el número 1 dldbs, tien Com postela. Teléfono F-1364, fl confo 
16013 5 m. #a de e ado. T( AMARGURA. 88. SE ALQUILAN LOSj altos de esta moderna casa: cuatrajffl̂ E Al . et-l 5 cuartos, sala, comedor, doble servicio cétera. Llave en los mismos. Informan! Obispo 80. 10619 
REINA Y ANGELES 
Se alquila la planta baja de la ca-
sa Angeles, número 4, con 12 va-
ras de frente por 28 de fondo, es 
pléndido local para establecimien-
to. Su dueño: Neptuno, 24, altos; 
de 11 a l . 10493 5 
tresu edor, < Acina ' lan n b 'erreos. 
¡JE AL 
5 lie (1 íonte: y det : en 1c 10455 
m. 
C1ENFUEG0S, NUMERO 23 
Se alquilan los bonitos, cftmodos y fres eos bajos, en |30 m. o., acabados de fabrl car. La llave en la bodega. Informan el Obispo, 104. 10543 9 m. 
SE ALQUILA LA PARTE ALTA, BIEít Independiente; casa calle 8. esq. a 13. en cincuenta pesos: tiene garage. Amistad, 49: de 10 a 12, fiador o fondo. 
1064B 9 m. TEGOCITO DE COMERCIO, SE ALQUI-< la o se vende en bnenss condiciones, por tener que salir temporalmente parí una finca. Alquilado con garantía de ?30(I y también podré admitir socio, con la mi-tad si se encarga. Oportunidad única. Ha-baña, 65 y medio. 10-̂74 5 m.̂  
QE ALQUILA LA CASA CALIJB DE LA C5 Habana, número 36. frente a la bri-sa. Ln llave en Teniente Roy, 44. 10558 7 m. 
CCENTRICO LUGAR Y BARATO, SE AL-J quila la hermosa casa de Escobar, 80. bajos, entre Neptuno y Concordia, com-puesta de sala, saleta, cinco cuartos co-rridos, amplios y ventilados, dos baños, patio, cocina y demás comodidades, pro-pias para familia de gusto. Las llaves en los altos de la misma. Tel. A-1824. 10542 6 m. 
AL COMERCIO: LO MEJOR DE LA Habana. Gran oportunidad. En Nep-tuno. de Aguila al Parque, se alquila un espléndido local para cualquier esta-blecimiento; 350 metros de terreno; buen contrato; no pierdan tiempo porque e?ta solicitado a vuelta de correo. Dirigirse por correapondencla, a San Rafael, núme-ro 66, señora L. Snárez. 9903. 24 m. 
:al i 
MUY BARATA. PARA ESTAJBLBC1-miento o depósito, se alquila; hermo-sos salones y el patio cubierto, la cas» Carlos ITI. número 209, esquina a Fran-co. Informarán en el número 211, altos. 105R1 5 m. 
SE ALQUILA LA CASA VIRTUDES V» mero 166, moderno, bajos, con sala, co-medor y tres habitaciones, servicios sanl-1 tarios modernos y de construcción nue-va, en $26. Llave e informes en Oquendo. número 2, fábrica de mosaicos de Severo Redondo. Teléfono A-4734. 10498 6 m. 
PRADO, 85. TELEFONO A-B158, 42 HA-bitaciones. todas a la brisa y balcón n la calle, todas tienen lavabo de agua. ^ clases, luz permanente y precios médico* y en los bajos para mayor comodidad, tá El Salón Prado, café y restaurant a W moderna, todo higiénico. 10631 31 nî . 
PARA EST ABLEf IM TENTO, SE Al-quila un hermoso local con pl»0̂ . mármol y cielo raso. Tiene una superfic'* de 5 metros por 8 y si conviniera podo», ampliarse con 40 metros más. Reina, nu-mero 83, esquina a Manrique. 10541 9 m.. 
t-4 T B 
e d i f í 
Se alq 
«io, C( 






A TRES CUADRAS DE PRADO, SE alquilan los hermosos y frescos altos de la msa Crespo. 56. con sala, saleta y 3 grandes cuartos, baño, dos servicios y de-más c'imodbifu-.es. Las llaves en los bajos Su duefio: 25. número 248, entre Bafios y 
IT.1(131» ' F. Teléfono F-1Ü3Í 101?- i EL. 
PARA SOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, número 2,) en cuya planta 
baja se encuentra instalada la mal 
importante Sucursal del Banco Es* 
pañol de la Isla de Cuba; la gran 
Sedería "El Yumurí;" y otros co-
mercios importantes, pasando lo* 
tranvías por las tres calles a que 
| dan sus fachadas, y dentro de po* 
¡ co las tres con doble vía. Infof 
• man en los bajos "El Yumurí.' 
i 599Í* - r ^Jn. 25 P i * 
l̂ rlo 
pi 
0 n • 
í f l Á l U 4 U L 
U C R I O L U " 
A-3o40. -
• > toda, 
irras £ 
s m. -. 
x o^-OS I>E BUBKAS I ) E L E O H B 
Carlos H I , núm. 6, por Poolto. 
T E L B F O X O A-4810. 
n„rras criollas, tortas del país. Precio 
^ barato que ¿adíe. Servicio a domlcl-
fstbir Teces al día. Lo mismo en la 
0-KÍÍ« aue en el Cerro. Jesús del Monte 
sbaD,a Víbora. También se alquilan y 
eiln burras paridas. Sírvase dar los 
^ 4 llamando al teléfono A-4810 
10519 81 m-
BUENA OPORTUNIDAD 
> oimiila en $55, un piso de la gran ca-
P ait,"._ fy> se compone de sala, saleta 
» r ^"$60 er"rrlmer piso de la casa 
i t . . an- en compone de 
Ani 
, . sala, saleta, come-
r ^aloja ' Rf/'v ciat1-0 ruanos y serrícios comple-
v salJn ? e t ns llaves en las mismas. Más Infor-
' >':> •.'•• «f¿- D PolhamuB. Casa Borbolla, Te-
W Jéfono A-34M. 1 m. 
'«•'i Male 
uúm».l 10321 
raStro cuartos .v servicios confortables 
- l p in 
90; se  
^ A L Q U I L A N LOS F R E S C O S X L I ? 
S rtfts bajos de la moderna casa Animi 
ii todo ¿i ¡ u » una cuadra del Prado, decorad. 
' ÍAro grandes cuartos, sala y corr -
1 r-Azaro I BAn baratos. luforman pn la misma 






OMOA, 14-D, S E A L Q I I L A , CASA MO-derna. de tres cuartos, sala, saleta. L a 
llave en el interior. Informan: Jesús del nave en ei interior, iuior an: .ief 
Monte, 158, altos. Teléfono 1-2604 
10367 O m. 
SE AI>Ql II-AX T.OS E R E S C O S AI-TOS de Reina, 120, con Bala, gabinete, ante-
sala, siete habitaciones, comedor, dos ba-
ños de lujo, cuarto de repostería tres ba-
bltaciones de criados con su bafio y gara-
ge. Informan en los bajos. 
10350 6 m. 
EN $2650. S E A L Q U I L A N L A S CASAS Benjumeda. número 56; Agustín Al-
varez, 11, entre Marqués Ooneále» y 
Oquendo, y Oquendo, 1, entre Figuras y 
Benjumeda; con sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios y 
buen patío, a una cuadra de la Calzada de 
Belnscoaln. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda. esquina a Marnués González. 
Su dueño: señor Alrarez. Mercaderes nú-
mero 22. Teléfonos A-7830 o F-4263. 
10^9 5 m. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 1>E L A CA-sa Neptuno. 20". esquina a Marqués 
Oonzález. en $38 oro oflclaU se componen 
de seis departamentos y demás fleivicloa 
sanitarios, es casa moderna. Bon muy fres-
cos y pasan loa carritoa por el frente. Las 
llaves en la carnicería y más informes en 
la Calzada Infanta, 42. antiguo. Teléfo-
no A-S301. lf»2"8 11 m. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A BO-nita casa San Joaé. número 40, con S 
cuartos, sala, saleta, comedor, baño, dos 
inodoros. L a llave en los altos. Informan: 
Neptuno, número 216, altos. Tel. A-2287. 
10273 8 m. 
\ 7'EDADO: S E A L Q U I L A E N 10 PESOS, una acceeorla compuesta de dos cuar-
to», cocln^. ducha y patio. Calle Tercera, 
entre 8 y 10. Informan en la esquina de 
10 y Tercera. 10666 6 m. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 13. N(% mero 105. esquina a 14, en lo más ai< 
to del Vedado. Portal, treB cuartos, sala, 
comedor, etc. Cerca de do» lineas de 
tranvías. Informan en Sa.. número 270, 
entre Baños y I). Vedado. Tel. F-4079. 
10643 7 m. 
V EDADO: CON M U E B L E S O SIN ellos, se alquila por seis mese» la casa de 
13 y A, con cinco cuartos, dos baños, cuar-
tos de criado» y garage. Puede verse por 
lu farde de 4 a 7. Informan: Señor Poey. 
Teniente Rey, número 71. 
10639 lo m. 
VE D A D O : PARA L A TEMPORADA: Junio a Octubre, se alquila amuebla-
da la muy espaciosa y fresca casa de al-
to» y bajos, cerca del mar y los baños. 
Tiene garage. Informan: Teléfouo I-354S-
de 7 a 10 a. m. 10042 lo m ' 
SE A R R I E N D A Y E N MUY B U E N P U N -to, un terreno para garage. Se oyen 
proposiciones y se compromete su dueño 
a construirlo y dejarlo a gusto del inqui-
lino. Informan: Habana, número 82. 
10300 6 m. 
ríos l í a i ^ l c i i ^ Q C I L A N k^K A l . M l ^ " - ü ^ O 8 . B O M T O S 
S frescos altos, en Genios, esquina 
1 ^rado Iníormes en Prado, ¿4, alto». 
8 m. 













hermosos locales, propios pa-
establecimientos, de seguro por-
enir« Edificio acabado de cons-
Jr. Carlos III e Infanta. Razón 
9 la portería, por Ayesterán. 
9922 ^ m 
Tt¡ ALQUILAN LOS BAJOS Y SEGUN-
do piso de la nueva casa Malecfln, nú-
eroq 330 v 332. Informan en el café Vis-
Aleare. 9991 10 m. 
E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-
J lie del Sol, números 25 y 27, espléndl-
os incales para cualquier clase de negó-
os LÍs llaves en el número 23. Infor-
an en Obrapía, núhnero 7. Teléfono A-
,752 10047 25 m. 
SE ALQUILAN 
spléndidas habitaciones en el 
mevo edificio de Carlos III y 
Ayesterán. Informan en la porte-
^edor, . fia. 
agua ca-, ftQ0, 
tre 15 » ! | 9923 
9 m. 
4 m 
CARLOS III E INFANTA 
T^io^^: Edificio recién construido; se al-
se hare ;qUj|a e| p¡so ¿e esquina a Carlos 
m- "fll. Razón en la portería, por 
yesterán, y en las oficinas de la 
ábrica de chocolates "La Estre-
)S BAJOS 
»ro 22, enl 
forman euf 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A sombrerería 'La Habana," Obispo, nú-
mero 95. esquina Aguacate. Informan en 
la misma. 10121 4 m. 
APODACA, 71, ALTOS Y BAJOS, cons-trucciún moderna, estilo europeo, pro-
pia para familia de gusto, al alcance de 
todo y con Inmejorable Instalación sani-
taria, de gas y electricidad; cielo raso, 
sala, saleta, cuatro grande? cuarto»; co-
medor, cocina, bafio con agua caliente. 
Precio mCdlco. 10148 4 m. 
VE D A D O : E N E L PUNTO MAS C E N -trico del Vedado, a media cuadra del 
tranvía y del Colegio " L a Salle," se alqui-
la la casa calle B. número 16, entre Linea 
y 11, compuesta de oala, saleta, galería, 
gran comedor, cinco cuartos, do» baños 
cuartos de criados, patio y traspatio. Al-
quiler, cien peso». Puede verse de S a 5 
de la tarde. Teléfono P-3852. 
10665 q m 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N LOS E L E -gantes altos, acabados de terminarse 
en Caleada, entre J e I , con entrada Inde-
pendiente, desde la acera, propios para 
familia de gusto. Alquilo otra en Quinta y 
17, esquina a H, compuesta de portal, sala, 
cuatro habitaciones, comedor, doble servi-
cio y demás comodidades, en precio 35 
pesos. Informan: H, 95. Teléfono P-2527 
10548 o ni." 
PROPIA PARA H0TELIT0 
Hermosa caga. 20 habitaciones magni-
fica» con lavabos y agua corriente, 4 lu-
josos servicio» sanitarios, con Instaladfin 
eléctrica, 3 hermosas terrazas. Punto muy 
alto, fresco y muy pintoresco. Calle 13, 
esquina a 20, Vedado. 
100*9 n m. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por nn procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C '614 I N . lo. t 
BUEN NEGOCIO 
para un especulador: se alquila por $120 
una casa de alto y bajo, nuera, con 16 
habitaciones, dos bonitas accesorias con 
dos habitaciones y dos salas, servi-
cio separado, entrada Independiente a lo» 
alto». Informa: J . Martfneí, Colún, nú-
mero 1; de 9 a 12 y de'2 a 5. 
10072 S m. 
EN MALECON, 22, 
segundo piso, en el sitio más fresco de la 
Habana, se alquila un departamento de 
dos habitaciones, cocina y azotea, servicio 
sanitario, a hombres solos de moralidad 
o matrimonio sin hijos. Habitaciones 
amuebladas. 10288 13 m. 
SE A L Q U I L A L A BONITA CASA NUE-va. calle Príncipe de Atnrés, número 
10, entre San Ramou y Vigía, muy cerca 
de la nueva plaza " L a Purísima." Infor-
man en Reina, 33. "Al Bon Marché." 
10182 5 m. 
11 m? 















HERMOSA CASA SE ALQUILA 
CUBA. 89. ESQUINA A LUZ, 2o. piso, 
ala, saleta, comedor, cinco grauueM vu».-
os, doble RPrvb lo sanitario, eu .$50 inea-
uale». Para informes: R. García y Ca., 
uralla, 14. Teléfono A-2803. 
9896 9 m. 
¡¡E ALQUILA E L MAGNIFICO E N -
tresuelo de Oficios. 36. Tiene sala, co-
Informanij^edor, dos cuartos y toilette completa. L a 
ocina es de gas; todss las hubUnclonoí! 
an a la calle. Frente a la casa nueva de 




os y freí 










ta de >30í 




B .ALQUILA L A CASA P R I N C i r R NU-
mero 4, con saín, saleta, cuatro cuar-
s. tiene baño, servicios sanitarios y todo 
confort moderno. La llave en la" bode-
do enfrente. Informan; Linea, 95, Ve-
tdo. Teléfono F-4071. 10139 A m. 
SE ALQUILA 
el local de la planta baja del Centro 
Asturiano, que da acceso a las calles 
de San José y Monserrate. En la Se-
cretaría del Centro, informan. 
9948 9 m 
AGUILA. 6 
bajos, al lado de la Planta Eléctrica, 
recién construida, con sala, comedor, 
tres cuartos, servicios sanitarios, se al-
quila en $45. La llave en los altos. In-
forman: Obispo, número 53, departa-
mento de bienes de The Trust Co. of 
Cuba. 
C 282 8d-28. 
VEDADO: C A L L E NOVENA (LINEA) entre 8 y 10, acera de la aombra, plan-
ta baja, cinco cuarto», sala, comedor, ba-
so moderno entre lo» cuartos, patios, des-
pensa, dos cuartos amplios de criados y su 
baño independiente, codna y repostería 
Alquiler jo $100 Cy. Tel. A-6329. 
g g g 8 my. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O : CALZADA Jesús del Monte, 258, esquina Toyo. 
punto comercial, amplio salftn. propio pa-
ra cualquier giro, do» cuartos, demás ser-
vicios .Llave bodega. Informan t Escobar, 
38, altos. Tel. A-17&. 10804 7 m. 
EN L O MAS S A L U D A B L E D E L A Ví -bora, o sea Loma del Mazo, calle de 
O'Farrllí, número 44, se alquila muy ba-
rata una preciosa casa, con portal, sala, sa 
leta, cuatro cuartos, patio y traspatio, ser-
vicios modernos. Llave en la bodega. In-
forman: Tejadillo, 08. i 
10745 11 m. 
PROPIO PARA H O T F L I T O O CASA de huéspedes, tres altos; pueden comuni-
carse, cada uno tiene sala, antesala, co-
medor, cinco cuartos, dos baños. Toda cie-
lo raso, electricidad. Calzada Jesús del 
Monte, número 258, esquina Toyo. Llave 
bodega. Informan: Escobar, 38, altos. 
10801 7 m. 
LU i ANO, S20. SANTANA, 11-A, ESQUI-na Quasabacoa: bonita casa, sala, tres 
cuartos, cocina, baño, mampostería. mo-
saicos y azotea. Tranvía Luyanú. Bajarse 
Luyanú, esquina Guasabacoa. Tel. A-5254. 
10591 6 m. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS altos de Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de sala, saletat tres cuartos, coci-
na y servicios. L a llave al lado. Informan: 
Inquisidor, 10. Teléfono» A-3198 y F-1320, 
1067" 10 m. 
•E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-
) lie de Aguila. 158. a una cuadra de 
onte; tiene cuatro cuartos, sala y sale-
a v demás servicios. Precio. |35. L a lia-
re en los altos. Tel. A-3360. 
10455 4 m. 
le la ca* 
i 12 va* 
ndo, es 
ec imieH l ^ E A L Q U I L A : SITIOS NUMERO 11. E S -
J ta casa tiene grande» salones altos y 
1 altoSt "Jos. espaciosas haliftaHonea y un gran 
<Jtano: estft preparada como para fA 
trica de Tabacos. Almacén o trou do l u s 
•alillado, pudlendo dedicarse a cuahiuier 
5tra industria y tiene local para vivienda. 
llave en Estrella, número IT. Informan 
n Obispo, número 123. |̂|69 22 m. 
Ce 
1 n 
ALQUiLAN, EN 25 C E N T E N E S , LOS 
espléndidos alto» de Compostela, 19, 
•̂ n sala, recibidor, siete liabitncionoH. to-
lo regio. La llave en la bodeira; dan ra-
Ou en San Lázaro, número 340, bajos. 
J¡8S3 4 m. 
^N E L MISMO C E N T R O COMERCIAL 
-•J se alquila el «ipguiido piso de Aguiar, 
con sala, mnipnor, tres cuartos, etc., 
Juy ventilados. liiform¡in en los bajos, 
zTiiprda. 104S3. 4 m. 
SE ALQUILAN 
os hermosos y frescos altos de la 
oderna casa de Neptuno, 224, en 
0 pesos; con sala, saleta, cinco 
uartos y dos más en los altos. La 
ve en los bajos e informan: San 
«aro, 386, altos. Teléfono A-







i llaves enl 
824. 
m. ^ 
l DE LA 
. E n Nep-
se alquÜB'KY0 a'W»», baño, s 
luier esta- • Ki0 ao* Plantas, zaguán para automóvil, 
vno- buen . i Patios, pisos de mármol y mosaicos 
orque estA {"^"^n, en Prado, 49J bajos. Cuba, 37 
t A L l n . 50. SFj a LQUILA E S T A AM-
•J rila y frpsi-H Tiene sala, antesa-
trÓB i dp comer, siete cuartos bajo» y 
•WJ*» ltos, ervicio de inodoro» en 
•que esi» • |Y . ÍT cu ' riiui», nnjog. <_uoa, o í . 
Dirigirse? jV00- Bolivar. y en Calzada, 88-A. entre 9 m. 
SE ALQUILA 
la gran casa situada en Bernaza, 52, 
entre Muralla y Teniente Rey, con su 
amplio local de 430 metros, todo cu-
bierto, propio para cualquier giro. In-
forman los señores Casteleiro y Vizo-
so, en Lamparilla, número 4, ferre-
tería. 9948 9 m. 
GALIANO. 108. F R E N T E A B A R C E -lona. se alquila el primer piso para un 
matrimonio decente. Informan en el se-
gundo. 10103 5 ni. 
POR $75 M. 0., MENSUALES 
se alquila para el día primero de Mayo 
próximo, el segundo piso Independiente 
de la muy fresca casa Monserrate, núme-
ro 13-A, fronte a los parques de La» Pal-
mas y Luz Caballero, con dominio a la 
entrada del Puerto; tiene 7 habitaciones, 
sala y comedor. Informan en Teniente 
Rey. números 42-46, Habana, 
10220 • 7 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E R E -viliagigedo. frente al parque de Jesús 
María, propia para almacén u otra Indus-
tria, con una superficie de 400 metros 
cuadrados. Informan: Monte, 149, altos; a 
todas horas. 0807 9 m. 
8E A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L Monte. 462, con sala, comedor y cua-
tro cuartos; está prOxlma a Estrada Pal-
ma, en la acera de la sombra. La llave 
en la Ferretería próxima e informan en el 
Vedado, calle 25, número 308, entre 2 y 4, 
en los altos del Polyteama, secretarla de 
subarrendadores. 1045)0 5 m. 
EN LA V I B O R A . 8E A L Q U I L A L A bien i situada casa Carmen, número 4, es-
quina n San Lázaro, con toda clase de co-
modidades, magnífico bafio, cinco cuartos, 
dos de criados, a una cuadra de la Cal-
zada, luz eléctrica, gas. Jardín y traspa-
tio. Tel. 1-1081. Cerro 793, altos. 
10563 5 ra. 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila tina casa moderna, amplia 31 con 
todas las comodidades. L a llave en la 
bodega. Informan en Bernaza, número 
34. Teléfono A-1347. 10090 6 m. 
¡ j ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hawr una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lind ros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro, y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pan-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
ONCORDIA, «6, CASI ESQUINA A Per-
severancia, se alquilan tres habitacio-
nes en 18 pesos. No hay más Inquilinos. 
Para informes: Salud. 34. Tel. A-5418. 
18 m. SIFILIS 
Solamente a» cura radfealmept^ 
con el J A R A B E D E P U R A T I V W 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Renueva y v i g o r i a l a ••af**-
E-V P B E C I O MODIC O Y CON BAECON" a la calle, se alolllan hermosas y fres-q
cas habitaciones altas, para hombres se-
na a Lamparilla. 
11 m. 
los. Aguacate, 94H, esqu 
10702 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
£ j alto, con todos los servicios, a hom-
bre»! solos o matrimonio sin niños, en Mu-
ralla, número 36, altos. 
10750 13 m. 
"COSMOPOLITA HOTEL" 
HUESPEDES 
Muralla, 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
$1-70. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa. 
p u r i f i c á n d o l a . Toda m a n i f ^ d ó n S i F I U T I C A pof o C R O N f 
C A que sea, « e cura siempre por extermmaclon del ^ ^ ^ f 1 ^ ^ 
como cualquier otro padecimiento originado por malos kumores a d q u i r í * 
d06 D e ' ^ t f ^ B o t i c a , y D r o g u e r í a V ^ t o i B e ^ 
GONORREAS 
Garantraamoa su r á p i d a c u r a c i ó n con las renombradas 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A R D A S 
Sin producir estrechez, dañar eT r ^ ó n J ^ ^ m p o n e r 
Venta en F a r m a c i a s y Droguen a? . B E L A S C O A I N , 117. 
e l es t&nftfo» 
SE A L Q U I L A N AMPLIAS das habitaciones con balcrtn 
lie. Monte. 
10723 
V E N T I L A -
la ca-
frente al Campo Marte. 
10 m. 
SE A L Q U I L A E N V I L L E G A S , 68, UNA habitación en $12 y otra en $7. E n San 
Ignacio. 65. una alta en $10. otra en $12 
y otra en $7 y en Industria, 72-A. una con 
balcón a la calle en $15 amueblada y otra 
en sio. también a la calle, sin mtiebles. 
10720 ñ m. 
Ir»» GALLAN O. 26, A L T O S , S E ALQUI-li lan espléndidas T frescas habitacio-
nes, con o sin servicio. 
10704 6 m. 
A L Q U I L A N H/VBIT ACIONES R E -
gias. grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da IUJI. 
lavabo v limpieza del piso. Obrapía. nú-
meros 94 v 98, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-3628. 
10580 . 11 m. 
C E A L Q U I L A . E X AGUIAR, 81, AN'TI-
15 guo. un departamento alto, compuesto 
de dos habitaciones, a persona de morau-
dad. 102.;v.i • ra. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
SE S O L I C I T A PARA E L S E R V I C I O D « una corta familia, una criada; ha de 





_ S O L I C I T A UN'A CRIADA, QUE S E -
pa su obligación, en la calle Prado, nú' 
mero 70. antiguo. 10511 6 m. 
AGUACATE, 84, SEGUNDO PIPO, 
derecha, se solicita una buena criada 
de mano, que sena 
ñora v traer referencias 
10516 
zurcir, yestlr a la se-
C m. 
CRIADA D E MANO, P E N I N S U L A R , 8B solicita una, que esté acostumbrada a 
trabajar y no sea recién llegada, con in-
formes. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
Obrapía, 84. 105S8 6 m. 
GALIANO, 1S4, S E A L Q U I L A N 8 GRAN-des y frescas habitaciones, una con 
i vista a la calle, con luz, llavín y teléfono 
A-4759, precios módicos. 
4d-2. 
HABITACIONES Y D E P A R T A M E N T O S a precios económicos. Baños y lava-
bos con agua corriente, callente y fría, 
trato esmerado, casa moral y moderna, 
hav teléfono. Villegas, número 58, entre 
Obispo y Obrapía. 8332 5 m. 
IpN GALIANO. 79. A L T O S . E N T R E SAN Li Rafael y San Mlgnol. se alquilan ha-
1 bitaclones con y sin mnebles y vista a 
la calle y con toda asistencia, el que lo 
1 desea, propias para matrimonios. 
10628 5 m. 
17IN E L MEJOR PUNTO D E L A C A L L E -j de San Benigno, entre San Bernardi-
no y Snnta Irene, se alquilan casas de $28 
y $35 oro oficial. Informes en las mismas 
o en la bodega. 10501 9 m. 
Q E A L Q U I L A L A CASA LUYANO. ES» 
lO quina a Fábrica, acabada do fabricar, 
propia para establecimiento. Informan en 
Reina, número 33. "Al Bon Marché." 
10183 5 ra. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les.'Teléfono A-2998. 
10525 31 ra. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen balcón a los parques 
y lavabos de agua corriente. Luz eléc-
trica y teléfono a todas horas. Baños 
fríos y calientes. Las comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propio para personas de relieve 
y precios módicos en las pensiones. 
D 
CRIADOS DE MANO 
E S E A N S E B U E N CRIADO D E MAN» 
y una buena cocinera, que sepan su obli-
gación. Buen sueldo. Informan: Habana, 
114. Teléfono A-47D2. 10833 7 Bt. 








C O C I N E R A S 
Q E 
£5 duerma 
NKC'ESITA UNA COCINERA QU¿ 
en la colocacKín y que ayud( 
a los quehaceres de la casa. Sueldo: $20 
E l Lazo de Oro, Manzana do Gómez. 
10833 7 m. 
SE N E C E S I T A E N AMARGURA. 04, L E * tra B, una cocinera y una buena cria-
da de mano, con $20 cada una. SI no traen 
buenas referencias que no se presenten. 
10599 6 m. 
SE ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, «ron pisos 
<*e mármol, con vista a la calle. Acosta, 
5, y en Amargura. 16. San Isidro, 37, con 
luz eléctrica, y Salud. 175. Informan en 
las mismas. 
UN GRAN LOCAL 
acabado de arreglar, propio para ga-
rage u otra industria, se alquila muy 
barato. Se da contrato. Zequeira, nú-
mero 3, entre Fernandina y Romay. 
Informan: Monte, 362. Tel. A-6971. 
8517 7 m. 
CJE C E D E N DOS P R E C I O S A S HAB1TA-
| clones, reglamente amuebladas, a per-
sonas mayores, pudientes, con referencias, 
no cocinen ni laven: con limpieza, ba-
fio, luz eléctrica, teléfono, llavlnes; no pa-
pel. Neptuno, 44, altos. 
10484 4 ra. 
Jesús del Monte, 163 y 165. 
Puente de Agua Dulce. Se alquila 
esta casa, acabada de fabricar, com-
puesta de bajos y altos. Los bajos son 
propios para establecimiento. La llave 
en la misma. Informan: Muralla, nú-
meros 66 y 68, almacén de sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
C-449 I._23 r . 
Q E A L Q U I L A N LOS E L E G A N T E S A L -
kJ tos de la Calzada del Luyanó, núme-
ro 6. esquina de To.vo. con cinco cuar-
tos, cuarto de bafio, sala, saleta y demás 
servicios sanitarios. Informan en los ba-
jos. 10088 4 ra. 
L A VIBORA: S E A L Q U I L A UNA 
_ gran esquina para bodega; tiene vida 
propia, en las calles de Dolores y Porve-
nir, luforman en San Anastasio, -núme-
ro 27-C. 8559 8 m. 
V E D A D O 
"1 REDADO. C A L L E PASEO, E N T R E 
> Quinta y Tercera, se* alquilan dos ra-
sas de regular tamnfio, con todas como-
didades y a la brisa, al lado en el 34 es-
tá la llave e Informan. 10943 7 m. 
EDIFICIO MODERNO 
24 m. _ 
TABLEC1-
í « I "MONTE Y CASTILLO" 
, " Se alquüan unos altos de dicho edifi-
««>, con frente a la Calzada del Mon-
n'iaia C ^'u^*** ^jos con frente a la calle 
• rio? sani- • •"U o. En el mismo, y por Monte, se 
Vlí/nfo *?al,* local propio para establecí-
d0 ?evero i miento. Para informes: Dirigirse a 
6 j m ^ ' Joaqaín Boada. Teléfono F-1419 o 
100 2 e,qUÍlia * Vedado* 58, 42 HA-y balcónJJ 
agua, ao* 
is n iódlC 
ndldad, «»-
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a la maí 
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1 25 Pí* 
T os 
H. Upmann," 
y espaciosas casas nuevas, 
manzanas de su propiedad. In-
/apata a San José. En Infan-
retarla. Informarán: Teléfono 
473S 39 25 ag. 
PESOS M. O.. SE A L Q U I L A N LOS 
-« (le Industria. 27, con dos ven-
gjp comedor, tres cuartos y dos 
S i r 'i".118^ en el alto. Informan: 
larlo. 164, ba.ios. ioXVt 7 m. 
^ , * ,ML'Y F R E S C O S Y VEN-
1. antLíi^ ? a cn8a ^a^unas, nflmero 
fahrií. Junto a Belascoaín, acabados 
H en w B̂  «•l'i'lan. L a llave e infor-
10407 « i s m o s , 
- 4 m. 
\ L Q U I i 
Deseo tomar en alquiler 
una casa, amueblada, 
en el Vedado, con seis 
u ocho habitaciones y 
dos o tres baños y ade-
más servicios para cria-
dos. Contestación: 0. 
M., Amargura, 11. 
S e a l q u i l a o v e n d e 
una casa, acabada de construir, en l-i 
calle Segunda, entre tíants. Beatriz y 
San Leonardo, Víbora, Reparto de 
"San José de Bellavista", compuesta 
dé portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos y un buen cuarto de bafio, 
con todos los? adelantos y rocina, pa-
tio y traspatio. Informan al lado. Su 
dueño: Casiano Vega, Someruelos, 
50. Teléfono A-7734. 
9684 6 a. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA Y AM-plla bnbltacirtn, en Aguila, 136, altos, 
esquina a Moloja, con baleftn a la calle 
y luz eléctrica; a señora sola o matri-
monio sin niños. Se piden y dan referen-
cias. 104r)0 4 m. 
AMARGURA. 19. A L T O S . SE ALQÜI-lau espléndidas habitaciones, muy ba-
ratas, con vista a la calle. 
10361 9 ra. 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N U E R -mosos departamentos con vista a la 
calle y habitaciones amuebladas, do seis 
pesos en adelante, con todo servicio; en 
las mismas condiciones en Reina, 49, y 
Rayo, 29, entrada a todas horas. 
9918 U m. 
PALACIO GALIANO, 101 
qullan depnr-
toda asisten-
Entrada por San Josó. Se al 
tamentos y habitaciones, con 
d a ; se piden referencias. 
8886 11 ra. 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS Y habitaciones, desde 25 a 80 pesos, con 
toda asistencia: espléndida comida. Todos 
los tranvías por la puerta. Monte, R. es-
quina a Zulueta. Teléfono A-1000. Prado, 
80, una habitación, con o sin muebles. 
9771 ? m. 
PRAOO, 11», H O T E L "LAS VT-
s." se alquilan frescas e higiénicas 
habitaciones, con todo servicio, a perso-
nas de moralidad. Precios económicos. 
10055 5 m. 
INMEDIATO A L PRADO, ANIMAS, N ü -mero 18, casa respetable, se alquilan 
Juntas o separadas, tres habitaciones en 
principal. 10351 B m. 
A 
PERSONAS D E MORALIDAD S E 
alquilan hermosas habitaciones con 
vista al Prado y al Pasaje; precios des-
de 12 a 20 pesos. También hay un de-
partamento Independiente. L a casa tiene 
todas las comodidades, 
letra B, altos. 10385 
Prado, número 93, 
5 ra. 






O E A L Q U I L A UNA CASA CHICA. I N -
kJ dependiente, con Jardines y buena pa-
ra cria d-; aves. Pedroso, 40, Cerro. Telé-
fono A-8366. 10131 4 m. 
HO T E L PALACIO COLON. H A B I T A -clones bien amuebladas, frescas y muy limpias, todas con balcón a la.calle, 
luz"eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718, habitación 
$35 al mes. Comidas, $20. Hay una por 
$45. con comida. 
10396 8 ra. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado,- 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones. <'on vista al 
paseo del Prado e Interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
9909 14 m. 
E L Y E D A D O : C A L L E D, E N T R E 
buena cocinera. Sueldo $15; no hay 
105 
>laza. 
SO L I C I T O UNA P E N I N S U L A R . P A R ^ Ir al campo, que sepa cocinar, naga lot 
quehaceres de la casa, tres de familia* 
Sueldo §20 y ropa limpia. Manrique. nd« 
mero 128. 10570 " 6 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, peninsular, para un matrimonio y 4 
la vez haga la limpieza de la casa, ha d« 
dormir en la misma, sueldo $20, se exigen 
buenas referencias. Avenida de Acosta, 
nflmero 5, Víbora. 10716 6 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E * nlnsular, para una corta familia, y qu« 
ayude a los quehaceres de la casa. Tlent 
que dormir en la cdlocaclón y tener bue* 
ñas referencias. Baños, 230, entre 23 y 25r 
10606 10 m. 
CASA criada D E CORTA F A M I L I A : D E S E A peninsular, que sepa cocinar y 
:i.vude a loa quehaceres de la casa. Bue< 
sueldo. Son Indispensable referencias. Je» 
sfls María, 42, bajos. 10740 6 m. 
B S O L I C I T A UNA COCINERA, PENIN'Í S" sular, que duerma en el acomodo, pa-
ra corta familia. Calle F . ndmero 40. entrt 
17 y 19, Vedado. 10503 6 m. 
S1 E S O L I C I T A UNA COCINERA. PA-i ra corta familia. E s para Ir de tempo-
rada de verano a Madruga; tiene que aten< 
der algunos quehaceres do la casa: y si 
sirve se quedará colocada al regreso ea 
la Habana, después de la temporada. In* 
forman en Monte, número 159, peletería 
"La Democracia" y en Patrocinio, núme-
ro 6. Víbora. 10500 7 m. 
COCINERA QÜ3 
Sueldo 15 pesos. S 
E S O L I C I T A UNA 
sepa su obllgacién, 
cuarto para dormir, si lo 





V E D A D O 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA CON cuatro cuartos, saleta, zaguán, cocina 
y demás servicios sanitarios, todo a la 
moderna y toda de mosaico, con patio y 
árboles frutales y traspatio, el tranvía al 
lado. Corral Falso. 79 y 81, Guanabacoa. 
iJan razón: Teléfono A-34C2. 
10078 17 ra. 
EN L A Y I B O R A : SE A L Q U I L A L A CA-sa número 7. de la calle San Mariano, 
inmediata a la Calzada, con portal, dos 
saletas, cinco cuartos, patio y dos tras-
patios, etc. L a llave en el nOmero 5. In-
forman : Calzada, número 582. Precio 6o 
pesos oro oficial. 10200 5 m. 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T C A L L E P E -dro Consuegra, número 25, esquina a 
7a.. Víbora fabricado en 1.500 metros de 
terreno. Jardín a todo alrededor y árboles 
frutales. 7 habitaciones bajas y dos salo-
nes altos, cuarto de portero y. también de 
orlado, lavadero de ropa moderno. Garage, 
terrazas a ambos lados de la casa, servi-
cios y baños modernos. Con o sin mue-
bles y por años, y también se vende. 
9927 4 m. 
VfN GUANABACOA: S E A L Q U I L A L A .JLÁ casa de las Figuras, propia para fa 
milla de gusto. Poseo todas las comodida-
des que son de desearse; alquiler módico; 
tr.mlilén se vende esta resrln quinta. Calle 
Máximo Gómez, nfimero o2. 
8574 8 m. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TTI 
X T U E V A 8 CASAS PARA F A M I L I A S , 
J^j frescas habitaciones acabadas de pin-
tar $9. Figuras, 50. Monte. 130, $10. Mon-
te 105, $8. Monte, 177, $10. Monte, 38, $9. 
10308 8 m-
TE N I E N T E R E Y , 84, ALTOS. CASA D E familia. Se alquila una habitación muy 
ventilada, para hombre solo o señoritas 
que trabajen fuera. 10160 6 rn. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey. número 15. Habitaciones 
amueblada!?, con servicio, electrlclda, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios módicos. 13364 14 m. 
DISTINGUIDA SEÑORA 
sin niños, alquila en su espléndida, priva-
da casa del A edado dos habitaciones altas 
con baño, electricidad .terraza, comida 
excelente. Exige referencias. Teléfono F -
4320. 1028!) 4 ra. 
CARNEADO 
VEDADO: I » MAR. A L Q U I L A EN 
su hermoso palnclo, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a $4-24, $5-30, $«-50, $10-60 y 
$15-90. Uny casas con todo el servicio y 
Jardín, n $Í5-9() y $17 al mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono r-313L 
18738 10 jn. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
S O L I C I T A UNA COCINERA. BLAN^ 
ca, para un matrimonio, que sepa co« 
cinar a la francesa, española y criolla y 
sepa de repostería. Se exigen referencias. 
Sueldo 25 pesos. Lealtad, 97, altos. 
10350 4 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, peninsular, que no duerma en la casa. 
Sueldo: tres centenes. Chalet Tlbldabo. 
Loma del Mazo. Teléfono 1-2883. 
10207 5 m. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, <U color, que sea repostero. Ha de ser mujf 
aseado y con referencias. Informan: Línea 
87. entre 4 y 6. Vedado. 
10552 5 m-
V A R I O S 
EN 23 PESOS. S E A L Q U I L A L A CASA Marqués de la Torre. 3-B, con sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina, baño, pisos mo-
saicos, es modernista. L a llave en la bode-
ga de la esquina Luyanó. Informan en 
Zanja. 32. 10412 5 m. 
SE A L Q U I L A L A CASA LUYANO. NU-mero 113, fabricada para estahleclmlen-
t". frente a la fábrica de Henry Clay. don-
de trasladan " E l Aguila de Oro."' E s oca-
sión oportuna de establecerse en cualquier 
giro, sin pagar regaifa. L a llave e Infor-
mes : Perseverancia. 52, bajos. Tel. A-9414. 
106S8 9 in. 
QUEMADOS D E MARIANAO. L A CASA Maceo número 10, con seis cuartos 
dormitorios y bafio. Tres cuartos para 
servicio doméstico, sala, saleta 
anexos, traspatio, con t 
Irada independiente por Adolfo Castillo. 
Dan razón: Habana: Camjianarlo, 98. La 
llave, en San Federico, num. 26. 
loñfir, 11 m. 
MARIANAO 
Sama, número 44. En el punto más 
i pintoresco y saludable, se alquila esta 
; hermosa casa, con todas las comodida-
des para familia de posición. Para in-
formes y verla: G. Sastre e hijo. 
Aguiar, número 74. Tel. A-2567. 
C-2371 4 d. 2. 
"MANHATTAN-HOUSE" 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Se alquilan preciosos departamentos CESAREO IGLESIAS 
de una o dos habitaciones, con lavabo desea saber de su hermano Marcelino 
de agua corriente, baño e inodoro en Iglesias. Cree esté por Camagüey. Pa-
cada habitación, todo este servicio sa- ra informes dirigirse a San Miguel, 
nitarío de sala, instalado en un peque- 64. Habana. 10724 6 m. 
t J E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
io calle, que entienda en la veu'.a do ar-
tículo de señora.*, fino; si no ê  exp.vco,-
que no se presente. Se üeces't.in luí. :•-
mes. Muralla. 98. 10644 7 m. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA avudante de chauffeur; tiene que te-
ner práctica y traer referencias. Sueldo: 
$30. casa y comida. Calle 2, entre 11 y 13, 
casa del señor Sarrá. 10834 7 m. 
TEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-
Ue 15. entre H y G; tiene garage. Al-
quiler. $100. L a llave e informes en H, nft-
mero 144. 10̂ 10 13 m 
^ E S O L I C I T A UN BOCIO QUE DISPON 
ga de 200 pesos, para s un negocio deja 120 pesos" mensuales. luforman: 
I Lázftro y Blanco, frutería. 
10846 7 
jardines g0 cuarto adjunto a cada departamen-
cnhnllerlza y en- 1 SILVESTRE ber to, con agua caliente todo el año. Luz 
eléctrica y servicio de elevador día y 
noche, mucha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas comunicación i mlnisirKci'.u do 
general con todos los tranvías. Solo a ' 
personas de estricta moralidad. 
T U L L A . SE D E S E A SA-
el paradero de Silvestre Tulla 
Pulg, natural de Gerona, y de oficio al-
bañll. E n el año 1889 habitaba en Compos-
tela, 160, bodega. Sus famlllarea solicitan 
noticias y éstas se pueden enviar a la ad-
ía revista "Vida Catala-
10506 m. 
DE S dr 
« a . 
VE D A D O : 9E A L Q U I L A N LOS F R E S -COS altos de la casa calle 17, esquina 
a C. Informan en la misma. Tel. F-1573. 
10778 7 m. 
\ .UNA CUADRA D E LA CALZADA D E .Tesüs del Monte, se alquilan los altos 
de la esquina de Milagros y Príncipe de 
Asturias, compuesto de seis cuartos; sala, 
comedor, cocina, cuarto de bafio y servi-
cio para criados. L a llave en la bodega de 
los bajos. Informan en la raizada de Je-
sús del Monte, 545. La Maravilla, bodega, 
y por teléfono nümero A-4573. Vidriera 
Primera de Aguiar. 10608 7 m. 
. P,AKA CORTA F A M I L I A , 
J bajo, acabado de pintar, de 
lerÍV"• K1 llavfn en la bodega 
n Liízaro e Informes en Man-
10413 7 m. 
SOS AUTOS EN 13 C E N T E N E S 
.„i ,8 modernos de Suárez, 
sa'eta' comedor, ocho es-
dP?n« ,Tterí?za y servicio sanl-
i ^rai'¿* 11?TC e informes en 
'• Teléfono A-1649. 
- 4 m. 
SE ALQUILA 
Piso alto 
frese acabado de cons-y amplio, propio para 
Informan en Compos-
ijos, entre Sol v Mura-
Ganga, se alquila. ¡¡Sólo $40!! 
Grandes y frescos altos. Vives, nú-
mero 180, altos, con diez habita-
ciones, acera de la sombra; brisa 
continua. Llave en la bodega. In-
formes: Teniente Rey, núm. 41. 
Teléfono A-4358. 
10440 U « • 
Y T K D A D O : E N 26 Y I ) , P A R Q U E M E D I -
V na. se alquilan dos casas, de planta 
alta, nuevas, muy ventiladas y servicios 
modernos, v una chica, de planta baja. Te-
léfono F-1324. 10755 11 m. 
¡ ¡ $50, Se alquila, Loma Veda-
do ! 1 Fresca y hermosa casa calle 
19, núm. 378, con diez habitacio-
nes, jardín, etc., limpia y del lado 
de la sombra, frente a la casa del 
Senador Dr. Bustamante. Llave al 
lado. Informes: Teniente Rey, 
núm. 41. Teléfono A-4358. 
SE A L Q U I L A E L H EKMOSO ( H A L E T "Villa Dolores", situado en Encarna-
ción y Serrano (por Correa) alturas de 
Jesús del Monte, próximo al del general 
José Miguel Oómez; es de construcción 
moderna, con todos los adelantos sanita-
rios, agua corriente y lavabos en las 
habitaciones, cuartos y servicios para 
criados, rodeado de Jardines. Es propio 
para una familia de gusto. Está habitado 
por sus dueflos. 10467 9 m. 
V A R I O S 
HOTEL PALACIO YANDERRILT. HA-bitaclones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias, todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbres, bafios de agua ca-
liente v fría. Teléfono A-6204. Comidas, 
$20. Consulado y Trocadero, 77, al lado 
de José Miguel GOmez. 
10307 8 m. 
7ÍBITACIONES b a r a t a s a fami-
llas de moralidad, se alquilan en Cu-
ba. 71, altos. Con vista a la calle. 
101*56 5 m. 
8EA BABKBSB EE PARADERO DE 
t'Ipriano Cid Santás, natural de 
la provincia de Orense, que hace tiempo 
se encontraba en esta capital; lo solicita 
su hijo Joaquín, que vive en Villegas, 
nümero 84. 102S7 4 m. 
H 
E A L Q U I L A LA QUINTA " L A MADA-
ma," en Arrovo Apolo, propia para 
una Industria; tletie una buena casa y 
5.500 metros de terreno. Se puede ver a to-
das horas, precio $35. Informan: Teléfo-
no F-2134. 1055(¡ 9 m. 
COJIMAR 
Se alquila la Casa-Quinta Calzada, 
número 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada, 58, esquina a F, ba-
jos. Teléfono F-3578, y Cuba, 69, ba-
jos. 10607 31 m. 
SAN I N D A L E C I O Y S E R A F I N E S 
Dulce, se alquila nn piso alto, con sala, 
comedor, tres cuartos; la llave en la bode-
ga. Su valor. 30 pesos. 
10394 7 m. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS G E R T R U -dls. número 21 y Gertrudis, número 
47. Reparto Rlvero. Víbora. Informes: Sa-
lud. 60, bajos. También se venden. 
10423 6 m. 
O Q U I E R E E S T A B L E C E R S E EN CASA 
i préstamos, compra-venta, mueblería, 
bazar, garage, tienda u otros análogos? Se 
alquila un local amplio sobre columnas, 
moderno y bien situado. Jesús del Monte, 
número 150. Teléfono 1-2604. 
10366 9 m. 
EX L O MEJOR D E L A CALZADA D E Jesús del Monte, frente a la loma de 
Luz. número 418, se alquilan unos entre-
suelos, compuestos de sala y tres grandes 
habitaciones, cuarto de bafio completo, co-
cina de gas. lavabos y demás comodida-
des. Se da barata si la familia que lo 
solicita reúne las condiciones que se de-
sean. Informan en oís altos. Tel. 1-1515. 
/ C A R N I C E R O S . F l 
ros. alquilo bon 
bada de fabricar, r 
ia:'02 
PENSION DF L U X " . CONSULADO. 59, altos. Habitaciones amplias; lavados 
de agua corriente, mobiliario nuevo. Pre-
cios módicos. 10202 7 m. 
OB R A P I A , NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquila un departamen-
to en los altos, con balcón a la calle. 
10290 > 6 m. 
EN Q E A L Q U I L A 





con nna sala. E n 
el zaguán para 
4 m. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO con sala, un cuarto y recibidor: propio 
para un dentista o un médico; a una cua-
dra del Parque Central, o para un matri-
monio de gusto. San Miguel, 14. 
10167 6 m. 
iose L u -
jarán en 
•B. 
S E AIAJUI lvA I iA OASA, C O N A R -
matostea para bodega, y si r o la 
parte proporcional particular. Cal le 
At lanta y General Sangully. Arroyo 
Apolo. I n f o r m a r á n : Teniepte Rey, 
n ú m e r o 1. -
8193. 4-m. 
I VIVA USTED CON COMODIDAD 
I Tome una habitación en el "Manhattan" 
y tendrá todns las comodidades por poco 
| dinero. Bafio privado, agua callente, luz 
eléctrica y servicio de elevador toda la 
noche. Café y Restaurant en los bajos. 
Se desea saber el paradero de Jo-
sé García Llera, natural de la Lle-
ra, concejo de Villaviciosa, pro-
vincia de Oviedo, hijo de Ramón 
García y de Ignacia Llera. Se tra-
ta de un asunto de familia. Los in-
formes pueden dirigirse al Direc-
tor de este periódico. 
POR ASUNTOS DE FAMILIA 
Se desea saber el paradero de 
Claudio R o d r í g u e z , na tura l cíe Me-
nQs (Orense) el a ñ o 39 estuvo enfer-
mo en el Hospital de Santiago de 
Cuba. D i r í j a n s e a Franc i sco San Ro, 
m á n : Apartado 2: Zulueta, 
C 2235 8d-27 
H a b i t a c i o n e s I 
ÍO quina 
A L Q U I L A N , E N MONTE, 2-A, E 8 -
a Zulueta. dos departamentos 
con vista a la calle, sin nlfios; y en In-
quisidor, 46. habitaciones muy baratas, 
e n vista a la calle. 
102R6 7 m. 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN to, dos salas y v 
vista a la calle. Im 
SE ALQUILAN 
hermosos y ventilados departa-
^Mmentos, propios para OFICINAS, 
mmmmm I en los altos de la casa calle de Te-
niente Rey, 14, en la parte más 
mmmmm \ céntrica de la ciudad comercial y 
NcorHdi' {frente a la Administración de Co-
erSM: irreos,. . 6694 10 m. 
n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
( C R I A D A . SE SOLICITA E V V I L I E 
J;.oia8'100' a í & u l l a c r l a d a - ' s ^ í ^ i 5 
SE SOLICITA 
UNA PASAJERA DE TERCERA 
CLASE, PARA EL VAPOR AL-
FONSO XII, QUE SALDRA EL DIA 
20 DE MAYO, para cuidar, duran-
te el viaje, una niña de 4 meses de 
edad que embarcará con su padre. 
Informan: Calle I, número 130, 
esquina a 15, Vedado. 
10690 6 m. 







AG E N T E S EN' TODA L A R E P U n L I C A , ganando $1.85 diarlos; remitan $0.23 
giro postal para gastos. Molina S a m c í 
ifov. Co. Box 642. Habana. 
10C67 o n,. 
fojo: ;ojo.' buex sueldo, a l o s 
• dependientes bueuos. con referencias, 
para vender ropa do Ultima novfedad, a 
precios de New York. " L a Moderna Ame< 
rleana." Galiano, 03. Habana. Mande selloí 
para sn contesta. 10712 22 m. 
S^p 
S O L I C I T A N DOS CRIADAS: V S A 
para habitaciones y' la otra para c e 
medor; también una cocinera, que duer-
ma en la colocación, que tenga referen» 
das. Sueldo: $20 a cada una. Informar 
en Villegas, 92. 10730 6 a 
Q A N G A POSITIVA i S E D E S E A UN SOÍ 
cío para que administre bodega, fon-
da y café, el que queda es cocinero y due-
ño de la finca, buena utilidad y se da • 
prueba y no se paga alquiler. Razftn: Cr 
Reilly, 97, café 'rAlbear. José Gémer 
10576 9 m. 
C E N E C E S I T A ÜX B U E V PROFESOR 
O de teneduría de libros, para dar clase» 
particulares a cualquier hora. Indispensa-
ble el presentar referencias. Contesten al 
teléfono F-2117; de 12 a 1. 
"ggg 5 m. 
BUSCO A G E N T E S ACTIVOíT PARA venta de acciones petroleras. Diríjanse 
F._M. \cga. Lista de Correos, Habana. 
5 m. 10531 
¡ASOMBROSA OPORTUNIDAD! 
Necesito Agentes. Informes, de 11 a l 
K - f n ? . ai;tí(íulos- Interior Isla remitan 
5 sellos rojos, para muestras, etc. A. Sán-
10040 16 m. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 10488 7 
PAGINA CATORCE UIARIO DE LA MARINA 
V A R A P I N A R D K T . R I O . SK S O L I C I T A un aya inglesa o amer icana , que sepa 
í l g o de eapaQol, para educar u n n i ñ o c h l -
ro . I n f o r m a n : Cer ro , n ú m e r o 793, a l tos . Te -
lefono I-10S1. 10Ó62 6 m . 
CH A U F F r . l R - A P R E N D I C E S , SE p r e -c isan. Ensef laura comple t a y r á p i d a 
de t e o r í a y manejo . Cursos d i u r n o s y noc-
t u r n o s . G a r a n t i z a n d o o b t e n c i ó n »le t í t u l o . 
Car los I I I , 267, ga rage P r í n c i p e . 
8902 11 m y . 
U N M V r R I M O M O D E S E A H A C E R S E cargo de una f i n c a o de u n a casa-
q u i n t a . Pa ra I n f o r m e s : San Rafae l . nfA 
mero 1 4 1 ^ , e squ ina a Soledad, es tablo, 
B e n i g n o A l m u y ñ a . 10609 7 m , 
SE D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A C H A pen lns la r , pa ra coser, b o r d a r a m á -
q u i n a y hacer o t ras labores . Aguaca te , 
• 0. T e l é f o n o A-6761. 
10534 9 m . 
"LA HABANERA" 
G r a n A c e n c l a de Colocaciones de V i c e n -
te Med ina . A m a r i r u r a , 94. T e l é f o n o A -
18*3. ;. Desea usted tener su se rv ic io do-
m é s t i c o a entera s a t i s f a c c i ó n ? I>lame a 
esta casA y s a l d r á c o m p l a c i d o ; buen ser-
y i c l o de mensajeros. 
7042. 17 m . 
CE N T R O D E C O L O C A C I O N E S . T o -r rea y C o m p a ñ í a , B r i d o , n f i m e r o 2-A, 
e squ ina a Corra les . T e l é f o n o A-6o62. F a c i -
l ' t a m o s t o d o personal para el servicio^ do-
m é s t i c o y pa ra campo. 10267 7 m . 
RE G E N T E . SE S O L I C I T A U N R E G E N -te. Joven, pa ra regencia a c t i v a en es-
ta H u d a d . I n f o r m a n : D r o g u e r í a S a r r á . 
10601 8 ra. 
SA S T R E S , SE S O L I C I T A U N O P E R A -r i o y u n a p r e n d i z ade lan tado , que t r a i -
gan referencias. A g u i a r 120. 
10()2<> 5 m . 
A P R E N D I Z Q U E S E P A A L G O D E bo t i ca , se s o l i c i t a en L a m p a r i l l a 74. 
10623 5 m . 
SE N E C E S I T A U N A C A M A R E R A D E mediana edad, que sepa repasar. — 
O ' R e l l r , 102. 10611 5 m . 
17>L A V X I L T O M U D I C O . " S O L I C I T A D O -l i ce agentes p r o p a g a n d i s t a s que conoz-
can el g i r o de "sociedades." buena c o m i -
s i ó n , si son ac t ivos p o d r á u g a n a r dos o 
t r e s pesos d i a r i o s . F x c l u s i v r m e n t e de diez 
a doce. Apodaca , n ú m e r o 71 . 
10147 4 m -
TENEDOR DE U B R 0 S 
Para u n e s t ab l ec imien to en u n pueb lo de 
campo, se s o l i c i t a uno bueno, que sek 
l a r g o en e l t r a b a j o . S I n o t iene buenas 
referencias , no se moles te en e s c r i b i r . 
Sueldo cien pesos mensuales y comida . 
D i r i g i r s e a L . R. A p a r t a d o 173, c i u d a d . 
10270 6 m . 
PREPARADORAS 
Se solicitan que sean buenas para 
trabajo fino y para trabajar en su ca-
sa. Pedroso, 2, Cerro. 
C 1280 I n . 10 m . 
ATENCION 
U n h o m b r e , que da las mejores referen-
cias v es encargado de u n a i m p o r t a n t e 
i n d u s t r i a , s o l i c i t a u n socio con a l g ú n ca-
p i t a l , pa r a establecer una , é l , como socio 
c a p i t a l i s t a , y y o como socio I n d u s t r i a l , 
pues cuento con m u y buenos consumido-
res y es u n negocio como no hay o t r o , de 
gana r d ine ro , pues m i persona, incapaz de 
e n g a ñ a r , n i es ta far le a nad ie . V é a m e , que 
le conviene y se c o n v e n c e r á , y s i no e^-
r r t b a y p a s a r é a ver le . D i r e c c i ó n : S. A. 
L . , San J o a q u í n , 82. m o d e r n o , de 6 a 8 
p. m . 8251 10 m . 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a CHAPELAIN y 
ROBERTSON, 3337 Natchez Avenue, 
Chicago, E. U. 
9733 7 m. 
MODISTAS Y COSTURERAS 
Se s o l i c i t a n en los almacenes de I n c l á n , 
Ten ien te Rey, 19, e squ ina a Cuba. T r a b a -
Jo cons tante t o d o el a ñ o , y a sea a sueldo 
en los ta l le res del a l m a c é n , o pa ra coser 
en su d o m i c i l i o . P r e s é n t e n s e solamente de 
8 a 10 de la m a ñ a n a . C-2268 5-29. a. 
r p O D A P E R S O N A Q U E T E N G A D E 50 
-L a 100 pesos, les g a r a n t i z o . que gauan 
de 2 a 4 d i a r i o s y es l i b r e e i ndepend ien -
t e ; le e n s e ñ o u n a r t e decente; le d o y 
apara tos en p r o p i e d a d . M a r t í , 73. R e g l a ; 
de 8 a 11. N o t a : Se le da buena m a n u t e n -
c i ó n o su t a n t o p o r c ien to í n t e r i n aprende . 
l O . W 7 m . 
S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E H E -
VJ r re r fa , p r á c t i c o s en f lo reo , pa ra e l cam-
M>. I n f o r m a n en P rogreso , 25-A. 
10357 7m. 
SO L I C I T U D . D E P E N D I E N T A S Q U E sean competentes , l abo r iosas y que 
h a y a n . estado empleadas en casa de con-
fecciones, pueden ob tener empleo b i en re-
m u n e r a d o en los g randes almacenes de 
I n c l á n , Ten ien te Rey , 10, esquina a Cuba. 
3 J r e s é n t e n s e solamente de 8 a 10 de l a ma-
ñ a n a . 6 m . 
"LA CENTRAL" 
G r a n A g e n c i a de Colocaciones de Pedro 
P o u . M o n s c r r a t e , 137. T e l é f o n o A-9577, 
R á p i d a m e n t e y con referencias f a c i l i t o t o -
da clase de persona l d o m é s t i c o , g a r a n t i -
zando buena conduc ta y ser iedad. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
G r a n Agenc i a de Colocaciones. O ' R e l l y , 
32. T e l é f o n o A-2348. Si qu ie re us ted tener 
u n buen cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
t e l , fonda o e s t ab lec imien to , o camareros , 
c r i ados dependientes, ayudan tes , f regado-
res, r epa r t i do re s , aprendices , etc.. que se-
p a n su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o de 
esta antlsrua y ac red i t ada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias . Se 
m a n d a n a todos los pueblos de la I s l a y 
t r aba j ado re s para el campo. 
10627 ^ 1 
"LA CUBANA" 
G r a n A g e n c i a de Colocaciones, de E n r l q n e 
P l u m a . V i l l e g a s . 92. T e l é f o n o A-83«3 . R á -
p idamen te f a c i l i t o toda clase de pe r sona l 
con referencia , g a r a n t i z a n d o su conducta 
y m o r a l i d a d . 
| S e o f r e c e n j 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -
su la r de mediana edad, de c r i a d a de 
no o m a n e j a d o r a ; t i ene buenas refe-
iclas. I n f o r m e s en Car los I I I , 247, bo-
dega L a Campa. N o t iene pretensiones . 




UN A M L C H A C I f A , P E N I N S I I A R , D B -sea colocarse de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; 
sabe coser a m a n o y a m á q u i n a . I n f o r -
m a n en M y 13, bodega. 10782 7 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , pa ra c r i ada de mano o maneja-
d o r a ; se p re f ie re en casa do cor ta f a m i l i a . 
I n f o r m a l a enfcargada. M a l o j a , 199 B . 
10791 7 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n a u l a r . I n f o r m a n en A g u i l a , n ú m e -
r o 38; t iene referencias . 
10783 7 m . 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; es h o n -
rada , l i m p i a y t r a b a j a d o r a . Desea f a m i l f t i 
de m o r a l i d a y e s p a ñ o l a . T e j a d i l l o , n r tmero 
30. a l tos . 10788 7 m . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i a -
' I T N . \ J O V E N . P E N I N S I ' L A R , D E S E A 
U colocarse de c r i a d a de m a n o ; sabe 
c u m p l i r . I n f o r m a n : B a r a t i l l o , 3, F e r n á n -
dez. 10451 5 m . 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a d é mano una, y la o t r a de ma-
ne jadora . T i e n e n referencias . I n f o r m a n ; 
Concha, n ú m e r o rt. 10507 5 m . 
UN A 8 E S O R A , E S P A D O L A . D E M E -med lana edad, desea colocarse de c r i a -
da de m a n o ; t i ene referencias. I n f o r m a n : 
A g u i l a , 116-A, cua r to n ú m e r o 85. 
10528 5 m. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
O bitaclones. que sepa coser y que pue-
da dar referencias de las casas que haya 
servido. E n Cerro, 566. 10838 5 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de c u a r t o s ; es f i n a 
y t r a b a j a d o r a . Sue ldo : de 15 a 18 pesos. 
Cer ro , 581. f ren te a l A s i l o Mcnoca l , pues-
to de f r u t a s . 10770 7 m . 
SE OFRECEN 2 JOVENES 
p e n i n s u l a r e s : una para bab i t ac loues y co-
ser ; t i enen buenas referencias de las ca-
sas donde han se rv ido y le gus t an loa n i -
ñ o s ; y la o t r a de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a . I n f o r m a n : i n q u i s i d o r , 29. 
10764-65 7 m . 
XT N A J O V E N , C O S T U R E R A , S O L I Í I T A ) una casa de m o r a l i d a d : t ieue q u i e n 
la recomiende . I n f o r m e s : M a l e c ó n , 14. 
10470 • 6 m . 
AL NECESITAR USTED 
PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
" C A S A T U R U L L " 
S u r t i d o C o m p l e t o de A c i d o s , P r o -
duc tos Q u í m i c o s , Des infec tan tes , 
Gomas. Colas , Mine ra l e s , Acei tes . 
Grasas, Colores y Esencias. A b o -
nos Q u í m i c o s . U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
del P r o d u c t o Q u í m i c o E L D E S -
T R U C T O R D E L M A R A B U , de s t ruc -
t o r eficaz de l " m a r a b ú . " " a r o m a " 
y o t ras p l a n t a s nocivas . 
S E C L A T O D O : E l compuesto m á ^ 
d u r a d e r o y s u p e r i o r para r e p a r a r 
toda clase de t e c h u m b r e y C A R -
B O L I N E C M . el f amoso p r e s e r v a t i -
vo d c t m a d e r a , s i empre en ex i s t en -
cia. 
Ma te r i a s P r i m a s pa ra todas U s 
I n d u s t r i a s . 
TH0MAS F . TURULL 
Muralla, 2 y 4. HABANA 
r' N P R O F E S O R D E I N G L E S , T E N E -d u r í a de L i b r o s y A r i t m é t i c a e lemen-
t a l , s u p e r i o r y m e r c a n t i l , se ofrece a do-
m i c i l i o y en ' su i no r ada . V i v e en Esco-
bar. 119. 10790 11 m . 
DESEA C O L O C A R S E J O V E N S I R V I E N te y buen r e p o s t e r o ; desea r e s t a u r a n t 
o casa p a r t i c u l a r . Pa ra m á s I n f o r m e s d i -
r í j a n s e a J u a n a A l o n s o . 52. en t r e P . Pe r -
nas y L u v a n f i . 10659 10 m . 
U NA S K S O H A , P E M N S l L A R , D E M E -med iaua edad, desea colocarse p a r a 
s e r v i r a caba l l e ro solo o s e ñ o r a , p a r a 
coser y a y u d a r a los quehaceres o pa ra 
cua r tos y coser en u n ho te l . M o n t e . 46, 
a l tos de la m u e b l e r í a , p r e g u n t e n p o r Jo -
sefas 10832 7 m . 
PERSONA SERIA 
que acaba de salir de encargado de 
una casa de productos químicos, desea 
encontrar una plaza de viajante, co-
brador o un puesto de escritorio. Di-
rección: J . Nicomedes. Vives, 101. 
10658 ó m . 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O P A R A encargados de una casa de I n q u i l i n a -
t o ; dan referencias de casas que h a n des-
empeflado ese c a r g o y se hace c a r g o de 
las reparac iones que tenga la casa. D a n 
raz r tn : ca l le S n á r e z . n ú m e r o 126. L a E n -
ca rRada ; a todas horas . 10671 ' 6 m . 
S E TOMAN' $ 2 0 . 0 0 0 BSR l a . HTPO-
t e ca , a l 6 p o r 100 a n u a l s o b r e u n a 
p r o p i e d a d e n e l c e n t r o de l a H a b a -
n a , v a l u a d a e n $ 9 0 . 0 0 0 ; t r a t o d i r e c -
t o . I n f o r m a : F : R i v e r o , P r a d o , l l h , 
a l t o s , d e 9 a 10 a. m . y d e 3 a 
í p . m . 
9 8 9 3 O m - . 
Dinero al 6, 7 y 8 por 100. 
Desde Í 2 0 0 hasta $100,000 (Cien m i l ) , 
sobre casas y t e r r enos en todos los ba-
r r i o s y r epa r tos . T a m b i é K sobre a l q u i -
leres y pagaW-s, con b u e m í s f i r m a s . D i r í -
jase con t í t u l o s . I n f o r m e s : g r a t i s . O f i -
c ina C o n t r a t a t l o n s : Aguaca te , 38. T e l é -
f o n o A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. \ . A . 
del B u s t o . 10014 10 m . 
MAYO 4 DE I g i g 
J A H I P O T E C A , D O S L A ( \ N -
t i d a d 4 i u e desee t o m a r , p i - d i e n d o 
a m o r t i z a r l a h i p o t e c a e i n t e r é s , e n -
t r e g a n d o c a n t i d a d e s p a r c i a l e s s i a s í 
d e s e a . V é a m e . J u l i o C . P e r a l t a . 
T r o c n d e r o , 40, de 9 a 11 y de 1 2 a 2. 
9747 4 Tn-
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas, pen insu la res , pa ra cua r tos una , 
y l a o t r a p a r a c o m e d o r ; p r e f i e r e n en l a 
m i s m a casa !as dos. M a l o j a , 55. 
10721 6 m . 
10507 31 m . 
I^ A R M A C I A . D E P E N D I E N T E C O N S u -f i c i e n t e p r á c t i c a y referencias , desea 
colocarse en la H a h a u a o en el campo . 
I n f o r m e s : E g i d o , n ú m e r o 25. 
10682 i o m . 
PARA HIPOTECAS 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad. Cerro, Je-
j sus del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 60d-12. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N v i z c a í n a , para l impieza do habitado^ 
nes o manejadora de un n i ñ o de dos a ü o s 
on ad'jlaute. Obispo, 111, por Vi l legas . 
10718 6 m. 
DE S E A C O L O C A R S E C N A C R I A D A para habitaciones o manejadora. I n -
f o r m a n : calle S, n ú m e r o 8. Vedado. 
10670 6 m. 
Q E D E S K A C O L O C A R C N A C R I A D A P E 
IO u lnsular , para l impieza de cuartos y 
coser, o manejadora; no se admiten tar-
jetas. Informan en San L á z a r o , n ú m e -
ro 2S>;{. 10739 6 m. 
XT N A J O V E N , C A S T E L L A N A , D E S E A J colocarse, para el servicio de cuartos ; 
sabe z u r c i r y entiende un poco de costu-
ra . S a n Rafae l , 14, altos. 
l O , ^ .r> n». 
8E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , de c r i a d a de cua r to s o inanojado-
ra de u n c h i q u i t o o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . I n -
f o r m a n en Cuba , n ú m e r o 16. 
10610 5 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I K S Ü -l a r , de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a ; sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene re-
fe renc ias ; no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n ; la 
b u s c a r á n en Cor r a l e s , n ú m e r o 4. N o a d -
m i t e t a r j e t a s . 10064 6 m . 
CO C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A Co-locarse para l a o b l i g a c i ó n de c o c i n e r a ; 
no hace l i m p i e z a de cuar tos , coc ina a la 
c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a , cumple con su o b l i -
g a c i ó n , l i a r á n r a z ó n : San Rafae l , n ú m e -
ro 117, bodega. 10572 ."> m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , p a r a coc ina r y a y u d a r a 
los • quehaceres de l a casa: due r me en la 
c o l o c a c i ó n y sabe I r . a l a plaza si hace f a l -
ta. I n f o r m a n : I n f a n t a , —6, t r e n de lavado . 
10505 • 5 m . 
COMO AUXILIAR DE CARPETA 
y cobrador, deseo trabajar en estable-
cimiento importador. Cuento con fian-
za y referencias. E. de León. Maloja, 
numero 2. 10571 5 m. 
AL C O M E R C I O . M A N U E L M . G A R C I A , c o m i s i o n i s t a Incansab le y p r á c t i c o , 
acep ta r l a a c o m i s i ó n pa ra C a m a g i l e y y 
SanriajTo. la r e p r e s e n t a c i ó n de a l g u n a ca-
sa de v í v e r e s , l i cores , tabacos o c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a , en que las mues t r a s no sean de 
v o l u m e n ; t engo var ias comis iones y cuan-
tas referencias necesi ten. D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 11. C a m a g í l e v . . tí m . 
A L 4 POR 100 
de i n t e r é s a n u a l y 25 p o r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A l o cua l t i enen derecho 
los depos i tan tes del D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n d « Dependien tes . 
D e p ó s i t o s ga ran l t za - los con sus p r o p i e d a -
des. P r a d o y T r o c a d e r o . De S a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p. m . , y de 7 a 9 de l a no-
che. T e l é f o n o A-5417 
C. 614 I N . l o . f . 
(B O C I N E R A , R E P O S T E R A , P E N I N S C -J l a r , que sabe g u i s a r a l a e s p a ñ o l a , 
francesa y c r i o l l a , desea colocarse on casa 
m o r a l . Sabe de r e p o s t e r í a . T iene re fe ren-
cias. I n f o r m a n en M i s i ó n , n ú m e r o 44. 
10504 5 m . 
DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , desean e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n : una pa- j 
ra cua r to s y cos tu ra y o t r a pa ra n n m a -
t r i m o n i o so lo o para m a n e j a r u n n i ñ o . D a n ! 
referencias de las casas donde han t r a -
ba jado . I n f o r m a n . I n q u i s i d o r , 19, bajos . 
10595 5 m . 
PA R A C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R -se una s e ñ o r a , pen insu la r , de med ia -
na edad. N o t iene- inconven ien te de d o r -
m i r en la c o l o c a c i ó n . T a m b i é n se desea 
encon t r a r una casa para ser eucartrada. 
I n f o r m a n : San M i g u e l , n ú m e r o 183. T e l é -
f o n o A-8753. iOfiOfi 5 m . 
da de m a n o ; l l eva t i e m p o en el p a í s y 
y p ref ie re el Vedado . Gervas io , n ú m e r o 5t 
a l tos . 10768 7 m . 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
\ J colocarse de c r i a d a de m a n o ; ha de 
ser casa de m o r a l i d a d ; t iene q u i e n la re-
comiende. T a m b i é n se ofrece pa ra coser. 
I n f o r m a n : Monser ra te , n ú m e r o 2-A- po r -
t e ro . 10781 I n . 
Q E S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A , que 
O q u i e r a a c o m p a ñ a r una f a m i l i a a Espa-
ñ a . G e r t r u d i s , n ú m e r o 31, V í b o r a . 
10788 l l m . 
SE S O L I C I T A I NA ( RIA11A D B M A -no, con buenas referencias, en K , 187, 
Vedado . 10771 7 m . 
SE S O L I C I T A N Ü N A M A N E J A D O R A V una cocinera . . que sepa coser, en F r a n -
cisco V . A g u i l e r a . 34. a l tos , antes M a l o j a . 
10752 7 ta. 
tf N A S E S O R A . D B M E D I A N A L O A D . l desea embarcarse mane jando una n i -
ñ a , con a l g u n a f a m i l i a que marche pa ra 
C o r u ñ a o ( J i jón . Dan m á s i n f o r m e s en 
B a ñ o s , esquina a 25. T e l é f o n o F-1903. 
10822 18 m . 
S E O K S E A N ( ' O I . O C A K DOS P B N I N S U -lares, de c r iadas de mano o de mane-
j a d o r a s : una es joven y la o t ra es de me-
dian i l edad. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , in 'mu'-
ro 28. 10848 7 m . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E M E -diana edad, p e n i n s u l a r , que sepa la -
v a r y p l a n c h a r ; s u e l d o : qu ince pesos y 
ropa l i m p i a . V i r t u d e s , n ú m e r o 2-A, a l tos . 
10460 4 m . 
UN B I E N N E G O C I O : SE S O L I C I T A u n socio, que d i s p o n g a de setecientos 
pesos y que en t ienda el g i r o de c a f é . D i - -
r l g l r s e a E m i l i o M o l i n a . Regla , ca l le de 
M á x i m o <Jóiiiez. n ú r n . 32. 0002 17 n i . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
" E L ABABDI" 
Agencia de Colocaciones. T e l é f o n o A-1833. 
AKuacate , Se f a c i l i t a con p r o n t i t u d 
>• referencias, buen persona l pa ra todos los 
g i r o s . N o t a : Su n o m b r e es e l p r i m e r o 




¿ D E S E A U S T E D C O L O C A R S E ? 
M I R E E S T O S P U E S T O S : 
2 T a q u í g r a f o s en i n g l é s * y es-
p a ñ o l , con expe r i enc i a en bu -
fete de abogado $100 y $125 
1 T a q u í g r a f o en i n g l é s y espa-
ñ o l , con exper ienc ia en ma-
q u i n a r l a $100 
2 T a q u í g r a f o s en i n g l é s y es-
p a ñ o l , p r i n c i p i a n t e s . . . . $ 80 
1 S e ñ o r i t a t a q u í g r a f a en i n -
g l é s y e s p a ñ o l , o excelente 
Epecandgraia en los mismos 
i d i o m a s $ 8 0 
1 T a q u í g r a f o expe r to en es-
p a ñ o l $100 
1 T a q u í g r a f o en e s p a ñ o l , con 
p r á c t i c a $ 60Í70 
1 T a q u í g r a f o en e s p a ñ o l v 
a y u d a n t e de o f i c i n a . . . ". $ 60|70 
1 T a q u í g r a f o en I n g l é s y es-
p a ñ o l con p r á c t i c a en" o f i -
c inas de i n g e n i o , para Es-
tados U n i d o s . 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , SE O F l t K -ce para c r i ada de mano , p r á c t i c a en el 
s e rv ic io y de m o r a l i d a d ; ent iende a l g o de 
c o c i n a ; o p a m hab i t ac iones ; no due rme 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en R e v i l l a g i -
gedo. n ú m e r o 16, a n t i g u o . 10707 (5 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano o m a n e j a d o r a : t iene buenas re-
ferencias . I n f o r m a n : Cuba , 16, H a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 2 1 . 10702 0 m . 
UN A J O V E N . E S P A D O L A . D E S E A CO-, locarse de c r i ada de m a n o ; t iene bue-
nas re fe renc ias ; en t iende a lgo de cocina 
y de cos tu ra . I n f o r m a n en la ca l le 23, n ú -
mero 8, esquina a J . No se a d m i t e n t a r j e -
tas n i se co loca ' menos de tres centenes. 
10005 0 m . 
SE D E S E A C O L O C A R CN A J O V E N . P E -n l n s u l a r , de c r i ada de mano o maneja -
dora . I n f o r m a n : A m i s t a d , n ú m e r o rt. 
10655 « m . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse. en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o o mane j ado ra . Si la a d m i t e n 
una n i ñ a de siete a ñ o s , gana menos suel-
do. I n f o r m a n : Santa C l a r a , 16, f onda . 
10661 « m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -clia. pen insu la r , de c r i ada de m a n o o 
m a n e j a d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n y t i ene 
re fe renc ias ; es m u y f o r m a l y s in p re t en -
s i ó n n i n g u n a . S i no es buena f a m i l i a que 
no se presente. I n f o r m a n : C h u r r u c a . 48, 
Cerro . 10721» 7 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r . de c r i a d a de mano p a r » cor-
ta f a m i l i a . Sabe coser. I n f o r m a n : Ga l l a -
no. 132. E l Brazo F u e r t e . T e l . A-4944. 
10673 6 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, pen insu la r , de c r i a d a de m a n o o 
pa ra habi tac iones , en casa de m o r a l i d a d ; 
d i r i g i r s e a Sol, 12, a l tos . 
104S0 . 4 m . 
UN A J O V E N . D E C A N A K I A S , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a . Tiene referencias de las casas don-
de ha serv ido . I n f o r m a r á n : A g u i l a . 276, 
o a l te lefono A-160». 10470 4 m . 
1 M e c a n ó g r a f o en i n g l é s v es-
p a ñ o l , bueno $ 30 
1 M m b a c h l t o de o f i c i n a , que 
hable a l g o i n g l é s $ 15 
1 Redac to r de anunc ios que 
t r aduzca b i en de i n g l é s a es-
p a ñ o l cu a sun to de p e l í c u -
la» $ 50 
l Tenedor de L i b r o s , Joven, 
con buena l e t r a , que haya 
t r a b a j a d o en la H a b a n a . " . $ 50 
? Buenos m e c a n ó g r a f o s en - I n -
g l é s y e s p a ñ o l , pa ra la p ro -
v i n c i a de C a m a g i i e y . . . . $ 80¡100 
l T a q u í g r a f o e x p e r t o en I n g l é s 
y e s p a ñ o l , pa ra l a p r o v i n c i a 
de Camag i l ey $ioo 
1 A u x i l i a r de O f l H n a . m e c a n ó -
c r a f o con c o n t a b i l i d a d , pre-
f e r i b l e es t a q u í g r a f o , para 
Santa Clara $75 y cua r to 
1 M e c a n ó g r a f o en i n g l é s y es-
p a ñ o l , para Santa C l a r a . .$75 y cua r to 
Venen ,n fpd „ |a Agenc ia t i t lenp aptitu-> 
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7 1 A B A N A , 108. A G E N C I A I>E C O L O f ' A -
* ce-- í ? s tle ^ i i g u ^ 1 T a r r a s ó . T e l é f o n o 
A-OSÍU. c o n recomendaciones f a c i l i t o buen 
personal para toda clase de servic ios V a n 
Kl Campo. 10601-92 10 m . 
1 A P R I M E R A O E A G U I A K . A G E N C I A 
U de colocaciones. SI q u e r é i s tener un 
personal decente y honrado , de c u a l q u i e r 
g i r o que sea. p í d a n l o a é s t a . M a l o j a n ú -
mero .)3. T e l é f o n o A-3090. J . A l o n s o 
10'',s » m . 
ROQUE GALLEGO 
Agencia de Colocaciones " L a A m é r i c a " 
L u z , p L T e l é f o n o A-2404. E n 18 m i n u t o s 
Y con recomendaciones, f a c i l i t o c r iados , 
camareros, cocineros , por te ros , chau f f eu r ' » , 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
T a m b i é n con cer t i f icados c r i anderas , c r l s -
(l.is. « - n m a r e r a s . manejadora? . cocineras, 
cos tura r a l y l avanderas . Espec ia l idad eo 
c u a d r i l l a s de t r aba jadores . Roque Gallego. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r . de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o ; t iene buenas referencias de casas 
donde s i r v i ó . I n f o r m a n en F a c t o r í a , n ú -
mero 1, a l tos . 10526 5 m . 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de m a n e j a d o r a o de c r i ada 
de mano. I n f o r m a n : Nep tuno , 225-A. 
10630 7 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E . n l n s u l a r , de c r i ada de mano, para un 
m a t r i m o n i o , o co r t a f a m i l i a . I n f o r m e s en 
H a b a n a . 126. 10448 4 m . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O u lo , s i n h i j o s , de mediana edad, de 
c r i ados de m a n o : t i enen buenas referen-
cias de casas de respe to ; p re f i e r en I r j u n -
tas, y s ino separados ; salen a l campo, 
s iendo Jun tos ; se puede v e r en J e s ú s Pe-
r e g r i n o , 53, mode rno . T e l é f o n o A-6ÍI45. 
10474 > 4 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n a u l a r , en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o o m a n e j a d o r a . Calle 15. n ú m e -
ro 591. cua r to n ú m e r o 1, Vedado . 
10602 5 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A , pen insu la r , de c r i a d a de m a n o ; t iene 
buenas recomendaciones de las casas d o n -
de ha serv ido . I n f o r m a n : Bernaza , n ú m e -
ro 47. a l tos , c u a r t o n ú m e r o 18. 
10539 5 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . para c r i a d a de m a n o : t iene 
buenas referencias. Gervas io , n ú m e r o 48, 
esquina a V i r t u d e s . 10603 5 m . 
DE S E A C O L O C A R S E C N A P E N I N 8 1 -l a r . para mane jadora o c r i ada de 
mano, en casa de " m o r a l i d a d : sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n la 
recomiende . Cal le R a v o , n ú m e r o 1 1 ; de 
8 a 5. 10.r).r>0 n i 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
O s i l lares , acos tumbradas en e l p a í s , de 
c r iadas de mano para co r t a f a m i l i a ; saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Sol. 110, c u a r t o 35, a l to s . 
10687 fl m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. pen insu la r , de c r i a d a de m a n o ; no 
se a d m i t e n t a r j e t a s : t iene recomendacio-
nes. I n f o r m a n : Espada, l e t r a F , en t re 
San L á z a r o y J o v e l l a r . 10602 6 m . 
Q E D E S E A C O L O C A R USA J O V E N , E S -
O p a ñ o l a , para l imp ieza de hab i tac iones , 
oon f a m i l i a e x t r a n j e r a o de l p a í s ; o p a r a 
c r i ada de m a n o en cor ta f a m i l i a . I n f o r -
m a n : L u z , 26. 10401 4 m . 
r' N A SE5fORA. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c o c i n e r a : e s t á a c o s t u m -
brada a las coc inas de este p a í s ; sabe 
hacer du lces ; no due rme en la coloca-
c i ó n . I n f o r m a r í l u en San J o s é y H o s p i t a l , 
bodega. T e l é f o n o A-7017. Tiene buenas re-
ferencias . 10403 4 m . 
SE D E S E A C O L O C A R C N A S E S O R A , 1 ' j o v e n , p e n i n s u l a r , para l i m p i e z a de ha-
bi fhc lones o c r i a d a de m a n o para c o r t a 
f a m i l i a ; p re f i e re d o r m i r en su casa o a l -
g ú n d í a de la semana ; l leva t i e m p o en e l 
p a í s : no se a d m i t e n t a r j e t a s . San - J o s é , 
130. h a b i t a c i ó n 24, a l tos . 
104a-) • ' 4 m . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa d é m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de hab i tac iones ó m a n e j a d o r a y re -
pasar r o p a . T iene referencias . I n f o r m a n : 
< Mcnfuegos. 45. 10472 4 m . 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A C N M U C H A C H O , D E 13 
O a 14 a ñ o s , pa ra c r i a d o de m a n o en M a -
l e c ó n , ú m c r o 72, bajos . I z q u i e r d a . 
DE S E A C O L O C A R S E C N O K A N C R I A -do de mano , en casa de l u i é s p e e s o 
do c o b r a d o r © t r a b a j a r po r horas . Da las 
referencias que s f le p i d a n . I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a , n ú m e r o 9. T e l . A-7354. 
10807 7 m. 
S E S O L I C I T A EN M A L E C O N , 76, E s -q u i n a n .Manrique, u n buen cr ia r lo do 
mano, que t r a i g a buenas referencias y 
tenga b u é n a facnfti 10660 7 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -d o ; g r a n p r á c t i c a en toda ciase de 
se rv ic io de c o m e d o r : buenas referencias y 
buena presencia. I n f o r m a n : T e l A-8363. 
Ten ien te Rey. 51 . 10710 6 m . 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E mano , con muchos a ñ o s de p r á c t i c a en 
el se rv ic io y que ha t r a b a j a d o en m u y bue-
nas casas; no t iene inconven ien te en i r a l 
campo. I n f o r m a n : Sol, 83, c a r n i c e r í a . 
10533 5 m . 
SE O F R E C E C R I A D O D E M A N O . P E -n i n s u l a r , y de I n m e j o r a b l e s referen-
cias. D i r e c c i ó n : Dragones , 45, z a p a t e r í a . 
T e l é f o n o A-4905. 10577 5 m . 
CR I A D O D E M A N O , C O N P R A C T I C A Y dando buenas referencias , desea colo-
carse. L í n e a v 2, puesto . T e l . F-1331. 
10573 5 m . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S l -
O l a r f i n o de c r i a d o de m a n o en casa de 
f a m i j l a s d l s t l n s u l d a s ; ha t r a b a j a d o en 
buenas ( ¡ i s a s y t iene buenas referencias . 
I n f o r m a n : Cuba 57. T e l é f o n o A-56S2. 
10620 5 m . 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A , P E N I N S C L \ R , Q l E S A B E 
\ J g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , 5. 
10779 7 m . 
EN S A N M I G U E L , A L T O S , SE so-
l i c i t a una cocinera , que sepa su o b l i -
g a c i ó n y sea l i m ó l a , sue ldo 12 pesos, en 
la m i s m a una muchacha , de 15 a 17 a ñ o s , 
para a y u d a r a la l i m p i e z a de l a casa, que 
sea f o r m a l , sueldo, 8 pesos; de 10 a. m . a 
3 p. i n . 10793 8 m . 
Q E S O L I C I T A Ü N A C O C I N E R A , p e n i j i -
IO su la r , para coc ina r y a y u d a r a ios que-
haceres de una co r t a f a m i l i a . T iene que 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $15 y ro-
pa l i m p i a . SI no sabe c u m p l i r con su " o b l i -
g a c i ó n que no se presente. V i l l e g a s , 06, 
a l tos . Se necesi tan i n f o r m e s . 
10767 7 m 
EN A M I S T A D . 80, A L T O S . SE N E C E S I -ta una cocinera , pen insu la r , que duer-
ma en la c o l o c a c i ó n ; Sueldo $18, si no sabe 
g u i s a r b ien , que no se presente. 
10760 7 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n l o : e l la de c o c i n e r a : é l s i rve para 
c u a l q u i e r t r a b a j o ; a no poder ser j a u t o s , 
el la de cocinera, cu la Habana o fuera . 
Santa C la ra , n ú m e r o 22, Habana . 
10806 7 m . 
LTV A S E S O R A . D E M E D I A N A E D A D , ) desea colocarse de cocinera o de c r i a -
da de mano , en casa de m o r a l i d a d : t iene 
r e fe renc ias : se pref ie re en l a Habana . I n -
f o r m a n : Dragones , 7. T e l é f o n o A-6903. 
10850 7 m . 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S C L A K , 1>E-sea co locarse ; cocina a la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a v sabe su o b l i g a c i ó n . D o m i c i l i o ; 
Mon te . 12; h a b i t a c i ó n 18. 
10409 4 m . 
SE D E S E A C O L O C A R C N A S E S O R A , pen insu la r , de coc inera , guisa a la es-
p a ñ o l a y a la c r i o l l a , sabe a lgo de d u l c e s ; 
no due rme en la c o l o c a c i ó n ; , v a p a r a 
fuera s iempre que abonen los v ia jes . I n -
f o r m a n : Ange les , 32. 10726 6 i n . 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -la res : una de coelr-era y o t r a de c r i a -
da de m a n o ; l a c r i a d a ent iende de cos-
t u r a ; ha t r a b a j a d o en las mejores pob la -
ciones de E s p a ñ a ; t i e n e n referencias , y la 
cocinera cocina a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a . 
I n f o r m a n : Re ina , 89. 10464 4 m . 
U NA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E mediana edad, desea colocarse pa ra 
cor ta f a m i l i a ; n o q u i e r e p l a z a ; t i ene reco-
mendaciones. I n f o r m e s : Sol , n ú m e r o 32. 
10462 4 i n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
lO p e n i n s u l a r , coc ina a la c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a , casa de comerc io o casa p a r t i -
cu lar . M o n t e , 12, c u a r t o n ú m e r o 4 8 : t ione 
buenas referencias . 10473 4 m . 
/ B O C I N E R A . E S P A S O L A , D E S E A U N A 
\ J casa de cor ta f a m i l i a ; no sale a las 
afueras n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Cien-
fuegos, 40, i n f o r m a n . 
10478 4 m . 
C O C I N E R O S 
IT N B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O -) carse; t i ene m u y buenas referencias 
de-casas donde ha t r a b a j a d o : pueden i n -
f o r m a r en I n d u s t r i a . 115. 10821 7 m , 
" P i E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
que hace t oda clase de r e p o s t e r í a : co-
cina francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r -
m a r á n : T e l é f o n o A-5293. 
10069 0 m . 
CB O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E ; E N -J t iende de ropa , a l m a c é n o c a f é ; l o m i s -
mo en é s t a que pa ra e l c ampo . I n f o r m a -
r á h : C a f é L o s D o s H e r m a n o s , Plaza del 
Vapor , por Re ina . 10084 fl m . 
C 
B O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A S O L . 
desea colocarse en casa de comerc io o 
casa de h u é s p e d e s ; puede d e s e m p e ñ a r 
c u a l q u i e r plaza per teneciente al g i r o . T a m -
b i é n se coloca a p rueba , s i es necesario. 
D a r á n r a z ó n : I n q u i s i d o r y A c o s t a . f r u -
t e r í a . 10612 5 m . 
CO C I N E R O . P E N I N S U L A R , D E M E D I A -ha edad, desea colocarse en casa de co-
merc io o p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , cocina a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
I n f o r m a n en C h a c ó n y Composte la . c a f é . 
T e l é f o n o A-3991. 10530 5 m . 
T > C E N C O C I N E R O , S A B E E L O F I C I O 
JL) con p e r f e c c i ó n , para casa p a r t i c u l a r , 
res tauran t , casa c o m e r c i o y f o n d a ; es 
m u y l i m p i o en la cocina. I n f o r m a n : Ce-
r r o , n ú m e r o 687. T e l é f o n o A-5350. 
10468 4 m . 
C R I A N D E R A S 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -sca una casa de i n q u i l i n a t o pa ra en-
cargados , con las mejores referencias de 
l a casa donde han estado. I n f o r m a r á n : 
Ob i spo , 109, a l tos , I s i d o r o M o r a l e s . 
10615 . 5 ra. 
j © s f t a M e c i m i e i m í m j 
Q E O F R E C E U N C O R T A D O R S A S T R E 
O para caba l le ros y s e ñ o r a s , h a b i e n d o 
t r a b a j a d o en c a s a » de m u c h a i m p o r t a n c i a . 
Sabe h a b l a r i n g l é s y es persona compe-
tente. M a l e c ó n , 3, 
10621 5 m . 
U R B A N A S 
JO V E N , E S P A Ñ O L . D E •>! A ^ O S D E edad, desea colocarse en e s c r i t o r i o o 
dependien te de c o m e r c i o : t iene buena le-
t r a ; es fo ' rmal y a c t i v o ; y n o t i ene p r e t e n -
siones. I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 035, e squ i -
f a a C a m p a n a r i o , b a r b e r í a . 
10460 4 m . 
C A S T R E C O R T A D O R V C A M I S E R O , 
O desea colocarse. D i r í j a n s e a R a y o , n ú -
m e r o «5 . 10489 4 m . 
\ " l t D O , S O L I C I T A Ü N A S E S O R A P A -ra c u i d a r la casa y d e m á s quehaceres 
de e l l a : que sea sola y que t enga buenas 
r. f p r cnc l a s ; edad de 35 a 40 a ñ o s . Sueldo, 
s e g ú n cenvenga . Ce r ro , 592. a n t i g u o , de 
7 a 11 de la m a ñ a n a . 10297 4 m . 
EN L A V I B O R A V E N D O l NA CASA D E i m a m p o s t e r í a . con J a r d í n y p o r t a l , fa -
b r i c ada en u n t e r r eno l l a n o v a la b r i s a , 
de 121/0 p o r 50. P r e c i o : $5.300 o $ $2.300 y 
reconocer $3.000. Es una ganga . I n f o r m a : 
B l a n c o I ' o l anco , Of i c io s . 16, a l t o s ; de 3 a 
5, h o r a f i j a . 10763 7 m . 
Q E V E N D E U N A G R A N CASA, E S Q l 1-
kJ na, moderna , de dos pisos. Vedado, ca-
l l e 17. I n f o r m a : A r t u r o Casado, A m a r g u -
ra . I I . a l t o s ; de 10 a 12. 
10785 • 2 Jn. 
CASAS MODERNAS 
V e n d o y a r l a s en l . is s igu ien tes ca l l e s : 
L u z , Escobar , L a g u n a s . J e s ú s M a r í a , V i r -
tudes , P rado , O h r í i p i a , Aguaca te , San L á -
zaro, M a n r i q u e , R e f u g i o , N e p t u n o , Sol , 
'Cuba y n r i c h a s m á s . Eve l io M r t i n e z . E m -
pedrado, 40 ; de 1 a 5. 
10830 7 ra. 
I3 R O P 1 E T A K I O S D E F I N C A S R U S T I -cas. Persona con c o n o c i m i e n t o s c i en -
t í f i c o s a g r í c o l a s , se ofrece p a r a e l c u l t i v o 
y a d m l n T H t r a c l ó u de a l g u n a f i n c a en ex-
p l o t a c i ó n o p o r e x p l o t a r . D i r i g i r s e p o r 
escr i to a P . C o r t i n a s . Cal le 12, n ú m e r o 
72, i z q u i e r d a , Vedado . 
10070 5 ra. 
ESQUINAS EN VENTA 
V e n d o d o s : una en L c . U a d , de a l t o s , 
mode rno , con e s t a b l e c i m i e n t o ; r en ta $105, 
en $14.000; y la o t r a a una cuadra de M o n -
te, que ren ta $115, en $14,200. E v e l i o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o 40; de 1 a 4. 
10829 7 ra. 
EN $7,500, E L M A G N I F I C O V P R E C I O -SO cha le t E s t r a d a Pa lma , n ú m e r o 106. 
f r en t e a la C l í n i c a del doc to r Pereda, con 
400 m e t r o s . A g u i l a . 239, su d u e ñ o . 
10823 7 m . 
Q E D E S E A C O M P R A R I ' N J U E G O D E 
kJ cua r to , en buen estado y ba ra to , de 
m a j a g u a . T e l é f o n o y d i r e c c i ó n : A-8286. 
M é n d e z , H o t e l M i r a m a r . 
10S3S 7 m . 
CO M P R O C N A CAS A E N E L B A R R I O de Cayo Hueso , moderna , d l a n t a ba-
ja , con c u a t r o cuar tos , que no pase de 
$8.000. D i r i g i r s e p o r ca r t a s a l s e ñ o r F é -
l i x , V i r t u d e s 1, c a f é " M o k a " ' v c o n t e s t a r á . 
10795 7 m . 
EN REGLA, GUANABAC0A, 
u o t r o pueb lo cercano a la H a b a n a , se 
c o m p r a r á una casa g rande , que t enga g r a n 
j a r d í n y buen pa t i o . R a z ó n : ,T. M a r t í n e z . 
C o l ó n , 1 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10852 13 m . 
SE V E N D E L A H E R M O S A CASA O B -ITO, 484, esquina a D o m í n g u e z , la me-
j o r e squ ina del Cer ro , f r en te a la Q u i n t a 
la Covadonga . pisos de m á r m o l , t oda c la-
se de comodidades . I n f o r m e s : F . M i r a n d a . 
Perseverancia , n ú m e r o 1, esquina a M a -
l e c ó n . T e l é f o n o A-1779, 10825 13 m. 
PL A A D E M A R I A N A O . O C A S I O N . SE vende una casa de t ab l a y te ja , c o m -
puesta de p o r t a l , sala, comedor , dos cuar-
tos, cocina , t iene agua de Vento , en esqui -
na, con u n t e r reno de 800 met ros cuadra -
d o s ; t iene á r b o l e s f r u t a l e s : se da t o d o en 
dos m i l pesos. I n f o r m a : J o s é R o d r í g u e z , 
en Real , n ú m e r o 55, P l a v a ; de 7 a 10 a. 
m . y de 3 a 9 p. m . 10816 18 ra. 
S E C O M P R A 
U n lo te de t e r r eno como de 20.000 m e t r o s 
en la ca r re te ra de M a n a g u a . D i r i g i r s e por 
e sc r l t d a l Sr. P o l h a m u s , A p a r t a d o 457. 
11 ra. 
Profesora graduada, con mucha expe-
riencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción, Idiomas, Música, etc., etc. 
Precios moderados. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a señora Viuda de 
Trueba. Apartado 815. 
10828 11 m. 
( M 1 M P K O ( ASA M O D E R N A O Q U E ES-J t» en buen estado, en el l í m i t e de Re i -
na al M a l e c ó n y de B e l a s c o a í n a Cuba , o 
en el Vedado , de 5a. a 23 y de O a 8. P re -
cio , de c inco a siete m i l pesos. I n f o r m a n : 
Compos te la . 50. Presas. No cor redorea . 
10114 4 m . 
VE N D O U N S O L A R D E 625 M E T R O S . 25 c e n t í m e t r o s , con una casa con 
dos cua r to s , sala, comedor , p o r t a l , y ser-
v i c i o s a n i t a r i o , mas 11 habitaciones* p a r a 
a l q u i l e r , en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de 
M a r l a n a o , ca l le San Feder ico , n ú m e r o 36, 
cerca del Pa rque del n ú e v o A y u n t a m i e n -
to . Pa ra m á s i n f o r m e s Keftl , n ú m e r o 182-A 
M a r l a n a o ; de 8 a 11 a. m . E l d u e ñ o . 
10633 , j . 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Norte. The Inter-Ocean Sindicate 
Limited. Lonja del Comercio. 418-
419. Havana, Cuba. Teléfono A-9104. 
Apartado 1330. 
2961 25 m. 
" r ' i i i i i i i f i m i i i i m i i i i m i i m i i i i m i i i i i i M n 
(¿*.-,.-,00. V E N D E S E . H A B A N A , E N T R E 
•1P Cuar te les y P e ñ a Pobre , para r e e d i f i -
car. Pueden dejarse c u a t r o m i l pesos en 
h ipoteca , por t res a ñ o s , a l seis p o r c i en -
to . I n f o r m e s : San L á z a r o , 246, ba lo s - de 
12 a 3. 10700 « in. 
SE V E N D E L A C A S A - Q U I N T A C A L Z A -da de J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 361, 
con una supe r f i c i e de 1.200 met ros , l i b r e 
de g r a v á m e n e s , con 50 f ru ta l e s , t en i endo 
25 me t ros en su f r en te . E n la misma I n -
f o r m a n . 10651 fl a 
LT N A C R I A N D E R A . E S P A D O L A . D E -) sea co locarse! t i ene buena y a b u n d a n -
te leche; t iene mes y medio de pa r ida , 
con su n i ñ o , que se puede v e r ; no le i m -
po r t t i i r a l c a m p o . I n f o r m a n en Monte , 
n ú m e r o 371. 10766 7 m . 
UNA C R I A N D E R A , E S P A S O L A . P A -r l d a de t r e s meses, t iene a b u n d a n t e 
leche; t iene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n «n 
A r a m b u r u n ú m e r o 69 mode rno . 
10706 « m . 
rR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche, r econoc ida , desea colocarse a 
leche entera . T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
Bkntfl C la ra . 16, f o n d a . 10660 6 m . 
(C R I A N D E R A , P E N I N S I ' L A R , C O N bne-J na leche, r econoc ida po r San idad , de-
sea colocarse a leche entera. T i e n e refe-
rencias . I n f o r m a n : Calzada de J e s ú s del 
Monte , n ú m e r o 310. 10573 5 m . 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse en casa de c o r t a f a m i l i a y de 
m o r a l i d a d . Coc ina bien a la c r i o l l a y "a la 
e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : ca l le de A m i s t a d , n ú -
mero 130. h a b i t a c i ó n 77. 
10841 7 m . 
C H A U F F E U R S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I V - > 1 -l a r . para cocinera, que ya l leva t i e m -
po en el p a í s . S i t ios Jr A r b o l Seco, n ú -
m e r o 181, c u a r t o n ú m e r o 25. 
106S9 6 ra. 
SE S O R A P E N I N S C L A R , D E S E A CO-locarse de cocinera pa ra hombres so-
los o para co r t a f a m i l i a o camarera . I n -
f o r m a n on Apodaba . 17. No due rme <MI la 
c o l o c a c i ó n . 10709 6 m. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S I L A R , Q U E SA-
V.^ be g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l i ; , de 
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o comer-
c io . T iene referencias. I n f o r m a n : Aves te-
r á n . 2. lo<ir.2 ( m . 
rrN' J O V E N . C H A I F F E I R, C O N T R A C -t i ca y t í t u l o e x t r a n j e r o , desea c ó l o -
(arse en casa p a r t i c u l a r . T iene g a r a n t í a s . 
I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 27. 
10S1S 7 m . 
/ ^ H A U F F E l R. SE O F R E C E U N C H A U -
\ J f feur . p r á c t i c o en m á q u i n a s europeas 
y amer icanas . T i e n e buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha t r a b a j a d o , 
v «-s expe r to en m o t o r e s y e l e c t r i c i d a d . D i -
r e c c i ó n : T a l l e r de a u t o m ó v i l e s " L a H l s p n -
no-Cubana" . T e l é f o n o A-5900. Monse r r a t e , 
n ú m e i o 127. 10707 7 m . 
TENEDORES DE LIBROS 
PA R A C O R T A F A M I L I A V D O R M I R en la c o l o c a c i ó n , desea colocarse de 
cocinera una s e ñ o r a , pen in su l a r , de me-
d iana edad. I n f o r m a n : Bernaza . n ú m e r o 
S6, z a p a t e r í a . 10646 6 m . 
J O V E N , E S P A S O L , S E O F R F X ' E P A R A 
» í Tenedor de L i b r o s o empleado de es-
c r i t o r i o . I n m e j o r a b l e s referencias. I n f o r -
mes : Ga l lnno , 9, a l m a c é n de v í v e r e s . Te -
l é fono A •"747. 10794 7 m . 
/ B O C I N E R A P E N I N S I L A R , D E S E A CO-
colocarse en casa p a r t i c u l a r . N o t iene 
inconven ien te en d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 
A n t ó n Recio, S, accesoria B , 
10622 5 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pen insu la r , de c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora , con referencias . C a m p a n a r i o , i 
n ú m e r o 107. 10732 6 m . ¡ 
Q E D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N . P E - ! 
O n i n s u l a r . de c r i ada de m a n o o mane- \ 
j a d o r a , y t iene re fe renc ias ; y u n Joven, , 
de coc inero o cafetero, o de' l o que se 
presente. Sol , 121. 10714 ' 6 ra. 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -
O su la r . pa ra casa p a r t i c u l a r , l ia t r a b a -
j a d o muchos a ñ o s en M a d r i d y B a r c e l o n a ; 
sabe la c r i o l l a , la e s p a ñ o l a y la amer icana : 
en t iende de pos t r e s ; t i ene buenas referen-
cias de las casas en que ha estado. I n f o r -
man : Sa lud , n ú m e r o 66. 
10496 B m. 
TE N E D O R D E L I B R O S : U N O Q C E t iene a l g u n a s h o r a s desocupadas, de-
sea encon t r a r una o va r i a s casas para l l e -
var las cuentas. Es p r á c t i c o en toda clase 
de Qegoclna y toabln i n g l é s . D i r i g i r s e a 
Escobar , 119. 1078» . 1 1 m . 
COMO CO RR E S P O N S A L - M E C A N O G R A -fo o tenedor de l i b r o s , se ofrece p o r 
toda la m a ñ a n a . Joven e s p a f í o l . p r á c t i c o , 
referencias comerc ia les . Av i sos P a v í a . 
Obispo, n ú m e r o 52. T e l é f o n o A-2298. 
10031 5 m . 
^ M I F O T E C A d 
<&3.00fl PESOS SE D A N E N H I P O T E C A . 
o m e n o r c a n t i d a d , s in c o r r e t a j e ; t r a t o 
d i r ec to . I n f o r m a n en Qal iAho, 72. a l t o s ; 
de 5 a 7 p . m. . 1 . D í a z . 10851 11 m . 
EN L A M E J O R C U A D R A D E L A C A -l l e de Sol, se vende una casa de dos 
pisos, c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , de p i e d r a la -
b r a d a y m a m p o s t e r í a . E n e l bajo, casa de 
comerc io , el a l t o para f a m i l i a . M i d e nueve 
m e t r o s de f ren te po r 27 de f o n d o ; en Í8 
m i l pesos. O t r a , de las m i s m a s c o n d i c i o -
nes, con el agua r e d i m i d a , en 19 m i l . T r a -
t a r con su d u e ñ o en Composte la , 113 en-
t r e M u r a l l a y Sol . 10636 7 ' m 
B I E N N E G O C I O : SE V E N D E U N A C A -sa con sala, comedor , cua t ro cua r tos 
bajos y uno a l t o ; toda p reparada para a i -
tos, en S4.40O. Renta $35. I n f o r m a n en 
M o n t e . 64. 10741 fl ¡B 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 por 100. se dan §26.000 m u í i e d a a m e r i 
cana. Jun tos o f rucc ionados . en p r i m e r a 
h ipo teca , sobre casas en p u n t o s c é n t r i -
cos de la c i u d a d y Vedado . Dos . e squ ina 
a 1 9 : de 9 a 11 y de 6 a 7. 
10680 6 m . 
HI P O T E C A . SE D E S E A C O L O C A R E N va r i a s p a r t i d a s o en su t o t a l i d a d 20 
m i l pesos sobre f incas u rbanas , s i n I n -
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m a n , de 1 a 3 p. m . en M o n s e r r a t e , 2-A 
esquina a A n i m a s , a l tos . 
10737 11 m . 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
F a c i l i t a d i n e r o en hipotecas , c o m p r a y 
v e n d é fincas u r b a n a s y r ú s t i c a s y solares. 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n ú m e r o 46. bajos , 
e squ ina a Compos te la . de 2 a 4 de la 
t a rde . 105ÍS6 31 m . 
URGE COLOCAR 
Dos m i l pesos en p r i m e r a l i l j io teca sobre 
f i n . n n rbana . D i r i g i r s e al s e ñ o r Saenz de 
C a l a h o r r a , ca l le Progreso , n ú m e r o 26. 
lome ra. 
PA R A R E N T A : K N E L M A L E C O N , r e n t a n d o 10 p o r 100 l i b r e de c o n t r i b u -
c i ó n y agua , vendo dos casas nuevas dp 
h i e r r o y c a n t e r í a . Precioso aspecto. Due-
ñ o : M a l e c ó n , n ú m e r o 49; de 10 a *> 
Mgg 8 m . 
G \ N ( . A : C U A T R O CASAS S ' t IBVAS v é n d e n s e j u n t a s o separadas, con po r -
t a l , sala, t r e s cuar tos , coc ina , s an idad 
agua, luz e l é c t r i c a . S2.200. S in p o r t a l 1 S00 
pesos, f g u a l d i s t r i b u c i ó n , v la esquina n- i -
ra e s t ab l ec imien to . $2.300: todas m a m p o s -
t e r í a . mosaicos , azotea. T r a n v í a L u v a n ó 
b a j á n d o s e esquina L u y a n ó esquina Ona -
sabacoa. L a s cagas s o n : Guasabacoa. 10-B 
7 S S S r Ana- 11- A d m l t p m i t a d h ipo teca . 
10590 8 ra. 
SE V E N D E , EN E L V E D A D O , C A L L E 4. a una cuadra del p a r q u e . d e 17 m í a 
casa, con saja, saleta y t r e s cuar tos ' : 370 
<\Pn£ \¿ \u ' , :m- »>uKdic,l<1<' -lejarse has ta 
f^.00? 7" h , P « t e c a sobre la misma a l S p o i 
100. I n f o r m a n : Angeles , n ú m e r o 8 
104W7 " fl m . 
A L T I RAS 1>E A R R O V O A P O L O : < I vende una casa en la A v e n i d a de A t -
l an ta , en t r e C a l z a d a / y Va l i en t e , con sala 
SÜ̂ .V1 7 . c d * r t o s ' fK ' r a y su s e r v i d ^ 
s a n i t a r i o y t e r r eno a l c o s t a á o . pa ra otra 
casa m a y o r , con f r e n t e a la Calzada v a 
la A v e n i d a de A t l a n t a , en $2.5(K> Su .hie 
n o : J o i e G o n z á l e z , Santos S u á r e z 47 
10-':i- 18 ¿1. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O -das cant idades a l 7 p o r 100. H a b a n a , 
n ú m e r o 82. • „ . 
C 2237 «(1-27 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas can t idades , en esta 
c iudad . Vedado. J e s ú s del M o n t e , Ce r ro 
y e n todos los r epa r tos . T a m b i é n l o doy 
pa ra el campo y sobre a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s b a j o de plaza. E m p e d r a d o . 47 ; de 
í a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
V A R I O S 
/ B O C I N E R A , E S P A D O L A . C O C I N A A L A 
\ J c r i o l l a y e s p a ñ o l a : sabe de r e p o s t e r í a 
y en la misma , una joven , pa ra los cuar-
tos o mane ja r . Ga l lano , n ú m e r o 127. 
10499 5 ra. 
rr> 'A J O V E N . P E N I N R C L A R . D E S E A 1 colocarse de c r i ada de m a n o : sabe su 
o b l i g a c i ó n y tl«»nf> buenas referencias. I n -
f o r m a n : cal le 15. n ú m e r o 589, en t re 22 y 
24. Vedado. 10645 6 m. " 1 
/" 1 0 C I N E R A - R E P O S T E R A M A D R I L E Ñ A 
desea casa p a r t i c u l a r ; coc ina francesa. ! 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a : hi icnoa" I n f o r m e s ; no ; 
due rme en la c o l o c a c i ó n . Ga l l ano , I I ^ al i 
tos . C u a r t o 10. 10453 4 m . • 
O E D E S E A C O L O C A R I N 8 E S O R , D E 
O mediana e d n d K d c p o r t e r o o cosa anA 
l o g a : t iene buenas referencias do haber 
serv ido en «¡ isns do buenns f a m i l i a s . I n 
f o r m a n i Habana , n ú m e r o 49. 
10772 • ' '"• 
r' N A L A V A N D E R A . D E L P A I S . D E S E \ encon t r a r ropa para l ava r 011 su c-a-
s.i I n f o r m a n : O f i c i o s . 70. h a b i t a c i ó n 21. 
a l tos . 10608 • UL 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
JULIAN J E R E Z 
H a b a n a , 98. C o m p r a y venta de casas j 
y SOIMCS en l a H a b a u B . Vedado y d e m á s 
D a r n o s . ( D o y y t o m o d i n e r o en h l -
potoca en todas can t idades . ) C o m p r a • 
v r ea ta de f incas r ú s t i c a s . Reserva y t r a -
to d i r e c t o en t r e los in teresados . N e g ó - j 
clos en genera l . 
10579 31 m . 
SFkl\o^l.>E,VA CA*X A N G E L E S , 48. E N 
KJ S14.000; catorce cua r tos v dos acceso 
r í a s : t rece r a r a s f r en t e por 40 f o n d o ; due-
flo: ca l le 3a.. n u m e r o 4e5. en t re 10 v 12 
A c d a d o . .1 . Sánche r . . lor.im "T 
P a r a o h t ^ 
l e n t e s b i e n e l e ^ 
d o s , r e c u e r d a 
q u e A C E B A ^ 
a l e x a m i n u 
s u s o j o s , h a í | 
c o n s e r v a r 
v i s t a . 
0 u t o 
4 ( A B A D A S D i : I A I Í K D K. SE 
J \ . den «ION casas, con porral , salr 
cuartos, b a ñ o , comedor, patio j ^ a • y f-m 
t í o : entrada indcpcndinito . carrog 
fronte: Nlniadn* en l:i calle N'oveí»' 
Reparto L a w t o n . Ka'/.ón en la mism^ , 
mero 10638, 
j/ L P l D I O B L A N C O . E N OALIANQ L la b r i sa , vendo una rasa de ilosi * 
tas. con 4!17 n ie t rns . precio ¡V.-M.OOO. sin 
vilmen. O'Kol l ly , T e l é f o n o A-6951 
10363 l o ' 
No lea V . si no quiere. . . pero 
D E S E A D I N E R O E N H I P O T E C A \ po muy b a j o ; 
I^ M P L E A K Rl" D I N E7;O E N SQLAI ^ a piaros de tres n e v s ine.nsualeiff 























Q O U C I O N A U A L Í . l N NEGOCIO í 
I J no le sea de g r a n I r r o r é s o desh* 
se d o - é l , ya soa en venta o a basí 
c ambio po r o t ro cine p o d r í a m o s far 
t a r l e ; • > * 
K N C O N T K \ R ( ASA E N A L Q l fí.ER 1 molesmrsQ n r c h o . 11! j ras tar s¡u t» 
po v d i n e r o 011 coches o a u t o m ó v i l e s l 
c a n d ó l a ? 
V I S E N O S O \ E N C . A A \ KRNOS C 
entera conf ianza . 
CANO Y SERRANO 
L u z . 40. A p a r r a d o 1107. Telefono A41 
De 7 a 11 v do " a 5. D í a ^ festivos di 
a 10. 101K7 31 1 
A 
PERSONALMENTE 
i n f o r m a m o s de las s igu ien tes casas 
Ga i i ano STO. 
O' R e l l l y $30. 
P r a d o $3(1 
I n d u s t r i a ?30. 
San L á z a r o 
Bernaza SlOJ 
23, Vedado sis 
L a g u e r u e l a $18 
Salud $12í 
Todas buen negocio, Obispo , 52. 
10430 4 m 
SE 1 Se 





b a ñ a . 
«á lez^ 

























EN E.L V E D A D O . SE V E N D E CJ g r a n casa moderna , ocho linbitaci 
nes. dos b a ñ o s , h a l l , garage, calle rént 
ca. .$26.500. L l a m o al F- 07 y p ida el 7Í 
d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a informarle. 
CERCA D E L A K . L E S I A D E L VED dado, se vende casa moderna , $15.8 
L l a m e a l B-07 y p i d a el 7231. 
CE R C A D E L C O L E C i l O T.A S A L L K , , vende casa moderna ; sloto haliltaci 
nes. $11.500. L l a m o al B 0i y pida 72JL 
EN T R E L A ( A L I E L I N E A Y E L f log lo L a Sallo, so vendo casa inodei 
$11.000. L l a m e a l B-07 y p i d a e l 7231. 
CE R C A I > E L P A R O L E M E NO C.AL, vende casa moderua , techos hierro 
cemento, $5.850. 
(N E R C A O E L A C A L L E 23 V T>, J J rondo una onsa con c inco luibifaci 
nes. $7.800. L l a m e al I ' . 07 y p ida el Tí 
CE R C A I>E 23. S O L A R ESQUTN'Jj $9.50 v u n solar do cen t ro a ?T.50. l i 
me a l B-07 y p i d a el 7231. A - f * * 
EL P I D I O B L A N C O . E N E L PRAU < Tamb vendo una herniosa casa, nueva col 
t r u c c i ú n , dos p lan tas , a la b r i s a , on 10M 
pesos l i b r e de g r a v á m e n e s . O Kei l ly , » 
10121 
Í 1 E V E N D E L A ( ASA D E L A AVE>I1 
O Es t rada^JUl ima . n ñ n i e r o 62. esplendí' 
y s ó l i d a ; toda de c ic lo raso a r t í s t i c o , <J 
p i n t e r l a s u p e r i o r : sala, saleta, cinco 0J 
tos, h a l l , comedor , b a ñ o completo . « 
cua r tos para c r iados v se rv ic io , jaroi 
p o r t a l v pa t io . No so t r a t a con corredor 
P r e c i o : $12.000 l ib ros para el ven<ie« 
puede dolarse par te 011 h ipoteca . D e -
4 de l a t a rde hay a l l í q u i o n la enw" 
T a m b l ó n se I n f o r m a do o t r a casa, «r 
de a l l í , p o r e l es t i lo do ó s t a , de csqnJ 
a la br i sa , a dos c u n d í a s do la ( ni" 
Sn d u e ñ o : M é n d e z , caf^ A m é r i c a . Teiw 
no A-13K(i. 10292 6 ni. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A O O , 47, D E 1 A 
¿ Q u i é n vende casas?.. . . . . 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . . . • 
Q u i é n vende solares? , 
¿ Q u i é n compra solares? . . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? . 
¿ Q u i é n da d ine ro en h i p o t e c a ? . . 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo teca? . 
L o s negocios de esta casa son 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. de 1 
EN 800 PESOS 
una casa nueva, de t ab la , con 4 hablU^ 
nes, t e j a francesa, b o n i t o j a r d í n , on A»! 
yo Apo lo . I n f o r m . U í í n : J . M a r t í n e » 
Uto. I . de 9 a 12 y de 2 a 5. 
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S E V E N D I - : L A C ASA SAN CELESTl- j ' Dítmero 5, osqulua a Angeles. « ^ 
cuadra del paradero .le S. i iná, Mari*J¡ 
con una super f ic ie do 2.000 v.rrns P - ' ^ B ' 
es t i í r o n t n n d o Sfi pesos. Su d u e ñ o : 9*P 
L á z a r o , nfunero 138, a n t i g u o , Habana. • 
10102 4 * * 
NUEVA GANGA 
Casa de t r es pisos, m o d e r n a , -onJ¡Js 
saleta, c inco habi tac iones , buena tt^J 
se rv ic io s an i t a r i o , r o n i t i é n d o s e PST0J«¡¡ 
m o en cada piso. Honta : S162. Pr0% 
m á s de 10 por loo. p r ó x i m a a Monte 
f o r m a r á : J . M a r t í n e z , C o l ó n 1, d | ' 
12 i de 2 a 5. 10071 ["JÜ 
GANGA 
Ke venden dos casas con dos ,"'cef0nii 
en la calle do Campa 13 v 15, M a n » ^ 
ganan de $40 a $15 mensuales, se o8" 
$3,000, l i b re s para el vendedor , I ' ^ 
poder a tender las su d u e ñ o . T r a t o di«"!l 
Ob i spo . 54. Habana . „, . 
C-2171 i n — 2 1 » 
\ 1 SIN I N T E R V E N r i o N OK ( ( ) -
> r redores , ve rdaderas gangas D n i .1 
sn de a l t o y ba jo . i„ m e j o r e s q „ i n " V , 
m e j o r p u n t o de M a l e c ó n . O t r a en San N I 
c o l á s . en t r e V i r t u d e s y A n i m a s co^ 25¿ 
m e t r o s cuadrados . O t r a en A m a r g u r a ca 
si e squ ina a Habana , con 485 me ros L 
s u p e r í l c i e . L o t e de t e r r eno de 550 met ros 
cuadrados Inmedia tos a I n f an t a d T es 
S i l V r en. *' mf.Jor lM,nto f'e la cal le de 
San F r a n c i s c o Una raaníana de t o r r e o 
I Ca'talii C(("pnLi ^ Í Í S de Zan-)ft- I n f o r m " : 
h o r ¿ ' ^ ' ^ n ^ e r o 2 ; a c u a l q u i e r 10578 5 ra. 
HERMOSA CASA 
en buen p u n t o , acabada de f a b r l c n r r » n 
t a n d o $300.00 mensuales , se vemle ba ra t a ' 
Pa ra I n f o r m e s d i r i g i r s e p o r e sc r i to a si¡ 
dueno_ M. L . M . Obispo , 34. 
S E V E N D E 
I.'na casa b ien c o n s t r u i d a , cerca de l P r a -
í r i ^ 9 , 5 18, r r n t 8 22 centones, p r e d o 
ÍU.oOO. V un lote de 9 casas bien lie.-ba-: 
con una renta de 04 centenes. 011 í . u 000 
I n f o r m a : D . P o l h a m u s , Composte la 5« o 
C r i s t o , 16, bajos. J I i ¿ 
Í? N SS.ÜOO C N A V O T R A E N SLíOO. ¡ ^ venden en la l l á b a n a , dos casitas, 
a l t o y bajo , modorn t s l i i i a s , j u n t a s o « j j 
r adas ; gauan el UÜO p o r c ien to . ' , 1 , 
t a l l e s : su d u e ñ o . Monte , 11 Omero - i , 1 ' ^ . 
j a l a t e r í a . 10035 
S E VENDJi L A CASA P» 
i r , 1 0 2 , e s q u i n a a D l v i s l ó H l 1 
























p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o a su ^ ^ 
c i ó s a n i t a r i o , etc. , i n f o r m a r á n 
K o i p e d r a d o , 34, d e p a r t e m e n t a 
m e r o 10 d e !) y m e d i a a 1 1 V . " 
a. m. y de 3 a 6 p. m . J o r g e R 1 ' 
9944 .1 ni-
X T E N D O , C O R R E A , 31 Y 44. Oí)! 
V d r n s de la Calzada de J e s ú s 
te. J a r d í n , por ta ! , sala, saleta, tres 1 
clones, comedor , c u a r t o s de b a ñ o s , 
l i a v c r iados , p a t i o y t r a s p a t i o , ag 
d i i n l d a . E l 44 t iene a l tos y ,>a-'íí? 
pendientes . I n f o r m a n en e l 34. t í 
I 22:C.. M u y bara tas . t w ^ l 1 
SO L I C I T O U N SOCIO POR T - que a tender a o t r o s ncgociOS) 9 
un socio con poo» c a p i t a l , para * 
pontra a l f r e n t e de un ho te l . fon(M 
y b i l l a r , en u n pueb lo de mucha V 
r i d a d en la p r o v i n c i a d é la Hab i in 
• " 10555 
MAYO 4 DE 1916 ÍJÍARIV DE LA IWAKINA PAGINA QUINCE 
>bte^ 
u e r d 
LOS ESPEJUELOS DE BAYA 
SE IMPONEN POR SUS MERITOS 
EN LiA C A L . L E 21, KSQUINA A 4, S E vende un solar con 22.66 do frente por 
80 de fotido. Precio $11 metro. Informan 
en Habana, número 82. 
C 2237 8d 27. 
^ ^ ^ ^ 
F« un hecho bien conocido ya por todo 
H mundo que no vendo espejuelos malos, 
„ „ « el más barato es de aluminio que 
vale s'-OO y éstos llevan los mismos cris-
tales "finos de a»ua que los do oro ame-
Hcano en «¡3-50 y de oro macizo en $5-<>0 
Previo examen de su vista., sratis en mi 
eabinete, por mis tres ópticos, los más 
sabios en Cuba, que lo proporcionarán lo» 
lentes «decuados a sn vista, no confie 
-u vista a cualquier titulado óptico, ven-
a una casa de reconocida competencia 
fu la ciencia de ele»lr lente» donde ópti-
cos y concienzndoé le conservarán su vis-
ta y no pagrue a nadie por un par de es-
neinelos más de lo que le cobra Haya, 
íines todo el mundo sabe que mis precios 
son los más razonables, y mi» espejueols 
de la más alta calidad. 
Reconocimientos de la vista (ifratls) en 
- j gabinete, desde laa 7 de la mañana 
basta las 6 de la tarde. 
BAYA, OPTICO 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
Teléfono A-2250. 
Vr E D A D O : VENDO VARIOS SOLARES esquina, centro r parcelas, en calles 
17, 23, B y C, parto alta. Precios de $7 a 
16 metro. Su dueüo: Manrique, número 
31-F. Teléfono A-4310. 
10241 5 m. 
R U S T I C A S 
FINCA D E T R E S C A B A L L E R I A S V cordeles, terrenos Inmejorables para 
tabaco y caña, cerca de un trasborrludor 
de caña, ha producido esté año $4.000. la 
caña que se le molió y para el entrante 
año tiene más caña. Por tener que aten-
der a otro negocio se vende en propor-
ción. A una hora v cuarto de la Habana 
por el Ilavana Central y un kilómetro de 
la carretera. No pago corretaje. F . Miran-
da. Perseverancia, 1, esquina a Malecón. 
Teléfono A-1779. 10824 13 ra. 
SK VENDI? UN C A F E , PUNTO C E N T R I -CO, no paga alquiler, buena venta, T 
años de contrato. Su dueño no puede 
atender este negodo. Teniente Rey 
número 69. 10624 5 m. 
Se vende una bóveda en el Cementerio 
de Colón, próxima a la entrada, a la 
derecha en el Cuartel N. 0. cuadro 
segundo, campo común. En el pueblo 
de Cabanas, provincia de Pinar del 
Río. Don Francisco Mayor tratará de 
su venta. 10d-29. 
S ' S V t h w R HÍ;L?SIAS' CONSTRUCTOR 
^ Luthlor del Couserratorio Nacional 
Primer» casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cnerdas para^to-
5 « ¿ M . ^ ™ m « t o . • especialidad en bor-
dones de guitarra. " L a Motlca". Comnos-
tola. número 4S. Teléfono A-4767. Habana. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S 
por no poderlo atender su dueño, en 
San Lázaro, 201, informan. 
10439 3 m. 
Q E A E N D E UN GRAN PIANO ALEM%N 
de poco uso y en buenas condiciones: 
se da muy barato. Informan; Neptuno 77 
altos de la peletería. 10352 9 m. ' 
f 
U E B L E S Y 
EN L A C A L L E D E ANIMAS, INME-diato al parqne Maceo, 1.181 metros, 
con 28 de frente. $18.500. 727 metros con 
14 de frente. $12.000. 226 metros con 7 de 
frente, $3.500. Buena inversión de dinero. 
Gervasio, 71. 10228 5 m. 
FINCAS EN CAMAGÜEY 
Vendemos, con buenos terrenos para ca-
ña, cerca de vfas férreas, con buenas agua-
das, cinco fincas de (78), (100), (156), 
(462) y 250 caballerías. Se trata directa-
mente. Ramos y Mazón, Obispo, número 
59. Telefono A-5424. 10495 5 m. 
S Herías en el Guaíao con esplendida ar-
boleda y magnifica,tierra para toda clase 
de cultivos. Informan: Habana, 82. 
C 2237 8d-27. 
SE CAMBIA UNA BODEGA POR UNA finca o solar y se devuelve dinero si es 
necesario. Razón: Café y fonda Rayo y 
Dragones, el dueño; de 7 a l i . 
10149 4 m. 
IfN $20 S E "VENDE UNA COMODA J grande, luna vlselada, y en $20 nna 
cama de cedro, modernista. The American 
Plano. Industria, 94, pianos de alouller 
a S2.;>0 al mes. 10776 6 m. 
BA R B E R O S : SE V E N D E UN ANTIGUO salón de barbería, bien montado, con 
4 años de contrato, poco alquiler y se 
garantizan, $2.20 do trabajo. Informan: Jo-
sé García Baclador. 10011 5 m. 
C E V E N D E N DOS CAMAS COLOMBI-
• kJ ñas; una de hierro y otra de madera, 
de poco uso; muy baratas. The American 
Piano, Industria, 94. Pianos de alquiler a 
$2.o0 al mes. 10774 6 m 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y ernn reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
mnebles. 
CONSULADO NUMS. 94 V 96. 
T E L E F O N O A-4776. 
A LOS DUESOS D E AUTOS. SE V E N -de un dinamo de 10 volts., para car-
gar acumuladores, con su motor acoplado, 
de 220 volts.: puede servir para nfkelar, 
muy barato. Mercaderes, nfimero 10. 
106il 6 m. 
AUTOMOVIL, F R A N C E S . S E V E N D E barato; está en muy buenas condicio-
nes ; tiene gomas, fuelle y elegante vesti-
dura; todo nuevo. San Miguel, 173, por 
Lucena; pregunten por FernAndez. 
1025:! B n. 
MUEBLES BARATOS 
Las familias, -os novios y cuantos de-
seen adquirir mnebles do todas clases, 
desde los más rorrieutes hasta los del 
más refinado gusto, a precio? muy bara-
tes, deben dirigirse a esta casa, seguros 
de efectuar sus compras ron toda econo-
mía. Especialidad en mimbres, lámparas 
y otros objetos de fantasía. Se hacen tra- . 
bajos d^ ebanistería del más elegante es- ' 
tilo modernista. Fabricante e importa-
dor José Ros. Monte, número 46. Tele-
fono A-1920 9108 13 m. 
SK V E N D E , POR A U S E N T A R S E SU dueíio a Europa, un automóvil Queise, 
marca ••Case", casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos 
de fuerza y ocho asientos, propio para 
una familia de gusto: puede verse en Ko-
raav, números !< y 21. A todas horas. 
10717 10 m. 
SE V E N D E L A CASA F I G U R A S , 107. Se da barata. Informan en Factoría, tt; de 10 a 12 y de 4 a 8 p. m. 
10536 10 
S 
K VENDE, E N $8900 UN C H A L E T E N 
i» Jesús del Monte, con entrada Indepen-
diente para automóvil; tiene capacidad 
iiara cuatro automóviles. Informes: Ha-
bana 122-A. Teléfono A-4715. Camilo Gon-
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Sff VENDEN UN P E Q U E S O T E R R E N O 'situarlo en la calle de Milagros, entre la Calzada de Jesds del Monte y Príncipe 
de Asturias v una casa antigua, propia 
nara fabricar en la calle de Florida, nú-

















La mejor esquina del reparto "Loma del 
Mazo", a una cuadra de los carritos, com-
ívictn de -"."O metros, a $12 el metro; 
propia para fabricar una hermosa casa — 
Un solar de 20 por 40. en la calle José An-
tonio Cortina, en $4.000.—Otro en el re-
parto Tamarindo, en Flores y San Leo-
nardo, de 47 por 22, a $4 la vara.—Se tras-
pasa el contrato de cuatro solares en la 
Avenida de Acosta, con frente a dos ca-
lles,—una gran casa en la Calzada de Je-
sús del Monte, cerca del Paradero, de 10 
por 50, bien construida, en $12.500.—Dos 
lotes de terreno, uno 43.000 y otro de 
11.510 metros cuadrados, a $12.000 cada 
uno. Informa: David Polhamns, Cristo, 16, 
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SE V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L reparto "Jesús María", en los Quema-
dos, fjrente al paradero del tiro de caza-
dores, a $2 vara, con agua abundante, 
aceras y luz eléctrica y arbolado. Están 
uno frente a la línea del Vedado a Ma-
rianao v los otros dos entre ésta y la de 
Zanja. Tienen cada uno 1)00 varas cuadra-
das o bien 683 metros cuadrados. Tam-
bién se venden, para fabricar por medios 
solares, o sean 8'33 metros de frente por 
41 metros de fondo; igual a 34^ metros 
cuadrados. Informa: J . Zayas, Gallano, 84, 
altos. 107 7 m. 
FINCA RUSTICA 
de 200 caballerías, con buenas aguadas, 
buen pasto, propia para cria de ganado o 
toda clase de cultivo y, excelente para ca-
cao y café a $600 caballería; , pró^úna a 
San Cristóbal. Informarín: J . Martínez,' 
Colón, 1, de 9 a 12 y de 2. a.5. 
1007S ' . . 5 m. 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E una casa de Inquilinato. Informan en Co-
rrales, 96, altos. 10007 10 m. 
OJ O : SE TRASPASA A C R E D I T A D I S i -ma casa de modas por retirarse sus 
dueños, utilidad segura $800 mensuales, 
factible mucho más, o se /traspasa el lo-
cal solamente. Razón: Apodaca, número 
12, altos. Sr. L^pez. 10154 31 m. 
SE V E N D E UNA FINCA D E UNA CA- . ballería en el Wajay. Mucha arboleda . 
y magnífico terreno para tabaco.' Buena 1 
casa de vivienda. Informan en Habana, 
número 82. 
C 2237 . * 5(1-27. 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N esquina; buen contrato, poco alquiler, 
en $3.000: la mitad al contado; también 
se vende un kiosco de bebidas, en Prado 
y Dragones. Café Continental; Informan 
en la vidriera. 10168 4 m. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN E S T A B L O D E VACAS, reriéu construido, ron. 35 peáos de 
despacho al tneonffie'o. Local -para cincuen-
ta vacas, comodidades como para 100 pe-
sos de despacho..\Cuenta con tr.es carros y 
cuatro bestias; se da barató y es buen ne-
gocio, o se admite un socio con tres mil 
pesos en vacas de leche. Informan: Café 
L a Discusión, San Ignacio, 24-
10747 8 m. 
BODEGA, S E V E N D E A P R E C I O D E fiH'tura; no corredor. Corrales y Süá-
rcz. zapatería. Antonio Pamlolfi. 
10792 I S j n ^ 
Q E V E N D E N V E I N T E ACCIONES D E 
O las casitas de obreros de H. Upmann, 
y se cede la «colón a un solar en el me-
jor punto del reparto Almendares, con 
vista a la línea Mariana© y cuadra y me-
dia de la que baja a la Playa; tiene agua 
y acerás. cercado por dos calzadas; mide 
10 por 30. Lealtad, 15S, dan razón, de 6 
a 9 a. m. y de 3 a 7 p. m. Él mismo ven-
de una gran carnicería. 10835 7 m. 
N E G O C I O D E IMPORTANCIA, SOLO 
por $500 se da un negocio qne deja 
inensualmente $125.00 garantizados; vedlo 
y os convenceréis. Teniente Key, 69. 
10482 g m. 
PETROLEO 
Vendo acciones de El'Espino, Pan Ame-
ricana, L a Nacional, L a Concordia, San 
Mateo, Exploradora de Toplla, Hispano 
Mexicana, Alamo de Panuco. Informes: O. 
Mato Brea, Café E l Rosal, Crespo, 82. Te-
léfono A-8602 y A-3450. Apartado 871. 
10081 5 m. 
i i n i i m i i i i ü i i i n i m i i i i i i i i i i i i n i i m n i i i i H M 
P A I R A L A S 
SE V E N D E UN C A F E MUY C E N T R I C O y de muy poco dinero. Urge la venta 
por motivos de Salud; tiene buen con-
trato y paga poco alquiler. Informa el 
cantinero del caf^ Marte y Belona; a to-
das horas. 10845 -7 m. 
fVENTA: ¡VENTA: ¡GANGA: ¡EX-
• traordinarta ganga! Vista hace fé Com-
pradores, aprovechen la ocasión. Vende-
mos al mejor postor nuestro antiguo acre 
ditado café, cantina y restaurant, calle de 
mucho tránsito de día y de noche. Ven-
ta todos los meses de 3.000 a 3.500 pesos, 
no reparen en precio; urge la vepta; hay 
disgusto entre los socios y quieren, per-
diendo separarse. No corredores, Infor-
man : Belascoaín número 22, esquina a 
Concordia. Café E l Fénix. Teléfono 8904. 
A. José Rodríguez. 10736 6 m. 
E l . PBAi 
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VENDO VARIOS S O L A R E S , C A L L E 25 y 6, de esquina y centro, Vedado, 
o solamente uno lo doy a $6 el metro, 
por tener necesidad de efectivo. También 
vendo un solar de esquina, en 21 y 10. 
Trato directo; su dueño, Belascoaín, 01. 
Teléfono A-4636. 10844-47. 2 Jn. 
EN E L BUEN R E T I R O : MAGNIFICO solar con 721 varas, frente a la ^.ve-
nida de Columbia y de esquina, se vende 
barato. Para más informes; Apartado 
1112. A. M. 10634 « m. 
SE V E N D E UN SOLAR E N LA C A L L E de Gertrudis, entre Primera y Segun-
da, Víbora, con 40 de fondo y 12 y medio 
de frente. (500.) Informa: J . Lobé, Bolsa 
Privada; de 11 a 11 y media o de 3 a 4. 
Telefono I-H-M. IQlióC 17 m. 
SIN CORREDOR. SE V E N D E UN L O T E de cuatro solares, en el mejor sitio del 
Vedado. Hacen esquina. Informan en la 
calle Obispo, 50, altos; de 2 a 4. 
10733 10 m. 
DE I N T E R E S : S E V E N D E UN SOLAR en la calle de Serafines, a $3.50 vara. 
También se vende otra fabricación de ma-
dera. Renta 46 pesos. Aprovechen la opor-
•Uiuidad, pues se van a implantar grandes 
Indiistrii'.s en el barrio; no se paga co-
rretaje. Para informes: Serafines y San 
Indalecio. Kn la misma se alquilan es-
pKndirtos altos. Precio: $30. 
10561 7n 
EN E L VEDADO: S E V E N D E N DOS parcelas, juntas o separadas, de 10 por 
20 cada una, a $2.200 cada una, a una 
ciadra del Parque de Medina. Llame al 
B 07 y pida el 7231, de su dirección y pa-
saré a dar los informes que se deseen. 
_A-9b48. 
A PROVECHE L A ULTIMA V UNICA 
. oportunidad del Vedado, solares a 
P'.azos. a $2.50 metro, con calle, acaras, 
agua y luz eléctrica. Llame al B-07 y pi-
da el 7231. dé sn dirección y pasaré a dar 
los informes que se deseen. 
A-0848. 
TERRENO YERMO E N L A VIBORA. 1.000 metros, se vende todo o parte. 
Lagunas, 72, de 0 a 8 de la noche. B. P. 
;A.-767S. 10422 0 m. 
SE V E N D E N VARIOS S O L A R E S E N L A Víbora, de esquina y de centro, al con-
tado y a plazos. Duefto en Empedrado, 
84, departamento 15. F . E . Valdés. Te-
lofono A 6951. ' 10362 11 m. 
T^EDADO. U R G E L A VENTA D E UN 
' • solar de esquina, única sin fabricar, 
n̂ s y 21, es lo mejor del Vedado y se da 
carato. Informe.?: calle 19, número 374, 
entre 2 y Paseo. Tel. 4119. 






9 7 0 x 39;59 
Precioso solar, a la brisa, alto; terre-
no sólido; roca viva, no hay que re-
llenar ni desmontar, l/z m. sobre la 
acera, fabricado por ambos lados. Re-
parto "Zapote," 3 cuadras de la Cal-
zada; 40 casas fabricadas en 10 me-
Tengo otros solares en puntos 
buenos en todos los Repartos. Infor-
man: Jesús del Monte, 262. Teléfono 
1-2020. 
t A L E R T A ! S E V E N D E UN PUESTO D E 
• frutas, situado en el mejor punto de 
la Habana. Informan: Lamparilla, 55. E s 
negocio y se da a prueba. 
10705 6 m. 
SE V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S fruterías finas de la Habana, o tam-
bién se admite socio.para separar a uno; 
está en una de las mejores calles de la 
Habana; tiene que feuer 380 pesos. In-
formes : San Lázaro y Blanco, frutería. 
10686 6 m. 
LO MEJOR DE L A HABANA: PARA comercio, para hotel, para oficinas. 
En el mejor punto de la ciudad. Galiano. 
93. entre San José y San Rafael, se cede 
una casa, altos y bajos. Informes en Ga-
liano. 93. Habana. 
10713 22 m. 
A LOS ZAPATEROS. S E V E N D E UNA zapatería -de nuevo y composiciones, 
bien acreditada, por embarcarse sh due-
fio. Se vende por lo que vale la maquina-
rla. No paga alquiler, siendo encargado 
de la casa. E n la misma darán razón. 
Manrique, 184. 10734 6 m. 
Q E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
¡O por no poderlo atender -su d-uefío. Es 
el más antiguo del .barrio. Dan razón: In-
quisidor, número •_,4; a fodas horas. 
9554 4 m. 
AV I S O . E N UNO D E LOS M E J O R E S puntos de la ciudad, se vende 
ana de las mejores vidrieras de tabacos, 
cigarros y billetes de Lotería, por estar 
enfermo su dueño y no poder atenderla. 
Informan: Egldo, 15. 9744 4 m. 
Q E V E N D E UNA FONDITA CHIQUITA, 
O porque tiene que embarcarse • su due-
ño: se da muy barata; tiene contrato y 
está én buen punto. Para informes: Puen-
te de Agua Dulce, carnicería de Isidoro. 
9028 4 m. 
ACCIONES PETROLERAS 
Se venden 500 acciones petroleras de la 
Compañía Unión Olí Company. Dirigirse 
a Neptuno 24, altos, do 11 a 12. 
10492 9 m. 
¡DULCEROS! 
por $400, se vende una dulcería que 
está en marcha. Dispone de utensilio 
espléndido y carro y caballo para el 
reparto. Dirigirse a la misma. F . Sirer. 
San Antonio, 10. Güira de Melena. 
C2355 5d.2. 
Q E V E N D E E L ARMATOSTE COMPLE-
O to de una vidriera de tabacos, en buen 
estado y muy barato. Informes: vidriera 
"Tacón." Belascoaín y San Miguel 
10ft-" l i m. 
O E V E N D E UN JUEGO D E SALA DO-
rado y tapizado; un luego de cuarto; 
*0*l£x*vo y barato. Amistad, 60, altos. 
l̂ Q*» 8 m. 
Q E V E N D E POR L A MITAD D E SU 
precio, cama de madera, escaparate, 
lavabo, camita de niño y otros muebles 
mas. Se dan muy baratos y pueden verlos 
a todas horas, en Factoría, 9, bajos. 
a g ? 7 m. 
Q E V E N D E N 4 MAQUINAS 8INGER 
O una de salón ovillo central, de las que 
bordan y dos de siete Idem obillos, con 
sus piezas completas; y hay varias de una 
gaveta, muy baratas. Aprovechen ganga, 
baratas. Bernaza, número 8. L a Nueva Mi-
na. 10730 s nj 
CAMITAS DE NIN0 
Redecillas de pelo de la mejor marca, 
se venden en todos colores a 25 cen-
tavos en la peluquería 
" L A CONTINENTAL." 
Villegas, entre Obispo y O'Rellly, Ha-
bana. 
Salón • espoeial para peinar Señoras 
y niños. Hay manicure. Mandamos 
al Interior. 
C 2372 3d-2 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
" L A S DOS E S T A C I O N E S " 
N E P T U N O , 99. 
Los precios de esta casa siem-





" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Telétono A-3976 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-420«. 
Estas dos agencias, propiedad :le . loséj 
María López, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
FA M I L I A R D E S E I S ASIENTOS, CASI nuevo, por $250. Arreos franceses, de 
tronco limonera, todo platinado, mantas 
caparazones, por $150. Once, entre 4 y 0, 
número 27. Vedado. IQG'.tO <3 m. 
SE V E N D E E N AUTOMOBILE MARCA "Studebaker", de siete asientos, en 
buen estado, muy barato. Para informes; 
K. Me Pherson. Prado, 97. 
107:S 6 m. 
DE OCASION I SE V E N D E , POR ausentarse el dueño, un automóvil 
marca "Itala", nuevo, de 18 x 24 caba-
llos, gomas nuevas de repuesto y cinco 
cámaras Michelln también de repuesto y 
nuevas. Se da a prueba y se responde de 
su buco estado y cualidades. Puede verse 
en el garaje A. H. Díaz. Animas, núm. 12ó. 
Informan: Aguila número 116 
9191 4 m. 
T I N I N G E N I T O . S E V E N D E LNA CAL" 
dera vertical multi-tubular, para va/ 
por, de 30 caballos de fuerza; un trapl* 
che de 24 pulgadas de largo, muy refor* 
eado, con su máquina motora vertical d< 
balancín; un medio tren jamaiquino, pa* 
ra hacer melado y raspadura, a fnegl 
directo. Informará: J . P., calle 4, núme' 
ro 28, Vedado. 105S3 9 m. 
AQUI, E N CUBA. S E V E N D E , PARA entregar de momento, un alambiqué 
alemán, de buen uso, completo. Hace por 
hora 150 galones de- aguardiente de 30 
grados. Informará: J . P., calle 4, número 
28, Vedado. 19584 9 m. 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA D E 30 HP, o se cambia por otro de menos po-
tencia. Informan en Corrales, número 96, 
altos. 100OC 10 m. 
LA PRIMERA DE COLON 
Vlrtcdes, 89. Telefono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o tn el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013. 
Les traslados fie muebles en el Veda-
do. Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un lagar a otro de la 
«iudad. 
D 
SE V E N D E BARATO UN AUTOMOVIL _ marca Metz, completamente nuevo. Se 
puede ver en el garaje Celta, Concordia, 
entre Espada y Hospital. Pregunten por 
Enrique. t 10487 5 m. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V 1 -
T I . Elegantes y vis-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 142. Teléfono A-
8328. Almacén: A-46S6. Habana. 
10291 31 m. 
T / ' E N D O E L E V A D O R D E M A T E R I A ' 
V les dê  construcción, nuevo, desmontti-
bie, con motor eléctrico 3 H. P. y todos 
j sus accesorios, muy propio para arquitec-
i tos y contratistas. Informan: San José, 
126-D, entre M. González y Oquendo. de 
I 8 a 10 a. m. 10616 5 m. 
SE VENDE UN DINAMO 
de Western Electric Company, sin te-
, ner apenas uso, cable y alambres de 
; varios gruesos, un madero duro de 
I campana de seis metros y varios fa-
; roles. Informes: "Quinta Palatino," 
i Cerro, C 2356 8d-2. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de Nueva York. 
Abbort, Detroit, siete asientos, arranque 
autom-Ulco. a mitad de valor. Un Pullman 
como nuevo, más económico que Ford, 
arranque automático, último modelo 1916, 
$775 con chapa. Herald. Zulueta,"número 
34. 8069 10 m. 
SE VENDEN DOS MULAS: E D A D S E I S años, de siete cuartas y media de al-
zada, sanas; se vende además un tambor 
de tostar café, por no necesitarlo el due-
ño. Informes: E^tévez, núm. 102, esquí-
quina a Fernandina. 10512 9 m. 
SE V E N D E N DOS MESAS D E S A S T R E , de muy poco uso, se dan baratas; se 
pueden ver a todas horas en Paseo y CaL 
zada. Vedado, café L a Luna. 
9898 4 m 
SE V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R una de palos y otra de carambolas, 
con sus tacos, taquera y bolas. También 
se vende un hermoso aparato néctar so-
da. Neptuno, número 2, frente a San Mi-
guel. 9926 4 m. 
Q E V E N D E N 8 CORTINAS D E LONA, 
O de fuelle, para balcón. Se adaptan a 
la medida que haga falta. También varias 
lámparas de cristal, para gas, y tres la-
vabos. Todo nuevo y barato. Aguacate, 
5, altos. 10600 5 m. 
BILLARES 
Viuda « ITiJos de J . Fovteza, Amargura, 
43. Teléfono A-5089, Habana.. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y bandas di» go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acesorlog para los irismos. 
I^N CONCORDIA, 167-A,. A L T O S , SE Li venden todos los muebles de la casa, 
por embarcarse la familia para el extran-
jero. Hay un grafófono Mctor, núm. 6, 
con cerca de 200 discos da los -mejores 
cantantes. 1062o 5 m. 
SOMBREROS BONITOS Y BARATOS, _ desde $2 en adelante. . para señoras y 
ñiflas. Pasaje de la 'Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 10120 26 tu. 
POR TENER NECESIDAD 
absoluta de dejar de atenderlo su due-
ño, se vende un magnífico estableci-
miento de víveres con buenas ventas 
y utilidades. Será un negocio muy bue-
no, para 1 o 2 personas que deseen 
ganar dinero. Informan: San Lázaro, 
43, entre Santa Catalina y San Maria-
no. "Academia Huguet," en la Víbora, 
de 12 a 3. 10514 5 m. 
/"'IRAN NEfiOCIO CON PEQUERO CA-
V T pitai. Vende una farmacia acredita-
da, situada en buen barrio. Informan en 
Estrella. 21: de 11 a 2. 9f)ó7 9 ni 
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untas 
uero 
A los que deseen fabricar. 
Se ofrecen lotes de terreno, por solá-
i s o juntos, desde 683 metros a 1.200 
tetros, situados en lo mejor del Ve-
aado, de la calle 25 para arriba. Se 
penden o se reconoce su importe en 
rPoteca. Gran ocasión para fabricar 
*"» desembolsar dinero. 
An^el M. del Cerro, Aguiar, 116; 
% U 3 - " c " a L U b " 5m. 
E n la Playa de Marianao. 
Urge la venta del café y restaurant "El 
Niágara", que es • el de más movimiento 
y mejor situado de la Playa. Se trata 
únicamente con lo» Interesados. Obrapía, 
36 y medio, bajos. Teléfono A-5434, 
1Ó419 » m. 
BUEN NEGOCIO 
Se traspasa una casa de', Inquilinato que 
deja buena utilidad y tiene buen contrato, 
informan en Acosta, número 5. 
3 m. 
CCORSES. F A J A S , A . I I S T A D O R E S , sos-J tenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, número 78. 
Teléfono 7820. Isabel Delgado. Viuda de 
Ceballo.. 10039 25 m. 
© m i t o s 
Í^N S2.00O S E V E N D E UN MAGNIFICO j piano de un «Jes de uso. costó el do-
ble, modernista, último modelo: se ven-
de por tenerse que embarcar; se puede 
ver dondt» está guardado. The American 
Plano. Industria, i»4. Preguntar por. el 
piano de mister Smlth. 10777 6 m . 
PIANO GORS KALLMANN, CASI NUE-VO ; no se ha tocado ni seis meses. 
Además varias lámparas y cuadros, y una 
alfombra do sala. Trocadero, 73, altos. 
10701 6 ra. 
PIANOS 
Se aeaba de recibir en el Almacén de I03 
señores Viuda de Carreras, Alvares y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
•>:, entre Teniente Rey y Múrala, uu gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automáticos Ellington; Monarch y Hamil-
tr«n, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
10522 31 m. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en sn hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA", 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10521 31 m. 
Q E V E N D E N , BARATOS, POR T E N E R 
O quo ausentarse, un juego de sala "Rei-
na Regente"; un juego de cuarto y otros 
mueldes. Inquisidor, 10, altos. 
1025»? 6 m. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Mante, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
flnns y rops. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de roche, $2; también hay juegos 
completos > toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios 
antes mencionaaos. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
FÍJENSE BIEN: EL 111 
9543 19 m. 
L . BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
SE VENDE 
un automóvil "Bnick", de 4 cilindros, 
moddo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084. 
C 2220 I N . 26^Ab. 
FA R M A C E U T I C O S : »E V E N D E VNA máquina de mesa de hacer pildoras, 
modelo Whltal Tatum y una cantidad de 
frascos especiales para tintura. Informan 
en Galiano, 60, altos, entrada por Neptu-
no.. 8 d. " 29 
DESDE $3-50 A 6-50. 
GORRAS DE 75 CTS. A $1. 
GUARDAPOLVOS A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEURS A LA 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A-3787. 
P A I Í A A B R I R P O Z O S 
U a s t a 500 pies de profundulad, se 
vende u n aparato completo con 
motor de gasolina, todo montado 
sobre ruedas de hierro, lo que fa-
ci l i ta su transporte. 
D E A L T A V E L O C I D A D 
m á q u i n a horizontal, de 40 caba-
llos, p r á c t i c a m e n t e nueva: t a m b i é n 
m á q u i n a in{?lcsa, c i l indro 14x24. 
completa, con regulador y polea 
volante. 
P A R A U X A I Í A N C H A 
Se vendo n n motor de gasolina, 
de 35 caballos, fabricante "Winton, 
en excelente estado. 
Puedo verse e informan en l a 
F u n d i c i ó n de L.eouy, Concha y V I -
l lanueva, J e s ú s del Monte. 
lOir.6 6 m. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Dnrahm y Suizas, 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 a 25 litros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas nue-
yas de 25 Tacas. 
Especialidad en caballos enteros do Ken-
tucky, para cría, burros y toros de todas 
razas. 
ViTes, 149. Teléfono A-8122. 
10516 31 ra. 
M. R0BAINA 
c 2293 6d- l 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-4692 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A.6033 
SE V E N D E UN CARRO, CON SC CABA-11o sano, provisto de arreos finos, i;.-
muy propio para reparto de víveres, etc., 
etc. Costó $325. Por tener que embarcar 
para los Estados Unidos, cou urpoucla, lo 
doy en $100. Informan: Monte, 59, bajos, 
sólo de 7 a 9 a. m.. mañana jueves y el 
viernes, 5. 10744 7 m. 
HAYNES 
SEIS CILINDROS 
5 personas. , , , * . $1.950 
5 , $1,875 
7 . . . . . . $1,975 
El automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
HIJOS DE FUMAGALU 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN LAZARO Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
C 2044 30d-13 
M O T O C I C E E T A S "INDIAM", D E DOS cilindros, magneto "Barch", 7 caba-
llos, farola, claxon y accesorios y en 
m.'iKníflcas condiciones, se vende en Con-
sulado, 89. 10502 21 m. 
A R E L E O . S E V E N D E N CARROS M F-• vos y de uso, los hay para lecho; 
un familiar y uu Traps de corabtuacirtn, 
todo barato. Se reparan toda clase de ca-
rros v coches. Zanja, número 68. 
107S0 13 m. 
MOTOCICLETA HENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084 
MAQUINA DE VAPOR 
Se vende máquina de vapor de 20 H 
P, con su caldera casi nueva, tiene 
instalación completa. Informan: Ha-
bana, 85. C 2234. 8d-27. 
MOLINO DE CANTERA 
Se vende una planta completa de mo-
ler piedra, cal o coco, compuesta de 
molino, caldera, máquina de vapor de 
20 HP, inyector, donky, transmisiones, 
poleas, ejes, pedestales, cañería, lla-
ves de paso, etc. Informan: Haoana, 
85. C 2234 8d-27. 
AV I S O : S E V E N D E UNA C A L D E R A «• vapor de cuarenta caballos, mía faáQul-
na de treinta caballos, tres centrífugas, 
varias poleas, varias transmisiones y va-
rias correas. Para mfts pormenores diri-
girse C. r iñera. Muralla, número 1. Telé-
tono A-2735. 10033 10 m. 
T ~ ~ • 
i s c e l a m e A 
Q E V E N D E N , E N MARINA, I2-D. 75 
O metros de losa de cemento, con 17 vi-
gas de hierro, de 6 pulgadas por 6.̂ 0 m. 
largo; 500 tejas francesas, 500 ladrillos-
mil mosaicos, puertas y ventanas, 1.004 
pies de tabla y muchos tirantes de pino. 
10855 i i i,, . 
MUY B A R A T A , S E V E N D E MADERA para divisiones; dos rejas, un balcón, 
cuatro puertas con cristales, dos medios 
puntos, persianas. The American Piano, 
Industria, 94, pianos de alquiler, a $i¿ 50 
«1 mes. 10975 6 m! 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
C 1861 
IN. 2(5 Ab. 
rrNA BUENA PIANOLA ALEMANA T I un buen plano en perfecto estado, pro-
i CJE V E N D E UN PIANO MAOMFICO D E 
' O muy buenas voces y una pianola, cou 
* sesenta rollos de música selecta, en Com-
pósteia, número 4. altos, por luto en la fa-
milia. 10807 12 m. 
BODEGA. CANTINERA, D E ESQUINA, venta garantizada. S40 diarios; contra- . to Inreo - alauiler m/Wlico; $2.500, o ad- pió para estudios, se venden baratísimos 
miten socio. Otras, $3.500 y ?5.000. Havana Lealtad, 30. 10504 •' mg- . 
Business. . Industria, 130. A-9115. ^ _ | T N S T R C M E N T O S D E CUKRDA. S A L -
1 X'vador Iglesias. CoustrucoiOn y repara-
¡ ción de guitarras, raaudnlinas. etc. Espe-
i cialidad en la reparación de violines. etc. 
1 Se cerdan arcos.. Compro violines viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Telefono A-47fl7. Habana, 
t 10524 31 m. 
10420 I m. 
SE V E N D t : POR L O QI 'E V A L E E L terreno, la casa de vecindad V irtudes, 
143- tiene 23 habitaciones, mide 466 me-
tros'- no se admiten corredores. Para más 
informes: Castillejos, número 15, letra A, 
entre Jesús Peregrino y Salud. 
10370 15 m-
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ropa, a 
precios sumamente reducidos. 
I ' También compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide que es el te-
1 léfono A-':974, Maloja, l l t , casi esquina a 
| Campanario. 
LA ANTIGÜEDAD, SE REFORMA 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que estén: los deja-
mos oompletauieuto nuevos y n la moda. 
Especialidad en arreglos de mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. También 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Llame al Teléfono 
A-79U. 
10527 81 m. 
SE V E N D E N , CASI NUEVAS, CINtO _ duquesas, con ocho caballos, juntas o 
separadas, propias para establo. Se dan 
por lo que ofrezcan, en San José. 128V.. 
10749 11 m. 
AVISO: SE DA D I N E R O S O B R E AV-tomóvlles. San Miguel, 173, garage por 
Lucena. 1O710 12 m. 
Carrocerías de reparto para Ford. 
Se venden completamente termi-
nadas. Pedroso, 3. Tel. 5514. 
/^AN<iA: VENDO POR N E C E S I T A R E L 
V T local, un automóvil "Chalmes"; lo doy 
muy barato. Puede verse en San Lílzaro, 
34, moderno. 10325 4 m. 
G ANGA: VENDO EORD A PLAZOS V al contado, caja caudales chica, caja 
contadora, máquina Slngcr, 7 pesos, pla-
za Polvorín, ferretería. Manuel Pico. Te-
léfono A-5163. 10125 4 m. 
/^tAJA D E C A U D A L E S , S E V E N D E I .N \ 
\ i en perfecto estado y de buena capa-
cidad. Informes. Cuba, 72: de 9 a 4 Te-
léfono A-8300. 10163 ."im 
Tj^ORTUNA. S E HARA R A P I D A M E N T E 
A explotando la exclusiva construcción v 
venta de un artículo de mucho uso, con 
perfeccionamientos patentados; siendo ne-
cesario» cinco mil pesos solamente para 
ganar más de cincuenta mil desde el pri-
mer año. Por escrito al señor L . Rodrí-
guez. Misión, 6, altos. 10485 4 m 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Remlngton" 7, en perfecto estado, garan* 
tizada por cinco años, excelente oportu-
nidad, #25, con cinta nueva y tapa me-
tálica. Cintas de todos colores, maírnf-
ficas, tres por un peso. "Universal" Neo-
tuno, 43. 10337 9 m  
C 2384 10d-3. 
CUPE LANDAULET 
Berliet 12 HP. Carrocería nueva. 
Se vende. Razón: Arambuni, 28. 
Teléfono 7449. 
C 23«5 10d-3. 
SE V E N D E , B A R A T O , UN F O R D , D E L 14, en buenas condiciones, gomas y 
cámaras nuevas, defensa adelante y atrás, 
vestidura nueva. Alambique, 15, garage; a 
todas horas. 10694 12 m. 
A U T O M O V I L I S T A S . S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , 
con arranque y luz e l é c -
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos ú t i l e s gratis. 
S i usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas, C e -
drino tiene un gran tal ler para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, p a r a composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de a u t o m ó v i l e s a pre-
cios m á s baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual-
quier caso haga una visita a Cedr i -
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su d i recc ión , que es en San L á -
zaro. 252. T e l é f o n o A-2617 
T N C C B A D O R A : S E D E S E A OOKBFBAB 
X una que esté en buenas condiciones 
Suárez. Apartado 825, Habana. 
4d-30. 
S E V E N D E N 
5.000 tnls. nflm. 60 Relaylng " T " Railes. 
1.000 " 45 " " T " frf 
1.000 " 40 " " T " Id 
Locomotoras, Carros, etc. de todas clasca. 
A. MARX Y SONS. 
NO. 643 T C H O I P I T O U L A S 8T 
NEW O K L E A N S , L A . 
103 8 ra. 
SE V E N D E BARATA UNA URN \ I» \" ra Imágen, 2 liras para gas y dos ja-
rrones de fantasía con flores de relieve 
Galiano, 60, altos, entrada por Neptuno * 
8 d.—29! 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco filtros Mallllé slstemí 
"Pusteur;" cuatro de a tí2 bujías y uno de 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes nara 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguip-». 
te, 55. Infornian. Bernardo, Pérez en WÍ 
cía, 66, 68. Teléfono A-3518. ' eU Ki" 
C 1282 I N . 9 m. 
A U " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L B E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a « l o s m e s e s y e l d i n e r < 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
Hal 
M A Y O 4 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S 
A G U A M I N E R A L 
C U A U D I O C O M D E P P ^ O P I E : T A R I O r S A l S F E L I P E I T H A B A P I A . I 2 7 3 6 
L O N G I N E S L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L • 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C - b a l l e r o s . - T a m b i é n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . i ^ ^ = ¡ B — — i ^ — g — 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
P e n d a n t i f - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , S o r t i j a s , £ £ , t o d o e n P l a t i n o 
C o l l a r e s d e P e r l a s , P e r l a s s u e l t a s y p o r p a r e j a s 
i 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
C 2 0 7 6 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(VIÉNE D E L A OCHO) 
Rafael María de Labra, felicitando a franceses, representantes dlplomáti-
M. Bergson. ! eos de Francia, Rusia, Inglaterra, 
Más tarde se celebré una brillante ! Italia, Bélgica y Japón; profesores, 
reunión en honor del filósofo fran-
tes. 
E l acto tuvo lugar en la Casa de 
políticos, escritores y periodistas. 
El notable escritor francés M". Me-
rime pronunció un discurso abogando 
Tournie y a él asistieron académicos i por la unión franco-española. 
O t r a L í n e a a l a 
P l a y a d e M a r i a n a o 
A p a r t i r d e l d í a 9 d e a b r i l g e p o n d r á n u e v a m e n t e e n v i -
g o r l o s s á b a d o s y d o m i n g o s , l a l i n e a P l a y a - C u a t r o C a m i -
n o s . D e s d e e l l o . d e m a y o c i r c u l a r á d i a r i a m e n t e . 
E l r e c o r r i d o d e e s t a l í n e a s e r á p o r l a p a r t e b a j a d e l 
V e d a d o , a S a n L á z a r o , G a l l a n o , A n g e l e s , F l o r i d a , V i v e s , 
B e l a s c o a í n , M a r i n a a l V e d a d o h a s t a l a P l a y a . 
Havaea, Electric Ry. Liflh And Power Co. 
| E L R E Y E N SAN S E B A S T I A N 
San Sebastián, 3. 
E l Rey ha paseado por la ciudad, 
siendo constantemente aclamado por 
i el pueblo. 
Don Alfonso estuvo en Palacio vi-
| sitando las obras que allí se realizan 
¡para la construcción de nuevas cua-
dras destinadas a caballos de carre-
Iras. 
V I S I T A A L HIPODROMO 
i San Sebastián, 3. 
E l doctor Moore ha reconocido al 
I Rey, encontrándolo en muy buen es-
tado. 
E l Monarca visitó después "los tra-
bajos que s»» realizan en el Hipódro-
mo de Basarte, que será inaugurado 
el día 2 de Julio. 
L L E G A D A D E L DOCTOR MOORE 
San Sebastián, 3. 
Procedente de Burdeos ha llegado a 
E L V I N O S E I M P O N E 
Toda la opinión científica mnn. 
dial, coincide en considerar el buen 
vino, la bebida altamente higiénica y 
| beneficiosa al organismo, aconsejan-
do su uso moderado a todas las per. 
senas, principalmente a aquellas que 
por su profesión han de soportar 
prandes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y confor-
table de nuestros vinos "CINCO P E R , 
L A S , " de A. Quijano, lo conocen ya 
nuestros consumidores. 
L ó p e z , C a m p e l l o y C a . 
S a n t a C l a r a , 4 1 
T e E é f o n o A - 2 3 9 7 . 
1 esta ciudad el doctor Moore, que vino 
: con objeto de visitar al Monarca. 
E l doctor se quedó a almorzar en 
Palacio invitado por tíou Alfonso. 
P R O C E S I O N C I V I C A 
Bilbao, 3. 
Con la misma solemnidad de años 
anteriores, se ha celebrado la proce-
sión cívica al cementerio de Begoña, 
para conmemorar e' levantamiento 
del memorable sitio de Bilbao. 
I na vez en el cementerio fueron 
depositadas varias coronas en las tum 
has de los defensores de la villa con-
tra el sitio de los carllstais. 
A l acto concurrieron las autorida-
des todas, excepción hecha del alcal-
de y numerosa muchedumbre. 
L a ausencia del alcalde, señor Ara-
ñil, ha sido muy comentada. Dicha 
autoridad no acudió porque n í̂ lo 
acordó por unanimidad la minoría na-
cionalista del Ayuntamiento, de la 
cual siempre formó parte el señor 
Arana-
En el cementerio se pronunciaron 
elocuentes discursos recordando la fe 
cha gloriosa del 2 de Mayo. 
Entre los oradores figura el señor 
Menéndez Pallares, quien escuchó 
una formidable ovación. 
i ü ÍIUlc» 












































Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYED: 
M A Y O 3 
L A H U E L G A D E S A L A M A N C A 
Salamanca, 3. 
Los ingenieros militares han cesa-
do en los servicios que venían pres-
tando en los trents de la línea de Sa-
lamanca a Medina, por haber queda-
do solucionada la huelga. 
Las locomotoras de los citados tre-
nes llevan en los costados grandes 
cartolones recomendando a los huel-
guistas que reanuden el trabajo. 
H O M E N A J E A L C A N T O R D E L DOS 
D E MAYO. 
Jaén, 3. 
Se ha organizado una manifesta-
— H O T E L — 
I S L A DE C U B A 
M O N Í T B , 4 5 , f r e n t e a l p a r q u e 
d más hernioso de la ciudad, coi 
elevador y grandes departamentos 
con baño. Precios en proporción. Pr» . 
pietarios: L O P E Z H E R M A N O S . 
ción cívica que fué a depositar flores 
a la estatua que en esta ciudad se le-
vanta a la memoria del inmortal can-
tor del 2 de Mayo, Adelardo López 
García. 
La estatua estaba artísticamente 
adornada con profusión de banderas. 
A l acto asistieron las autoridades, 
13. 
E l M e j i r D i g e s t i v i 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gxisto de manifestarle qne 
hallándome indispuesto del eetóma-
go, después de haber comido, me 
aconsejaron tomase una copita d© su 
T R I P L E - S E C , que me^aüvó a los po-
cos momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
ro servidor que besa sus maYios 
V I C E N T E R E V U E L T A . 
Habana. 
Corporaciones y numeroso público. 
Ante la estatua se pronunciaron elo 
cuentes discursos ensalzando la 
moría del ilustre poeta. 
1 
^ E ^ e f i C A . ( o c i o / i , 
| á w P O L V O S . 
P É g O L O f ? Í J O A V é . 
K. V?hT» fn5£BtRlAí>T FARMACIAS 
L a persona oe gusio se conoce por 
pártame que usa. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p 
i 
